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IZVLEČEK 
Po Prešernovi poti pri slovenščini in zgodovini v osnovni šoli 
Izobraževanje in hkrati vzgajanje učencev ne poteka le v razredu, ampak je lahko podkrepljeno 
in popestreno tudi z delom zunaj razreda, kjer je medpredmetno povezovanje še toliko 
pomembnejše. V magistrskem delu sta na eni strani predstavljena vloga in pomen Franceta 
Prešerna in obdobja prve polovice 19. stoletja v strokovni literaturi, učnih načrtih in veljavnih 
učbenikih za 8. razred osnovnih šol, na drugi strani pa je za spoznavanje Franceta Prešerna 
izpostavljena pomembna vloga dnevov dejavnosti v okviru muzejev in dnevnih centrov Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti. Zunajšolske dejavnosti olajšujejo doseganje učnih ciljev, ki jih 
predpisujeta učna načrta za slovenščino (književnost) in zgodovino, zato je predstavljena 
možnost obravnave Franceta Prešerna in zgodovinskega obdobja, v katerem je deloval, tudi 
zunaj šolskih prostorov. Prešernov spominski muzej v Kranju je dober primer, kako gre lahko 
učitelj z učenci »po Prešernovi poti« s povezovanjem dveh predmetov, slovenščine in 
zgodovine, zato je na koncu predstavljen tudi načrt pisne učne priprave za izvedbo muzejske 
šolske ure. Rezultati anketnih odgovorov osnovnošolskih učiteljev so pokazali, da imajo učitelji 
pozitivne izkušnje oz. pozitivno mnenje o dnevih dejavnosti in se za njihovo izvedbo v prvi 
vrsti odločajo zaradi možnosti medpredmetnega povezovanja, a jih pri tem velikokrat ovirata 
finančna omejenost in časovna stiska. Učitelji slovenščine in zgodovine bi se po rezultatih 
ankete v največji meri odločili za obisk kulturno-umetniške ustanove, in sicer zaradi možnosti 
neposrednega opazovanja stvari in uporabe vseh čutil. Zunanje okolje je ravno zaradi svoje 
interdisciplinarnosti naravni motivacijski vir, ki omogoča učinkovito učno delo in navsezadnje 
sodelovanje med učitelji in učenci.  
 
Ključne besede: France Prešeren, zgodovina, slovenščina (književnost), učbenik, učni načrt, 




Following the Prešeren’s path at Slovene and History lessons in primary 
schools 
Teaching as well as playing an active role in students' upbringing should not be limited to the 
school environment. What is more, leaving the confines of the classroom can significantly 
contribute to the quality as well as the appeal of the education process while such an approach 
also calls for more interdisciplinarity. Based on the examination of the role and the significance 
of France Prešeren as well as the first half of the 19th century in academic literature, curricula 
and primary school textbooks in year 8, this master's thesis focuses on how museum visits and 
activities organised by the Centre for School and Outdoor Education can help students become 
more familiar with Prešeren's legacy. As moving the teaching process out of the classroom can 
make it easier for students to meet the goals set by the current curricula for Slovene language 
(and literature) and history, the paper introduces a way of familiarising pupils with Prešeren 
and his era through activities that aren't carried out at school. Visiting the Prešeren House is a 
great example of how a teacher can follow the Prešeren's path together with students, doing so 
by merging literature and history lessons. This is why the thesis also includes a lesson plan 
based on the museum visit. The results of the questionnaire given to the primary-school teachers 
have shown that these teachers share positive experience and opinion of activities outside the 
classroom. Their primary motivation to carry them out can be attributed to the possibility of 
interdisciplinary teaching. However, they are often faced with obstacles that are mostly related 
to finances and time management. According to the questionnaire results, teachers of Slovene 
and History prefer to visit cultural institutions because these enable direct observation and 
stimulate all senses. This is why leaving the confines of the classroom and therefore the 
possibility of interdisciplinarity serve as a great motivation which can significantly contribute 
to the quality of the education process and the cooperation between teachers and pupils. 
Key words: France Prešeren, history, Slovene (literature), student books, curriculum, museum, 
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Družbene okoliščine 21. stoletja sodobnemu človeku na vsakem koraku ponujajo poplavo 
informacij, v katerih je težko prepoznati in izluščiti bistvo. Kot pravi Barica Marentič Požarnik, 
je tudi mlade treba usposobiti, da se bodo uspešno znašli v vedno bolj zapletenem svetu 
prihodnosti – treba jih je usposobiti, da bodo znali čimbolj poglobljeno razmišljati o pojavih 
okoli sebe ter da bodo celoviteje razumeli sebe, sočloveka in svet. Pri tem Marentič Požarnik 
poudarja, da se je pri pouku učiteljeva vloga spremenila, saj ni več le prenašalec znanja, ampak 
za uspešno delo potrebuje poglobljen razumevajoč odnos do procesa učenja in obvladovanje 
najrazličnejših metod, ki učenje kakovostno spodbujajo (2008, str. 5). V 21. stoletju se tako 
uveljavlja celosten pogled na učenje (medpredmetno povezovanje), sodobni pristopi pa se 
osredotočajo bolj na učence kot na snov in učitelja. Ena od teorij, ki se osredotoča na učenca je 
teorija konstruktivizma, ki pravi, da vsak posameznik znanje sam konstruira glede na lastne 
izkušnje. Pri učenju ne gre le za individualni proces, ampak je za uspešno učenje potreben 
kakovosten dialog, ki prinaša dogovarjanja, upoštevanje idej, spodbujanje razmišljanja, 
soočanje z drugimi, preverjanje predhodnih predpostavk (Marentič Požarnik, 2018, str. 5). Po 
eni strani naj bi med učiteljem in učencem potekala dvosmerna komunikacija, vedno večji 
poudarek pa je na samostojnem delu učenca, ki naj bi s pomočjo različnih dejavnosti in učitelja 
dobil kakovostno in kar je še pomembno – trajnostno znanje. 
Izobraževanje in hkrati vzgajanje učencev pa ne poteka le v razredu, ampak je lahko 
podkrepljeno in popestreno tudi z delom zunaj razreda, kjer je medpredmetno povezovanje še 
toliko pomembnejše. Pri spoznavanju, širjenju in poglabljanju učne snovi je pomemben tudi 
stik z okolico, naravnim okoljem oziroma s terenom, saj je ta motivacija in vir za učenje z 
odkrivanjem. Pod pojmom teren razumemo vse, kar se dogaja zunaj učilnice (šole). Vse to 
pomeni, da lahko tako geografske, naravoslovne, zgodovinske, slovenistične in še marsikatere 
druge tematike z učenci obravnavamo kar na prostem, zunaj učilnice – posledično pa jim s tem 
omogočimo osebno izkušnjo, ki jim bo pridobljeno znanje pomagala povezati s tem, kar sami 
vidijo in doživijo. Danijela Trškan v svoji knjigi Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem 
pravi, da če želimo, da bi preteklost zaživela pred očmi učencev v pravi podobi in da bi bil pouk 
zgodovine vpet v realnost, potem je treba poseči tudi v vidne sledove preteklosti (2008, str. 11). 
Vse to lahko dobimo iz konkretne izkušnje okolice, v kateri živimo in ki nas obdaja, saj to 
pomeni, da bodo učenci lažje poskušali razumeti ljudi, dogodke in družbe v preteklosti. Z 
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neposredno vpetostjo v prostor, v katerem bivamo in smo, učenci razvijajo odnos do okolice, 
pridobivajo potrebno znanje, postajajo empatični ter občutljivejši do družbenih sprememb. 
(Trškan, 2008, str. 11). 
Šolski sistem vedno več pozornosti posveča povezovanju vsebin in veščin med posameznimi 
predmeti in predmetnimi področji. Poudarjanje povezovanja med predmeti je navsezadnje 
smiselno, saj ljudje stvarnost doživljamo celostno in ne razdeljeno po kriterijih posameznih 
disciplin. Tako je za doseganje boljših rezultatov pouka zaželjeno in potrebno povezovanje med 
šolskimi predmeti in predmetnimi področji (Jelenko, 2011, str. 213).  
Kot študentka slovenistike in zgodovine sem med študijem na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani spoznala, kako se predmeta med seboj povezujeta in dopolnjujeta in kako je 
poznavanje vsebin z enega področja potrebno za poznavanje in razumevanje vsebin z drugega 
področja; navsezadnje tudi za globje razumevanje enega predmetnega področja – za osvetlitev 
določene problematike z različnih zornih kotov.  
Slovenščina in zgodovina sta predmeta, ki sta med seboj povezana in drug drugega 
dopolnjujeta. O povezanosti med predmetoma in njunem dopolnjevanju govori učni načrt za 
slovenščino (književnost) v osnovnih šolah, ki med splošnimi cilji navaja, da učenci: »razvijajo 
svojo jezikovno, narodno in državljansko zavest, spoštovanje in naklonjenost do drugih jezikov 
in narodov ted medkulturno in socialno zmožnost. /.../ Zavedajo se vloge, ki jo je imela 
slovenščina v zgodovini slovenskega naroda; spoznavajo temeljne mejnike v razvoju 
slovenskega (knjižnega) jezika in slovenske pisave« (Učni načrt, 2018, str. 7). Predmeta 
slovenščina in zgodovina se tako najtesneje povezujeta in dopolnjujeta predvsem s pomočjo 
literarne zgodovine – preko literarnih obdobij v književnosti in njenih avtorjev ter različnih 
obdobij zgodovine.  
V pričujočem magistrskem delu obravnavamo Franceta Prešerna in čas, v katerem je živel, 
obdobje prve polovice 19. stoletja. To obdobje sem si izbrala, ker že nekaj let v Gorenjskem 
muzeju v Kranju šolske skupine vodim po stalni razstavi v Prešernovem spominskem muzeju, 
kjer tudi sama povezujem obe predmetni področji (zlasti pri umeščanju Prešerna v obdobje 
slovenske romantike). Svoje pedagoške izkušnje sem nadgradila še z delom v Dnevnem centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti v Ljubljani, kjer med drugim izvajam program za kulturni dan 
Po Prešernovih stopinjah.  
Ker se zavedamo pomembnosti zunajšolskih dejavnosti in možnosti, ki olajšujejo doseganje 
učnih ciljev, ki jih predpisujeta učna načrta za slovenščino (književnost) in zgodovino, želimo 
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v magistrskem delu predstaviti možnost obravnave Franceta Prešerna in zgodovinskega 
obdobja, v katerem je živel tudi izven šolskih prostorov. Prešernov spominski muzej v Kranju 
je lahko dober primer, kako gre lahko učitelj z učenci »po Prešernovi poti« s povezovanjem 
dveh predmetov, slovenščine in zgodovine.  
1.2 NAMEN IN CILJI 
Namen magistrskega dela je opredeliti vlogo in pomen Franceta Prešerna ter zgodovinskega 
obdobja, v katerem je živel v strokovni literaturi, učnih načrtih in učbenikih na eni strani, na 
drugi pa poudariti vlogo dnevov dejavnosti v okvori muzejev in dnevnih centrov Centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti za spoznavanje Franceta Prešerna pri predmetih zgodovina in 
slovenščina v 8. razredu osnovne šole. 
Glavni cilji diplomskega dela so: 
1. Opredeliti pojem zunajšolskih dejavnosti; 
2. Opredeliti vlogo in pomen Franceta Prešerna ter zgodovinskega obdobja prve polovice 19. 
stoletja v strokovni literaturi; 
3. Analizirati veljavna osnovnošolska učna načrta za slovenščino (književnost) in zgodovino 
ter ugotoviti, katere cilje predpisujeta za snov o Francetu Prešernu in prvi polovici 19. 
stoletja na Slovenskem; 
4. Analizirati veljavne osnovnošolske učbenike za književnost pri slovenščini in zgodovine in 
ugotoviti, katero učno snov o Francetu Prešernu in prvi polovici 19. stoletja vključujejo; 
5. Opredeliti vlogo dnevnih dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter muzejev; 
6. Načrtovati medpredmetno učno uro z vodenjem v Prešernovem spominskem muzeju na 
temo Franceta Prešerna in obdobja prve polovice 19. stoletja; 
7. S pomočjo anketiranja osnovnošolskih učiteljev ugotoviti njihova mnenja in izkušnje o 
dnevih dejavnosti v osnovni šoli. 
1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
V magistrskem delu poskušamo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kaj sploh zajema pojem zunajšolska dejavnost? 
2. Katere zunajšolske dejavnosti so možne pri predmetih slovenščina in zgodovina v osnovnih 
šolah? 
3. Kako je v strokovni literaturi predstavljen France Prešeren in kako je predstavljeno 
zgodovinsko obdobje prve polovice 19. stoletja? 
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4. Ali se v osnovnošolskih učnih načrtih za slovenščino (književnost) in zgodovino pojavljajo 
povezave med predmetoma? Katere so te povezave? 
5. Kateri učni cilji in vsebine se nanašajo na Franceta Prešerna in kateri pojmi so potrebni za 
interpretacijo ter katere literarnozgodovinske in literarnoteoretične informacije so prisotne 
v učnih načrtih za slovenščino (književnost) v osnovnih šolah? 
6. Kateri učni cilji in vsebine o prvi polovici 19. stoletja na Slovenskem so vključeni v učnih 
načrtih za zgodovino v osnovnih šolah? 
7. Kako podrobno je France Prešeren predstavljen v veljavnih učbenikih za slovenščino 
(književnost) in učbenikih za zgodovino v 8. razredu osnovne šole? 
8. Kako podrobno je predstavljena prva polovica 19. stoletja v veljavnih učbenikih za 
slovenščino (književnost) in učbenikih za zgodovino v 8. razredu osnovne šole? 
9. Kakšno vlogo ima pri zunajšolskih dejavnostih šol Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
in kakšno vlogo imajo za šole muzeji? 
10. Kako lahko s pomočjo vodenja po Prešernovem spominskem muzeju učence seznanimo s 
Francetom Prešernom in z zgodovinskim obdobjem, v katerem je živel (primer učne ure v 
muzeju)? 
11. Kakšne so izkušnje oz. kakšno je mnenje osnovnošolskih učiteljev o dnevih dejavnosti v 
osnovni šoli? 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
Uvodna hipoteza 1: Pojem zunajšolska dejavnost obsega dejavnosti, ki se dogajajo v okviru 
šole, a se izvajajo zunaj nje. 
Uvodna hipoteza 2: Pri predmetih slovenščina in zgodovina v osnovnih šolah je možnih več 
različnih zunajšolskih dejavnosti, med njimi obisk muzeja. 
Uvodna hipoteza 3: S pomočjo strokovne literature se lahko oblikuje poglobljen in obsežen 
pregled življenja in ustvarjanja Franceta Prešerna ter obdobja prve polovice 19. stoletja, ki se 
ga lahko uporabi pri pouku slovenščine in zgodovine. 
Uvodna hipoteza 4: Med predmetoma slovenščina in zgodovina se v osnovnošolskih učnih 
načrtih pojavljajo povezave na podlagi določenih učnih vsebin ali dejavnosti. 
Uvodna hipoteza 5: V učnih načrtih za slovenščino (književnost) se na Franceta Prešerna 
nanašajo cilji in vsebine, ki zahtevajo poznavanje pojmov oz. informacij, kot so sonet, balada, 
poznavanje avtorjevega dela, poznavanje avtorjevega življenja ipd. 
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Uvodna hipoteza 6: V učnem načrtu za zgodovino so za prvo polovico 19. stoletja zapisani učni 
cilji in vsebine, ki pokrivajo omenjeno obdobje, s poudarkom tudi na kulturno-umetniškem 
delovanju. 
Uvodna hipoteza 7: V veljavnih učbenikih za slovenščino (književnost) je France Prešeren 
predstavljen zelo podrobno in obsežno, v učbenikih za zgodovino v 8. razredu pa je slabše 
zastopan. 
Uvodna hipoteza 8: V veljavnih učbenikih za slovenščino (književnost) je prva polovica 19. 
stoletja predstavljena na kratko s ključnimi podatki, v učbenikih za zgodovino v 8. razredu pa 
je predstavljena podrobno in obsežno. 
Uvodna hipoteza 9: Pri zunajšolskih dejavnostih ima CŠOD pomembno vlogo, saj ponuja 
možnost izvedbe zunajšolske dejavnosti, in sicer med drugim tudi obiske muzejev, oglede 
spomenikov ter razna terenska dela pri dnevih dejavnosti. Ravno tako imajo muzeji pomembno 
vlogo za šole, saj jim ponujajo možnost za zunajšolske dejavnosti oz. za dneve dejavnosti, ki v 
osnovnih šolah spadajo pod obvezni del programa. 
Uvodna hipoteza 10: Z vodenjem v Prešernovem spominskem muzeju lahko učence s pomočjo 
predmetov, slikovnega in pisnega gradiva ter s pristnim stikom uspešno seznanimo s Francetom 
Prešernom in obdobjem, v katerem je živel. 
Uvodna hipoteza 11: Osnovnošolski učitelji podpirajo dneve dejavnosti in imajo o njih 
pozitivno mnenje. 
1.4 METODE IN VSEBINA 
Pri magistrskem delu smo uporabili tehniko analize vsebine – analize veljavnih učnih načrtov, 
učbenikov, splošno didaktične literature ter literature o didaktiki slovenščine, didaktiki 
zgodovine, Franceta Prešerna, 19. stoletja, o delu v muzeju ter zunajšolskih dejavnosti. V 
empiričnem delu magistrskega dela pa smo uporabili tehniko anketiranja, pri kateri smo 
sestavili krajši anketni vprašalnik, namenjen osnovnošolskim učiteljem. 
Magistrsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. V prvem poglavju Zunajšolske dejavnosti v 
osnovnih šolah opišemo možnosti zunajšolskih dejavnosti za oba predmeta – za slovenščino 
(književnost) in zgodovino. V drugem, Prešeren in njegov čas, na podlagi strokovne literature 
opišemo in pojasnimo življenje in delo Franceta Prešerna ter zgodovinsko obdobje prve 
polovice 19. stoletja. V tretjem poglavju France Prešeren v veljavnih osnovnošolskih učnih 
načrtih za slovenščino (književnost) in zgodovino analiziramo učna načrta in cilje ter vsebine, 
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ki se nanašajo na Franceta Prešerna in obdobje, v katerem je živel. V četrtem poglavju France 
Prešeren v veljavnih osnovnošolskih učbenikih za slovenščino (književnost) in zgodovino 
opišemo učno snov, ki se nanaša na Franceta Prešerna in prvo polovico 19. stoletja v učbenikih 
za književnost in učbenikih za zgodovino v 8. razredu. V petem poglavju Dnevne dejavnosti v 
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in muzeju pojasnimo vlogo CŠOD-ja in 
sodobnih muzejsko-pedagoških pristopov. V šestem poglavju z naslovom Primer učne ure v 
Prešernovem spominskem muzeju v okviru CŠOD z evalvacijo opišemo Gorenjski muzej v 
Kranju, njegovo delovanje, stalno razstavo o Francetu Prešernu v Prešernovem spominskem 
muzeju ter predstavimo načrt pisne učne priprave za izvedbo muzejske šolske ure oz. vodenja 
učencev po Prešernovem spominskem muzeju v Kranju kot primer medpredmetnega 
povezovanja slovenščine in zgodovine ter zunajšolskih dejavnosti. V zadnjem oz. sedmem 
poglavju pa predstavimo anketne odgovore osnovnošolskih učiteljev, njihovo mnenje o 
zunajšolskih dejavnostih, obiskih v muzejih, povezovanjih med predmeti itd. 
V pričujoči magistrski nalogi želimo poudariti pomen medpredmetnega povezovanja in 
zunajšolskih dejavnosti v osnovnih šolah pri predmetih slovenščine in zgodovine na primeru 
Franceta Prešerna in prve polovice 19. stoletja na Slovenskem.  
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2 ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI V OSNOVNIH ŠOLAH 
2.1 OPREDELITEV POJMA ZUNAJŠOLSKA DEJAVNOST 
Pod pojmom zunajšolske dejavnosti razumemo interesne in prostočasne dejavnosti učencev, 
kakor tudi dejavnosti, ki jih ob pouku opravljajo učitelji. Izrazi za te dejavnosti so se postopoma 
spreminjali, vsem pa je bilo skupno to, da je šlo za dejavnosti prostega časa kot odgovornih 
aktivnosti v šolskem življenju. V 50. letih 20. stoletja so šole v svoje programe uvedle novost: 
svobodne in prostočasne dejavnosti. Dejavnost t. i. prostega časa je šola postopoma sprejela za 
svojo nalogo – v prostovoljnih ali interesnih dejavnostih so otroci širili in poglabljali znanje in 
interese, predvsem je šlo za kulturne in športne dejavnosti (razna tekmovanja, pevski zbori, 
krožki itd.), bralno značko in počitniške kolonije (Debevec Balkovec, 2004, str. 17). 
Zakon o osnovni šoli iz leta 2006 določa obvezni in razširjeni program osnovnošolskega 
izobraževanja. Obvezni program vključuje obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne 
skupnosti. Razširjeni program, ki za učence ni obvezen, šola pa ga mora nuditi, pa obsega 
»podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter 
šolo v naravi« (Uradni list, b. l.). 
Šola zunaj šolskega pouka v okviru razširjenega programa organizira interesne dejavnosti. 
Organizirane so z namenom, da bi učencem omogočili odkrivanje in razvijanje njihovih 
interesov, jih uvajale v življenje in jih usposabljale za koristno in zdravo preživljanje prostega 
časa. Interesne dejavnosti so določene z letnim delovnim načrtom, vanje pa se učenci 
vključujejo prostovoljno (Kolar, 2008, str. 4). 
Pojem zunajšolska dejavnost pa poleg aktivnega preživljanja prostega časa in razvijanja 
interesov predstavlja tudi dejavnosti, ki jih ob pouku opravlja učitelj. Izvenšolska dejavnost 
tako poleg razširjenega programa obsega tudi dejavnosti, ki so del obveznega programa. V 
nadaljevanju bo tako govor o dnevih dejavnosti. 
Dnevi dejavnosti, kot jih poimenujeta Nacionalni kukikularni svet in Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje, so tisti del obveznega programa v osnovnih šolah, ki medpredmetno 
povezujejo discipline in predmetna področja iz predmetnika osnovnih šol. Vsebino in 
organizacijsko izvedbo določa šolski kurikulum, cilji pa so utrjevanje in povezovanje znanja, 
pridobljenega pri posameznih predmetih, uporaba pridobljenega znanja in njegovo 
nadgrajevanje s praktičnim učenjem z medsebojnim sodelovanjem in odzivanjem na aktualne 
dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V učencih naj bi dnevi dejavnosti vzbudili 
vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost, jih usposobili za samostojno opazovanje in 
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pridobivanje izkušenj ter znanja, za razvijanje spretnosti in za samostojno reševanje problemov. 
V teh dnevih učenci in učenke svoje znanje iz različnih področij med seboj povezujejo v celoto 
(Dnevi dejavnosti, b. l., str. 1). 
Koncept dnevov dejavnosti je bil sprejet leta 1998 na seji Nacionalnega kukikularnega sveta in 
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (Prav tam, str. 1). 19.a člen 
Zakona o osnovnih šolah (ZOsn) dneve dejavnosti opredeljuje kot »del obveznega programa 
osnovne šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medsebojno povezujejo« (Zakon 
o osnovni šoli, b. l.). 
Časovni obseg posameznega dneva dejavnosti je 5 pedagoških ur. V enem šolskem letu je 
predvidenih 15 šolskih dni dejavnosti, kar bi v celotnem programu obveznega izobraževanja 
naneslo 135 dni (Dnevi dejavnosti, b. l., str. 1). Dnevi dejavnosti naj bi bili pestri in smiselno 
razporejeni skozi celotno šolsko leto, vsebinsko pa bi se nadgrajevali iz leta v leto oziroma iz 
triletja v triletje (Ažman, 2019, str. 219). 
Dnevi so zastavljeni tako, da spodbujajo medsebojno sodelovanje med učenci in učenkami v 
oddelku, med posameznimi oddelki, z okoljem, s pedagoškim zborom itd. Učenci in učenke naj 
bi bili med celotnim procesom aktivni, samostojni in ustvarjalni.   
Nacionalni kurikularni svet in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sta na seji leta 1998 
dneve dejavnosti razvrstila dejavnosti v 4 različne skupine: med kulturne, naravoslovne, športne 
in tehniške dneve (Dnevi dejavnosti, b. l., str. 1). 
Deleži posameznih sklopov dejavnosti so prikazani v preglednici (Prav tam, str. 1). 
Preglednica 1: Dnevi dejavnosti od 1. do 9. razreda osnovne šole. 
razred  
dan dejavnosti 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. skupaj 
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 
Naravoslovni 
dnevi 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 
skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 
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Pri naravoslovnih dnevih učenci in učenke aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo 
že pridoljena teoretična znanja ter ga povezujejo v nova spoznanja. Preko dejavnosti so 
spodbujeni k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju, omogočena jim je uporaba znanja ter 
spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (npr. laboratorijsko, terensko delo). 
Tekom dneva aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo vse, kar jih obdaja ter intenzivno 
doživljajo in odkrivajo lepote narave in si oblikujejo pozitiven odnos do nje, življenja, učenja 
in dela. Ob vsem tem se zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja (Prav tam). 
Cilj športnih dni je zadovoljevanje potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, 
sprostitev in razvedrilo. Na dejavnostih razvijajo medsebojno sodelovanje, timsko delo, 
spoštovanje lastnih in tujih dosežkov, hkrati pa si utrjujejo samozavest in športne navade. 
Seznanjajo se z različnimi športnimi dejavnostmi, zraven pa se zavedajo pomena varovanja 
okolja in zdravja in obenem razvijajo spoštovanje do narave (Prav tam). 
Pri tehniških dnevih učenci opazujejo tehniške probleme, jih raziščejo, iščejo rešitve in jih 
preverijo. Ob delu razvijajo pozitiven odnos do tehniških dosežkov, raziskujejo njihov izvor, 
zbirajo podatke o njih in primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. S sošolci 
in sošolkami si izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati rešitve, ob vsem tem pa 
uporabljajo nove informacijske tehnologije (Prav tam). 
Cilj kulturnih dni je, da se učenci spoznajo z različnimi jezikovnimi, družboslovnimi in 
umetnostnimi področji, naravnimi vrednotami in vrednotami človeške družbe ter njihovim 
medsebojnim delovanjem. Na dejavnostih so učenci aktivni, jo načrtujejo, doživljajo in se ob 
njej izražajo ter navajajo na vrednotenje lastnega dela in dela ostalih ljudi: sošolcev in odraslih. 
V kulturne dni naj bi bila vključena vsa jezikovno-umetnostna in družboslovna področja, še 
posebej kultura in medčloveški ter družbeni odnosi, slovenski jezik, književnost, utrjevanje 
zgodovinskega pomena in narodne identitete, likovna, glasbena, gledališka in filmska kultura, 
ter kultura obnašanja, oblačenja in kultura okolja (Prav tam). 
Za pouk slovenščine in zgodovine so največjega pomena kulturni dnevi, zato bom v naslednjem 
podpoglavju nekaj pozornosti namenila kulturnim dnevom dejavnosti. 
Vsebine za kulturne dni bi lahko bile naslednje: 
- priprava in izvedba srečanja z umetnikom, kulturnim delavcem ali družboslovcem na 
šoli, 
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- priprava in izvedba ogleda zgodovinskih spominskih krajev, kulturnih spomenikov ter 
naravnih in kulturnih znamenitosti, posebej rojstnih krajev osrednjih slovenskih 
književnih, glasbenih in likovnih ustvarjalcev (vsi učenci in učenke naj bi obiskali 
Prešernov in Cankarjev rojstni kraj), 
- obisk filmskega ali dramskega gledališča (vsaj enkrat letno) oziroma kulturno-
umetniške ustanove (knjižnice, arhiva, muzeja, galerije, koncertne dvorane, operne 
hiše), ogled knjižne, likovne, fotografske ali kartografske razstave, 
- raziskovalne dejavnosti v povezavi s spoznavanjem in varovanjem naravne in kulturne 
dediščine, 
- pisanje umetnostnih in neumetnostnih besedil (izdelava naloge ob obisku kulturne 
znamenitosti, projektno delo Naš kraj: opis naselja, vasi, ulice, bloka, hiše ter njihove 
neposredne okolice, življenja prebivalcev, pojavov in dejavnosti v kraju, raziskava 
kulturnega izročila kraja ipd.), 
- priprava in izvedba literarnega natečaja, srečanja mladih književnih ustvarjalcev, 
- oblikovanje knjižne razstave, 
- priprava šolskega glasila, 
- seznanitev z elementi gledališke uprizoritve, poskus priprave šolske radijske igre, 
- tematsko ustvarjanje likovnih del v različnih likovnih tehnikah, 
- priprava likovne razstave, 
- koncert šolskih glasbenih skupin, 
- predstavitev dejavnosti glasbene šole (tematski koncert, predstavitev glasbil), 
- priprava prireditev za starše, 
- priprava dneva šole, proslav ter praznovanje državnih praznikov (proslava za Prešernov 
dan), 
- oblikovanje »lutkovnega gledališča« z izdelavo enostavnih lutk, glasbo in animacijo 
(Prav tam). 
2.2 ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI ZA UČENCE NA PODROČJU 
ZGODOVINE 
Eden najuspešnejših načinov za posredovanje zgodovinskih spoznanj v učnovzgojnem procesu 
je neposredno opazovanje zgodovinskih spomenikov in drugih virov v naravi ali v muzejih. Ti 
so pedagoško dragocena naravna učila in potrebno jih je izkoristiti za pouk zgodovine na 
katerikoli stopnji šolanja. Srečanje z njimi v učencih vzbuja globoke in trajne občutke, ki 
omogočajo jasnejše predstave, kar pripelje do trajnega uspeha. Ogledi zgodovinskih 
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spomenikov na terenu ali v muzeju ter ekskurzije v zgodovinske kraje imajo vsestranski pomen. 
Učenci spomenike opazujejo in proučujejo, so emocialno vključeni (zaznave in občutki v 
učencih vzbujajo mnogo večje interese za zgodovinske objekte, predstave se poglobijo, 
pomnenje pa postane trajnejše), poleg vsega naštetega pa razvijajo socialno moralni pogled 
(navajajo se na skupinsko delo, disciplino). Ogledi v mladih vzbujajo spoštovanje do 
ohranjenega, preko tega pa spoštovanje do preteklosti. Vse te dejavnosti pa nimajo samo 
izobrazbene vrednosti, ampak tudi vzgojno (Zgonik, 1968, str. 214–215). 
Interesne dejavnosti pri pouku zgodovine na šoli so lahko naslednje: 
- zgodovinski krožek, 
- dodatni pouk, 
- tekmovanja in kvizi, 
- sodelovanje pri zgodovinskem časopisu, 
- izdelava raziskovalnih nalog, 
- priprava razstav, 
- šolski projekti, 
- delo v knjižnici (prirejeno po Trškan, 2018, str. 80). 
Interesne dejavnosti pri pouku zgodovine izven šole pa so lahko: 
- zgodovinska ekskurzija, 
- obisk muzeja, 
- ogled filmske ali gledališke predstave, 
- obisk arhiva, 
- ogled kulturno-zgodovinskih znamenitosti kraja, 
- učno-zgodovinska pot, 
- terensko delo, 
- sodelovanje s člani zgodovinskega krožka z drugimi šolami, 
- raziskovalni tabor, 
- šola v naravi (Prav tam, str. 80). 
Danijela Trškan v delu Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem pravi, da Tomaž Weber 
zunajšolske dejavnosti (dneve dejavnosti) deli na zgodovinske učne sprehode, zgodovinske 
učne oglede, zgodovinsko terensko, arhivsko, muzejsko in galerijsko delo (ekskurzije) (Weber, 
1994, str. 31, V: Trškan, 2008, str. 78). Raziskovanje terena oz. naravnega okolja je motivacija 
in vir za učenje z odkrivanjem. Delo na terenu učence pripravlja na aktivno vlogo v družbi, 
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navaja jih na samostojno in odgovorno delo ter omogoča poznavanje kulturne in naravne 
dediščine. Takšne vrste delo spodbuja čustvene in konkretne predstave učencev, povečuje 
interes za ogledovanje in preučevanje terenskih značilnosti ter ključno, prispeva k poglobitvi in 
trajnejšemu pomnjenju učne vsebine (Trškan, 2008, str. 78–79). 
Ekskurzije 
Poučni zgodovinski sprehodi in ogledi so najpreprostejša vrsta ekskurzije in so pripravljalnega 
značaja. Njihov namen je učence uvesti v novo učno enoto. Gre za manj zahtevne in časovno 
krajše ekskurzije, saj trajajo eno ali dve šolski uri. Na sprehodih oz. ogledih učenci z učiteljem 
obiščejo zgodovinske spomenike na terenu ali v muzeju. Ekskurzije oziroma poučni izleti, ki v 
okviru predmeta zgodovine omogočajo neposredno opazovanje zgodovinskih spomenikov v 
naravi, muzejih in arhivih imajo za posredovanje zgodovine velik pomen. Marsikdaj učenci 
pravilno razumejo določene procese in pojave šele takrat, ko si jih ogledajo na terenu. Hkrati 
pa imajo ekskurzije tudi velik vzgojni pomen – stik z zgodovinsko kulturno dediščino otroke 
duhovno bogati, jih izobrazi in moralno krepi (Potočnik, 2013, str. 16–17). 
Mavricij Zgonik v delu Zgodovina v sodobni šoli predstavi vrste poučnih ogledov in ekskurzij: 
- Poučni sprehodi in ogledi imajo nekakšen pripravljalni značaj, saj z njimi želimo 
učence uvesti v novo učno enoto. Med drugim lahko obiščemo posamezne zgodovinske 
objekte na terenu ali v muzeju, npr. ruševine srednjeveškega gradu, ostanke mestnega 
obzidja, spominsko ploščo, grobove, kakšno določeno muzejsko zbirko itd.  
- Z učnimi ogledi in ekskurzijami med samo obravnavo učne enote učenci poglabljajo 
in utrjujejo že pridobljeno znanje. 
- Zaključna ekskurzija je ekskurzija po končani obravnavi učne enote. Učenci 
izpopolnijo in utrdijo že obravnavano snov. 
- Domačijske ekskurzije učencem nudijo kompleksno sliko preteklosti domačega kraja. 
Učitelj s pomočjo konkretnih primerov učence vodi skozi obdobja zgodovine. 
- Kompleksne ekskurzije so tiste ekskurzije, ki preteklost spoznavajo z različnih 
vidikov. Preteklost ni spoznana samo preko zgodovine, ampak tudi s pomočjo 
geografije, etnologije, literature in umetnostne zgodovine (Zgonik, 1968, str. 214–215). 
Zaradi terenskih, vremenskih in drugih težav pa so učitelju in učencem naravna učila velikokrat 
lažje dostopna v muzejih in galerijah. Za aktivnejše učne metode in oblike mora učitelj načrtno 
v učnovzgojni proces vključevati tudi delo z muzejem in galerijo. Zgodovinski material, ki je 
ohranjen in javnosti dostopen, je pri posredovanju zgodovinskih spoznanj lahko 
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najučinkovitejše učno sredstvo. Uporaba muzealij in predmetov v galeriji ali v muzeju pri 
zgodovinskem pouku povečuje interes in aktivnost učencev, njihovo znanje, razvija umsko 
sposobnost in vpliva na celotno vzgojo učencev (Prav tam, str. 221). K že omenjenim aktivnim 
načinom dela pri sodobnem zgodovinskem pouku pa bi lahko dodali še delo z dokumentarnim 
materialom v arhivih in bibliotekah. Pri takem načinu dela je pomemben predvsem vzgojni 
pomen – krepitev ljubezni do preteklosti in kulture, spoštovanje virov in dokumentov ter globlje 
in zavestnejše pomnenje preteklosti (Prav tam, str. 226). 
Obisk muzeja 
Obisk muzeja oz. muzejsko delo lahko predstavlja samostojen ali sestavni del terenskega dela, 
ekskurzij oz. drugih oblik zunajšolskega dela (Trškan, 2008, str. 62). Obisk muzeja z ogledom 
zbirk, ki jih hrani v učencih povečuje aktivnost in interes, povečuje in poglablja njihovo znanje 
in razvija umske sposobnosti (Potočnik, 2013, str. 21). 
Muzeji so predstavljeni v zborniku Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. 
Predstavljenih je 62 muzejev in galerij. V njem so samo tisti programi, ki potekajo za vrtce, 
osnovne in srednje šole. Pri vsaki predstavljeni ustanovi so zapisani osnovni podatki (naslov, 
telefonska številka, elektornski naslov, delovni čas, vstopnina in podatki o kustosu pedagogu). 
V zborniku so predstavljene muzejske zbirke in pedagoški programi, ki se izvajajo. Pri 
pedagoških programih je najprej s kratkim opisom predstavljena pedagoška dejavnost, spodaj 
pa je navedeno, kateri stopnji izobraževanja je posamezna dejavnost namenjena (Pedagoški 
programi, 2014). 
Obisk arhiva 
Arhiv je ustanova, v kateri so shranjene arhivalije, ki imajo trajen pomen za kulturo in znanost 
in so zgovorni viri naše preteklosti. Vso gradivo se zbira z namenom, da se ohranja naš 
zgodovinski spomin in da obiskovalec lahko najde vzporednico med preteklim in sedanjim 
časom. Hkrati pa je arhiv tudi vzgojno-izobraževalna ustanova, saj je zgodovinski material, 
shranjen v arhivih, pomembno učno sredstvo. Izpostaviti je treba tudi vzgojni pomen, saj obisk 
arhiva v učencih vzbuja ljubezen do preteklosti in spoštovanje do dokumentov preteklosti 
(Potočnik, 2013, str. 23–24). 
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2.3 ZUNAJŠOLSKE DEJAVNOSTI ZA UČENCE NA PODROČJU 
SLOVENŠČINE 
Na spletišču državne uprave gov.si je zapisano, da program osnovne šole poleg obveznih določa 
tudi izbirne predmete in vsebuje smernice za razne dejavnosti, med drugim tudi interesne, ki 
jih zagotavljajo osnovne šole. Obvezni program obsega obvezne in izbirne predmete ter ure 
oddelčne skupnosti, razširjeni program pa podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, 
dopolnilni pouk ter neobvezne izbirne predmete in interesne dejavnosti (Programi in učni načrti 
v osnovni šoli, b. l.). 
Med obveznimi izbirnimi predmeti, ki jih razpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ), so s predmetom Slovenščina povezani naslednji triletni (lahko tudi krajši) 
predmeti: Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja, Filmska vzgoja, Filozofija za 
otroke in Romska kultura. Med enoletnimi predmeti, pa se na predmet Slovenščina navezujejo: 
Slovenščina – Gledališki klub, Slovenščina – Literarni klub in Šolsko novinarstvo, v 9. razredu 
pa je s predmetom Slovenščina povezan izbirni predmet Retorika (Prav tam). 
Ravno tako lahko učenci tudi v šoli v naravi razvijejo in oblikujejo določene spretnosti, 
povezane s predmetom Slovenščina, saj v času izvajanja šole v naravi učenci lahko dosežejo 
cilje osnovnošolskega programa oziroma cilje iz učnih načrtov, kot so: 
- razvijanje komunikacijskih in socialnih spretnosti, 
- razvijanje sposobnosti ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja (Šola v naravi 
za devetletno osnovno šolo, b. l., str. 6). 
Interesne dejavnosti, so dejavnosti, ki jih šola organizira zunaj šolskega pouka in sicer kot 
razširjeni program, s pomočjo katerih učencem omogoča odkrivanje in razvijanje njihovih 
interesov. Predmetnik osnovne šole za posamezni razred za izvajanje teh dejav nosti določa dve 
uri tedensko. Vsaka šola letni delovni načrt načrtuje na svoj način, saj je ta pogojen s šolskimi 
in zunajšolskimi dejavniki v njihovem okolju (Kolar, 2008, str. 3). Šole ponujajo različne 
možnosti za interesne dejavnosti. S predmetom Slovenščina so med drugim povezane 
naslednje: Kaligrafija, Dramsko-recitacijski krožek, Šolski radio in novinarski krožek, 
Retorika, Okoljsko novinarstvo, Debatni klub, Šolski časopis, Literarni natečaj, Bralna značka, 
Radi nastopamo itd. 1 
 
1 Za navedbo interesnih dejavnosti smo si ogledali nekaj naključnih  spletnih strani različnih osnovnih šol, in sicer: 
OŠ Škofljica (https://www.os-skofljica.si/), OŠ Domžale (https://www.os-domzale.si/), OŠ Ivana Cankarja 
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Pri dnevih dejavnosti, kjer se medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, 
učenci še posebej pri kulturnih dnevih utrjujejo in povezujejo znanja, ki so jih med drugim 
dobili tudi pri predmetu Slovenščina. Kulturni dnevi še posebej vključujejo področje kulture, 
slovenski jezik in književnost kot kulturo izražanja itd. (Dnevi dejavnosti, b. l., str. 3). 
Dnevi dejavnosti pri pouku slovenščine bi bili lahko: 
- srečanje z umetnikom, 
- ogled kulturnih spomenikov in znamenitosti, še posebej rojstnih krajev osrednjih 
slovenskih književnikov (vsi učenci naj bi tekom osnovnošolskega izobraževanja 
obiskali Prešernov in Cankarjev rojstni kraj),  
- obisk dramskega gledališča oziroma kulturno-umetniške ustanove (knjižnice, arhive, 
muzeje itd.), 
- ogled knjižne razstave,  
- pisanje umetnostnih in neumetnostnih besedil, 
- priprava in izvedba literarnega natečaja 
- oblikovanje knjižne razstave, 
- priprava šolskega glasila, 
- priprava proslave in praznovanje državnih praznikov (proslava za Prešernov dan) 
(Prirejeno po Dnevi dejavnosti, b. l., str. 4). 
2.4 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
Sodobni učni načrti so za razliko od tradicionalnih, ki so bili usmerjeni v razvijanje enega 
predmeta, usmerjeni v medpredmetno in medpodročno povezovanje. Medpodročno 
povezovanje predstavlja prepletanje različnih področij, v katera je vključeno tudi povezovanje 
z zunajšolskimi in dodatnimi dejavnostmi. Med cilji v prenovljenih učnih načrtih pa je eden 
pomembnejših doseganje višje stopnje povezanosti med predmeti, čemur pravimo 
medpredmetno povezovanje (Žbogar, 2011, str. 571). Medpredmetno povezovanje se kot 
samostojno poglavje pojavlja v obeh veljavnih učnih načrtih. V Učnem načrtu za slovenščino 
(književnost) se pojavlja na strani 73, v Učnem načrtu za zgodovino pa na strani 42. 
Medpredmetne povezave so natančneje definirane v učnem načrtu za zgodovino. 
Predmet Slovenščina se pri književnem pouku povezuje z glasbeno in likovno umetnostjo, v 
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se povezuje z zgodovino, domovinsko 
 
Vrhnika (https://www.osivanacankarja.si/) in OŠ Stražišče (https://www.os-strazisce-kr.si/) (datum dostopa: 12. 
5. 2020). 
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in državljansko kulturo in etiko ter z raznimi izbirnimi predmeti – retoriko, novinarstvom ipd. 
Dejansko se predmet Slovenščina povezuje z vsemu predmetnimi področji, saj se učenci pri 
vseh predmetih navsezadnje sporazumevajo v maternem jeziku – v slovenskem jeziku, ki je v 
Republiki Sloveniji poleg učnega predmeta tudi učni jezik (Program osnovna šola 
SLOVENŠČINA, 2018, str. 73–74). Pri obravnavi prve polovice 19. stoletja in obravnavi 
romantike pa se ravno tako lahko vključi učitelj slovenskega jezika.  
Metoda, s katero lahko pripomoremo k usvajanju učne snovi pri pouku književnosti, je 
problemsko-ustvarjalni pouk, ki ga lahko uporabljamo v vseh fazah pouka književnosti, izhaja 
pa iz književnega problema, ki terja raziskovanje književnosti – npr. pri obravnavi Franceta 
Prešerna lahko ponovimo znanje o zgodovinskem obdobju prve polovice 19. stoletja. Franceta 
Prešerna lahko potem vzajemno obravnavamo tudi pri pouku zgodovine. Seveda so pri 
medpredmetnem povezovanju dobrodošle različne aktivne oblike dela, med drugim obisk 
muzeja itd. (Žbogar, 2011, str. 575). 
Pri pouku zgodovine je medpredmetno povezovanje v učnem načrtu predstavljeno za vsak 
predmet posebej. Pri medpredmetnem sodelovanju s poukom slovenščine se lahko zgodovinska 
dejstva, pojave in procese obravnava s poljudnoznanstvenimi in literarnimi odlomki, ki nosijo 
zgodovinsko ozadje, zgodovinsko snov pa poživijo. Smiselno se pouk zgodovine z znanji, ki 
jih učenci pridobijo pri pouku slovenščine, povezuje tudi pri obravnavi preteklih zgodovinskih 
dogodkov. Pri obravnavi reformacije se tako lahko na primer vključi še učitelj slovenskega 
jezika, da pojav razloži še z drugega zornega kota (Program osnovna šola, ZGODOVINA, 
2011, str. 42). 
Medpredmetno povezovanje ni samo sebi namen, ampak naj bi dosegalo določene cilje, kar od 
učitelja zahteva, da dobro pozna cilje predmeta, ki ga poučuje in cilje drugih predmetnih 
področij (Žbogar, 2011, str. 576). Oba učna predmeta imata možnost medpredmetnega 
povezovanja na več ravneh. Pri pouku slovenščine lahko medpredmetno povezovanje poteka 
na ravni vsebine (tema protestantizma v okviru projektnega tedna), na ravni procesnih znanj 
(iskanje virov, ki pridejo v poštev pri vseh predmetih) in na konceptualni ravni (poglabljanje 
razumevanja istih pojmov pri različnih predmetih) (Program osnovna šola SLOVENŠČINA, 
2018, str. 74). Medpredmetna povezovanja pa se pri pouku zgodovine lahko izvajajo na ravni 
učnih ciljev, vsebin, didaktičnih pristopov in medpredmetnih tem, na ravni poglabljanja 
procesnih znanj in drugih povezovalnih elementov (Program osnovna šola ZGODOVINA, 
2011, str. 42). Tako bi lahko bili prva polovica 19. stoletja oz. romantika na Slovenskem tema 
za medpredmetno povezovanje na več ravneh. 
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3 PREŠEREN IN NJEGOV ČAS 
3.1 O PREŠERNU 
Vsak omikan narod ima v literaturi moža, katerega ne časti, ne hvali samo, katerega zares ljubi kakor 
svojega prijatelja; vse mu je lepo na njem, vse ljubo, še celo njegove napake /.../ Vsak narod ima moža, 
katerega si misli s sveto, čisto glorijo okoli glave. Kar je Angležem Shakespeare, Francozom Racine, 
Italijanom Dante, Nemcem Goethe, Rusom Puškin, Poljakom Mickiewicz – to je Slovencem Prešeren! 
(Jurčič in Stritar, 1866, str. 15) 
France Prešeren je za slovenski narod nacionalni pesnik, saj s svojim delom nosi posebno 
kulturno vlogo in izjemen položaj v zgodovini slovenskega literarnega polja. Kot narodni 
pesnik se je Prešeren uveljavil šele v daljšem procesu kanonizacije – njegova življenjska 
legenda in teksti so se pojavljali v ustanovah, v govoru in praksah kulturnega spomina, kot 
referenca pa se je pojavljal in uporabljal pri oblikovanju nacionalne identitete (Juvan, 2011, str. 
120). Marijan Dović Prešerna označi za »kulturnega svetnika«, kar pomeni, da gre za umetnika, 
ki je domačo kulturo zastopal bolje od drugih umetnikov svoje dobe, tvori del kanona 
nacionalizma in je po splošnem prepričanju odigral ključno vlogo pri vzpostavitvi in 
oblikovanju nacionalne identitete (2011, str. 148). S svojimi deli je prispeval k zamišljanju 
narodne preteklosti, h krepitvi identitete in patriotizma ter k napovedovanju (lepše in boljše) 
prihodnosti (Prav tam, str. 153). 
3.1.1 Prešernova biografija in njegova osebnost 
Pri Ribičevih v Vrbi na Gorenjskem se je 38-letnemu očetu Šimnu Prešernu in 26-letni materi 
Mini, rojeni Svetina, 3. decembra leta 1800 v sredo ob treh popoldan rodil tretji otrok in prvi 
sin, France. Oče je še istega večera obiskal Francetova botra, Jurija Dolarja in Mino Prešeren, 
da sta čez nekaj dni odnesla novorojenega otroka v Rodine, kjer ga je krstil in v krstno knjigo 
zapisal takratni kaplan Jakob Machtig (Mušič, 2019, str. 5). 
V rojstni Vrbi je otroštvo preživljal vse do leta 1808, ko so ga starši poslali na Kopanj pri 
Grosupljem k staremu stricu Jožefu, ki je bil duhovnik (Kos, 1999, str. 7). Pri Prešernovih je 
bila namreč taka navada, da so otroke pošiljali k stricem v župnišča, da bi se dekleta naučila 
lepih navad, se izobraževale v branju in pisanju ter se naučile gospodinjstva, fantje pa da bi se 
seznanili s knjigami in se v izrazito verskem ozračju pripravljali na šolo. Prvi je dom zapustil 
France, in sicer pri sedmih letih, poleti leta 1808. Pri stricu je ostal dve leti (Mušič, 2019, str. 
14). 
France Prešeren se je že kot otrok rad izražal v rimah; sestra Lenka se ga je spominjala, da je 
»vsako reč brž na verze naštimal« (Prav tam, str. 48). Pisma pa je pisal zelo nerad. Med 
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šolanjem na Dunaju je domačim napisal samo tri pisma; prvo jeseni leta 1821, drugo maja 1824, 
zadnje pa leta 1827 (Prav tam, str. 41). 
Jeseni leta 1810 so ga poslali v znamenito osnovno šolo v Ribnici, ki je že vse od 15. stoletja 
uživala velik sloves. Tamkajšnja trivialka je imela dva razreda, France Prešeren jo je obiskoval 
od leta 1810 do 1812. Ker je imel najboljši učni uspeh, je bil zapisan v zlato knjigo odličnjakov 
(Prav tam, str. 17–19.). Zaradi odličnega uspeha je šolanje nadaljeval v Ljubljani. Tam se je 
šolal od leta 1812 do 1821; najprej tretji razred normalke, od leta 1813 do 1819 gimnazija, 
nazadnje pa še licej. V šoli se je France lahko učil, še posebej je bil spreten v računanju (Prav 
tam, str. 20). Gimnazija v takratnem času je bila naravnana izrazito humanistično; v središču 
pouka sta bila klasična jezika z literaturama (Slodnjak, 1964, str. 12). Že tedaj je France najbrž 
pisal verze v nemškem in slovenskem jeziku, a se ti niso ohranili. Veliko časa je posvečal 
literarnemu branju; pri stricih je lahko prebiral Sveto pismo, v gimnaziji se je spoznal z grško 
in rimsko književnostjo, zlasti z Vergilom, Horacom in Ovidom – tako si je prisvojil klasične 
oblike, slog in ton, ki so v njegovi poeziji ostali odlika tudi v primerjavi z drugimi pesniki 
evropske romantike (Kos, 1999, str. 7). Njegova gimnazijska leta so potekala v znamenju 
najodličnejših učnih uspehov (Slodnjak, 1964, str. 12).  
Že za časa študija filozofije v liceju se je začel zanimati za univerzitetni študij prava. V tistem 
času je France prijateljeval z Matijo Čopom, takratnim absolventom tretjega letnika filozofije, 
ki se je vrnil z Dunaja in se vpisal na bogoslovje. Čop je bil že takrat zaradi jezikovnega, 
literarnega in političnega znanja med najbolj izobraženimi Slovenci (Prav tam, str. 14). A iz 
tistega časa nimamo nobenih dokazov, da bi med njim in Prešernom prišlo do kakšnih literarnih 
razgovorov (Prav tam, str. 16). 
Še kot študent se je Prešeren želel čim prej osamosvojiti, zato je iskal možnosti po štipendijah 
in izvajal inštrukcije. Kot domači učitelj je najprej poučeval v Cekinovem gradu, naslednje leto, 
leta 1819, pa je poučeval in stanoval pri svetniku deželnega sodišča Jožefu Lavrinu. Ko je 
avgusta 1821 z odličnim uspehom opravil drugi letnik študija filozofije, se je odločil, da bo 
šolanje nadaljeval na Dunaju, se tam vpisal v tretji letnik filozofije in nato na pravno fakulteto. 
Mati in strici so si vedno zamišljali, da se bo France odločil za ljubljansko bogoslovje, a je 
France pri stricih preživel toliko časa, da je spoznal, da ni za duhovniški stan (Mušič, 2019, str. 
23). Na Dunaju si je najel sobo pri neki vdovi, ki je imela lepo mlado hčer. Obe sta ga vabili na 
sprehode, bili z njim nadvse prijazni, a Prešeren zaradi svoje nepokvarjenosti ni razumel njunih 
naklepov, kot se je izkazalo kasneje, da bi želeli Prešerna narediti odgovornega za hčerino 
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nosečnost. Tega se je Prešeren zavedel šele kasneje, ko je dobil službo domačega učitelja 
(Jelovšek, 1903, str. 12). 
Po težkem prvem letu študija na Dunaju (ni imel namreč štipendije, inštrukcij tudi ni dobil) in 
po tem, ko je Dunaj hotel zapustiti, je jeseni leta 1822 dobil Knafljevo štipendijo ter postal 
domači učitelj. Svojo odločitev za nadaljevanje študija prava je opisal staršem v pismu iz 24. 
maja 1824. Bil je odličen študent, rad je prebiral literarna dela, segal je po angleških, nemških 
in francoskih knjigah. V prvih letih se je najbolj družil z Jakobom Travnom, Blažem Crobathom 
in Matijo Gollmayerjem in kljub temu, da je bil družabno manj uglajen, je bil med njimi 
priljubljen zaradi duhovitosti, nesebičnosti in zvestobe (Mušič, 2019). Med študijem na Dunaju 
se je France zaradi finančnih in časovnih omejitev domov vrnil samo dvakrat (Prav tam, str. 
44). Med počitnikovanjem v Ljubljani je bival na Ježici pri starem stricu Jožefu, veliko časa pa 
je preživel s prijateljem Andrejem Smoletom, s katerim sta zahajala v gostilno Jakoba Dolenca, 
kjer se je zaljubil v njegovo hčer Zaliko. Ker mu Zalika ljubezni ni vračala, jo je označil za 
prevzetno dekle, ljubezenski neuspeh pa je pripeljal do zasnove prvih lirskih pesmi (Slodnjak, 
1964, str. 23). 
Marca 1828 je postal doktor prava (Slodnjak, 1964, str. 35.) Konec avgusta istega leta se 
dokončno vrnil v Ljubljano. Zaposlil se je v odvetniški pisarni dr. Leopolda Baumgartena, se 
kasneje zaposlil kot praktikant pri finančnem uradu, leta 1832 pa se je odpravil v Celovec, da 
bi opravil odvetniški izpit. V prvi polovici meseca maja ga je tudi opravil, a kljub svojim 
visokim kriterijem in pričakovanjem zgolj z zadostno oceno (Prav tam, str. 42). Po vrnitvi je 
nadaljeval s službovanjem v Baumgartenovi pisarni. Istega leta je prvič zaprosil za samostojno 
odvetniško mesto, a so mu prošnjo zavrnili. Leta 1834 se je kot pomočnik zaposlil pri odvetniku 
in prijatelju dr. Blažu Crobathu, pri katerem je ostal vse do odhoda v Kranj, kjer je leta 1846 
po 14-letnem obdobju in šestih prošnjah dobil samostojno odvetniško pisarno (Prav tam, str. 
44–47). 
6. aprila 1833 je v trnovski cerkvi srečal Julijo Primic, kateri je leto kasneje posvetil Sonetni 
venec. Še istega leta je drugič zaprosil za samostojno advokaturo, a je bila tudi ta prošnja 
zavrnjena. Spomladi leta 1835 se je 19-letna Julija zaročila z Jožefom Anzelnom plemenitim 
Scheuchenstuelom, s katerim se je maja štiri leta kasneje tudi poročila. Prav tako leta 1835 pa 
je nenadno umrl njegov najboljši prijatelj Matija Čop, ki je v Ljubljani pri Tomačevem utonil 
v reki Savi, leto kasneje mu je napisal Krst pri Savici, in ga izdal v samozaložbi (Slodnjak, 
1964). Od leta 1837 pa vse do svoje smrti je imel razmerje oziroma tesnejši odnos z Ano 
Jelovškovo. Začetek razmerja je bil precej dolg in zapleten; nanjo je postal pozoren že pri njenih 
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štirinajstih letih, se pravi leta 1837 pri Crobathovih. Do prave zveze pa je prišlo po nekaj 
srečanjih in premorih šele pri njenem šestnajstem letu, leta 1839, jeseni istega leta pa se jima je 
rodil prvi otrok, deklica Rezika, ki je kmalu umrla. Po tem sta se jima rodila še dva otroka, leta 
1842 Ernestina, tri leta kasneje pa Franc, vmes pa sta se ves čas razhajala in ponovno zbliževala 
(Kos, 1994, str. 22). Leta 1839 se je v Ljubljano preselil Andrej Smole, istega leta pa se je 
poročila tudi Julija Primic. Aprila 1940 je Prešeren še tretjič zaprosil za samostojno advokaturo, 
a je tudi ta prošnja bila zavrnjena. Po tem mu je kmalu umrla prvorojenka Rezika. Zadnjega 
novembra istega leta je na svoji godovni večerji v Prešernovih rokah umrl Andrej Smole, njegov 
najstarejši in zadnji pravi prijatelj (Slodnjak, 1964, str. 228). Smoletova nenadna smrt, ki se je 
zgodila pet let po izgubi Čopa, je Prešerna močno prizadela, kar je razvidno iz elegije, ki jo je 
posvetil umrlemu prijatelju, v kateri ga naslavlja »bratec Andrej« (Prav tam, str. 233). Ernestina 
v svojih spominih pove, da se je Prešeren po izgubi zatekel po tolažbo k Ani, a ga ta »otročja 
mati« ni razumela (Jelovšek, 1903, str. 35). 
V času razmerja z Ano v letih 1841–1843 je bil zaljuljen v Jerico Podboj, a je bila tudi ta 
ljubezen podobna prejšnjim; tudi zdaj je bila ljubezen namenjena dekletu, ki ni bila dovzetna 
za pesnikovo snubljenje, saj je bil precej starejši od nje in tudi fizično ni bil več ugleden (Kos, 
1994, str. 20). Medtem je leta 1842 umrla Prešernova mati. Spomladi leta 1846 so mu še petič 
zavrnili prošnjo za samostojno advokaturo, 22. julija istega leta pa so mu šesto prošnjo odobrili 
(Košir, 1977, str. 198). 
V Kranj se je preselil konec septembra oz. v začetku oktobra leta 1846 s sestro Katro in 
Andrejem Rudolfom, sinom pokojnega Andreja Smoleta. Ljudje so ga kot odvetnika zelo cenili, 
prepoznali so njegovo spretnost, izkušenost uspešnost, poštenost in pravičnost. Prešeren je 
svoje odvetniške usluge prilagajal finančnim zmožnostim svojih strank, revne kmete je zastopal 
tudi brezplačno, krivičnih pravd pa ni želel sprejemati. Vse do leta 1848 mu je šlo dobro (Mušič, 
2019, str. 93). Po selitvi v Kranj je izgubil še tisto družbo, ki mu je bila v Ljubljani na voljo. 
Od takrat naprej so mu družbo delali samo še skromni uradniki, trgovci in rokodelci (Slodnjak, 
1964, str. 292). V kranjskem obdobju je kljub socialnemu položaju in uspešnemu odvetniškemu 
uveljavljanju Prešeren začel upadati (Paternu, 1976, str. 27). Ernestina je zapisala, da se je 
nekoč »točni in natančni mož /.../ vdal pijači« (Jelovšek, 1903, str. 51). Septembra istega leta 
je še zadnjič v Ljubljani obiskal svoja otroka in njuno mater, a je bil zaradi bolezni že tako 
spremenjen, da so ga komaj prepoznali. V naslednjih mesecih se mu je zdravje hitro slabšalo 
(Mušič, 2019, str. 95). Ko ga je Ana Jelovšek z obema otrokoma prišla še zadnjič obiskat, ju je 
priznal za svoja otroka (Jelovšek, 1903, str. 59).  
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8. februarja 1849 malo pred 8. uro zjutraj je France Prešeren umrl. Pokopali so ga 10. februarja 
ob 10. uri na takratnem kranjskem mestnem pokopališču. Osmrtnico je natisnil tiskar Jožef 
Blaznik; šlo je za drugo osmrtnico v slovenskem jeziku; prvo je osem let prej napisal Prešeren 
svojemu prijatelju Andreju Smoletu (Mušič, 2019, str. 96). 
Boris Paternu je v delu France Prešeren in njegovo pesniško delo 1. del zapisal, da sta za 
poznavanje pesnikove človeške narave poleg zbranega dokumentarnega gradiva temeljna in 
najbolj neposredna dva vira; gre za spomine pesnikove hčere Ernestine Jelovšek in spomine 
njegove sestre Lenke Prešeren. Prešernovo človeško naravo je najgloblje označila Ernestina 
Jelovšek, ki je leta 1903 izdala Spomine na Prešerna. V knjigi so med besedilom raztresene 
globoke oznake pesnikove osebnosti (1976, str. 9). Kljub temu pa je Ernestinine zapise treba 
jemati previdno, saj je veliko zapisanega povzetega po spominih njene matere, Ane Jelovšek, 
saj ji je ta o Prešernu pripovedovala pred svojo smrtjo, in sicer je bila pripoved v precejšnji meri 
zagrenjena obtožba pesnikovega ravnanja. Ker pa Ernestina svoje matere ni marala, je materina 
sporočila interpretirala tako, da jih je obračala očetu v prid oziroma je dejstva poskušala 
napraviti opravičljiva (Kos, 1994, str. 9). Ernestina je svojega očeta ne samo spoštovala, ampak 
globoko ljubila, kar je gotovo tudi določalo njene spomine nanj. Že na prvi strani je namreč 
zapisala: »Moj oče mi je ideal, po katerem sodim vsakogar, kdor se mi približa« (Jelovšek, 
1903, str, 10). V Spominih pa se nam kljub temu zapisu pesnikova osebnost kaže tudi z 
problematičnih plati, kar pomeni, da njena ljubezen do očeta ni bila slepa, ampak je zmogla 
videti in opisovati tudi negativne lastnosti očetove narave. Ernestina je svoje delo napisala z 
objektivne in svobodne razdalje, zato je njeno delo odprto odkrivanju življenjske resničnosti 
(Paternu, 1976, str. 10). 
Ernestinino opisovanje Prešerna se najprej ustavi ob njegovih telesnih znakih in lastnostih: ob 
obrazu; čelu, očeh in ustnicah. Po materinih pričevanjih je napisala, da je bil Prešernov obraz 
zdrave rdeče barve, njegovo čelo pa je bilo za njeno mati »najlepše, kar jih je kdaj videla« 
(Jelovšek, 1903, str. 5). Oči je imel majhne in sive, napol odprte, pogled resen, predvsem pa 
prodoren, kot da »vidi v dno človeške duše« in kadar se mu je »tresla spodnja ustnica, se je 
vedelo, da je razburjen« (Prav tam, str. 5). Njena zaključna oznaka obraza pa se glasi: »Njegov 
pogled je bil skoro oster, a okrog ustnic je imel potezo iskrene dobrosrčnosti in miline« (Prav 
tam, str. 5). 
France je bil med Ribičevimi otroki največji, trdil je, da meri pet čevljev in pet palcev. Bil je 
čokat in širokih ramen. Do svojega tridesetega leta je bil vitek, nato pa je postajal vse bolj 
obilen. Poleti je hodil v črnem fraku in s cilindrom na glavi. Vedno je nosil temne obleke. 
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Pozimi je nosil suknjo, ki mu je segala vse do kolen (Mušič, 2019, str. 55). Veljal je za 
skromnega, prijaznega, tihega in predvsem redkobesednega človeka (Prav tam, str. 58). 
Ernestina tudi opisuje, da »hodil ni nikdar pokoncu, ampak bil je navadno upognjen. Korakal 
je naglo; kadar je bil razvnet, hud, pa je skoro tekal« (Prav tam, str. 6). Ta oznaka nam pove, 
da je bilo Prešernovo čustveno doživljanje močno, čemur z besedami pritrdi tudi Ernestina, ko 
zapiše, da so ga »preveč vodila njegova čustva« (Prav tam, str. 97). Po Paternujevih besedah ne 
gre samo za silovitost čustvenega doživljanja, ampak tudi za njegovo odprtost, hitro občutljivost 
in ranljivost (1976, str. 12). Kljub vsemu pa je bil Prešeren človek z globokim smislom za 
humor. Luiza Pesjakova se ga spominja po tem, da se je kljub temu, da je bil redkobeseden,  
»hipno namuznil in prav trdno fini ustni tiščal vkupe /.../ nabral globoko gubo sredi čela in 
vedela sem, zdaj bode čuti kaj šaljivega. In res sem se že smejala na vse grlo, ko je bila 
izpregovorjena prva beseda« (Mušič, 2019, str. 60). 
Prešeren je imel globoko moč nad obvladovanjem lastne bolečine, kar je po pripovedi svoje 
matere zapisala tudi Ernestina: »Moja mati ga je poznala trinajst let, in ga ni čula nikdar tožiti 
o telesnih bolečinah« (1903, str. 112). Iz vsega tega lahko sklepamo, da je Prešeren s pomočjo 
uma in volje nadziral svoja notranja stanja (Paternu, 1976, str. 17). 
Prav tako je bil Prešeren v pravniškem poklicu zelo strog in dosleden človek, česar se v 
Spominih spominja tudi Ernestina, ko zapiše, da je vestno in natančno izpolnjeval svoje 
dolžnosti (Ernestina, 1903, str. 19). V Prešernu je do zadnjega delovala močna volja do 
življenja. Še ko je ležal na smrtni postelji in bil hudo bolan, je celo zadnji dan imel upanje, da 
bo kmalu ozdravel (Prav tam, str. 57). 
Kot pravi Paternu, pa Prešernovo življenje in njegovo osebnost vedno gledamo z ozirom na 
njegovo poezijo. Njegovo življenje in njegova osebnost nas navsezadnje zanimata samo zaradi 
njegove poezije in ne obratno (Paternu, 1976, str. 35). S tega zornega kota sta za razumevanje 
njegovega življenja in posledilno njegove osebnosti pomembni dve obdobji, in sicer gre za 
začetek in konec t. i. zrele dobe. Za začetek velja leto 1824, ko v pismu staršem predstavi pogled 
in svoje namere v povezavi z njegovim življenjskim položajem, s čimer pokaže, da je njegova 
osebnost nekako že dokočno izoblikovana, za konec pa velja leto 1845, ko se njegova osebnost 
začne razpuščati. Vmesno obdobje se prekriva tudi z obdobjem celotnega njegovega 
pomembnejšega pesništva (Prav tam, str. 23). Poezija je bila za Prešerna najbolj trdno področje 
njegove samozavesti in jo je včasih prenašal tudi na družbeno resničnost svojega življenja (Prav 
tam, str. 29). Ko ga je Ana leta 1945, ko je bolezen resneje napredovala, obiskala, jo je po 
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Ernestininih besedah tolažil takole: »Ne jokaj! Saj še živim; če bi se pa vendarle zgodilo, da bi 
umrl, predno bodo otroci preskrbljeni, pa upam, da moji otroci ne bodo zapuščeni. Šele po moji 
smrti uvidi moj narod, kaj sem storil zanj« (Jelovšek, 1903, str. 49). Poezija, Prešernov edini 
velik dosežek, pa otrokoma ni pomagala, saj se po Ernestininih besedah zanjo niso brigali, 
njenega brata pa so »pustili v pomanjkanju, kateremu njegova rahla osebica ni bila kos« (Prav 
tam, str. 125).  
Slodnjak je zapisal, da je Prešeren kljub temu, da je bil v zadnjih letih razočaran nad neuspehom 
zveste ljubezni, zapostavljenosti v poklicu in osamljenosti zaradi izgube Čopa in Smoleta, 
ohranil temperament »velikega lirika, svobodnega in prodornega misleca ter otroško dobrega 
in radodarnega človeka« (Slodnjak, 1964, str. 296). 
3.1.2 Ribičev rod 
Pesnik France Prešeren izhaja iz rodu, ki se je v Vrbi pojavil v drugi polovici 17. stoletja. 
Njegov rod je bil med najstarejšimi kmečkimi rodovi na Gorenjskem. Mnogi izmed njih so 
izkazali veliko nadarjenost in željo po znanju, saj so nekateri od njih dosegli visoke položaje v 
takratni družbi; iz rodu je izšlo več izobražencev duhovskega stanu (Slodnjak, 1964, str. 9). 
Hiša je nekoč nosila hišno številko 1, po domače se je pri tej hiši reklo pri Ribiču, v prvi polovici 
18. stoletja pa je tam gospodaril Jožef Prešeren (1688–1754), pesnikov praded, podložnik 
begunjske graščine. Sledil mu je sin Jernej (1742–1800), pesnikov ded, ki se je okoli leta 1761 
poročil z Mino Prešeren, Boštjanovo iz Vrbe. Naslednji gospodar pa je bil pesnikov oče Šimen 
Prešeren (1762–1837), ki se je leta 1797 poročil z Mino, rojeno Svetina (1774–1842), hčerko 
Jakoba in Jere iz Žirovnice (Kos, 1999, str. 27). 
Prešernova mati Mina, rojena Svetina, po domače Muhovčeva iz Žirovnice, je bila črnolasa in 
majhne postave. V hiši je imela glavno besedo, saj je odločno usmerjala vso družinsko življenje. 
V otroštvu se je najprej šolala v Beljaku, nato pa v Ljubljani pri uršulinkah, kar je bilo za dekle 
s kmetov nenavadno. V šoli se je naučila nemškega jezika. Bila je zelo verna in ljubiteljica 
petja, zato je v mladosti prepevala v cerkvenem zboru v Rodinah. Kot 22-letno dekle se je 
poročila s 14 let starejšim Simonom Prešernom iz Vrbe. V vasi je veljala za najbolj izobraženo. 
Svoje otroke je sama naučila branja in pisanja, a je kljub vsemu sinove želela šolati s pomočjo 
duhovnikov, hčere pa zaposliti v župnijskih gospodinjstvih. Bila je dobra, stroga in pravična, 
nevoščljivosti in laži ni prenesla. Zimski čas je uporabila za poučevanje otrok; naučila jih je 
branja in pisanja v slovenskem jeziku. Osem let pred smrtjo se je preselila k sinu Juriju, ki je 
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bil takrat župnik v Šentrupertu na Koroškem in tam živela vse do svoje smrti leta 1842 (Mušič, 
2019, str. 8). 
Simon oz. Šimen Prešeren je bil po zemljiški posesti tretji največji kmet v Vrbi, po naravi pa je 
bil tih in na zunaj neroden človek (Kos, 1999, str. 30). Da bi se izognil vojaščini se je v svoji 
mladosti skrival na Koroškem. Bil je dober in čuteč mož. Zelo se je navduševal nad 
kmetovanjem in prevozništvom in je želel, da bi vzgojil katerega od naslednikov v duhu 
gruntarstva, a se mu ta želja ni izpolnila. Nazadnje se je preselil k svojemu bratu Francu, ki je 
bil kaplan na Skaručni in tam leta 1837 tudi umrl (Mušič, 2019, str. 10). 
Kot sorodniki so bili Ribičevi povezani z Boštjanovimi, saj je bil gospodar Jakob Šimnov 
bratranec. Tudi tu so mladi odhajali v svet, med njimi je najpomembnejši Jožef Prešeren (1752–
1835), brat pesnikove babice Mine, ki je služboval v Kopanju, kot župnik nato v Ježici, zadnja 
leta pa je preživel v Ljubljani. Jožef je bil Francetov dobrotnik in vzgojitelj, najprej sta skupaj 
živela v času pesnikove mladosti na Kopanju, nato pa še v Ljubljani (Kos, 1999, str. 27). 
Po materini strani pa so bili Prešernovi najbolj povezani z Muhovčevimi iz Žirovnice, od koder 
je izhajala mati. Na koncu 18. stoletja je tam gospodaril Jakob Svetina, ki je po poroki leta 1773 
k hiši prinesel nov priimek (Mušič, 2019, str. 27). 
Šimnu in Mini se je rodilo osem otrok: pet deklet in trije fantje. Najstarejša Jera (1798–1876) 
je znala dobro brati in pisati, ko je France študiral na Dunaju se je prav ona dopisovala z njim. 
Drugorojena Katra (1799–1873) je gospodinjila pri starem stricu Jožefu na Ježici in v Ljubljani, 
po njegovi smrti pa je bila gospodinja svojemu bratu Francetu v Ljubljani in Kranju. Tretji otrok 
je bil France Prešeren, četrti, ravno tako sin, Jožef (1803–1818) pa je umrl v prvem letniku 
gimnazije. Naslednji se je rodil Jurij (1805–1868), duhovnik, ki je služboval na Koroškem. 
Mina (1808–1878) je podedovala Ribičev dom in se leta 1827 poročila z Jožefom Vovkom. S 
tem je domačija izgubila svoj priimek Prešeren. Sedma po vrsti je bila Urša (1809–1878), 
najvišja od deklet in najbolj podobna Francetu, zadnja pa Lenka (1811–1891) (Prav tam, str. 
31). 
3.1.3 Pesniški opus Franceta Prešerna 
3.1.3.1 Zgodnje obdobje (1824–1828) 
France Prešeren je v literarni javnosti prvič nastopil šele pri svojih 27 letih, ko je v ljubljanskem 
časopisu Illyrisches Blatt januarja 1827 objavil pesem Dekelcam hkrati z njenim nemškim 
prevodom. Kljub vsemu pa naj bi s pesnjenjem začel že nekoliko prej (Paternu, 1976, str. 39). 
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Na njegovo mladostno verzificiranje kažejo spomini sestre Lenke, da se je Prešeren že kot otrok 
rad izražal v rimah (Mušič, 2019, str. 41). Seveda pa so bile te rime bolj ali manj kratke, igrive 
in namenjene preprostemu, vsakdanjemu kmečkemu okolju (Paternu, 1976, str. 40). 
V obravnavo Prešernovega mladostnega obdobja pesništva spada pismo Matiji Čopu iz leta 
1832, v katerem je Prešeren zapisal, da je leta 1825 že imel zvezek slovenskih pesmi, ki ga je 
po nasvetu nekega prijatelja pokazal Kopitarju, ta pa mu je svetoval, naj pesmi za nekaj časa 
pusti ležati, nato pa naj jih ponovno vzame v roke in izpili. Pesnik se je navodila držal, tri pesmi 
je popravil in jih v 30. letih objavil, ostale pa zažgal. Pesmi, ki jih je ohranil, a močno popravil, 
so bile Lenora, Povodni mož in Lažnivim pratikarjem (Mušič, 2019, str. 51). Najzgodnejša 
znana pesem je Zarjovena dvičica iz leta 1825, ki se je ohranila na podlagi njegovega 
izgubljenega rokopisa (Paternu, 1976, str. 61). V svojem rokopisnem zvezku pa je imel Prešeren 
tudi prevod Bürgerjeve Lenore, ki jo je prvič objavil v prvem zvezku Kranjske čbelice leta 
1830. Kmalu po njej pa je Prešeren napisal svojo prvo balado Povodni mož. Temo pesmi o 
lahkoživi ljubljanski lepotici, ki jo na koncu odnese povodni mož je dobil v Valvasorjevi knjigi 
(Prav tam, str. 77). V njej je ovekovečil eno prvih deklet, Dolenčevo Zaliko, za katero se je 
ogrel, a je bilo že vnaprej jasno, da se z njim ne bo spustila v ljubezensko razmerje, kaj šele da 
bi se poročila (Kos, 1994, str. 18). 
V obdobju 1824 do 1829 je Prešeren pisal tudi romance, njegova najzgodnejša, Hčere svet, je 
nastala konec 20. let, izšla pa v drugem zvezku Kranjske čbelice leta 1831 (Paternu, 1976, str. 
84). V tem obdobju je napisal še dve romanci, Učenec in Dohtar. 
3.1.3.2 Zrelo obdobje (1828–1840) 
Prešeren je v romantiko postopoma prehajal že v drugi polovici njegovega bivanja na Dunaju, 
dokončno pa je prestopil v letu 1828/1829, ko se je vrnil v domovino. Že na Dunaju je poleg 
študija prava vestno študiral tudi svetovno književnost, največji del svoje pozornosti pa je 
namenil stari klasiki. Pot v romantiko mu je kazal Matija Čop, ki je bil pesnikov pomemben 
mentor. Prijateljevala sta že v letih 1817 do 1820, ko je Čop po vrnitvi z Dunaja študiral na 
ljubljanski teologiji, nato pa so se njuni stiki pretrgali, saj je Čop odšel za profesorja na Reko 
in nato še v Lvov (Paternu, 1976, str. 97). Ko sta se vrnila v Ljubljano, se njune poti niso več 
razdružile. Oba sta bila mnenja, da je slovensko literaturo treba približati evropski, da se mora 
preko poezije kultivirati slovenski jezik. Strinjala sta se, da mora jezik priti vse do slovenskega 
izobraženstva, da se bo začelo zavedati narodnosti ter svojih pravic in dolžnosti do svojega 
naroda, to pa je bilo po njunem mnenju mogoče narediti preko literature, preko poezije, ki je 
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bila do takrat prisotna le v nabožnih in poučnih knjigah ter namenjena preprostemu 
prebivalstvu. Prešeren se je na Čopovo pobudo razgledal po antičnih slovstvih in italijanski 
renesančni ter baročni poeziji, saj sta se strinjala, da je v domačo literaturo treba vnesti 
romanske forme, saj naj bi bil slovenski jezik akustično bližji italijanskemu kot nemškemu. Ker 
je novodobna evropska poezija umetniški vrh dosegla z uveljavitvijo zahtevnih oblik italijanske 
poezije (soneta, tercin, stanc, kancon), se je Prešeren lotil pesnjenja v teh oblikah (Slodnjak, 
1964, str. 44–45). 
Paternu je v svoji monografiji zapisal, da od leta 1829 naprej Prešernovo pesništvo obsega štiri 
temeljne tematske kroge, in sicer ljubezen, narod, poezijo in spoznanja o življenju. Pojasnjuje, 
da se omenjene teme ne pojavljajo v urejenem zaporedju in da med seboj niso strogo ločene, 
ampak da v besedilih prihaja do sovpadanja med njimi. Prešernova poezija je nastala na podlagi 
notranje povezanosti, odvisnosti in celovitosti življenja (Paternu, 1976, str. 106). Biograf Janko 
Kos je v delu Neznani Prešeren pesnika označil za erotičnega oziroma pesnika ljubezni, saj 
ljubezenska poezija, z nekaj izjemami, sega vse od prve objavljene pesmi Dekelcam do zadnje 
balade Neiztrohnjeno srce (1994, str. 11). Po drugi strani pa je bilo eno od osrednjih vprašanj 
Prešernovega življenja, usode in posledično pesnjenja, razmerje do katolištva in vere. Že od 
zgodnjih mladostniških let se je poskušal ločiti od vere svojih staršev, kasneje pa se je k njej 
vedno znova vračal oz. se ji vsaj približeval (Prav tam, str. 29). Če bi tematske kroge postavili 
v red, bi se glasilo tako: središčna tematika v Prešernovi poeziji je bivanjska, v njej upesnjuje 
temeljna spoznanja o življenju in samem sebi; naslednja plast, ki seveda sovpada s prvo, a je 
seveda lahko tudi samostojna, je ljubezenska; tretja je družbena in narodno politična in je 
najbolj povezana s prvo, bivanjsko; četrta pa je poezija sama, ki izvira iz vseh treh že omenjenih 
plasti oz. iz vseh treh že omenjenih življenjskih problemov (Paternu, 1976, str. 107). 
Prva večja pesnitev, ki jo je napisal v času prijateljevanja s Čopom, je bila Slovo od mladosti 
(Slodnjak, 1964, str. 47). Gre za Prešernovo osrednjo pesem na prehodu v trideseta leta, ki je 
objavljena kot njegov življenjski manifest v prvem zvezku Kranjske čbelice leta 1830. Pesem 
govori o izgubljeni in nesrečni, po drugi strani pa o srečni mladosti, njena poglavitna ideja pa 
je spoznanje o nesreči sveta, ki je nepopravljiva, saj v svetu pesnik ne najde ničesar, kar bi 
ustrezalo ideji popolnega sveta (Kos, 1994, str. 40). Zunanje okoliščine, ki bi pesnika lahko 
pripeljale do izpovedi, so morda ljubezenske, denimo ljubezenska zveza z Gradčanko Marijo 
Johano Khlun, ki je bila precej premožna, a Prešeren že od vsega začetka ni bil preveč zagret 
za to razmerje (Kos, 1994, str. 17). 
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Po nastanku je Slovesu od mladosti blizu skupina petih ljubezenskih sonetov iz druge polovice 
leta 1830, ki jih je naslovil Ljubeznjeni soneti, s katerimi je v poezijo uvedel novost: sonetno 
obliko. S ciklom se začenja obdobje Prešernove ljubezenske lirike (Slodnjak, 1964, str. 55). V 
tesno bližino spadajo naslednje pesmi: Prva ljubezen, ki je izšla v tretjem zvezku Kranjske 
čbelice leta 1832; Strunam iz leta 1831 ali 1832; Turjaška Rozamunda, ki je bila napisana v 
začetku 30. let in je primerek španske romance, krajše epske pesnitve v ljudskem slogu; 
Romanca od strmega grada, ki jo najdemo v četrtem zvezku Kranjske čbelice leta 1834 (Prav 
tam). 
V tretjem zvezku Kranjske čbelice iz leta 1832 so izšle tudi Prešernove predelave ljudskih 
pesmi Od lepe Vide, Od kralja Matjaža, Od Rošlina in Verjankota in Stvarjenje. Med pobude 
za nastanek tovrstnih pesmi literarni zgodovinarji med drugim štejejo slovstveno tradicijo 
zbiranja, predelovanja in objavljanja tovrstnih pesmi ter vrnitev Andreja Smoleta, ki je bil tudi 
vnet zbiralec ljudskih pesmi, v Ljubljano leta 1831 (Paternu, 1976, str. 138). 
Poleg ljubezenske lirike in predelave ljudskih pesmi pa je Prešeren v 30. letih pozornost 
namenil tudi pisanju satir (Prav tam, str. 146). Ko so se v javnosti pojavile prve pesnitve, je 
pesnik dobil vrsto novih pobud, te pa so zahtevale nova umetnostna stališča. Ljudje, zlasti 
duhovščina in študirajoča mladina, je v pesmih videla odločilno zmago posvetne poezije, 
Kopitar2 pa je na drugi strani Čopu v pismu izrazil nezadovoljstvo nad Prešernovimi pesnitvami 
(Slodnjak, 1964, str. 59). Kopitarjev pogled na slovensko književnost in na sam slovenski jezik 
je bil, da se je čista slovenščina ohranila samo še med preprostim kmečkim ljudstvom, 
meščanski jezik pa je že germaniziran. Zasnoval je program, s katerim bi postopoma prišlo do 
prenovitve slovenskega jezika; ta naj ni vseboval: slovar z besedami ljudskega govora; 
slovnico; katedro za slovenski jezik med ljubljanskimi duhovniki, ki bi ponesli jezik med 
ljudstvo; črkarsko reformo (Paternu, 1976, str. 149). Kopitar je imel dva glavna zaveznika: 
Matevža Ravnikarja, ki je ta načela upošteval v svojih delih, in Frančiška Metelka, ki je izvedel 
reformo črkopisa in izumil t. i. »metelčico« (Prav tam, str. 151). V drugem zvezku Kranjske 
čbelice je leta 1831 objavil Novo pisarijo, v kateri predstavi jezikovne probleme slovenske 
književnosti, in sicer med drugim graja napačno mnenje, da kmečki jezik že sam po sebi pomeni 
slog, temveč poudarja, da ga je treba postopoma uvesti v izražanje višjega življenja (Prav tam, 
str. 153). V njej je obsodil protiliterarnost in protinarodnost Kopitarjevega kroga, ki je želel 
pismenstvo ohraniti zgolj na ravni jezikovnega in gospodarskega pouka. Hkrati pa je obsodil 
 
2 Slodnjak ga imenuje za dramo slovenskega slovstva (1967, str. 34). 
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tudi poskuse fonetične preobrazbe slovenskega črkopisa in izpostavil, da je ravno ljubezenska 
poezija najboljše sredstvo za kultiviranje jezika in sloga (Slodnjak, 1964, str. 61). Tej misli se 
je v Ilirskem listu kasneje leta 1833 pridružil tudi Matija Čop, ko je podprl in  dopolnil literarni 
del z mislijo, da bo jezikovna kultura napredovala takrat, ko jo bodo podprli izobraženci. Te bo 
mogoče pritegniti samo z zahtevnejšim tipom slovenske literature, kar pa je videl v Kranjski 
čbelici in še posebej v Prešernovi poeziji (Paternu, 1976, str. 160). 
Drugo satirično delo tega obdobja je sonet Apel in čevljar, ki je nastal leta 1830 ali 1831 kot 
odgovor na Kopitarjeve negativne sodbe in je izšel v posebni prilogi Ilirskega lista julija 1833 
(Prav tam, str. 163). Paternu nadaljuje, da je prva satira, Nova pisarija »globalno razkritje 
primitivnega in ponesrečenega načrtovanja slovenske literature, sonet o Apelu in čevljarju pa 
prva odločna obramba njene avtonomnosti« (Prav tam, 165). 
V tem času napiše tudi satirični sonet Črkarska pravda, v katerem izrazi bolečino nad 
nesmiselnostjo neplodnih debat o črkopisih (metelčica in danjčica), namesto da bi se energijo 
preusmerilo v množičnost slovenske literature. Nove črke so se mu zdele nepomembne in 
nepotrebne (Slodnjak, 1964, str. 71). Leta 1831 je napisal še eno satiro, Ptujobesedarjem, kateri 
so sledili kratki zabavljivi epigrami z naslovom Sršeni (Paternu, 1976, str. 171). V njih je 
ponovno najbolj zbodel Kopitarja, hkrati pa tudi svoj najožji krog prijateljev, saj jih je želel 
spodbuditi k večji slovstveni dejavnosti (Slodnjak, 1964, str. 67). 
V svojih mladostnih in zrelih pesnitvah je Prešeren domačemu izobraženstvu želel dokazati, da 
je njihova materinščina primerna za izražanje čustev in misli, kakor so tega sposobni kultivirani 
evropski jeziki. V pesmih je zvest samemu sebi, tuje pobude pa je venomer sprejemal po svoji 
individualni umetniški in moralni presoji. Poleg prelivanja evropskih vzorcev je v pesmih 
vedno prisotnega še nekaj drugega, prešernovskega, česar ne vidimo ne v antični ne renesančni, 
niti v romantični poeziji (Prav tam, str. 79).  
Domovinska oziroma narodno politična tematika je imela v začetku 30. let obrobno mesto. Prvo 
tako Prešernovo besedilo je bilo Licovovi strelci, ki ga je objavil v Ilirskem listu leta 1830. 
Naslednje delo, Soldaška, ki je nastalo leta 1830 ali 1831 in izšlo v tretjem zvezku Kranjske 
čbelice leta 1832, bi sicer lahko jemali tudi kot pesem, v kateri izpoveduje življenjski nazor 
oziroma ljubezen, kljub vsemu pa je poudarek na človekovi zavezanosti domovini oziroma 
narodu (Paternu, 1976, str. 179). Tretja pesem z narodno problematiko o človeškem ponosu in 
časti je Elegija svojim rojakom iz leta 1832 (Prav tam, str. 182). S pesmijo Memento mori iz 
leta 1831 pa se je Prešeren ponovno umaknil v območje bivanjske lirike in nekaterih temeljnih 
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vprašanj življenjskega nazora (Prav tam, str. 184). V njej smrt predstavi kot zadnjo stvarnost, 
ki nima nikakršne onstranske razsežnosti (Kos, 1994, str. 43). 
V drugi polovici leta 1832 je napisal drugo izpoved življenjskega nazora, sonetni cikel z 
naslovom Sonetje nesreče (Slodnjak, 1964, str. 92). Prvič po Slovesu od mladosti je ponovno 
spoznaval, da ni rojen za meščansko in mestno življenje (Prav tam, str. 94). Tudi v tem delu 
izpoveduje osebno spoznanje o življenju in svojem mestu v njem (Paternu, 1976, str. 186). 
Paternu je Sonetje nesreče označil za »prvi veliki tekst slovenske romantike« (Prav tam, str. 
187). Gre za cikel šestih sonetov, za katere je Paternu predlagal naslednja poimenovanja: prvi 
sonet, O Vrba! srečna, draga vas domača, bi lahko imenovali sonet domotožja; drugi, Popotnik 
pride v Afrike puščavo, sonet razočaranja; tretji, Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne, sonet 
poraženosti; četrti Komur je sreče dar bila klofuta, sonet vdanosti; peti, Življenje ječa, čas v nji 
rabelj hudi, sonet smrti; šesti, Čez tebe več ne bo, sovražna sreča, sonet ravnodušnosti, 
resignacije (Prav tam). K nastanku Sonetov so ga po mnenju Slodnjaka pripeljale naslednje 
biografske okoliščine: misel na poklic in nadaljnjo pravniško kariero, saj je v istem obdobju 
opravil sodniški in odvetniški izpit, pri čemer pa je doživel svoj največji študijski neuspeh 
(1964, str. 95); prva poslana prošnja za samostojno advokaturo, a je bila zavrnjena (Prav tam, 
str. 98); ljubezenska drama z Marijo Khlun, ki se je v tem obdobju končala (Prav tam, str. 100). 
Nesreča, ki jo je pesnik zadal Khlunovi, je udarila njega samega z globokim občutkom krivde 
in kesanja in v kmečkem izobražencu povzročila čustveni beg iz mestnega življenja v domači 
svet (Prav tam, str. 108). 
V naslednjih letih, 1832–1834, je Prešernovo pesnjenje vidneje zavzemala ljubezen, saj sta v 
tem obdobju nastali dve ciklični pesnitvi, Gazele in Sonetni venec. Ta novi val ljubezenskega 
pesništva je prineslo pesnikovo srečanje z mlado, lepo in bogato Julijo Primic, ki je v njem 
prebudila ljubezenska čustva (Paternu, 1976, str. 211). Pojavlja pa se vprašanje, ali je Prešeren 
Julijo srečal že leta 1831, se pravi še pred Gazelami, ali se je to zgodilo šele po njih, se pravi 
leta 1833, pred Sonetnim vencem (Prav tam, str. 211). Paternu vprašanje zaključi z odgovorom, 
da natančna določitev leta, meseca in dneva pesnikovega srečanja z Julijo ni toliko važna za 
Prešernovo poezijo, ampak je važna bolj kot ne za našo radovednost (Prav tam, str. 212). 
Prvo pomembnejše delo v tem obdobju so Gazele iz druge polovice leta 1832, objavljene v 
Ilirskem listu naslednjega leta. Gazele tematizirajo pesnikov monolog o ljubezni in poeziji 
(Slodnjak, 1964, str. 119). V tem ciklu pride do spoja pesnikove osebne bivanjske tematike in 
ljubezenske teme, hkrati pa je tu prisotna tudi misel na poezijo v vlogi ljubezni; v Gazelah se 
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tako prepletejo tri Prešernove osrednje teme: bivanjska, ljubezenska in poetološka (Paternu, 
1976, str. 227). 
Ljubezensko pesnjenje pa v začeku 30. let prekine literarni boj, kamor spada Glosa, ki je nastala 
v drugi polovici leta 1832. V pesmi je opaziti še nekatera znamenja satire, predvsem pa osebno 
poetološko misel, saj začne poezijo povezovati z bivanjsko in socialno problematiko svojega 
življenjskega nazora (Prav tam, str. 228). Vodilna ideja Glose je tragična usoda pesniškega 
poklica (Slodnjak, 1964, str. 117), po drugi strani pa v ospredje stopi novo upanje; sreča, 
skladnost s sabo in z drugimi so v tem svetu mogoči, mogoči so še zlasti za pesnika, ki pozna 
svojo vrednost in od sveta pričakuje pravično plačilo za vrednote, ki jih prinaša, pa čeprav za 
plačilo, ki ga bo dobil šele v prihodnosti, ko bodo ljudje te vrednote priznali (Kos, 1994, str. 
44). 
Leta 1833 pride do dokončnega spopada med idejnima tokovoma slovenske književnosti, med 
Kopitarjem in na drugi strani Čopom in Prešernom (Paternu, 1976, str. 232). Čop in Prešeren 
sta se zavzemala za slovenski kulturni in literarni preporod, vzporeden evropskim kulturnim 
vrednotam, ki bi temeljil na slovenski jezikovni in narodni samostojnosti, Kopitar pa se na drugi 
strani ni bal za obstoj slovenskega jezika in ljudstva, prizadeval si je za uveljavitev nove pisave, 
metelčice (Slodnjak, 1964, str. 139). V boj je Prešeren posegel s ciklom satiričnih sonetov v 
nemškem jeziku (Sängers Klage), s satiričnimi prispevki (Literärische Scherze in August 
Wilhelm von Schlegel's Manier) ter s šaljivim epitafom v metelčici (Kdor ne zna napisa brati) 
(Paternu, 1976). Leta 1834 je bila s koncem črkarske pravde prepovedana metelčica, v veljavo 
je stopila bohoričica, hkrati pa je bila izbojevana zmaga tudi v cenzurni vojni (Prav tam, str. 
242). 
Sklep prvega obdobja Prešernove romantike pa predstavlja Sonetni venec, ki je prvič izšel 
februarja 1834 v posebni prilogi Ilirskega lista in ima v njegovem pesniškem delu posebno 
mesto (Prav tam, str. 243). V njem gre za pesnikovo osebno izpoved, v kateri se povežejo vse 
štiri tematike: ljubezenska, poetološka, narodna in bivanjska (Prav tam, str. 269). Do objave 
Prešernovega Sonetnega venca o pesniku ni skoraj nobene vesti. Delal je v Baumgartenovi 
pisarni, opažen je bil v družbi prijateljev, v raznih gostilnah, gledaliških predstavah in na 
plesišču. Še vedno je stanoval pri starem stricu Jožefu. O notranjem življenju iz tega obdobja 
pa najbolje priča Sonetni venec, ki ga je napisal v drugi polovici leta 1833 (Slodnjak, 1964, str. 
140). Njegov novi navdih naj bi, sodeč po biografskih okoliščinah, bila Julija Primic, ki naj bi 
jo srečal spomladi 1833. Slodnjak meni, da ga je v ta nov življenjski pomen in ustvarjalni gib 
po eni strani gnala podzavestna komaj prebolena nesreča, po drugi strani pa je upal, da bo v 
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Juliji našel čisto zvestobo, ki se mu je zdela nujna za življenjsko in nenazadnje za pesniško 
srečo (1964, str. 119). Paternu pa je mnenja, da datiranje srečanja niti ni tako pomembno, 
temveč je pomembnejša nova ljubezen, ki jo je treba šteti za eno od temeljnih življenjskih pobud 
te velike pesnitve (1976, str. 245). Hkrati pa je Julija za pesnika predstavljala predmet velike 
ljubezenske želje po idealni ljubezni, kateri je namenil svojo prvo in pravo ljubezen, poleg tega 
pa tudi javno prošnjo, da ga sprejme za svojega snubca (Kos, 1994, str. 18). V njem je še upal, 
da bo z Julijo poleg ustvarjalnega navdiha doživel tudi osebno srečo. Od treh natisnjenih oblik 
Venca je najlepšo poklonil Juliji kot darilo ob njenem godu (Slodnjak, 1964, str. 142). Iz 
zadnjega soneta, Magistrale, so izšli začetki in zaključki vseh 14 sonetov. V njem se razodenejo 
vodilne ideje celotnega venca (Prav tam, str. 162). Sonetni venec pa ni samo pesnikova 
romantična izpoved osebne in narodne ljubezni, ampak je v njej tudi »izjemna pesniška misel« 
(Paternu, 1976, str. 268). 
Z negativnimi odzivi na novo stvaritev, sprejem Venca je bil namreč precej neprijazen in 
meščansko opravljiv, pa je pesnik izgubil zaupanje v samega sebe. Leta 1835 se je Julija 
zaročila s plemičem Scheuchenstuelom, vse to pa je vplivalo na strmo padajočo črto 
ljubezenskega upanja med leti 1834 in 1837. Na upad sta vplivala še dva dogodka: druga 
zavrnjena prošnja po samostojni advokaturi in nenadna smrt Matije Čopa (Paternu, 1977, str. 
10). Preko novih sonetov, ki naj bi v V. zvezku Kranjske čbelice izšli skupaj s Sonetnim vencem, 
je spregovoril z Julijo in ljubljansko družbo. Gre za enajst ljubezenskih sonetov, ki so nastali 
po Sonetnem vencu, v letih 1834 do 1837, in bi jih lahko imenovali povenčni soneti. Ker do 
izida nove Čbelice ni prišlo, je Prešeren sonete začel objavljati v Ilirskem listu, nekaj pa jih je 
izdal šele v Poezijah (Slodnjak, 1964, str. 164).  
Prav posebno mesto med povenčnimi ljubezenskimi soneti pa zavzema sonet Je od vesel'ga 
časa teklo leto, ki ga je Prešeren prvikrat objavil v Poezijah, uvrstil pa ga je pred Sonetni venec 
in ne po njem, kamor je uvrstil druge povenčne sonete (Paternu, 1977, str. 32). Aleksander 
Bjelčevič članku Julija je vstopila v »cerkev razsvetljeno«: k Žigonovi razlagi Prešernovega 
soneta Je od vesel'ga časa teklo leto razlagal omenjeni sonet in odgovarjal na vprašanje, kdaj 
se je Prešeren zaljubil v Julijo, kar naj bi Prešeren sporočil v tem sonetu. V njem je upesnil kraj 
in čas dogajanja prvega srečanja z Julijo, in sicer naj bi se zgodilo v trnovski cerkvi na veliko 
soboto, 6. aprila 1833, ob 10. uri. Prešernoslovci so si sonet različno razlagali oziroma so na 
datum Prešernovega srečanja z Julijo dajali različne odgovore (2013, str. 591). Nekateri 
prešernoslovci (Slodnjak, Paternu) pravijo, da je datum v sonetu izmišljotina, da gre za 
petrarkistični motiv, saj se je na enak datum Petrarka zaljubil v svojo Lavro (Prav tam, str. 595). 
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Drugi (Levstik, Stritar, Kidrič) menijo, da je datum pravi in da se je Prešeren res zaljubil na ta 
dan (Prav tam, str. 598), tretji (Žigon) pa so mnenja, da je omenjeni datum dan obujanja 
spominov, Prešeren pa naj bi se v Julijo zaljubil že leta 1831 (Prav tam, str. 597). Bjelčevič na 
podlagi liturgičnih dokazov in na podlagi vprašljivega in v obravnavi poglobljenega 
pesnikovega verza »ko je stopila v cerkev razsvetljeno« zagovarja tezo, da je mogoče, da je 
datum o srečanju Prešerna in Julije pravi (Prav tam, str. 601). 
Vzporedno s povenčnimi ljubezenskimi soneti v slovenščini pa je nastala tudi skupina nemških 
ljubezenskih sonetov, pri katerih gre pravzaprav za nemški del slovenskih. Pesnik se je za 
pisanje v nemškem jeziku odločil, ker so bili soneti namenjeni tudi meščanski okolici, ki je 
poezijo prebirala v nemščini (Prav tam, str. 34). 
Z lirskim samogovorom Kam? in balado Prekop, ki ju je napisal pozimi 1834/1835, pa se je 
Prešeren dokončno predal v prizadevanju za pridobitev Julijine naklonjenosti (Slodnjak, 1964, 
str. 171). Zanimivo je, kot pravi Janko Kos, da je Prešeren ljubezen do Julije zbrisal z obzorja 
takoj, ko je postalo jasno, da bo zaroki s Scheuchenstuelom sledila tudi poroka. Ko se je ta 
izvršila, je ljubezen do Julije ugasnila tako v Prešernovem življenju kot v njegovi poeziji, kar 
kaže, da kljub globoki ljubezni ta ni imela pridiha trajnosti, kaj šele nesmrtnosti (1994, str. 19). 
Kam ne spada več v stalne, klasične oziroma definirane pesniške oblike, ampak med 
preprostejše, k ljudskemu izročilu naravnane pesmi, ki pa jih že sam pesnik ni štel za poezijo, 
saj jih je v Poezijah uvrstil v razdelek Pesmi (Paternu, 1977, str. 47). Z balado Prekop, ki pa je 
že napol fantastična pravljica iz sodobnega sveta (Kos, 1994, str. 89), se je Prešeren precej 
približal ljudskemu slogu (Paternu, 1977, str. 52). Še bolj pa se je od visokega sloga odmaknil 
in s tem približal folklorni smeri s pesmimi Zapušena, Un dan si začela, Zdravilo ljubezni in 
Ženska zvestoba (Prav tam). Balada Ribič, ki je izšla v Ilirskem listu leta 1838, je Prešernova 
najsubjektivnejša balada, v kateri razkrije ljubezensko krizo konca 30. let; razpotje med Julijo 
Primic in Ano Jelovšek. K razlagi pesmi pripomorejo biografski podatki, ki pričajo o takratnem 
zbliževanju z Ano Jelovšek (Slodnjak, 1964, str. 204). Kmalu po baladi je izšla enokitična 
pesem Prosto srce, ki ji literarni zgodovinarji pravijo »nagrobni napis ljubezni do Julije« 
(Košir, 1977, str. 127). Paternu pravi, da Prosto srce predstavlja most iz pesnikove erotične 
tematike v eksistencialno, v kateri izpoveduje temeljno formulo svojega življenja, ki jo 
vsebujejo vse njegove osrednje pesnitve (1977, str. 66). Občutki, ki jih srečamo že v Sonetih 
nesreče, skrajni točki »up« in »strah« sta bili temeljni kategoriji Prešernove filozofije življenja, 
kar se najlepše pokaže v tej kitici, ki jo je kasneje postavil kot moto svojih Poezij (Paternu, 
1976, str. 203). V njej Prešeren poseže po treh osrednjih temah: erotično, bivanjsko in 
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poetološko, vse skupaj pa zaključi s tem, da je upanju odprta samo še tema poezije (Paternu, 
1977, str. 67). 
Do izrazitega prestopa od ljubezenske k družbeni in filozofski tematiki ter hkrati do odpiranja 
ljubezenske teme v bivanjsko oziroma družbeno pa pride v nemški elegiji in Krstu pri Savici. 
Zunanja vzrok in povod za njun nastanek je bila Čopova smrt julija 1835 (Prav tam, str. 69). 
Čopova smrt je bila za Prešerna usodna, saj je z njo izgubil trdno oporo, iz katere je črpal 
pesniško samozavest. Čop ni bil samo pesnikov svetovalec in mentor, ampak je bil tudi 
avtoriteta, ki je krogu takratnih ljubiteljev slovenskega pesništva kazal vrednost Prešernovega 
pesnjenja, poleg vsega tega pa je bil tudi glavni podpornik Kranjske čbelice, ki je po njegovi 
smrti prenehala izhajati (Kos, 1994, str. 67). V nemškem jeziku je pokojnemu prijatelju napisal 
elegijo V spomin Matija Čopa, v kateri si je za glavni zorni kot o temeljnih rečeh sveta izbral 
smrt, ki je hkrati tudi glavna tema pesnitve (Paternu, 1977, str. 71). 
Kmalu po žalostinki pa je zaradi podobnih vzrokov nastalo še večje delo, epska pesnitev Krst 
pri Savici s podnaslovom »povest v verzih«, ki je izšla v posebni knjižni izdaji aprila 1836. 
(Slodnjak, 1964, str. 180). Pesnitev sestavljajo trije spevi: prvi del predstavlja posvetilni sonet 
Matiji Čopu, za katerega pravi, da gre za zdravilo bolečini zaradi nenadne ločitve od prijatelja 
in hkrati za zdravilo za staro rano nesrečne ljubezni (Slodnjak, 1964, str. 184), odpira pa nam 
vrata v celotno delo, zato ga lahko štejemo za osrednji del pesnitve (Košir, 1977, str. 114). V 
drugem delu, Uvodu, prevladuje nacionalna problematika; Prešeren je za zgodovinsko ozadje 
vzel obdobje nasilnega pokristjanjevanja karantanskih Slovencev v 8. stoletju (Prav tam, str. 
115). V Uvodu predstavi še zgodovinsko usodo junaka Črtomira, s katerim pesnik simpatizira 
zaradi njegovega uporništva in junaštva zadnjih slovenskih svobodnjakov (Paternu, 1977, str. 
108). V tretjem delu, v Krstu, pa obravnava drugi del Črtomirove usode, njegovo ljubezensko 
razmerje z Bogomilo; tako v ospredje stopita Bogomila ter končna Črtomirova krstitev in 
odločitev, da postane krščanski duhovnik (Slodnjak, 1964, str. 184). Pesnitev tematizira položaj 
človeka, ki se, da bi se izognil samomoru, preobrazi v krščanskega duhovnika. Osrednji del 
prikazuje Bogomilo, ki se zaradi ljubezni do Črtomira odpove združitvi z njim, njega pa 
pripravi, da njeno odpoved sprejme kot cilj nadaljnjega življenja (Prav tam, str. 188). V vseh 
treh delih je Prešeren upodobil tako »konflikte svojega življenja, probleme slovenskega 
narodnega obstoja in kulturnega napredka ter duhovno krizo« (Prav tam, str. 190). 
Prešerenova naslednja izpoved z naslovom Osrčenje oziroma Pevcu je izšla junija 1838 v 
Ilirskem listu, nastala pa je v času najhujše življenjske in duhovne krize, napisal jo je namreč 
med koncem ljubezni do Julije in začetkom zveze z Ano (Kos, 1994, str. 94). Kljub temu, da 
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gre za globinsko izpoved, pa ljubezenska tematika tu izgine, besedilo zavzameta bivanjska in 
pesniška tema (Paternu, 1977, str. 153). Pesnik je v Pevcu nesrečen, zlomljen in prazen, mučita 
ga spomin na preživele čase in obup zaradi prihodnjih. Pesnik tu ne trpi več samo zaradi 
zunanjih krivic, ampak zaradi krivic, ki so posledica napačnih življenjskih odločitev, presoj in 
ravnanj (Kos, 1994, str. 94). Osnovni motiv pesmi je praznina srca, ki nastane zaradi odpovedi 
upanju in strahu, torej praznina srca kot ena najhujših oblik človekovega trpljenja (Košir, 1977, 
str. 127). 
V obdobju med letoma 1834 in 1839 pa je pesnik napisal še nekaj izvirnih in prevedenih pesmi, 
ki sodijo na rob njegovega pesnjenja. Gre za tri vrste pesmi: pesmi oziroma po večini prevode 
z ljubezensko tematiko; najmočnejše področje predstavljajo satire in programi z literarno 
tematiko; tretje pa javni napisi osebam ali dogodkom zunaj kulturnega in literarnega dogajanja 
(Paternu, 1977, str. 173). 
Po Pevcu, ki je izšel leta 1838, je pri Prešernu opazen pesniški zastoj – normalno je začel 
objavljati šele spomladi leta 1842. Razlogi za umik so v biografskem ozadju: maja 1839 se je 
poročila Julija Primic; kasneje se je zapletel s 23 let mlajšo Ano Jelovšek; zavrnili so mu še 
tretjo prošnjo po samostojni advokaturi; 1840 mu je umrl še zadnji najboljši prijatelj in 
sodelavec Andrej Smole itd. (Paternu, 1977, str. 204). Pobuda za novo pesnjenje v začetku 40. 
let pa je bila nova ljubezen do Jerice Podboj, hčere krčmarice Metke (Prav tam, str. 206). Po 
četrti odklonjeni prošnji za advokaturo v drugi polovici leta 1844 se je njegovo pesništvo 
obrnilo od erotike in se približalo poetološki in bivanjski tematiki, v tem obdobju pa se je tudi 
najbolj približal družbeni problematiki, ki je vrhunec dosegla z Zdravljico in z elegijo V spomin 
Andreja Smoleta (Prav tam, str. 209). 
3.1.3.3 Pozno obdobje (po letu 1840) 
V zadnjem valu Prešernove ljubezenske lirike od leta 1841 do leta 1844 je nastalo osem pesmi, 
ki naj bi bile napisane z mislijo na Jerico Podboj (Košir, 1977, str. 151). Gre za pesmi Pod 
oknom, Prošnja, Vso srečo ti želim, Ukazi, K Slovesu, Sila spomina, Zgubljena vera in Mornar 
(Paternu, 1977). V teh pesmih je opaziti močan obrat k preprostosti in folklori (Prav tam, str. 
234). 
Leta 1844 sledi izrazit odmik Prešernovega pesnjenja od ljubezenske k družbeni tematiki, ko 
nastanejo tri pesmi: sonet An eine junge Dichterin, Zdravljica in V spomin Andreja Smoleta 
(Prav tam, str. 235). 
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Zdravljica, edina prava politična oz. nacionalnopolitična pesem (Kos, 1994, str. 109), je bila 
napisana jeseni 1844. Objava je bila zaradi cenzure prepovedana, Prešeren jo zato objavil šele 
po revoluciji leta 1848, in sicer v Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novicah. Pesem po 
vrstnosti sodi med napitnice oz. zdravice, kar nam pove že sam naslov (Paternu, 1977, str. 237). 
V Zdravljici je mogoče videti veliko stičišč med pesnikovimi stališči in Thomasom Painom ter 
njegovim delom Rights of Man (Človekove pravice), ki ga Prešeren imel med svojim seznamom 
knjig še, takrat ko se je preselil v Kranj (Paternu, 2009, str. 302). Pain je v svojem delu zavračal 
revolucijo, v središče razprave pa je postavil vprašanje človekovih pravic; zanimale so ga 
predvsem človekove realne, državljanske pravice, kot so pravica mišljenja, pravice osebne 
dejavnosti itd. Prešeren se je v pesmi uprl zatiralcem narodne prostosti (Prav tam, str. 309). 
Lahko sklepamo, da je bil Prešeren odprt in dovzeten za Painovo mišljenje – Pain je med drugim 
izpostavil tudi neodobravanje vladajoče elite in njihove dedovalne pravice, za temeljno pravico 
pa je razglasil človekovo izbiro vere; o vsem tem je Prešeren razmišljal že od mladostniških let 
naprej (Prav tam, str. 304). V Zdravljici je opeval prihodnost slovenskega naroda in njegovega 
obstoja (Prav tam, str. 305), ga zagovarjal in usmerjal k prebujenju, kakor je to počel tudi Pain 
v svojem delu (Prav tam, str. 308). Njegovi socialno-moralni in nacionalni ideali segajo v 
razsvetljenstvo, le da so preoblikovani v duhu svobodomiselstva ali frajgajstovstva takratne 
dobe (Kos, 1987, str. 55). Prešeren je bil kot človekoljub prepričan, da bodo odpravljeni 
nesmiselni privilegiji odprli pot pravičnejšemu sožitju med posamezniki in narodi (Slodnjak, 
1964, str. 157). Zdravljica je pesem z izrazito političnoideološko vsebino in je bila odgovor na 
takratne politične in kulturne razmere, a kljub vsemu velja za najčistejši izraz pesnikovega 
mišljenja in predstavlja vrhunec »narodnostne in občečloveške lirike« (Prav tam, str. 261).  
O pesnikovi ustvarjalni moči tistega leta priča tudi elegija V spomin Andreja Smoleta, ki jo je 
napisal neposredno za Zdravljico (Slodnjak, 1964, str. 265). Tudi tokrat je izbral obliko 
napitnice, v središču pa je ponovno postavil družbeno tematiko, izpoved do domovine in sveta. 
Medtem ko je v Zdravljici pesnik optimistično upesnil pot naroda in človeštva k svobodi in 
humanizmu, je v napitnici svojemu mrtvemu prijatelju upesnil usodo posameznika, ki tej 
človečnosti služijo; so zavrženi, od nje dobijo le grob (Paternu, 1977, str. 248). 
Ob robu glavnega pesništva pa je v tem obdobju nastalo še nekaj prigodniških pesmi, ki 
vsebujejo manj osebnega in več objektivnega pogleda na upesnjeno tematiko. Iz sonetne oblike 
in osebnoizpovedne lirike se je v teh pesmih kot že rečeno preselil v prigodništvo (Paternu, 
1977, str. 254).  
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Delom, ki so nastala v zadnjih letih Prešernovega življenja, ne moremo pripisovati nobenega 
posebnega slogovnega obdobja znotraj romantike, kljub vsemu pa imajo dela iz zadnjega 
obdobja neke prevladujoče skupne značilnosti, in sicer na področju vsebine. V zadnjih delih se 
je Prešeren v svojih delih odmaknil od neposredne lirske izpovednosti v posredno epizirano 
izpoved, v neosebno ljudsko izražanje. Iz intimne teme se je pomaknil v družbeno, kar je še 
posebej vidno v ljubezenskem pesništvu. Na splošno pa je viden upad pesnikovega umetniškega 
ustvarjanja, po letu 1846 pa je ta popoln oz. končen; ohranjena besedila so namreč nastala v 
letih 1845 in 1846 (Paternu, 1877, str. 258). 
Upad v pesnjenju je leta 1834/1844 povzročila še četrta zavrnjena prošnja za samostojno 
advokaturo, naslednje leto pa se mu je pridružila še peta. Septembra 1845 mu je Ana rodila še 
tretjega nezakonskega otroka Franceta, katerega je spet dala v rejo. Prešeren je začel telesno 
slabeti in se od septembra naprej začel vdajati pijači. Aprila 1846 pa je bilo na Kranjskem 
odprtih več razpisanih mest za advokature in Prešeren je še šestič zaprosil zanjo. Julija istega 
leta je bil imenovan za odvetnika v Kranju, kamor se je konec septembra oziroma v začetku 
oktobra preselil (Prav tam, str. 259). 
Kljub upadu in spremenjenemu slogu pisanja pa je ljubezensko pesništvo tudi v zadnjem 
obdobju še vedno zavzemalo vidno mesto. Pesem Nezakonska mati, ki je prvič izšla v Poezijah, 
je bila posvečena Ani, v kateri je Prešeren želel zbuditi materinski čut. Gre za izraz materinske 
ljubezni, ki jo izpoveduje mlado dekle, neporočena mati (Košir, 1977, str. 157). Pesem 
Judovsko dekle iz januarja 1845, pa je v nasprotju s prejšnjo pesmijo daleč od osebne 
ljubezenske problematike, in sicer pri njej lahko govorimo o objektivni ljubezenski temi 
(Paternu, 1977, str. 265). V Novicah je bila aprila 1845 objavljena pesem Od železne ceste, v 
kateri je vidno dokončno razosebljenje Prešernovega ljubezenskega pesništva (Prav tam, str. 
268). V ljubezensko pesništvo iz tega obdobja spadata še pesmi Sveti Simon in Nuna (Prav tam). 
Najpomembnejše vidno mesto v zadnjem obdobju Prešernovega pesniškega ustvarjanja pa 
zavzemajo pesmi o poeziji. Pesem V spomin Valentina Vodnika je prigodnica, ki je v Novicah 
izšla januarja 1845, napisana pa je bila Vodniku v spomin. Pesnik je Vodnika predstavil skozi 
svoj osebni nazor o pesniškem poklicu (Kos, 1994, str. 95), ki je poln osamljenosti in družbene 
izločenosti (Paternu, 1977, str. 274). Ob desetletnici Čopove smrti mu je Prešeren leta 1845 
napisal elegijo V spomin Matija Čopa (Prav tam, str. 276). Že nekajkrat načetega vprašanja, kaj 
peti, kaj opevati, pa se je pesnik ponovno lotil v legendi Kaj se sme in kaj se mora peti, kateri 
je v Poezijah spremenil naslov v Orglar (Košir, 1977, str. 164). Zadnja Prešernova pesnitev na 
temo pesnika in poezije pa je balada Neiztrohnjeno srce, ki je nastala konec leta 1845 (Paternu, 
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1977, str. 284). Pesem govori o neizpolnjenem pesniškem poslanstvu, ki je osrednji motiv, znan 
že iz nekaterih prejšnjih pesmi (Prekop), le da je v tej pesmi govor o pesnikovem srcu, ki 
pomirjeno umre šele takrat, ko ga odprejo, da lahko svetu in naravi da še tiste zadnje, do takrat 
zaprte pevske misli (Kos, 1994, str. 90). 
V zadnjem obdobju je bivanjska problematika po večini vključena v pesmih s poetološko 
tematiko, kljub vsemu pa se ta najbolj pokaže v pesmih Prešernova vera in Kar je, beži. V 
zadnje leto Prešernovega pesnjenja spada tudi devet satiričnih epigramov, ki so nastali z 
namenom, da bi dopolnili serijo starejših Sršenov, obravnavajo pa novejše in aktualnejše 
vsebine (Paternu, 1977).  
Temeljne značilnosti Prešernovega pesnjenja v zadnjem obdobju najdemo še v pesmih, ki 
opesnjujejo aktualne in vsakdanje misli. Gre za satirično legendo zoper ljubljansko družabno 
življenje z naslovom Nebeška procesija, hvalnico Janezu N. Hradeckitu, satirični napis 
Ljubljančanam, epigram Zastavica, šaljivi napis Tempora mutantur, zbadljivi epigram V 
Ljubljan' je en mož in napis Prijatelju Ferdinandu Šmidu (Prav tam, str. 279). 
Med zadnja literarna dejanja sodi Prešernova edina pesniška zbirka Poezije, natisnjena 
decembra 1846 z letnico 1847 (Košir, 1977, str. 172). K ideji o objavi samostojne pesniške 
knjige sta Prešerna spodbudili dve stvari: prenehanje izhajanja Kranjske čbelice po letu 1834 
in izid Krsta pri Savici v samostojni knjižni izdaji (Pogačnik, 1998 str. 8). Filip Kalan v svojem 
delu Med Trubarjem in moderno pravi, da so Prešernove Poezije »temeljni kamen vse slovenske 
poezije, spomenik svobodne misli, pristnega ljubezenskega čustva in izpovednega poguma, 
domovinskega patosa in humanistične tolerance« (1974, str. 56). 
Da je Prešeren s svojim pesniškim delom utihnil leta 1846, niti ni tako bistvenega pomena. Kot 
pravi Paternu, je bistveneje to, »da je tedaj še zmogel svoj pesniški opus urediti na skrajno 
suveren in globoko izpovedni način. /.../ sem pa spada tudi dar presoje, kdaj je treba pero 
odložiti« (Paternu, 1977, str. 306). Kar je imel Prešeren povedati je zapisal v pesmih, ki so 
zbrane v Poezijah, ali bo Prešernovo ime trajalo še stoletja, pa je, kot je zapisal Kos »danes 
odvisno od obstoja Slovencev, slovenstva in slovenskega naroda, ki je s tem imenom potrjen, 
zaznamovan, morda celo posvečen« (1994, str. 117). 
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3.2 ROMANTIKA NA SLOVENSKEM IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE 
PRVE POLOVICE 19. STOLETJA 
3.2.1 Romantika na Slovenskem 
Slovar slovenskega knjižnega jezika na spletnem portalu Fran romantiko opredeljuje kot: 
»evropska umetnostna smer v prvi polovici 19. stoletja, ki poudarja zlasti subjektivnost, čustva, 
domišljijo« (Geslo romantika SSKJ, b. l.). 
Slovar romantiko opredeli z evropskega vidika, ravno tako jo v evropski časovni okvir umesti 
tudi Leksikon Cankarjeve založbe, kjer pa je razlaga gesla bolj poglobljena, in sicer piše, da je 
romantika:  
kulturno, umetnostno in predvsem literarno gibanje v obdobju 1800–1830 /.../ postavila nove duhovne in 
umetnostne vrednote: subjektivnost, domišljijo, čustvo in strast, panteistično doživljanje narave, 
domišljijsko vračanje v preteklost, smisel za nacionalno in ljudsko, eksotičnost, slikovitost, barvitost, kult 
lepote in poezije, utopičnost.. /.../ Po 1820 v Franciji, Italiji in slovanskih deželah. Povsod v tesnem stiku 
z različnimi političnimi, socialnimi in nacionalnimi gibanji, zato ideološko zelo pestra, konservativna in 
radikalna. Uveljavila se predvsem v poeziji /.../ pri Slovencih jo predstavljata F. Prešeren in M. Čop 
(Logar, 2003, str. 912). 
Literarni zgodovinarji so romantiko datirali drugače. Starejši slovenski literarni zgodovinarji so 
romantiko zamejili z letnicama 1810 in 1848, obdobje pa nato razčlenili na starejšo romantiko 
s Kopitarjem na čelu in mlajšo romantiko s Čopom in Prešernom. Kos tej časovni umestitvi 
nasprotuje, češ da Kopitarja z ostalimi avtorji ne moremo imeti za romantike, ker še vedno 
spadajo v območje razsvetljenstva (1987, str. 75). Stanko Janež je v delu Zgodovina slovenske 
književnosti obdobje romantike zamejil z začetkom leta 1819, ko sta umrla Vodnik in Zois, in 
s koncem leta 1848, torej do revolucije (1957, str. 169).  
Slovenci so se tedaj, v obdobju prve polovice 19. stoletja, začeli družbeno razslojevati, politično 
so živeli pod Metternichovem absolutizmom in pritiskom cenzure, v narodnostnem pogledu pa 
se je že čutilo prebujanje narodne zavesti; izoblikovali sta se dve struji kulturnikov, ki sta si 
prizadevali podati vsaka svoj pogled na potrebe kulturnega življenja. Starejša skupina, ki jo je 
po večini sestavljala duhovščina, je videla smisel svojega dela v vzgajanju in izobraževanju 
ljudstva. Mlajša skupina, ki so jo sestavljali napredni in demokratični meščanski izobraženci, 
pa se je trudila ustvariti slovensko književnost po evropskih zgledih (predvsem so ciljali na 
izobražence, da bi ti začeli brati in uporabljati slovenski jezik). Njihovo glasilo je bilo Kranjska 
čbelica. Na čelu skupine, ki je zagovarjala svobodo umetniškega ustvarjanja, sta bila Čop in 
Prešeren, nasproti pa so jima stopili Kopitar in njegovi učenci (Prav tam, str. 169). 
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Po Napoleonovem porazu so slovenske kraje ponovno zasedli Avstrijci, kar je privedlo do 
ponovne uvedbe nemščine kot uradnega jezika. V Avstriji je bil uveden strog centralizem, kar 
je povzročilo, prodiranje nemškega kapitala tudi v nenemške dežele – vse to se je zgodilo z 
namenom germanizacije. Odpor proti temu in političnim pritiskom je pri Slovencih zbudil 
narodno zavest in potrebo po tem, da se Slovenci povežejo v en narod. Slovensko gibanje se je 
tako pojavilo na kulturnem, jezikovnem in tudi na političnem področju. Ustvarili so se različni 
politični tabori, med njimi npr. ilirizem, ki se je navduševal nad kulturno in politično združitvijo 
vseh južnih Slovanov, in panslavizem, ki je zagovarjal združitev vseh slovanskih narodov v eni 
državi pod vodstvom Rusije (Prav tam, str. 174). 
Romantika je bila gibanje, ki je nasprotovala političnemu nazadnjaštvu. Pri Slovanih si je 
romantika prizadevala za obnovitev politične samostojnosti in osvoboditev posameznih 
slovanskih narodov (Prav tam, str. 177) 
3.2.2 Romantika kot literarnozgodovinsko obdobje 
3.2.2.1 Romantika v literaturi 
Romantika je popolno nasprotje predhodni razsvetljenski miselnosti, kulturi in literaturi, saj je 
razsvetljenstvo racionalno in abstraktno, svet razume brez čutno konkretnih in čustvenih 
razsežnosti, romantika pa je izrazito čustvena, domišljijska, neposredno osebna in konkretno 
doživljajska (Kos, 1987, str. 39). V vsaki deželi je imela svoje posebne oblike, vsem pa je bil 
skupen odpor klasicizmu, ki je človeku odrekal pravico do izražanja čustev, in razsvetljenstvu, 
ki ni prenašalo nobene človeške dejavnosti, če ta ni izvirala iz razuma. Romantika je v ospredje 
postavljala drugačne, nove duhovne in umetniške ideale – človekova čustva, osebnost, 
domišljijo, narodnost, zgodovino narodo in njegove tradicije (Čop, 1997, str. 8). Romantiki so 
poudarjali načelo, da je človek merilo vseh stvari, povzdigovali so ljubezensko čustvo (Janež, 
1957, str. 176). V obdobju romantike je prišlo do osamosvajanja literature: ločevala se je od 
verskih in praktičnih funkcij; uveljavljala se je na račun dotlej »tujerodnega« jezika visoke 
kulture in oblasti (nemščine); v nastajajočo književnost je vpeljevala teme in ideje kulturnega 
spomina, zgodovine, sodobne družbene izkušnje, zavest o etničnem in geografskem prostoru; z 
mediji, dejavnostmi in ustanovami se je osamosvajala v razpoznavno enoto družbenosti (Juvan, 
2011, str. 122).  
Kljub vsemu pa ne moremo določiti točne letnice konca slovenskega literarnega razsvetljenstva, 
saj je ta trajal, sicer kot stranski, vse do srede 19. stoletja in še čez (Kos, 1987, str. 44). Obdobje 
po letu 1810 in vse do Prešerna oz. do začetka Kranjske čbelice pa bi lahko imenovali za 
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slovensko literarno predromantiko, a so bili pisci tega obdobja preveč skromni in 
neobsežnoustvarjalni, da bi lahko poglobljeno govorili o pojavu predromantike na Slovenskem 
(Prav tam, str. 49). 
Janko Kos pravi da bi, če bi začetek slovenske romantike postavili v leto 1820, za glavnega 
uvajalca priznali Matijo Čopa, ki je takrat pojmovanje literature razumel in opredelil v evropski 
romantični miselnosti (Prav tam, str. 75). Njegove izjave in pogledi na literaturo so stali na 
jasno začrtanih romantičnih pojmih o poeziji, romanu, epu in sonetu, ki jih je razumel v smislu 
romantične klasike. Čop je bil edini slovenski literarni poznavalec, ki je bil sredi 20. let v stiku 
z evropsko romantiko. Prešernu je ravno Čop odstrl pogled vanjo in jo je nato uresničil v prvih 
pesmih, objavljenih v Kranjski čbelici (Prav tam, str. 76).  
Na področju kulture se je torej romantika pojavila v obdobju, ko sta na Kranjskem živela Matija 
Čop in France Prešeren (Čop, 1997, str. 8). V smislu pesniško-ustvarjalnega obsega med leti 
1820 in 1848 se je slovenska romantika skrčila na Prešerna in še to od leta 1830 naprej. V 
obdobju romantike je Prešeren ostal tudi v svojem zadnjem obdobju po letu 1840 (Kos, 1987, 
str. 76).  
Avtor, ki bi ga ob Čopu in Prešernu lahko imeli še za nosilca romantične literature na 
Slovenskem, je bil do leta 1835 Stanko Vraz (1810–1851), pa še njega bi lahko imeli bolj kot 
ne samo za potencialnega, saj je bila njegova pesniška doba prekratka in premalo razvita (Prav 
tam, str. 76). S svojo izobraženostjo in močjo pesniškega doživljanja je Vraz prekašal vse 
čbeličarje, razen Prešerna. Za Slovence je pomembna njegova izdaja slovenskih ljudskih pesmi 
Narodne pesni ilirske, ki so izšle leta 1839 v Zagrebu. Njegovo delo je toliko pomembnejše, 
ker ni imel ob strani nobenega svetovalca, kakršnega je imel Prešeren v Čopu. Kot jezikovni in 
politični ideolog je iskal oporo v slovanskih enotah, saj je bil privrženec ilirizma. Nasprotno pa 
je Prešeren trdno stal na strani slovenstva (Janež, 1957, str. 242). 
Bistvo romantične poezije je bilo hrepenenje po nedosegljivem, poglabljanje v človekovo 
duševnost, zatekanje k bogu, v daljne kulture, v preteklost lastnega naroda; romantiki so se 
vračali k tradiciji, k ljudstvu in domovini, k temeljnim oblikam življenja (Janež, 1957, str. 176). 
V času romantike je bil pesnik vizionar, ki je bil izoliran in odtujen od sveta; verzi, ki so 
prihajali od pesnika, so bili navdahnjeni od zgoraj, pesnik je bil na meji norosti in izven sebe 
(Dović, 2007, str. 23). Pesnik je bil nekdo, ki je bil pred svojim časom – šele prihodnost 
(posmrtna) ga bo ustrezno ovrednotila (Kos, 1987, str. 27). 
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Stanko Janež je v Zgodovini slovenske književnosti literarno romantiko razdelil na starejšo in 
mlajšo. Starejša slovenska romantika je imela nemški vpliv in se je ukvarjala predvsem z 
jezikoslovjem in ljudskim izročilom. Mlajša romantika pa je kasneje začela zastopati mlade 
izobražence in začela poudarjati zahteve po uveljavitvi slovenščine v šolah in uradih ter zahteve 
po narodni osamosvojitvi (Janež, 1957, str. 187). 
Glavni predstavnik starejše slovenske romantike je bil Jernej Kopitar (1780–1844). Bil je med 
prvimi Slovenci, ki so ustanavljali slovenistično znanost, je avtor prve moderne znanstvene 
slovenske slovnice z naslovom Slovnica slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in 
Štajerskem, v kateri poudarja pomembnost ljudskega jezika. Želel je zbrati in izdelati slovarsko 
gradivo na podlagi ljudskega govora, saj naj bi po njegovem kmet govoril pristni in 
nepokvarjeni jezik, pri čemer je dobil nekaj učencev: Janeza N. Primica, Matevža Ravnikarja, 
Frana Metelka, Petra Danjka, Urbana Jarnika in Valentina Staniča (Prav tam, str. 189). 
Zagovarjal je načelo, naj slovenski pisatelj piše tako, kakor govori kmet, in piše samo to, kar 
potrebuje kmet. S takim nazorom pa je trčil ob narodno-kulturni in umetnostni nazor Čopa in 
Prešerna ob njunem izdajanju zbornika Kranjske čbelice in abecednem boju. Čop in Prešeren 
sta namreč zavračala politično prilagajanje avstrijski politiki, izhajala sta iz potreb svojega 
naroda in hotela kulturo dvigniti na raven evropskega življenja (Prav tam, str. 191). 
Mlajši slovenski romantiki pa se je v nasprotju s starejšo poleg uveljavljanja v znanosti zdela 
pomembna tudi pojavitev v poeziji. V ta namen je leta 1830 začela izhajati Kranjska čbelica, 
ki je želela slovensko umetno poezijo postaviti na novo raven. Nazori starih in mladih 
romantikov so se razhajali in so naleteli na razkol, kar je povzročilo abecedni in kulturni boj. 
Kranjska čbelica je bila drugi pesniški almanah, katere ustanovitelj in urednik je bil Miha 
Kastelic. Izšlo je pet zvezkov, in sicer v letih 1830, 1831, 1832, 1834 in 1848. Njeni naročniki 
so bili predvsem izobraženci (Lah, 1993, str. 150). V njej so izhajale predvsem umetne in 
ljudske pesmi ter prevodi, med drugim se je tam izoblikoval tudi pesnik France Prešeren, 
razvijala pa se je pod kritičnim vodstvom Matije Čopa in je pripomogla h kulturnemu in 
narodnemu prebujenju Slovencev (Janež, 1957, str. 199). 
Matija Čop (1797–1835) je s svojo literarno izobraženostjo in poznavanjem sodobne in antične 
poezije močno vplival na Prešerna (Prav tam, str. 199). Prešernu je nudil vse gradivo iz svoje 
zasebne (ta naj bi obsegala 1993 zvezkov, ki so zajemali pretežno svetovno književnost) in 
licejske knjižnice, kot posrednik med slovenskim in evropskim, ga je seznanjal z evropskim 
leposlovjem (Juvan, 2011, str. 119). Čop si je svojo osebno knjižnico bogatil s svetovnim 
repertoarjem in tako sta s svojim delom prestopala domače meje, s čimer sta poskrbela, da je 
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bilo slovensko leposlovje prisotno tudi v drugem jeziku in književnosti (Prešernove prevedene 
pesmi, Prešernove pesmi v nemškem jeziku itd.) – vse to je slovensko književnost vodilo na 
pot v svetovno (Prav tam, str. 118). Tako kot Čopova je bila tudi Prešernova pesniška 
ustvarjalnost usmerjena k romantiki, ki lahko velja za klasiko (Kos, 1987, str. 76). Čop in 
Prešeren sta se pri kulturnem načrtovanju in uveljavljanju avtonomne nacionalne literature 
opirala in navezovala predvsem na nemško zgodnjo romantiko preko idej bratov Schlegel, ki 
sta se zavzemala za literarno-kultuno-estetsko izpopolnjevanje domačega knjižnega jezika s 
pomočjo srednjeveških in renesančnih romanskih pesniških oblik (Juvan, 2011, str. 115).  
Oba, Čop in Prešeren sta imela za sabo izkušnjo bivanja v tujini (Prešeren na Dunaju, Čop na 
Reki in v Lvovu), v večnacionalnih mestih z razgibanim kulturnim življenjem. S te perspektive 
sta kulturne razmere v Ljubljani in na splošno na Kranjskem ocenjevala kot zaostale, položaj 
slovstva v slovenskem jeziku pa kot omejen z javno prevlado nemščine in s prevladujočimi 
nabožno-praktičnimi potrebami večinskega nepismenega ljudstva, izobraženo in kulturno 
razgledano plast pa je skoraj v celoti predstavljala duhovščina, redke bralce slovstva v 
slovenščini pa pismeni kmetje. Omenjena obstoječa ideja narodnega preroda na Kranjskem je 
nastala pod vplivom Kopitarja, ki se je opiral na idejo o Slovencih kot kmečkem ljudstvu. Na 
podlagi tega so bili Kopitar in njegovi privrženci mnenja, da je za potrebe kranjskega slovstva 
potrebno slovnično-pravopisno normiranje in čiščenje ter oblikovanje knjižnega jezika, ki 
izhaja iz govorjenega jezika kmetstva, slovstvo pa bi temeljilo na poučnosti, vzgojnosti in 
utrjevanju vere (Juvan, 2011, str. 116). Čop in Prešeren pa sta želela k slovenskemu slovstvu 
pritegniti domače izobražence, ki so bili do takrat vpeti v nemško literaturo, knjižni jezik pa 
izoblikovati tako, da bi se uveljavljal tudi v znanosti in umetnosti ter visoki kulturi. Čopu se je 
poezija zdela najprimernejša pot, s katero bi lahko visoka kultura v slovenščini ujela razvito 
Evropo, s tem pa posredno omogočila tudi konstituiranje Slovencev kot modernega kulturnega 
naroda (Prav tam, str. 117). Oba sta bila namreč napredno usmerjena, svobodomiselna in 
nasprotnika tiranije. S svojim delom sta si prizadevala, da bi Slovenci z moderno poezijo dobili 
umetnost tudi za izobražence (Janež, 1957, str. 199). 
Slovenska romantična poezija ni bila izživeta, osredotočena je bila na svojo »klasično« smer, 
zato je ne bi mogli imenovati struja, ampak kvečjemu tok, ki je z delovanjem Čopa in Prešerna 
hkrati dobil tudi nekaj potez literarnega gibanja. V slovenski literaturi je segla še na začetek 20. 
stoletja, ko sta tudi razsvetljenstvo in predromantika za slovensko književnost že postala 
preteklost (Kos, 1987, str. 78). 
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3.2.2.2 Romantika pri Prešernu 
Prešeren s svojim pesniškim opusom po eni strani ohranja določene poteze »laičnega pisatelja-
preporoditelja«, kot pravi Marijan Dović, hkrati pa uvaja novosti, ki so povezane z romantičnim 
razumevanjem avtorstva. (2007, str. 99). Duhovnozgodovinski in literarno-estetski temelj 
Prešernovega pesništva je okoli leta 1830 postala romantika. Njegova zavedna plast – ideološka 
vsebina – je ostajala v marsičem razsvetljenska, globlja sestava – miselna vsebina – pa se je 
formirala po romantičnih modelih (Kos, 1987, str. 70). 
V Prešernovi poeziji je problematika romantičnega subjekta in njegove miselnosti ublažena, 
zavarovana pred skrajnostmi (Kos, 1987, str. 77), k čemur je pripomoglo načrtno uvajanje 
vzorcev iz klasične latinske, italijanske renesančne in sodobne evropske romantične poezije 
(predvsem oblike, kot so sonet, stanca, tercina, asonanca) (Dović, 2007, str. 99). Prešernovi 
sodobniki iz 30. let in nato s sredine 19. stoletja, čbeličarji in novičarji, niso bili povezani z 
romantiko; pri njih je prevladoval razsvetljenski rokoko in sentimentalizem (Kos, 1987, str. 77). 
V Prešernovih prvih besedilih (med leti 1824–1830) do nastopa z objavami v Kranjski čbelici 
je mogoče opaziti stik s predromantiko, ampak ta ni intenzivnjši kot pri nekaterih drugih 
razsvetljencih (npr. Devu, Zoisu, Primcu). V to območje spadata prevod Lenore in balada 
Povodni mož, a kljub vsemu v obeh besedilih ni mogoče najti odločilnih razsežnosti, ki bi 
nakazovale, da gre za predromantično delo; ravno tako je z drugimi mladostnimi deli iz srede 
20. let, ki nakazujejo smer razsvetljenske poezije (Prav tam, str. 53). Prešernova poezija se je 
proti koncu 20. let 19. stoletja že postopoma usmerjala v drugačen tip subjektivitete, ta odmik 
od razsvetljenske poezije pa je bil nagel, in sicer brez vmesnega člena predromantike naravnost 
v romantiko (Prav tam, str. 55).  
Pesnik je slovensko poezijo želel dvigniti na evropsko raven – skušal jo je uskladiti s sočasno 
romantično predstavo o nacionalni literaturi. Njegov mentor in svetovalec je bil Matija Čop, ki 
je izvrstno poznal poezijo – od latinske, provansalske, italijanske do sodobnik tokov (Dović, 
2007, str. 101). 
Prešeren se je tako kot tudi nekateri drugi evropski romantiki (Leopardi, Byron, Puškin idr.) 
pogosto zgledoval po tradiciji in iz nje črpal razne motive – antične, renesančne in 
razsvetljenske. Prešernova posebnost je bila ta, da je pri vseh zgledih vztrajal pri tistih prvinah, 
ki so bile med sabo v smiselni in povezani zvezi in kjer se je racionalnost enakomerno 
združevala s čutno nazornostjo in emocionalnostjo, kar velja za klasiko – te lastnosti je Prešeren 
po letu 1830 prenesel v svojo romantično poezijo, ki prav zaradi njih velja za klasično 
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romantiko (Kos, 1987, str. 68). Prešerna je romantična struja napolnila z ljubeznijo do ljudskega 
in narodnega, zaradi nje se je naučil ceniti umetnost in njen pomen privzdigniti na najvišjo 
stopnjo duševnosti, oporo je iskal v tujih književnostih, predvsem pri romanskih poetih, katere 
je spoznal večinoma preko Čopa. Kljub navezovanju na evropsko romantiko pa je Prešeren 
ostal frajgajst v smislu samostojno mislečega človeka (Prijatelj, 1935, str. 128). 
Prešernovo razumevanje umetnosti in umetnika je treba povezati z nazori, ki so se uveljavili 
med evropskimi romantičnimi umetniki – gre za predstavo, da je »umetnik subjekt svobodne in 
neizčrpne ustvarjalne imaginacije« (Juvan, 2001, str. 44 v Dović, 2007, str. 104). Prešeren je v 
razumevanje pesništva in pesnika vnesel poteze, ki so izoblikovale lik slovenskega tipa pesnika 
(Dović, 2007, str. 104). Za Janka Kosa je bil Prešeren »romantični pesnik v najčistejšem 
pomenu besede – ne le s poezijo, ampak tudi z življenjsko zgodbo« (1994, str. 7). Ugotavlja 
namreč, da je bilo zanj značilno nasprotje med tem, kar je pesniško, in tem, kar je stvarno, ter 
nasprotje med pesniško osebo in usodo realnega »jaza« (Prav tam). 
Med nemškimi romantiki sta najpomembnejša brata Schlegel, katera je spoznal preko Čopa, ko 
je priporočal rabo romanskih pesniških form (Juvan, 2011, str. 115)). Poleg njiju se je pesnik 
zgledoval še po Uhlandu, in sicer je od njega v svoje pesništvo prenesel sestavo sonetov in 
verzov ter kitično obliko baladno-romantičnega pesnjenja. Uhland je namreč svojim sonetom 
dajal dvodelno zgradbo – prvi del, kvartini, je obsegal slikovito podobo ali primero, drugi del, 
tercini, pa razvito idejo ali prenos podobe v pomen. Od angleških romantičnih pesnikov je 
Prešeren dobro poznal samo Byrona, od katerega bi lahko prevzel temo izgubljene mladosti in 
njenih idealov, kar je Prešeren kasneje upesnil v Slovesu od mladosti (Slodnjak, 1967, str. 72). 
Čop je Prešernu svetoval, naj napiše »kranjske romane«, ki bi morebiti lahko nastali po 
Scottovem zgledu, in sicer s prikazom domače gorenjske pokrajine. Prešeren je to uresničil s 
Krstom pri Savici, romantično povestjo v verzih, v kateri lahko prepoznamo sestavine 
Scottovega zgodovinsko-krajinskega romanopisja. Ob vsem tem bi lahko rekli, da Krst pri 
Savici predstavlja poskus zgodovinske proze, se pravi prvo navezavo na zvrst, ki je v drugi 
polovici 19. stoletja v slovenski literaturi postala zelo pomembna. Med slovanskimi romantiki, 
ki so vplivali na Prešernova dela, pa lahko upoštevamo Kollarja in Mickiewicza, od katerih je 
vpliv Kollarja pomembnejši (Prav tam, str. 73).  
Prešeren je zagovarjal kulturno in politično smer, ki bi rasla iz domačih tal, zahtevala kulturno 
enakopravnost, upoštevala zahteve ljudskih množic, poudarjala slovensko individualnost, se 
bojevala proti germanskim vplivom – zato je zavračal ilirizem, gibanje, ki si je prizadevalo 
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združiti vse južne Slovane na osnovi skupnega jezika. Ilirsko gibanje pa je imelo za Slovence 
tudi pozitivno stran; med njimi je razvijalo narodno zavest (Janež, 1957, str. 237–238). 
3.2.3 Zgodovinske okoliščine prve polovice 19. stoletja 
3.2.3.1 Razmere na Slovenskem na prelomu stoletja 
V avstrijskih deželah sta v drugi polovici 18. stoletja vladala Marija Terezija in njen sin Jožef 
II. Oba sta znana po uvedbi raznih reform, Jožef II. z radikalnejšimi, med drugim je olajšal 
položaj tlačanov, obdavčil privilegirana plemstvo in duhovščino, odpravil samostanske redove, 
vere pa razglasil za enakopravne, s čimer je katoliška vera za nekaj časa izgubila privilegirano 
vlogo v avstrijskih deželah. Po smrti Jožefa II. ga je nasledil cesar Franc II., ki je ob nastopu 
francoske revolucije leta 1789 poskušal zaustaviti razvoj (Lah, 1993). 
V drugi polovici 18. stoletja sta latinščino v cerkvi, znanosti in šolah izpodrinili nemščina in 
ponekod italijanščina. Velika večina prebivalstva na slovenskem ozemlju pa je znala en jezik – 
slovenščino. Nemško govoreči so bili na podeželju in med nižjimi mestnimi sloji v majšini, 
prevladovali pa so v višjih družbenih slojih mest in med plemstvom. Slovenec, ki se je želel 
povzpeti po družbeni lestvici, se je torej moral najprej naučiti jezika elite. Z izidom Pohlinove 
Kraynske grammatike leta 1768 se je pri Slovencih začela doba narodnega gibanja. Sledili so 
še drugi pisci, ki so se posvetili pisanju slovnic, slovarjev, pesmaric, šolskih knjig, priročnikov, 
ljudskih pesmi in narodnih običajev, prevajali so Sveto pismo in druga nabožna besedila (Štih, 
2008, str. 246). 
Slovensko kulturno gibanje je bilo v 18. stoletju še nepovezano in maloštevilno, kljub vsemu 
pa je pridobilo svoje pristaše. Z uvedbo splošne šolske obveznosti je bilo treba zagotoviti pouk 
v slovenščini, za kar je bilo treba napisati učbenike (Štih, 2008, str. 248). 
Vprašanje opredelitve slovenskega jezika in naroda pa je ostalo nerešeno. Zavest o enotnosti 
slovenskega naroda je prvič prišla do izraza v Zoisovem krogu. Iz njegovega kroga sta izšla 
pesnik Valentin Vodnik, pesnik, ki je izdal prve slovenske poučne koledarje in časnike in 
jezikoslovec Jernej Kopitar, ki je napisal prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika (Prav 
tam, str. 294). 
Prva polovica 19. stoletja je bil čas, ko so se okrepile težnje po narodnem prebujenju, s tem pa 
so se postopno krepile tudi zahteve po večanju kulturne in politične samostojnosti. Kultura, 
znotraj nje pa predvsem jezik in literatura, so v tem smislu dobivali vlogo posrednikov za 
krepitev nacionalne identitete (Dović, 2011, str. 151). 
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V 19. stoletju je ne le na Slovenskem, ampak povsod po Evropi prišlo do modernega formiranja 
narodov. Narodi kot značilna moderna oz. porazsvetljenska vrsta skupnosti so se v 19. stoletju 
oblikovali preko razlikovanj z drugimi družbami; nastajali so mednarodno in po istem vzorcu. 
Narodi so se gradili in oblikovali na podlagi objektivnih vezi (gospodarskih, političnih, 
jezikovnih, verskih, zemljepisnih in zgodovinskih) in ideoloških dejavnikov (kolektivna zavest 
in oseben občutek pripadnosti). Za vez med narodom so bili najpomembnejši kolektivni spomin 
ter jezikovne in kulturne vezi. Etnične skupnosti pa na stopnji lastnega formiranja v 19. stoletju 
niso bile v enakem položaju – ljudstva iz Srednje in vzhodne Evrope so do konca 18. stoletja 
živela podrejena v monarhijah s tujim vladajočim razredom, pri ljudstvih iz zahodne Evrope pa 
so plemstvo in vladarji prihajali iz njihovih vrst in so po revolucijah postopoma oblikovali svoje 
nacionalne države. Srednje- in vzhodnoevropski narodi, med katere so spadali tudi Slovenci, 
pa so se morali oblikovati drugače – z narodnimi gibanji (Juvan, 2011, str. 109). Enotnost in 
povezanost znotraj narodnega gibanja so omogočali tiskani mediji, komunikacija v etničnem 
knjižnem jeziku, kulturne in znanstvene ustanove, izobraženska in meščanska društva ter 
množična gibanja in politična zborovanja (Prav tam, str. 110). 
Malo pred koncem 18. stoletja so vojne med fevdalno Evropo in revolucionarno Francijo zajele 
tudi slovenske dežele (Čepič, 1979, str. 389). Francozi so leta 1797 pod Napoleonovim 
vodstvom v severni Italiji premagali Avstrijce. Del francoskih čet je takrat zasedel velik del 
ozemlja s slovensko govorečim prebivalstvom, vključno z Ljubljano. Naslednjič so Francozi 
zasedli slovenske dežele leta 1805. Obe zasedi sta trajali slaba dva meseca (Pivko, 1909–1911, 
str. 220). Cesar Franc II. si je po razglasitvi Napoleona za francoskega cesarja (1804) nadel ime 
avstrijskega cesarja vseh habsburških posesti, dve leti kasneje pa odložil naziv rimskega cesarja 
in s tem povzročil konec dolgoletnega Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti. 
Avstrijski cesar Franc II. se je spremenil v Franca I., vse habsburške pokrajine pa so bile le še 
del avstrijskega cesarstva (Čepič, 1979, str. 389). Tretjič je francoska vojska dežele s slovensko 
govorečim prebivalstvom zasedla leta 1809 (Pivko, 1909–1911, str. 220).  
Na vsa ta dogajanja so družbeni sloji in razredi gledali različno. Plemiči, del duhovščine in del 
meščanov so se ustrašili vsega, kar bi lahko Francozi prinesli novega, povezanega z revolucijo. 
Kmetje v tem času niso čutili odpora, a se je zaradi bremen, povezanih s podpiranjem in 
oskrbovanjem francoskih vojakov, odnos slovenskega kmeta do Francozov poslabšal (Čepič, 
1979, str. 392). Na odpor so se pripravljale avstrijske oblasti, in sicer s protifrancosko 
propagando, spodbujanjem domoljubja in ustanovitvijo deželne brambe. Francoska oblast je 
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postala nasilnejša, kar je pripeljalo do kmečkih uporov. Razmere so se umirile šele ob 
ustanovitvi Ilirskih provinc oktobra istega leta (Pivko, 1909–1911, str. 220). 
Boj proti naprednim silam je posegel tudi v šolstvo. Z novim zakonom iz leta 1805 sta vodstvo 
in nadzorstvo osnovnih šol prešla v roke cerkve. Težišče pouka je postalo verskovzgojno. Obisk 
pouka se je v tem času le malo povečal, tako da je pred uvedbo Ilirskih provinc šolo obiskovala 
le sedmina otrok. Veliko večjega pomena so bile nedeljske šole, ki so zajele tudi del otrok, ki 
bi sicer ostal brez šolanja. Spremembe so posegle tudi v gimnazije in visoko šolstvo. Pri učnem 
jeziku ni prišlo do sprememb – še vedno je bil nemški, v nedeljskih šolah pa je pouk potekal 
samo v slovenščini (Čepič, 1979, str. 395). 
Proti koncu 18. stoletja je počasi začelo krepiti in napredovati narodno prebujenje. Gibanje 
Pohlinovega in janzenističnega kroga je upadlo, prevladal pa je krog barona Žige Zoisa, ki je 
bil mentor in mecen prerodnemu gibanju, razgledan razsvetljenec in nasprotnik revolucionarnih 
idej. Njegov najvidnejši delavec je bil Valentin Vodnik, s katerim smo Slovenci dobili prvega 
pesnika in novinarja, ki je izdajal prvi slovenski časnik Lublanske Novize. Velik pomen ima v 
začetku 19. stoletja še Slovnica slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, ki 
jo je v nemškem jeziku leta 1808 napisal Jernej Kopitar in je pomenila prvo znanstveno in 
opisno slovnico slovenskega jezika (Prav tam, str. 396). 
3.2.3.2 Ilirske province 
Oktobra 1809, ko je bila v Schönbrunnu podpisana mirovna pogodba, je Napoleon ustanovil 
Ilirske province. Habsburžani so takrat morali Napoleonu predati približno polovico ozemlja, 
poseljenega s Slovenci in vse ozemlje južno od Save med Kranjsko in Bosno. Napoleon je v 
Ilirskih provincah združil na novo pridobljeno ozemlje z ozemljem beneške Istre, Dalmacije in 
Boke Kotorske. Leta 1810 so priključili še Vzhodno Tirolsko, tako da so province obsegale 
55.000 km² in imele okoli milijon in pol prebivalcev. V njihovem okviru so živeli Slovenci, 
Hrvati, Srbi, Nemci in Italijani, Ljubljana je bila njihovo glavno mesto, uradni jezik pa 
francoščina (Štih, 2008, str. 250–251). Vzroki za nastanek provinc so bili naslednji: zapreti 
celinsko blokado Avstrije z Anglijo in ustvariti neposredno zvezo po kopnem s Turčijo, ki je 
bila pomembna za francosko gospodarstvo in trgovino (Čepič, 1979, str. 400). Vlada je Ilirijo 
razdelila na sedem pokrajin, Slovenci pa so bili razdeljeni v tri: kranjsko, primorsko in koroško. 
Po francoskem vzoru so pokrajine razdelili na okrožja in kantone ter zabrisali stare meje (Pivko, 
1909–1911, str. 229). Province ustavno niso postale del francoskega cesarstva, zato v njih tudi 
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niso uveljavili vseh francoskih zakonov, prav tako prebivalci niso imeli francoskega, ampak 
posebno, ilirsko državljanstvo (Čepič, 1979, str. 400). 
Ilirske province so obstajale le štiri leta, v teh letih pa so ozemlja, ki so prišla pod Napoleonovo 
oblast, dosegla velik napredek in prvo srečanje z moderno meščansko družbo. Do izraza je 
prišlo tudi nekaj negativnih učinkov – nova avstrijsko-francoska meja je prekinila tradicionalne 
prometne in trgovske poti, celinska zapora je ohromila tržaška in istrska pristanišča, celotno 
ilirsko prebivalstvo je nosilo finančno breme uprave in vojske, kmetje so morali še naprej dajati 
dajatve lastnikom zemlje itd. Na splošno so imele med slovenskim prebivalstvom francoske 
oblasti malo privržencev. Med francoskimi simpatizerji so prevladovali izobraženci, uradniki 
in trgovci (Štih, 2008, str. 253).  
V provincah so veljali nekateri francoski zakoni – uvedli so enakost pred zakonom, splošno 
enakopravnost vseh ver, splošno vojaško obveznost, znotraj provinc so poenotili davčni sistem 
in odpravili davčne privilegije, podržavili so sodstvo, odpravili staro fevdalno stanovsko 
upravo. Upravni jezik je bila francoščina, drugje pa so uporabljali nemščino in italijanščino 
(Janež, 1957, str. 135).  
Veliko sprememb so prinesli tudi na področje šolstva. Cerkvi so vzeli njen nadzor, namesto 
avstrijskih osnovnošolskih oblik (trivialka, normalka in glavna šola) pa so uvedli štirirazredno 
osnovno šolo in olajšali prehod v gimnazije ter strokovne šole. Pouk v osnovnih in nižjih 
gimnazijah je potekal v slovenščini, v višjih gimnazijah pa je bila slovenščina učni predmet 
(Prav tam, str. 135). Pomembno zgodovinsko vlogo pri uveljavljanju slovenščine v šolah je 
imel Valentin Vodnik, ki je v slovenskem jeziku napisal učbenike za osnovne šole in gimnazije 
(Čepič, 1979, str. 402). 
Na področju gospodarstva so francoske oblasti pritegovale le tiste panoge, ki so najbolje služile 
sistemu celinske zapore in hkrati koristile francoskemu gospodarstvu. V tem oziru oblast kmetu 
ni posvečala posebne pozornosti. Francozi so uveljavili načelo gospodarske svobode, odpravili 
cehe in podpirali svobodo v trgovini. Ker je ozemlje Ilirskih provinc služilo kot prehod za 
francosko trgovino s Turčijo, so oblasti gradile nove ceste, hkrati pa so se z njihovo gradnjo 
razvijali tudi poštni, pisemski, blagovni in potniški promet. Zaprta meja proti Avstriji je 
negativno vplivala na slovenski del provinc, saj so se s tem pretrgale trgovske zveze in poti, kar 
je negatino vplivalo na trgovino, ki je bila tedaj ena najvažnejših področij gospodarstva v 
slovenskih deželah (Čepič, 1979, str. 404–405). 
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Francozi so predvsem zaradi gospodarskega položaja začeli izgubljati oporo, ljudstvo se je 
začelo oklepati in združevati z Avstrijci (Štih, 2008, str. 255). Od leta 1812 in Napoleonovega 
poraza v Rusiji se je naglo približeval njegov zaton. Avgusta naslednje leto mu je Avstrija 
napovedala vojno (Čepič, 1979, str. 409). Po Napoleonovem padcu leta 1813 je francoska 
vojska začela zapuščati Ilirske province, jeseni pa so Ljubljano in slovensko ozemlje ponovno 
zasedle avstrijske čete (Štih, 2008, str. 255). 
3.2.3.3 Avstrijska oblast 
Po Napoleonovem porazu so zmagovalci na Dunaju na dunajskem kongresu v letih 1814–1815 
preuredili Evropo. Po njem smo bili Slovenci, kakor že v letih 1797–1805, združeni v 
habsburški monarhiji, le da tokrat za precej daljšo dobo, do leta 1866  (Čepič 1979, str. 409). 
Po kongresu je zavladala politika trde roke, saj so vse evropske države, združene v zvezi Sveta 
aliansa, preganjale demokratična in nacionalna gibanja, da bi lahko obdržale svoje monarhije. 
Pod posebno strogim nadzorom je bila Kranjska, kjer so med drugim izvajali strogo cenzuro 
tiska (Čop, 1997, str. 8). Vodilni minister avstrijske absolutne monarhije je bil od leta 1809 pa 
vse do revolucije 1848 knez Klemens von Metternich, ki je bil odločen nasprotnik teorije 
suverenosti ljudstva in idej francoske revolucije (Čepič, 1979, str. 410). 
V tem času se slovensko prebivalstvo še ni opredeljevalo po narodni zavesti, jezika uradov sta 
bila nemščina in italijanščina, ljudstvu namenjene razglase pa so pisali tudi v slovenskem 
jeziku. Na kongresu nekdanje Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti ni bilo obnovljeno, 
ampak je bila ustvarjena Nemška zveza, kamor je spadalo tudi slovensko ozemlje, ki je bilo 
svojčas del rimsko-nemškega cesarstva (Prav tam, str. 412). 
Avstrijske oblasti so takoj po prevzemu oblasti odpravile večino francoskih reform. Nemščina 
je postala uradni jezik, slovenščina pa ni bila več niti učni jezik (Pivko, 1909–1911, str. 240). 
Vrsta reform – odprava cehov, deljivost zemljišč, ukinitev patrimonialnega sodstva itd. – pa je 
kljub vsemu ostala v veljavi (Čepič, 1979, str. 412). Oblast je obvestila kmete, da morajo še 
naprej plačevati dajatve in opravljati tlako, poleg tega pa so morali poravnati zaostale 
obveznosti, ki so jih imeli do zemljiških gospodov. Stari red je bil obnovljen tudi v šolstvu in 
cerkvi – osnovne šole so prišle pod cerkveni nadzor, vodenje matičnih knjig pa je ponovno 
prevzela duhovščina. Med drugim so Avstrijci uveljavili poostrene policijske in cenzurne 
predpise (Štih, 2008, str. 256).  
Najpomembnejša značilnost obdobja od konca Napoleonovih vojn in do marčne revolucije na 
Slovenskem je bil ekonomski razvoj, in sicer nastanek prvih strojnih tovarn, uporaba parnih 
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strojev, gradnja prve železnice itd. Vse to je bilo del industrijske revolucije, ki je pomenila 
tehnični preobrat, ročne spretnosti je zamenjala s strojnimi, dvignila produktivnost dela, 
spremenila družbene odnose, uničila stare oblike življenja, ustvarila moderen delavski razred 
itd. Vse te spremembe pa seveda niso bile izvedene v prvi polovici 19. stoletja, storjeni so bili 
le prvi koraki (Čepič, 1979, str. 414). V družbenem in gospodarskem razvoju so se v prvi 
polovici 19. stoletja tako nadaljevali procesi, ki so jih spodbudile absolutistične reforme. Do 
leta 1848 so bile slovenske dežele gospodarsko zaostale (Janež, 1957, str. 172), kamor sodijo 
tudi počasna rast mest, neagrarnih gospodarskih panog, industrije in meščanstva (Vodopivec, 
2006, str. 13).  
Poleg železarstva, ki je bila najpomembnejša neagrarna proizvodna panoga, so pomemben 
dohodek prinašali tudi rudarstvo, premogovništvo, tekstilna proizvodnja, steklarstvo, 
papirništvo itd. (Janež, 1957, str. 172). Po letu 1830, ko je pritisk cenzure popustil, so v 
slovenske dežele začele prodirati informacije o dosežkih znanosti, tehnike in industrije v Angliji 
ter na hitreje razvijajočem se evropskem zahodu. Glavni slovenski okni v svet sta bili v tem 
obdobju Gradec in Trst (Vodopivec, 2006, str. 111). Med avstrijskimi deželami, v katerih so 
živeli Slovenci, se je na gospodarske in tehnične spremembe najbolj zagnano odzvala Štajerska, 
saj je bila osrednje mesto železarstva in se je trudila za njegovo modernizacijo (Prav tam, str. 
225). Leta 1836 je bila javnost obveščena o gradnji železnice od Dunaja do Trsta. Prvi odsek 
južne železnice na slovenskih tleh od Gradca do Celja je bil odprt leta 1846, leta 1849 pa še 
odsek do Ljubljane (Štih, 2008, str. 259).  
Nastajanje nove industrije je s seboj prineslo podaljšan delovni čas, odpravljanje tradicionalnih 
pravic, uvajanje ženskega in otroškega dela, odprava številnih praznikov itd. (Čepič 1979, str. 
427). Prave buržoazije na Slovenskem do leta 1848 ni bilo. Postopoma so meščani bogateli z 
nakupom carin in mitnin, s trgovino in s posojili kmetom. Socialni položaj kmečkega 
prebivalstva pa se je čedalje slabšal, saj se je nadaljevalo razslojevanje, deljivost posestvi, 
podrejenost zemljiškemu gospodu, tlaka in dajatve. Kmet je zaradi vsega tega zahteval rešitev 
agrarnega vprašanja in postajal vse bolj revolucionarno razpoložen (Janež, 1957, str. 173). 
Velike spremembe je v tem času doživelo poljedelstvo (Čepič, 1979, str. 429). V kmetijstvu je 
prevladovalo triletno in štiriletno kolobarjenje, postopoma pa se je začelo uveljavljati 
kolobarjenje brez prahe, to je obdelovalni način, pri katerem je bila zemlja vsako tretje oz. četrto 
leto v prahi, kar je pomenilo, da se je po njej tisto leto pasla živina, to pa je pomenilo 
nepretrgano rabo njiv (Smerdel, 1988–1990, str. 25). Novost na področju kmetijstva je bilo 
pridelovanje krompirja, ki se je širilo tekom prve četrtine 19. stoletja, glavna pobuda pa so bile 
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slabe letine žita in z njimi povezana lakota (Prav tam, str. 32). Poleg krompirja pa se je v 19. 
stoletju povečalo pridelovanje še nekaterih drugih kulturnih rastlin: pšenice, rži, detelje, koruze; 
pridelovanje ovsa, ječmena in prosa pa je v prvi polovici 19. stoletja nazadovalo (Prav tam, str. 
33). Uvajanje krmilnih rastlin, zlasti detelje in lucerne, je omogočil prehod od ekstenzivne 
pašniške na intenzivno hlevsko živinorejo. Med industrijskimi rastlinami so začeli pridelovati 
še sladkorno peso. V večji meri so začeli uporabljati kmetijske stroje. Vse te spremembe so 
vplivale tudi na zunanjo podobo slovenskih vasi – kmečki domovi so se razširili in dobili več 
prostorov, okoli njih pa so začela nastajati gospodarska poslopja (Čepič, 1979, str. 430). V 
splošnem se je položaj kmeta slabšal – k temu so pripomogli vedno večji davki in podrejenost 
zemljiškemu gospodu s tlakami, dajatvami in drugimi obveznostmi. Vse to je pripeljalo do 
revolucionarnega razpoloženja, saj sta se vedno bolj utrjevali misel o odpravi zemljiškega 
gospostva in zahteva po zemljiški odvezi (Prav tam, str. 431). 
3.2.3.4 Kulturne razmere 
Kulturni razvoj je bil na Slovenskem v obdobju prve polovice 19. stoletja precej hitrejši od 
družbenega in gospodarskega (Vodopivec, 2007, str. 9). Obdobje prve polovice 19. stoletja v 
kulturnem pogledu ni bil čas zastoja. Na to najprej kažejo podatki o obisku osnovne šole, ki 
kažejo, da je okoli leta 1810 osnovno šolo obiskoval vsak sedmi šoloobvezni otrok, leta 1847 
pa že vsak tretji. Avstrijske oblasti so obnovile stari sistem trivialk, glavnih šol in normalk. 
Tisti, ki so želeli naprej na univerzo, so po večini odhajali na Dunaj. V osnovnih šolah je bil 
jezik po večini nemški, le na Goriškem in v Primorju italijanski. Na podeželju in v nedeljskih 
šolah je pouk potekal v slovenščini, povsod v gimnazijah pa sta bila učna jezika le nemščina in 
latinščina (Štih, 2008, str. 261). Kljub prevladujoči nemščini pa je avstrijsko šolstvo odločilno 
prispevalo k dvigu izobrazbene ravni slovenskega prebivalstva (Vodopivec, 2007, str. 9). 
Duhovščina je še vedno ohranjala pomembno mesto v javnem in kulturnem življenju, kljub 
temu pa je delež duhovnikov med izobraženci padal, saj se je vse več mladih pri izbiri študija 
odločalo za druge poklice ali pa so se v bogoslovje usmerili šele po študijskem neuspehu (Štih, 
2008, str. 261). Duhovščina je bila zaradi tega neenotna – nekateri so zastopali svobodomiselna 
stališča in svojo nalogo videli v razširjanju različnih znanj, med drugim slovenščine. Vloga 
duhovnikov ni bila več samo v duhovnih zadevah, ampak je njihova naloga postala tudi pouk 
praktičnih in posvetnih stvari; bili so namreč avtorji kmetijskih in naravoslovnih priročnikov 
(npr. Fran Pirc in Matija Vrtovec) ter pisci zgodovinskih del (Anton Krempl); v literaturi so 
imeli osrednjo vlogo vse do 30. in 40. let 19. stoletja (Vodopivec, 2007, str. 12). Med duhovniki 
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je bil od sredine 40. let naprej aktiven Anton Martin Slomšek, ki je leta 1846 postal škof 
lavantinske škofije. Bil je prepričan, da je narod potrebno začeti graditi pri ljudstvu, s kulturo 
pa se mora le-ta srečati v domačem jeziku. Pisal je pesmi in zgodbe s pripovedno, poučno in 
nabožno tematiko, preko katerih je opeval ljubezen do domačega jezika, v svojih pridigah pa je 
Slovence spominjal in opominjal, da imajo dolžnost spoštovati svoj jezik (Pivko, 1909–1911, 
str. 252). 
Med pisci slovnic in slovarjev ter med zbiralci jezikovnega gradiva so bili po večini duhovniki, 
malo je bilo pravih jezikoslovcev. Najbolj izobražen poznavalec jezikoslovja in evropske 
književnosti je bil Matija Čop, poleg njega pa je bil najpomembnejši jezikoslovec Jernej Kopitar 
(Štih, 2008, str. 264). Čopovemu prepričanju je sledil tudi France Prešeren, ki sta bila mnenja, 
da je razvita književna kultura najpomembnejše merilo narodne zrelosti, s čimer je razvoj 
literature namenil pozornost oblikovanju zahtevnejše literature, ki bi bila namenjena 
meščanskim izobražencev in jih pritegnila k slovenskim kulturnim prizadevanjem (Vodopivec, 
2007, str. 13). 
Na znanstvenem, strokovnem in kulturnem področju se je življenje odvijalo predvsem v 
gledališčih, krožkih, na koncertih in v muzejih; leta 1831 se je odprl ljubljanski muzej, kjer je 
prevladovalo naravoslovno področje, leta 1839 pa je bilo ustanovljeno kranjsko muzejsko 
društvo (Štih, 2008, str. 264). V likovni in glasbeni umetnosti so bile uveljavljene tudi sicer v 
Evropi prevladujoče smeri: klasicizem, bidermajer in romantika. Žarišči glasbenega življenja 
sta bili Filharmonična družba in Stanovsko gledališče v Ljubljani (Čepič, 1979, str. 435). 
3.2.3.5 Narodna zavest in narodno gibanje 
V obdobju prve polovice 19. stoletja večina prebivalstva še ni bila nacionalno opredeljena, 
pripadnost so čutili le do pokrajine in monarhije. Izobraženci in plemiči so večinoma pripadali 
nemški kulturi, šele postopoma pa so začeli dobivati slovensko nacionalno zavest in ta proces 
je potekal počasi. Avstrijske oblasti so bile do slovenske kulturne ustvarjalnosti nezaupljive in 
so nasprotovale spremembam v tradicionalni jezikovni in kulturni hierarhiji, število narodno 
usmerjenih Slovencev pa se je večalo; z njihovo številčnostjo je raslo tudi število slovenskih 
knjig in publikacij (Štih, 2008, str. 265).  
Po letu 1840 se je med Slovenci izoblikoval poklicno pester sloj izobraženstva, ki je med 
glasniki slovenskih narodnih zahtev in želja postal najpomembnejši (Vodopicev, 2007, str. 11). 
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Duhovščina in konservativnejši del izobraženstva sta si prizadevala za izdajanje nabožnih 
besedil, poučnih knjig in priročnikov za kmete, na oblast pa so se obračali tudi s prošnjo, naj 
slovenščini odprejo vrata v šole in urade. Tej zahtevam se je po robu postavil krog izobražencev 
okoli Matije Čopa in Franceta Prešerna, saj so menili, da uveljavitev slovenskega jezika ne 
zadostuje le za kmeta, ampak je slovenščino treba dvigniti na takšno raven, da bo lahko postala 
izrazno sredstvo najvišje književne umetnosti – poezije. V ta namen je podprl izhajanje 
Kranjske čbelice, v katerega je objavljala večina takratnih slovenskih pesnikov. V njej je 
objavljal tudi France Prešeren, ki je bil eden redkih izobražencev predmarčne dobe, ki je odkrito 
izpovedoval svoje narodne in politične nazore (Štih, 2008, str. 266).  
V 30. letih se je na Slovenskem začel pojavljati ilirizem, ki je izhajal iz ideje, da bi se vsi južni 
Slovani združili v en sam narod z enim knjižnim jezikom. Glavni predstavnik ilirizma med 
Slovenci je bil Stanko Vraz, zoper ilirizem pa se je odločno bojeval Prešernov krog, v katerem 
so bili prepričanja, da bi odločitev za ilirizem pomenila smrt za slovenski narod (Čepič, 1979, 
str. 440). 
V začetku 40. let so začeli izdajati slovenski časopis Kmetijske in rokodelske novice, katerega 
urednik je bil Janez Bleiweis. Novice so pozivale k izobraževanju na področju gospodarstva, 
kritizirale so zaostalost in pozivale k šolanju ter napredku. Hkrati so spodbujale zavest o 
pripadnosti slovenski narodni skupnosti in ljubezen do slovenskega jezika ter obravnavale 
različna jezikovna, zgodovinska in literarna vprašanja (Štih, 2008, str. 266). Kljub temu, da je 
Bleiweis želel v svojih Novicah nagovarjati predvsem kmeta, se je zavedal, da imajo Novice 
kot edini slovenski časopis tudi širše poslanstvo. Pomembno vlogo so imele denimo pri 
prizadevanju za poenotenje slovenskega črkopisa; za črkopis so sprejele gajico (Prav tam, str. 
267). 
Slovensko gibanje je bilo v svoji prvi fazi, v predmarčni dobi, le kulturno gibanje, saj se je 
zanimalo prevsem za jezik in literaturo, pozneje pa je postalo tudi politično (Zwitter, 1964, str. 
95). 
3.2.3.6 Leto 1848 
Februarja leta 1848 je v Franciji izbruhnila revolucija, ki se je hitro razširila tudi v Nemčijo, 
Avstrijo, Ogrsko in Italijo (Pivko, 1909–1911, str, 255). Vloga proletariata je bila izjemno 
velika, saj ni samo izsilil splošne volilne pravice in socialnih institucij, ampak tudi vključitev 
predstavnikov delavstva v parlament. Metternichov sistem je bil ostro kritiziran in Metternich 
je moral 13. 3. 1848, ko je Dunaj zajela revolucija, odstopiti (Čepič, 1979, str. 442). V Avstriji 
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je revolucija potekala v dveh smereh: kot boj buržoazije, proletariata in tlačanov proti 
fevdalnemu absolutizmu in boj zatiranih narodov, med njimi tudi Slovencev proti tuji nadvladi 
(Janež, 2008, str. 246). 
Vest o revoluciji je na Slovensko prišla v nekaj dneh. Revolucionarni val je zajel delavstvo v 
Ljubljani in njeni okolici, del buržoazije in dijaštvo. V revolucijskih dneh so na slovenskih tleh 
nastali prvi slovenski politični programi. Med najmočnejšimi organiziranimi slovenskimi 
političnimi društvi je bil na Dunaju društvo dunajskih Slovencev Slovenija, ki je aprila istega 
leta sprejela program Zedinjena Slovenija (Prav tam, str. 248), v katerem so zahtevali, da se vse 
slovenske dežele združijo v enotno Slovenijo, da naj bo slovenski jezik enakopraven nemškemu 
in naj se ga uvede v šole in urade ter naj bo Slovenija del avstrijskega in ne nemškega cesarstva 
(Čepič, 1979, str. 449). Med zahtevami je bila tudi ustanovitev slovenske univerze, a ji 
avstrijske oblasti do razpada monarhije niso ugodile. Do leta 1849 so namreč v Ljubljani, Gorici 
in Celovcu delovale višje šole – liceji, kjer je bilo mogoče študirati bogoslovje in dva letnika 
študija filozofije (Vodopivec, 2007, str. 10). 
Tako je bil formuliran program Zedinjene Slovenije, ki je zahteval odpravo starih deželnih enot, 
nove meje, ki bi potekale glede na slovensko narodnostno ozemlje, lasten parlament in lastno 
upravo. Vendar pa sta Slovencem manjkali tako tradicija kot sila, s katero bi uveljavljali svoje 
zahteve, tako da je gibanje ostalo aktivno le med delom inteligence, zlasti med študenti in delom 
meščanstva (Čepič, 1979, str. 450). 
Z marčno revolucijo je bila dosežena zemljiška odveza, ki je imela za kmečko prebivalstvo 
odločilne posledice, saj so kmetje postali lastniki zemlje (Smerdel, 1988–1990, str. 43). 
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4 FRANCE PREŠEREN V VELJAVNIH OSNOVNOŠOLSKIH UČNIH 
NAČRTIH ZA SLOVENŠČINO (KNJIŽEVNOST) IN ZGODOVINO 
France Prešeren in obdobje prve polovice 19. stoletja sta učni temi, s katerima se učenci v 
osnovni šoli seznanijo v tretjem triletju devetletke, natančneje v 8. razredu. Glede na to, da je 
tema magistrskega dela France Prešeren v dveh obveznih osnovnošolskih predmetih – 
slovenščini in zgodovini, v tem poglavju sledi analiza učnih ciljev in vsebin, ki se nanašajo na 
Franceta Prešerna in obdobje prve polovice 19. stoletja v učnih načrtih za slovenščino 
(književnost) in zgodovino v osnovni šoli. Analizirana sta dva učna načrta, Učni načrt za 
slovenščino (književnost) (Program osnovna šola, SLOVENŠČINA, 2018) in Učni načrt za 
zgodovino (Program osnovna šola, ZGODOVINA, 2011). 
4.1 FRANCE PREŠEREN, ROMANTIKA, ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE 
PRVE POLOVICE 19. STOLETJA IN UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO 
(KNJIŽEVNOST) V OSNOVNIH ŠOLAH 
Slovenščina je v učnem programu osnovna šola temeljni splošnoizobraževalni predmet. Pri 
njem se učenci: 
usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, še posebej v njegovi knjižni 
zvrsti, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem in uradnem jeziku, o 
njenem položaju v Evropski uniji ter o njeni izrazni razvitosti na vseh področjih zasebnega in javnega življenja 
(Program osnovna šola, SLOVENŠČINA, 2018, str. 6). 
Predmetni cilji se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom. Predvsem pri slednjem se 
učenci srečujejo z umetnostnimi oz. književnimi besedili, ob njih pa razvijajo sporazumevalno, 
doživljajsko, domišljijsko, ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Zaradi 
umeščanja reprezentativnih del iz slovenske književnosti v evropske kulturne okvire učenci 
utrujujejo kulturno, domovinsko in državljansko vzgojo ter medkulturno in širšo socialno 
zmožnost. V vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih (VIO) se predmet s cilji, vsebinami in 
dejavnostmi učencev povezuje tudi z drugimi predmeti (Prav tam, str. 6). 
V učnem načrtu so navedeni vsi cilji predmeta slovenščine, ki jih morajo učenci doseči v času 
osnovnošolskega izobraževanja. Učni načrt za slovenščino (književnost) je sestavljen iz učnih 
ciljev, ki so razdeljeni glede na triletja. Posamezne zahteve so prilagojene spoznavni in razvojni 
stopnji učencev, kar pomeni, da so v prvem triletju drugačni cilji kot v drugem oziroma tretjem. 
V slednjega so vključeni učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Ker se v magistrskem delu 
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osredotočamo na učni temi, obravnavani v osmem razredu devetletne osnovne šole, so v 
nadaljevanju analizirani cilji za tretje triletje. 
Književna besedila so razporejena po recepcijskem  načelu – razvrščena so glede na razvojno 
stopnjo učenca oz. stopnjo bralnega razvoja, kognitivnih in čustvenomotivacijskih dejavnikov 
na tej stopnji. Kljub temu, da so po recepcijskem načelu za obravnavo izbrana dela, ki 
motivirajo bralca, pa se učni načrt pri izbiri del približa literarnozgodovinskemu načelu, saj so 
izbrana dela kanonizirana. Ravno tako je treba pri obravnavi del uporabljati literarno- in 
kulturnozgodovinske informacije (Krakar Vogel, 2004, str. 61–63). 
Od splošnih ciljev so povzeti tisti, ki jih učenci lahko dosežejo tudi pri pouku med učno temo 
Franceta Prešerna in obdobja, v katerem je živel (obdobje prve polovice 19. stoletja, obdobje 
romantike), in sicer: 
- Učenci in učenke si oblikujejo pozitivno razmerje do slovenskega jezika /.../. Zavedajo se tudi vloge, ki 
jo je imela slovenščina v zgodovini slovenskega naroda; spoznavajo temeljne mejnike v razvoju 
slovenskega (knjižnega) jezika in slovenske pisave (Program osnovna šola, SLOVENŠČINA, str. 7). 
- Učenci in učenke razvijajo zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja ter tvorjenja 
besedil v slovenskem knjižnem jeziku. Hkrati si oblikujejo jezikovno in književno kulturo. /.../ 
Razmišljujoče in kritično sprejemajo ter povzemajo, vrednotijo in primerjajo umetnostna besedila 
slovenskih in drugih avtorjev. /.../ Branje jim nudi priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, 
za širjenje obzorja ter za spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in 
širše (Prav tam, str. 7). 
- Učenci in učenke ob sprejemanju, razumevanju, doživljanju in vrednotenju umetnostnih besedil 
pridobivajo tudi književno znanje. Umeščanje besedil v časovni in kulturni kontekst ter literarnovedno 
znanje jim omogočata globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil. 
Literarnoestetsko doživetje, podprto z literarnovednim znanjem, omogoča poglobljeno spoznavanje 
besedne umetnosti in estetskih izraznih možnosti /.../ in prispeva k razvijanju pozitivnega odnosa do 
besedne umetnosti ter védenju o pomenu in vlogi umetnostnih besedil v preteklosti in sedanjosti /.../ (Prav 
tam, str. 8). 
Med operativnimi učnimi cilji je s poznavanjem Franceta Prešerna povezanih nekaj ciljev, kar 
zadeva obravnavo književnih besedil in samo poezijo – Prešernove pesmi. Učenci ob branju oz. 
poslušanju umetnostnih besedil razvijajo recepcijsko zmožnost, tako da besedila umeščajo v 
časovnih okvir in prepoznavajo pomen določenih literarnozgodovinskih obdobij v književnosti. 
Med operativnimi cilji za tretje VIO sledi kar nekaj ciljev, povezanih z obravnavo poezije, za 
8. razred je še posebej izpostavljeno poznavanje razlike med lirsko in epsko pesmijo ter 
prepoznavanje balade, romance in soneta. Pod poglavjem Vsebine so za osmi razred zapisani 
naslednji strokovni izrazi, ki jih morajo učenci razumeti, uporabljati in navsezadnje definirati 
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in jih lahko obravnavajo ob spoznavanju Prešernovih pesmi: kitica: štirivrstničnica, 
trivrstičnica; okrasni pridevek; stopnjevanje; ep (pesnitev), balada, romanca, sonet. Med 
književniki in njihovimi deli je za 8. razred med drugim predvideno obravnavanje Franceta 
Prešerna in obvezno branje Povodnega moža. Ravno tako pa je ob obravnavanju avtorjev 
potrebno in pomembno tudi poznavanje zgodovinskih okoliščin ter književnih obdobij – med 
vsebinami je zapisano tudi, da učenci ob poznavaju avtorja navajajo bistvene značilnosti 
literarnozgodovinskega obdobja in smeri, v katerem je avtor živel in ustvarjal, ob vsem tem pa 
predstavljajo tudi njegovo vlogo v razvoju slovenskega jezika in književnosti (Prav tam, 39–
47). 
4.2 FRANCE PREŠEREN, ROMANTIKA, ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE 
PRVE POLOVICE 19. STOLETJA IN UČNI NAČRT ZA ZGODOVINO V 
OSNOVNIH ŠOLAH 
Zgodovina je na Slovenskem postala učni predmet postala v prvi polovici 19. stoletja. Na njeno 
didaktično strukturo so vplivale različne oblike družbene zavesti, ideologije in pedagoška 
miselnost. Bila je osrednji splošno-izobraževalni družboslovni učni predmet, njena primarna 
naloga je bila vzgajanje mladine v duhu državno-politične tradicije, vdanost in zvestoba 
vladarjem in političnemu vodstvu. Poudarek je bil torej na državno-političnem in vojaškem 
dogajanju, na drugi strani pa so zanemarjali gospodarsko-socialne razmere ter vzroke za 
vojaške in politične napetosti. Glavni subjekt zgodovinskih procesov je bil vladajoči razred – 
učitelji so poveličevali vladarske osebnosti in njihova politična dejanja, vojaške zmage, poraze 
pa so zamolčali. Prva velika sprememba se je zgodila po letu 1918, ko so se pojavile zahteve 
po sociološki podlagi pri pouku zgodovine – želeli so, da bi bili pri pouku zgodovine prikazani 
razvoj družbe in posameznih narodov, zgodovina človeškega dela v posameznih dobah, 
razmerje med nadrejenimi in podrejenimi itd. Po drugi svetovni vojni je bila šolska zgodovina 
podrejena idejnopolitičnim zahtevam. Prevladovali sta politična in vojaška zgodovina. 
Osamosvojitev Slovenije je prinesla nove politične in družbene razmere, ki so zahtevale 
korenite spremembe tudi na področju pouka zgodovine, in sicer predvsem v smislu 
posodabljanja in razvoja (Potočnik, 2009, str. 11–14). 
Danes je zgodovina obvezni predmet od 6. razreda osnovne šole naprej. Učenci pri pouku 
zgodovine spoznavajo zgodovinske dogodke iz lokalne, regionalne, slovenske, evropske in 
svetovne zgodovine ter si pridobijo zanimanje za preteklost slovenskega naroda in prostora. 
Učni načrt za zgodovino je v primerjavi z Učnim načrtom za slovenščino (književnost) 
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zasnovan tematsko in kronološko, od starejših do novejših zgodovinskih obdobij in za vsak 
razred posebej, medtem ko so v Učnem načrtu za slovenščino (književnost) cilji in vsebine 
zapisani za posamezno vzgojnoizobraževalno obdobje oziroma triletje. V 8. razredu so teme 
razporejene kronološko z obveznimi in izbirnimi temami, tako da lahko učitelj teme izbira glede 
na zanimanje učencev. Ravno tako so v poglavju Standardi znanja standardi predstavljeni za 
vsak razred posebej (Program osnovna šola, ZGODOVINA, 2011, str. 4). 
Splošni cilji, ki jih učenci pri pouku zgodovine lahko dobijo tudi med obravnavo prve polovice 
19. stoletja in s poznavanjem Franceta Prešerna, predvidevajo, da učenci: 
- razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih slovenske zgodovine, 
- razvijajo prostorsko in časovno predstavljivost, 
- razvijajo zmožnost razumevanja in interpretiranja podatkov iz literature in zgodovinskih 
virov, 
- razvijajo kritično presojo na podlagi zgodovinskih dogodkov, 
- oblikujejo lastna stališča in vrednote preko svojega pogleda na zgodovino, 
- razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti ter razumejo pozitivne 
kulturne vplive znotraj slovenskega naroda (Prav tam, str. 5). 
V poglavju Operativni cilji in vsebine so ti predstavljeni kronološko in za vsak razred posebej. 
Poleg obveznih tem so poševno zapisane tudi izbirne. 
Čeprav med učnimi temami in vsebinami v učnem načrtu za posamezni razred Franceta 
Prešerna in obdobja prve polovice 19. stoletja ni zaslediti, pa se med operativnimi cilji v 8. 
razredu pojavljajo cilji, ki so povezani z obdobjem prve polovice 19. stoletja in Francetom 
Prešernom pri naslednjih temah: Obvezna tema: VZPON MEŠČANSTVA; Izbirni temi: 
ŽIVLJENJE LJUDI 19. STOLETJA in UMETNOST V 19. STOLETJU. Pri obvezni temi s 
pomočjo vsebin o dunajskem kongresu, revolucij iz leta 1848, prizadevanj za narodne pravice 
in delovanja slovenskega narodnega gibanja dosežejo naslednje cilje: primerjajo politični 
zemljevid Evrope v času Napoleona in Evrope po dunajskem kongresu; razložijo vzroke in 
posledice za revolucije leta 1848; utemeljijo konservativno in liberalno politično prepričanje 
skozi 19. stoletje; s pomočjo primerov predstavijo prizadevanja narodov za narodne pravice 
(Prav tam, str. 20); predstavijo slovenske nacionalne zahteve, slovensko narodno gibanje od 
kulturnega delovanja do nastanka političnih strank; pojasnijo program Zedinjena Slovenija 
(Prav tam, str. 21). 
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S pomočjo vsebin o položaju delavcev, otrok in ženske delovne sile, oblike družin in odnosov 
med družinskimi člani, umetnostnih slogih, ki so prevladovali v 19. stoletju, pa pri izbirnih 
temah dosežejo naslednje cilje: opišejo položaj delavstva; navedejo in predstavijo oblike 
družin; opišejo položaj otrok in postopno omejevanje njihovega dela; opišejo odnose med 
družinskimi člani glede na družbeni sloj (Prav tam, str. 21), opišejo umetnostne sloge 19. 
stoletja (Prav tam, str. 22). 
Poleg zapisanih operativnih ciljev pa se s pomočjo izpostavljene obvezne in izbirne teme 
uresničujejo tudi učni cilji, ki se nanašajo na odnose in stališča, saj učenci razvijajo zavest o 
narodni identiteti ter se zavedajo pomena ohranjanja in varovanja slovenske kulturne dediščine 
(Prav tam, str. 26). 
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5 FRANCE PREŠEREN V VELJAVNIH OSNOVNOŠOLSKIH 
UČBENIKIH ZA SLOVENŠČINO (KNJIŽEVNOST) IN 
ZGODOVINO 
Za analizo obravnave Franceta Prešerna in obdobja prve polovice 19. stoletja v slovenskem 
osnovnošolskem prostoru smo želeli analizirati veljavne učbenike za slovenščino (književnost) 
in zgodovino. Ker se obdobje prve polovice 19. stoletja oz. obdobje romantike in France 
Prešeren pri obeh predmetih obravnava v istem razredu, smo analizirali učbenike za 8. razred. 
V analizo smo vključili osem učbenikov, tri za književnost pri slovenščini in pet za predmet 
zgodovina. V Sloveniji so trenutno veljavni učbeniki za književnost v 8. razredu naslednji: 
- Blažić M., Bošnjak B., Kenda J., Svetina P., Žbogar A., Žveglič M. Novi svet iz besed 
8: učbenik za slovenščino – književnost v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus 
Klett, 2015. 
- Cirman M., Golc L., Kocijan G., Potrata M., Šimenc S., Klimt K., Kustec A., Lampe 
Kajtna M., Velkovrh Bukilica V. Berilo 8, Spletaj niti domišljije: učbenik za slovenščino 
– književnost v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2000. 
- Honzak M., Medved Udovič V., Mohor M., Pirih N. Berilo 8, Dober dan, življenje: 
berilo za slovenščino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 
2014.  
Za zgodovino pa imajo učenci osmega razreda na voljo učbenike: 
- Bregar Mazzini S., Pečoler L., Štampfl P. Zgodovina 8: učbenik za zgodovino v 8. 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2019.  
- Krumpak A. Novi vek, Zgodovina za 8. razred osnovne šole: učbenik. Ljubljana: 
Modrijan, 2016. 
- Mirjanić A., Razpotnik J., Snoj D., Verdev H., Zuljan A. Raziskujem preteklost 8: 
učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 
- Otič M., Sevčnikar Krasnik M., Potočnik D. Zgodovina 8, Svet skozi čas: učbenik za 
zgodovino v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2011. 
- Cvirn J., Hriberšek Balkovec E., Studen A. Koraki v času 8: učbenik za zgodovino v 8. 
razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2004. 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je učbenik definiran kot »knjiga s predpisano snovjo 
za učenje« (Geslo učbenik, b. l.). Alenka Žbogar v delu Kratka proza v literarni vedi in šolski 
praksi (2007) učbenik predstavi kot »temeljni izvir znanja v vzgojno-izobraževalnem procesu« 
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(Prav tam, str. 68). Kot pravi, je učbenik na eni strani namenjen učencem, saj predstavlja vir 
znanja in dejavnega učenja, je sredstvo za ustvarjanje čustvenega odnosa do izobraževanja, 
hkrati pa učence nauči, kako se uči, jih spodbuja, motivira, angažira ter pripomore k razvoju 
kritičnega mišljenja (Prav tam). Na drugi strani pa je namenjen tudi učiteljem, saj jim služi 
predvsem kot didaktično učno sredstvo, ki jih usmerja in jim pomaga pri vodenju vzgojno-
izobraževalnega procesa (Prav tam, str. 72). Žbogar izpostavi še, da učbeniku njegovo vrednost 
zvišuje primerna, motivacijska in vsebini ustrezna likovno-grafična oprema (papir, tisk, vezava, 
format in slikovno gradivo), saj ta naslovniku lajša in spodbuja komunikacijo z vsebino ter 
preprečuje komunikacijski šum (Prav tam, str. 68). 
Učbenike potrjuje Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, zato morajo 
biti: 
- skladni s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in učnim načrtom oziroma katalogom 
znanja, 
- skladni s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno področje, 
- metodično-didaktično ustrezni, 
- v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
- primerni razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja, 
- jezikovno pravilni, tehnično ustrezni ter estetsko in vizualno ustrezno oblikovani (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov, b. l.). 
Učbenik je osnovno učno gradivo v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki omogoča doseganje 
ciljev iz učnega načrta (Prav tam). V Didaktiki književnosti je učbenik definiran kot temeljna 
šolska knjiga, v kateri so strokovnoznanstvene vsebine usklajene s cilji, razvojno stopnjo 
učencev, šolskim programom in načinom motiviranja učencev (Krakar Vogel, 2004, str. 141). 
Boža Krakar Vogel je zapisala, da je »učbenik most med učnim načrtom in poukom, hkati pa 
vodilo učiteljem, saj se učitelji nanje včasih opirajo bolj kot na učni načrt. Od učbenika je zato 
odvisna sama kakovost pouka« (Prav tam, str. 142). Učbenik pa ne predstavlja edinega vira 
znanja. Naloga učbenika je poenostaviti znanstveno vsebino ter omogočiti produktivno delo in 
učenje. Učbenik je učilo, ki omogoča spoznavanje, razmišljanje, opazovanje, sklepanje in je 
uporabno tako v razredu kot za samostojno delo. Enostavno in jasno predstavlja besedilo, 
učitelju pa prepušča svobodno didaktično-metodično izbiro (Trškan, 2018, str. 54). 
Učbenik je po besedah Alenke Žbogar »nosilec vzgojno-izobraževalnih vsebin, predpisanih z 
učnim načrtom in vzgojno-izobraževalnim programom določenega vzgojno-izobraževalnega 
področja, učnega predmeta ipd.« (2000, str. 13).  
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto objavi Katalog potrjenih učbenikov 
za osnovne in srednje šole za tekoče šolsko leto. Namenjen je učencem, učiteljem, staršem in 
knjigarjem, vključuje pa sezname učbenikov za osnovnošolske in srednješolske izobraževalne 
programe, ki jih je potrdil strokovni svet (Katalog potrjenih učbenikov, b. l.). 
5.1 FRANCE PREŠEREN V VELJAVNIH UČBENIKIH ZA SLOVENŠČINO 
(KNJIŽEVNOST) 
5.1.1 Učbenik kot učno gradivo pri pouku slovenščine (književnost) 
Učitelj pri predmetu slovenščina obravnavo učne snovi v učbeniku povezuje z že usvojenim 
znanjem, posamezne dejavnosti in naloge pa povezuje v celoto. Glede na obravnavano snov 
učitelj izbira ustrezno, predlagano in potrjeno učbeniško gradivo za jezik oziroma za 
književnost, vse to pa dopolnjuje s svojim gradivom, nalogami v delovnih zvezkih itd. 
(Priporočila področnih skupin, b. l.) 
V nadaljevanju analiziramo in glede na obravnavano učno temo predstavljamo veljavne 
učbenike za književnost za 8. razred devetletnih osnovnih šol. 
Učbeniki za književnost vsebujejo učno snov za pouk književnosti, ki je usklajena z učnim 
načrtom, so didaktično oblikovani (razlage besedil, stvarna pojasnila, preglednice, slike, 
vprašanja), vsebujejo pa literarna besedila in literarnovedne vsebine. Omenjeni učbeniki so 
pogosto poimenovani kot berila zaradi literarnih besedil, ki so namenjena branju. Ločimo dve 
vrsti beril: 
- vezani tip berila, ki pri izboru in številu literarnih besedil upošteva normativni del 
učnega načrta, ter 
- antologijski tip berila, ki poleg besedil, predpisanih v normativnem delu učnega načrta, 
vsebuje širši izbor reprezentativnih literarnih besedil, med katerimi je mogoče izbirati 
(Krakar Vogel, 2004, str. 142). 
Alenka Žbogar je po analizi srednješolskih učbenikov za književnost od leta 1975 do 1999 med 
sklepnimi ugotovitvami zapisala, da mora biti sodoben učbenik za književnost del sodobne 
izobraževalne tehnologije ter da mora biti usklajen z veljavnim učnim načrtom za določen 
predmet. Na eni strani je učbenik namenjen učencem in sicer kot vir dejavnega učenja, 
komunikacije z vsebino, je vodnik po vsebini, na drugi strani pa učiteljem kot didaktični 
pripomoček. V članku, objavljenem v reviji Slovenščina v šoli, je zapisala, da mora imeti, poleg 
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že naštetega, primerno informacijsko in didaktično vrednost – književna besedila morajo biti 
ustrezno razporejena, ravno tako tudi literarnovedne razlage, te mora dopolnjevati likovno-
grafična podlaga, dobro premišljeno slikovno gradivo, ki naj ga dodatno dopolnjujejo 
preglednice, tabele, sheme, grafikoni itd. V učbeniku morajo biti predstavljeni tudi bio- in 
bibliografski podatki, slovarčki neznanih besed in besednih zvez, književnih pojmov in kazala, 
seveda pa so dobrodošle tudi popestritve v obliki anekdot, izvlečkov iz kritik, intervjujev ipd. 
Na drugi strani pa naj učbeniki spodbujajo stik v okviru prenosniških dejavnosti, ki povečujejo 
motivacijo in učinke pouka književnosti v skladu s cilji, in spoznavno-sprejemnih dejavnosti, 
ki vzpostavljajo pester in kakovosten stik z leposlovjem. Sam učbenik morajo dopolnjevati tudi 
avdiovizualna sredstva (2000, str. 19).  
Kakovosten učbenik učence nauči, kako se učiti, jih spodbuja, motivira, angažira ter organizira 
dejavnosti, ki pripomorejo k razvijanju kritičnega mišljenja, učiteljem pa služi kot didaktično 
učno sredstvo s predlogi in modeli sodobnih in ustvarjalnih metod. Način posredovanja 
izobraževalnih vsebin (pri pouku književnosti so to predvsem književna besedila in 
literarnovedne razlage) mora spodbujati dejaven stik s književnostjo (Žbogar, 2005, str. 1). 
Učbenik je delo strokovne skupine, v kateri sodelujejo didaktiki, specialni didaktiki, področni 
strokovnjaki, oblikovalci, lektorji, založniki idr. (Prav tam, str. 4).  
Kakovosten učbenik za književnost pa mora vsebovati literarnovedne razlage, ki naj temeljijo 
na utrjenih in preverjenih literarnovednih spoznanjih, hkrati pa h kakovosti učbenika veliko 
pripomore primerna in vsebini ustrezna likovno-grafična oprema. Ustrezna didaktična vrednost, 
ki se kaže v prilagojenosti sodobnim ciljem pouka književnosti, spodbuja prenosniško-
komunikacijske dejavnosti (branje, pisanje, govorjenje in poslušanje) ter spoznavno-sprejemne 
dejavnosti (doživljanje, razumevanje z analizo, sinteza z vrednotenjem, utrjevanje in uporaba 
znanja) (Prav tam). 
Na kakovost učbenika torej vplivata informacijska in didaktična vrednost. Informacijska 
zasnovanost učbenika je odvisna od vzgojno-izobraževalne stopnje. Didaktična vrednost pa se 
na drugi strani kaže v prilagojenosti didaktičnega pristopa sodobnim ciljem pouka, kar obsega 
predvsem spodbujanje branja, pisanja, govorjenja in poslušanja ter doživljanja, razumevanja, 
vrednotenja, utrjevanja in na koncu uporabe znanja (Žbogar 2007, str. 72). Pri določanju 
informacijske vrednosti se vprašamo, kaj učbenik vsebuje, pri določanju didaktične vrednosti 
pa se vprašamo, kako so učne vsebine posredovane (Žbogar 2000, str. 16). 
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V nadaljevanju bomo pri veljavnih učbenikih za slovenščino (književnost) in učbenikih za 
zgodovino (v naslednjem podpoglavju) na primeru Franceta Prešerna in zgodovinskega 
obdobja prve polovice 19. stoletja ugotavljali njihovo informacijsko in didaktično vrednost.  
Informacijsko vrednost posameznega učbenika bomo določili na podlagi njegove tehnične 
opremljenosti (sem spada tudi likovno-grafična oblikovanost) in vsebinske zgradbe. Slikovno 
gradivo, ki smo ga analizirali v sklopu likovno-grafične oblikovanosti, naslovniku lajša 
komunikacijo z vsebino, hkrati pa zvišuje uporabnost učbenika. Pri analizi vsebinske zgradbe 
pa sta nas zanimala razporeditev in obseg snovi. V okviru vsebinske zgradbe smo pregledali 
tudi literarnovedni instrumentarij – bio- in bibliografske podatke, razlago neznanih besed in 
besednih zvez ter slovarček pojmov.  
Didaktično vrednost posameznega učbenika bomo ugotavljali na podlagi analize vaj in nalog 
glede na to, katere metode dela so uporabljene v posameznem učbeniku, na podlagi 
prenosniških in spoznavno-sprejemnih dejavnosti. K prenosniškim dejavnostim prištevamo 
govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. K spoznavno-sprejemnim dejavnostim pa načine, na 
katere učenci s pomočjo danih nalog sprejemajo književnost – z doživljanjem, razumevanjem 
z analizo, sintezo z vrednotenjem ali utrjevanjem in uporabo znanja. S tako analizo vaj in nalog 
bomo videli, ali učbeniki omogočajo doseganje ciljev pouka književnosti (oz. v naslednjem 
podpoglavju cilje pouka zgodovine).  
Temeljni cilj pouka književnosti je aktiven stik z leposlovjem (Program osnovna šola, 
SLOVENŠČINA, 2018, str. 7), delna cilja, ki se nanašata na učno snov Franceta Prešerna in 
obdobja prve polovice 19. stoletja pa sta razvijanje književne zmožnosti (z branjem, 
poslušanjem, govorjenjem in pisanjem) ter pridobivanje literarnovednega znanja (strokovni 
izrazi, poznavanje književnikov ter literarnozgodovinskih obdobij) (Prav tam, str. 39–47). S 
pomočjo analize bomo poskušali ugotoviti, ali analizirani učbeniki omogočajo uresničenje 
temeljnega in vsaj enega delnega (operativnega) cilja. 
V analizo bodo vključeni trije veljavni učbeniki za slovenščino (književnost), in sicer berilo 
Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) založbe Rokus Klett; berilo Spletaj niti domišljije 
(Cirman idr., 2000) založbe DZS ter berilo Dober dan, življenje (Honzak idr., 2014) založbe 
Mladinska knjiga. 
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5.1.2 Informacijska vrednost učbenikov za slovenščino (književnost) glede na podatke 
o Francetu Prešernu in zgodovinskem obdobju prve polovice 19. stoletja 
5.1.2.1 Tehnična opremljenost 
Preglednica 2: Informacijska vrednost glede na podatke o Francetu Prešernu in zgodovinskem 
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5.1.2.2 Analiza učne vsebine 
Pri analizi učnih vsebin sta nas zanimala razporeditev in obseg snovi. Pregledali smo 
literarnovedni instrumentarij – bio- in bibliografske podatke, razlago neznanih besed in 
besednih zvez ter slovarček pojmov.  
Berilo Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) založbe Rokus Klett Franceta Prešerna obravnava 
v poglavju Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja na straneh 154–163. V tem 
poglavju je sicer predstavljenih osem avtorjev in obravnavanih del, ki si kronološko sledijo od 
najmlajšega do najstarejšega, zato je pesnik France Prešeren obravnavan kot zadnji. V celotnem 
poglavju oz. v celotnem učbeniku je France Prešeren obravnavan najpodrobneje ter z največ 
predstavljenimi deli. Učbenik je dobro opremljen z bio- in bibliografskimi podatki o Francetu 
Prešernu in njegovem delu – okoliščinah nastanka pesmi, zgodovinskih obdobjih, o katerih 
pesmi govorijo, ter na splošno o obdobju, v katerem je pesnik živel, denimo kako je izgledala 
Ljubljana v času Franceta Prešerna (Prav tam, str. 155). Ravno tako so vključeni zapisi anekdot 
in zanimivosti o literarnem ustvarjalcu (npr. kako je France Prešeren imenoval svojega 
najboljšega prijatelja Matijo Čopa). Vsa besedila vsebujejo razlage neznanih besed in besednih 
zvez (v okvirčku Stvarna pojasnila). Pri vsakem literarnem besedilu najdemo tudi slovarček 
pojmov oz. literarnoteoretično definicijo (balada, epska pesnitev, sonet).  
Berilo Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) založbe DZS Franceta Prešerna obravnava v 
prvem razdelku z naslovom Pesem z mano gre, in sicer na straneh 18–32. Pesniki in njihova 
dela si sledijo v tem razdelku v resničnem časovnem zaporedju, zato je France Prešeren 
predstavljen na začetku, takoj za Valentinom Vodnikom. Tudi v tem razdelku oz. v celotnem 
učbeniku je pesnik obravnavan najpodrobneje in z največ predstavljenimi deli. Učbenik ne 
vsebuje biografskih podatkov o Francetu Prešernu, vsebuje pa bibliografske podatke o vseh 
obravnavanih delih. Učbenik ne vsebuje zapisov anekdot. Vsa obravnavana dela so podprta z 
razlagami neznanih besed in besednih zvez (na vsaki strani pod besedilom). Na koncu 
obravnave vsakega literarnega besedila so v razdelku Vedež te vabi razloženi pojmi (npr. 
balada, ritem, rima, asonanca, metafora, ep itd.). 
Berilo Dober dan, življenje (Honzak idr., 2014) založbe Mladinska knjiga Franceta Prešerna 
obravnava v dveh razdelkih z naslovom Ljubezen kot pesem in Spominjam se na straneh 12–17, 
30–31 in 168–171. Kot v obeh prejšnjih berilih je tudi v tem France Prešeren obravnavan 
najpodrobneje in z največ predstavljenimi deli. Učbenik je opremljen z bio- (v t. i. razdelku Kaj 
vem o pesniku) in bibliografskimi podatki (v t. i. razdelku Raziskujmo besedilo) o Francetu 
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Prešernu ter njegovem delu. Tudi ta učbenik ne vsebuje zapisov anekdot. Vsa besedila sproti 
ob strani razlagajo neznane besede in besedne zveze (v razdelku Raziskujmo besedilo), na koncu 
vsakega obravnavanega literarnega besedila pa najdemo tudi slovarček pojmov (npr. v razdelku 
Potujmo v svet književnosti balada, amfibrah, romanca, laški enajsterec, jamb itd.). 
5.1.2.3 Ugotovitve glede informacijske vrednosti 
Informacijsko vrednost učbenikov smo določili na podlagi tehnične in vsebinske opremljenosti. 
Tako tehnična kot vsebinska opremljenost zvišujeta uporabnost učbenika, ga delata 
preglednejšega ter pripomoreta k učinkovitejšemu doseganju učnih ciljev pouka književnosti. 
Tehnično opremljenost smo določili na podlagi slikovnega gradiva ter splošne zunanje 
oblikovanosti, vsebinsko opremljenost pa smo določili na podlagi literarnovednega 
instrumentarija. 
Podamo lahko naslednje ugotovitve: 
- V vseh treh učbenikih za slovenščino (književnost) je France Prešeren najbolje zastopan 
avtor glede na ostale avtorje. 
- Vsi trije učbeniki so antologijskega tipa, saj poleg poleg besedil, predpisanih v 
normativnem delu učnega načrta, vsebujejo širši izbor reprezentativnih literarnih 
besedil, med katerimi je mogoče izbirati. 
- V vseh treh učbenikih je prisotno slikovno gradivo, najbolj raznoliko je v berilu Novi 
svet iz besed 8, kjer so poleg ilustracij tudi slike in portret. 
- Glede na število novih pojmov sta najbolje opremljeni berili Dober dan, življenje in 
Spletaj niti domišljije. Berilo Novi svet iz besed 8 vsebuje samo tri nove pojme, so pa v 
slednjem podani pregledneje, saj so zbrani v posebnem okvirčku, ločeni od razlage in 
obravnave preostalega literarnega besedila. Kljub vsemu pa so novi pojmi v drugih dveh 
berilih okrepljeni, kar znotraj besedila in obravnave literarnega dela pripomore k boljši 
preglednosti. 
- Samo v berilu Novi svet iz besed 8 lahko najdemo zapis anekdot o Francetu Prešernu, 
kar deluje inovativno in poveča motivacijo za obravnavanje literarnega dela. 
- Zanimivo je, da v berilu Spletaj niti domišljije ni biografskih podatkov o Francetu 
Prešernu, medtem ko je v ostalih dveh berilih avtor podrobno opisan. 
Najvišjo informacijsko vrednost glede na tehnično opremljenost dosega berilo Novi svet iz 
besed 8, saj je najbolj pestro – gradivo je zelo pregledno razporejeno, posamezni razdelki so 
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med seboj ustrezno ločeni. Slikovno gradivo je raznoliko, kot sredstvo za dopolnitev in 
popestritev interpretacije pa služijo anekdote. 
Tudi glede na vsebinsko zgradbo je najbolje opremljeno berilo Novi svet iz besed 8, saj so v 
njem predstavljeni novi pojmi, ki jih učenec potrebuje za nemoteno usvajanje učne vsebine, 
ustrezno so podani tudi biografski podatki o avtorju in izčrpni bibliografski podatki o 
obravnavanih delih (okoliščine nastanka pesmi, zgodovinska obdobja, o katerih pesmi govorijo, 
predstavljeno pa je tudi obdobje, v katerem je pesnik živel). Razlage neznanih besed in besednih 
zvez so zapisane pregledno in v ločenem okvirju, kar pripomore k nemotenemu branju in 
razumevanju literarnega besedila. 
5.1.3 Didaktična vrednost 
Didaktično vrednost posameznega učbenika bomo ugotavljali na podlagi analize vaj in nalog, 
ki jih bomo določali na podlagi prenosniških in spoznavno-sprejemnih dejavnosti. K 
prenosniškim dejavnostim prištevamo govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. K spoznavno-
sprejemnim dejavnostim pa načine, na katere učenci s pomočjo danih nalog sprejemajo 
književnost – z doživljanjem, razumevanjem z analizo, sintezo z vrednotenjem ali utrjevanjem 
in uporabo znanja. S tako analizo vaj in nalog bomo videli, ali učbeniki omogočajo doseganje 
ciljev pouka književnosti (oz. v naslednjem podpoglavju cilje pouka zgodovine).  
5.1.3.1 Prenosniške dejavnosti 
Govorjenje 
Govorjenje je dokaj spregledana prenosniška dejavnost. V berilu Novi svet iz besed 8 (Blažić 
idr., 2015) so od 57 analiziranih vaj in nalog le štiri take, ki zahtevajo govorjenje (npr. glasno 
preberite (Prav tam, str. 156), povprašajte, pripovedujte (Prav tam, str. 157) itd.), kar 
predstavlja 7 % vseh vaj in nalog. V berilu Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) je od 47 
vaj in nalog samo ena taka, ki zahteva govorjenje (v obliki govorne vaje), kar predstavlja 2 % 
celote. V zadnjem analiziranem berilu Dober dan, življenje (Honzak, 2014) pa so od 67 samo 
tri take, ki predvidevajo govorno dejavnost, (»povej« (Prav tam, str. 14), »ustno dopolni« (Prav 
tam, str. 15)), kar predstavlja 4,5 % vseh analiziranih vaj in nalog. 
Pisanje 
Prvo berilo med analiziranimi 57 vajami in nalogami vsebuje 10 takih, se pravi 17,5 %, ki 
zahtevajo dejavnost pisanja (»zapiši« (Blažić idr., 2015, str. 161)). V drugem berilu so med 47 
analiziranimi vajami in nalogami tri, to je 6 %, take, ki zahtevajo pisanje (»napiši« (Cirman 
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idr., 2014, str. 31)). V zadnjem berilu pa je od 67 analiziranih vaj in nalog 14, kar predstavlja 
21 %, takih, ki zahtevajo pisno dejavnost (»napiši, prepiši« (Honzak, 2014, str. 171)). 
Branje 
V berilu Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) je med 57 analiziranimi vajami in nalogami 
samo ena taka, ki zahteva bralno dejavnost (»preberite« (Prav tam, str. 157)). V drugem 
analiziranem berilu Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) je izmed 47 vaj in nalog je 
ponovno samo ena naloga, ki zahteva bralno dejavnost. V zadnjem analiziranem berilu Dober 
dan, življenje (Honzak, 2014) pa od 67 vaj in nalog ni nobene take, ki bi od učenca neposredno 
zahtevala dejavnost branja. 
Poslušanje 
Med 171 analizirami vajami in nalogami v vseh treh učbenikih samo dve zahtevata poslušanje: 
ena v berilu Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015)  (»Zapišite svoje vtise po poslušanju /.../« 
(Prav tam, str. 161)) in ena v berilu Dober dan življenje (Honzak, 2014), (»Poišči zvočni zapis 
/.../ in ga večkrat pazljivo poslušaj.« (Prav tam, str. 171)). 
Nedefinirane dejavnosti 
Vaje in naloge, ki jih nismo mogli uvrstiti v nobeno od zgoraj opredeljenih prenosniških 
dejavnosti, smo umestili v t. i. nedefinirane dejavnosti. Teh je bilo v vseh analiziranih učbenikih 
največ. V prvem učbeniku je bilo od 57 analiziranih vaj in nalog nedefiniranih kar 41, kar je 72 
%. V drugem učbeniku je bilo med 47 analiziranimi vajami in nalogami 42 nedefiniranih, torej 
89 %. V zadnjem učbeniku pa je bilo med 67 analiziranimi vajami in nalogami nedefiniranih 
vsega skupaj 49 oziroma 73 % vaj in nalog. 
5.1.3.2 Spoznavno-sprejemne dejavnosti 
Doživljanje 
Med 171 analiziranimi vajami in nalogami so bile le tri take, ki vsebujejo dejavnost doživljanja. 
To predstavlja le 2 %, kar pomeni, da je ta spoznavno-sprejemna dejavnost v analiziranih 
učbenikih najbolj zapostavljena. V berilu Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) sta bila taka 
primera dva, kar predstavlja 3 % vseh (»Zapišite svoje vtise« (Prav tam, str. 161)). V drugem 
berilu Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) ni bilo nobene vaje ali naloge, ki bi vsebovala 
to dejavnost. V tretjem analiziranem berilu Dober dan življenje (Honzak, 2014), pa je bil samo 
en tak primer, kar predstavlja 1,5 % vseh (»Kako pesem učinkuje nate?« (Prav tam, str. 11)). 
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Razumevanje in analiza 
Med 171 analiziranimi vajami in nalogami je bilo 127 takih, ki vsebujejo dejavnost 
razumevanja in analize, kar je enako 74 %. To pomeni, da je ta spoznavno-sprejemna dejavnost 
v analiziranih učbenikih prevladujoča. V prvem berilu je bilo takih primerov 41 (»Vsebino 
vsake kitice izrazite v eni povedi« (Blažić idr., 2015, str. 156)), kar predstavlja 72 % vseh. V 
drugem berilu je bilo takih primerov kar 35 (»Izberi si katerikoli verz in ga ritmično določi« 
(Cirman idr., 2000, str. 25)) oziroma 74 % vseh vaj in nalog. V zadnjem analiziranem berilu pa 
je bilo takih primerov 51 (»Na kratko povzemi vsebine posameznih delov« (Honzak, 2014, str. 
11)), kar predstavlja 76 % vseh. Dejavnosti razumevanja in analize najbolj prevladujeta v berilu 
Dober dan, življenje (76 %), sledita mu berili Spletaj niti domišljije (74 %) in Novi svet iz besed 
8 (72 %). 
Sinteza in vrednotenje 
Vprašanj, ki se nanašajo na sintezo in vrednotenje, je bilo med 171 analiziranimi 19, to je 11 
%. V berilu Novi svet iz besed (Blažić idr., 2015) je bilo takih vprašanj 8 (»Napišite pozitivno 
oceno tega Prešernovega dela.« (Prav tam, str. 163)), torej 14 % vseh. V drugem berilu Spletaj 
niti domišljije (Cirman idr., 2000) je bilo vprašanj, ki so se nanašala na sintezo in vrednotenje 
6, kar predstavlja 13 %. V tretjem berilu Dober dan, življenje (Honzak, 2014) pa je bilo takih 
vprašanj 5 (»Kakšen se ti zdi ustvarjalčev pogled na povedano zgodbo?« (Prav tam, str. 11)), 
kar predstavlja 7 % vseh vprašanj. Sinteza in vrednotenje sta najbolj zastopana v prvem in 
drugem berilu (14 % in 13 %), s 7 % jima sledi zadnje berilo, Dober dan, življenje (Honzak, 
2014). 
Utrjevanje in uporaba znanja 
V skupnem seštevku sprejemno-spoznavna dejavnost utrjevanje in uporaba znanja zaseda 
drugo mesto, takoj za razumevanjem in analizo. Od vseh 171 analiziranih vprašanj je takih  
namreč 22, to je 13 %. V berilu Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) je takih vprašanj 6 (»Kaj 
je značilno za balado?« (Prav tam, str. 157)), kar predstavlja 10 %. V berilu Spletaj niti 
domišljije (Cirman idr., 2000) je bilo takih vprašanj, ki se nanašajo na utrjevanje in uporabo 
znanja, šest (»Katere pesnike sonetov še poznaš?« (Prav tam, str. 31)), kar je 13 % vseh 
vprašanj. V zadnjem analiziranem berilu Dober dan, življenje (Honzak, 2014) pa je bilo takih 
vprašanj 10 (»Kako imenujemo tako pesniško figuro?« (Prav tam, str. 11)), kar predstavlja 15 
% vseh. 
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5.1.4 Sklepne ugotovitve o učbenikih za slovenščino (književnost) 
Z analizo veljavnih učbenikov za slovenščino (književnost) smo želeli ugotoviti, ali analizirani 
učbeniki omogočajo doseganje temeljnega in delnih ciljev pouka književnosti.  
Ali učbeniki omogočajo razvijanje literarne zmožnosti (enega od delnih ciljev), smo določili 
na podlagi rezultatov analize prenosniških dejavnosti (predvsem branja) ter spoznavno-
sprejemnih dejavnosti. Delež bralne dejavnosti je v vseh treh analiziranih učbenikih zelo nizek. 
OD 171 analiziranih vaj in nalog sta bili taki, ki zahtevata dejavnost branja, le 2, kar predstavlja 
1,2 % vseh vaj in nalog. Enako nizek delež je predstavljala tudi dejavnost poslušanja. Govorna 
dejavnost predstavlja malo višji delež, in sicer 5 % vseh vaj in nalog, največji delež pa 
predstavlja pisna dejavnost, saj obsega kar 16 % vseh analiziranih vaj in nalog. Glede na analizo 
prenosniških dejavnosti je najustreznejši učbenik Novi svet iz besed 8, saj glede na delež vseh 
nalog (57) vsebuje najbolj pester in raznolik izbor prenosniških dejavnosti (7 % govorne, 17, 5 
% pisne, 1,7 % bralne, 1,7 % slušne dejavnosti, 72 % nalog pa je bilo opredeljenih z 
nedefinirano dejavnostjo). Na podlagi spoznavno-sprejemnih dejavnostih pa sta najbolje 
zastopani dejavnosti razumevanje in analiza, in sicer v kar 74 % vseh vprašanj. Ti dve 
dejavnosti sta visoko zastopani v vseh treh analiziranih učbenikih. Sledijo jima utrjevanje in 
uporaba znanja (13 %), sinteza in vrednotenje (11 %) ter na zadnjem mestu doživljanje (2 %). 
Na podlagi analize lahko sklenemo, da razvoj literarne zmožnosti učbeniki spodbujajo 
okrnjeno. Najbolj jo spodbuja učbenik Novi svet iz besed, ki obsega najbolj pester izbor tako 
prenosniških kot tudi spoznavno-sprejemnih dejavnosti. 
Ali analizirani učbeniki omogočajo pridobivanje literarnovednega znanja (drugi delni cilj), 
pa smo določili na podlagi analize vsebinske zgradbe učbenikov ter spoznavno-sprejemnih 
dejavnosti utrjevanja in uporabe znanja. Že pri analizi informacijske vrednosti smo ugotovili, 
da je glede na vsebinsko zgradbo najbolje opremljen učbenik Dober dan, življenje, saj je 
najbolje reprezentativen glede na število novih pojmov, biografski podatki o avtorju in izčrpni 
bibliografski podatki o obravnavanih delih so ustrezno podani, pregledno in sproti so zapisane 
tudi razlage neznanih besed in besednih zvez, kar pripomore k nemotenemu branju in 
razumevanju literarnega besedila. Glede na analizo utrjevanja in uporabe znanja pa so dobro 
pripravljeni vsi trije učbeniki, najbolje pa je zastavljen učbenik Dober dan, življenje, saj vsebuje 
kar 15 % vseh vprašanj, ki se nanašajo na dejavnost utrjevanja in uporabe znanja. Sklenemo 
lahko, da delni cilj pridobivanja literarnovednega znanja v največji meri omogoča učbenik 
Dober dan, življenje. 
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Na koncu nas je zanimalo, kateri učbenik omogoča doseganje temeljnega cilja pouka 
književnosti, to je aktivnega stika z leposlovjem. To smo ugotovili na podlagi informacijske 
in didaktične vrednosti treh analiziranih veljavnih učbenikov za slovenščino (književnost). 
Ugotovili smo, da najvišjo informacijsko vrednost dosega učbenik Novi svet iz besed 8, sledi 
pa mu učbenik Dober dan, življenje. Primerjava z didaktično vrednostjo nam pokaže in dodatno 
potrdi, da med analiziranimi veljavnimi učbeniki učbenik Novi svet iz besed 8 v najvišji meri 
omogoča doseganje temeljnega cilja pouka književnosti, torej aktivnega stika z leposlovjem, 
saj se tako po informacijski kot tudi po didaktični vrednosti uvršča med najbolje ocenjene in 
najbolj pestre učbenike. Za njim sledi učbenik Dober dan, življenje, ki je glede na informacijsko 
in didaktično vrednost tudi visoko ocenjen, a ne dosega učbenika Novi svet iz besed 8. 
Kljub podanim ocenam bi v prihodnosti učbenike lahko nadgradili  z vajami in nalogami glede 
na prenosniške dejavnosti, predvsem za branje, govorjenje in poslušanje. Omenjene dejavnosti 
bi lahko popestrili z vpeljavo avdiovizualnih metod, kar bi obravnavo določene učne snovi le 
še popestrilo. Prav tako bi lahko dodali več nalog, ki bi zahtevale sprejemno-spoznavne 
dejavnosti sinteze in vrednotenja. 
5.2 FRANCE PREŠEREN V VELJAVNIH UČBENIKIH ZA ZGODOVINO 
5.2.1 Učbenik kot učno gradivo pri pouku zgodovine 
Danijela Trškan je zapisala, da sodobni zgodovinski učbenik predstavlja izziv, odpira poti za 
nadaljnja vprašanja in osebno raziskovanje, spodbuja aktivnost in kreativnost ter je akademsko 
in pedagoško posodobljen. Pisan je v jeziku, ki je učencem blizu, prilagojen je razvojni stopnji 
otrok in njihovim sposobnostim ter je usklajen z učnim načrtom. Glavni elementi notranje 
strukture sodobnega učbenika so besedilo, slikovno in pisno gradivo, pojmi in naloge (Trškan, 
2018, str. 54). 
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Trškan sodobne učbenike deli v tri vrste: 
- Klasični učbenik vsebuje besedilo, slikovno oz. pisno gradivo pa služi le kot ilustracija 
ali poglobitev besedila. 
- Poldelovni učbenik je sestavljen iz besedila in slikovnega ali pisnega gradiva. Naloge 
so lahko na koncu ali med besedilom, nanašajo pa se na besedilo samo, le redko na 
dodatno slikovno ali pisno gradivo. Tak učbenik vsebuje tudi napotke za delo, na primer 
z atlasom, delovnim zvezkom ali drugo dopolnilno literaturo. 
- Delovni učbenik vsebuje krajše besedilo, pisno in slikovno gradivo pa poglablja in 
razširja učbeniško vsebino. Dane so številne naloge glede na besedilo, pisno in slikovno 
gradivo, dodatno literaturo in internet, priložene pa so tudi izpitne naloge in napotki za 
reševanje (Prav tam, str. 54). 
Kot smo storili v prejšnjem podpoglavju za veljavne učbenike za slovenščino (književnost), 
bomo v nadaljevanju na podlagi veljavnih učbenikov za zgodovino na primeru Franceta 
Prešerna in zgodovinskega obdobja prve polovice 19. stoletja ugotavljali njihovo informacijsko 
in didaktično vrednost. Z določanjem informacijske in didaktične vrednosti analiziranih 
učbenikov bomo videli, ali učbeniki omogočajo doseganje ciljev pouka zgodovine in kateri 
učbenik jih dosega v največji meri. 
Temeljni cilj pouka zgodovine je razširjeno in poglobljeno znanje o nacionalni zgodovini ter 
uporaba zgodovinskih pojmov (Program osnovna šola, ZGODOVINA, 2011, str. 5), delni cilj, 
ki se nanaša na učno snov Franceta Prešerna in obdobja prve polovice 19. stoletja, pa je 
poznavanje ključnih dogodkov in dejavnikov v obdobju prve polovice 19. stoletja (čas 
Napoleona, dunajski kongres, politične spremembe, prizadevanja narodov) (Prav tam, str. 20). 
Ker v nobenem cilju ni neposredno zapisano poznavanje Franceta Prešerna, bomo njegovo 
vključenost iskali glede na ključne dogodke in dejavnike za omenjeno zgodovinsko obdobje. S 
pomočjo analize bomo poskušali ugotoviti, ali analizirani učbeniki uresničujejo temeljni in 
delni cilj pouka zgodovine. 
V analizo bo vključenih pet veljavnih učbenikov za zgodovino, in sicer Zgodovina 8: učbenik 
za zgodovino v 8. razredu osnovne šole (Bregar Mazzini idr., 2019), Novi vek, Zgodovina za 8. 
razred osnovne šole: učbenik (Krumpak, 2016), Raziskujem preteklost 8, učbenik za zgodovino 
v 8. razredu osnovne šole (Mirjanić idr., 2013), Zgodovina 8, Svet skozi čas: učbenik za 
zgodovino v osmem razredu osnovne šole (Otič idr., 2011) in Koraki v času 8: učbenik za 
zgodovino v 8. razredu osnovne šole (Cvirn idr., 2004). 
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5.2.2 Informacijska vrednost učbenikov za zgodovino glede na podatke o Francetu 
Prešernu in zgodovinskem obdobju prve polovice 19. stoletja 
5.2.2.1 Tehnična opremljenost 
Preglednica 3: Informacijska vrednost glede na podatke o Francetu Prešernu in zgodovinskem 
obdobju prve polovice 19. stoletja v analiziranih učbenikih za zgodovino. 
Učbenik Število strani 
o Francetu 
Prešernu in 
zgo. obdobju  
Tipi slikovnega 
gradiva (grafikoni, 
diagrami, risbe, slike, 
fotografije) 
Papir, tisk, postavitev gradiva 
Zgodovina 
8 









karikature, portreti (npr. 
Franceta Prešerna) 
Velikost črk ter razmiki med črkami in 
besedami so ustrezni. Gradivo (ključni pojmi, 
odlomki besedil, učna snov, naloge, opisi 
slikovnega gradiva) je zelo ustrezno 
razčlenjeno in med seboj ločeno (pomembne 
besede v krepkem tisku, ločenost s pomočjo 
različnih barv tiska itd.), kar pripomore k 
preglednosti. Raznoliko slikovno gradivo 
ustrezno popestri samo besedilo. 









zemljevidi, portreti (npr. 
Franceta Prešerna)  
Velikost črk ter razmiki med črkami in 
besedami so ustrezni. Gradivo (naloge, učna 
snov, opisi slik, biografski podatki ključnih 
oseb, novi pojmi) je ustrezno razčlenjeno in 
med seboj ločeno, kar pripomore k 
preglednosti. Raznoliko slikovno gradivo še 
dodatno popestri besedilo. 
Raziskujem 
preteklost 8 




Zemljevidi, kopije listin, 
kopije fotografij (npr. 
fotografija iz 
Prešernovega smenja v 
Kranju), portreti, 
ilustracije, karikature 
Velikost črk ter razmiki med črkami in 
besedami so ustrezni. Gradivo (novi pojmi, 
odlomki pomembnih del, vprašanja za 
ponavljanje, učna snov, ključne besede) je 
ustrezno razčlenjeno in med seboj ločeno, kar 
omogoča preglednost. Raznoliko slikovno 
gradivo ustrezno popestri besedilo. 
Svet skozi 
čas 





zemljevidi, portreti (npr. 
Franceta Prešerna), 
kopije dokumentov (npr. 
rokopis Zdravljice), 
kopije fotografij (npr. 
Prešernova rojstna hiša 
v Vrbi) 
Velikost črk ter razmiki med črkami in 
besedami so ustrezni. Besedilo je podano v 
dveh stolpcih, kar onemogoča ustrezno 
preglednost. Gradivo (naloge, novi pojmi, 
učna snov, opisi slikovnega gradiva, odlomki 
ključnih del) je ustrezno razčlenjeno in med 





15 (strani v 
učbeniku: 80–
94) 
Zemljevidi, kopije listin, 
portreti (npr. Franceta 
Prešerna), ilustracije, 
grafikoni 
Velikost črk ter razmiki med črkami in 
besedami so ustrezni. Razmik med vrsticami 
je za spoznanje premajhen, saj moti 
preglednost samega besedila. Gradivo 
(odlomki raznih zapisov, učna snov, opisi 
slikovnega gradiva, naloge, neznane besede) 
je ustrezno razčlenjeno in med seboj ločeno, 
kar omogoča preglednost. Raznoliko 
slikovno gradivo popestri besedilo. 
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5.2.2.2 Analiza vsebinske zgradbe 
Pri analizi vsebinske zgradbe sta nas zanimala razporeditev in obseg snovi. V okviru vsebinske 
zgradbe smo pregledali prisotnost zgodovinskih pojmov, slovarček pojmov, biografske podatke 
o Francetu Prešernu ter prisotnost najpomembnejših dogodkov in mejnikov za prvo polovico 
19. stoletja (Napoleon in Ilirske province, dunajski kongres, dva tabora: France Prešeren in 
Janez Bleiweis, Kranjska čbelica). 
Učbenik za zgodovino Raziskujem preteklost 8 (Mirjanić idr., 2013) založbe Rokus Klett 
Franceta Prešerna omeni nekajkrat. Prvikrat je France Prešeren omenjen v uvodnem delu 
poglavja z naslovom Evropa in svet v 19. stoletju: vzpon meščanstva in uveljavljanje 
demokracije, in sicer na časovni premici za leto 1815–1839 (Prav tam, str. 86). Drugikrat je 
omenjen v podpoglavju Leto 1848 in Slovenci kot predstavnik liberalno-demokratičnega tabora 
v predmarčni dobi (Prav tam, str. 102). Nato je omenjen še nekajkrat kot zanimivost za 
posamezna predstavljena obdobja in dejavnosti. Analizirani učbenik tako o Francetu Prešernu 
vsebuje osnovne podatke, navedena so tudi najpomembnejša dela ter nekaj zanimivosti. O njem 
ni priloženega nobenega slikovnega gradiva. V učbeniku so prisotni vsi ključni dogodki in 
podatki v zvezi s prvo polovico 19. stoletja (francoska revolucija, Napoleon, Ilirske province, 
dunajski kongres, avstrijsko cesarstvo, tabora Franceta Prešerna in Janeza Bleiweisa ter 
Kranjska čbelica in Kmetijske in rokodelske novice). Ključni zgodovinski pojmi so v besedilu 
zapisani okrepljeno, kar pripomore k hitrejšemu pregledu, okvirček Ali veš vsebuje zanimivosti 
o obravnavani snovi, novi pojmi so razloženi v posebnem okvirčku Pojmi, na koncu vsake učne 
snovi pa je tudi okvirček Ponovimo in Premisli, v katerem so podana vprašanja. 
Učbenik za zgodovino Koraki v času 8 (Studen idr., 2004) založbe DZS Franceta Prešerna 
izpostavi v poglavju Slovensko narodno gibanje na strani 93 in sicer v podpoglavjih Krepitev 
narodnega gibanja in Panslavizem in ilirizem. Učbenik ima na zadnjih straneh tudi imensko 
kazalo oz. indeks imen, kjer je za Franceta Prešerna napisano, da je omenjen na straneh 93 in 
94. Analizirani učbenik vsebuje osnovne podatke ter nekaj ključnih zanimivosti o Francetu 
Prešernu, navedenega pa ni nobenega njegovega dela. Na strani 93 je tudi njegov portret. V 
učbeniku so prisotni vsi ključni dogodki in podatki v zvezi s prvo polovico 19. stoletja 
(francoska revolucija, Napoleon, Ilirske province, dunajski kongres, avstrijsko cesarstvo, tabora 
Franceta Prešerna in Janeza Bleiweisa ter Kranjska čbelica in Kmetijske in rokodelske novice). 
Ključni zgodovinski pojmi so v samem besedilu zapisani krepko, kar pripomore k večji 
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preglednosti, v okvirčku Neznane besede so razloženi novi pojmi, na koncu vsake učne snovi 
pa sledi razdelek Razmisli, ki vsebuje vprašanja in naloge za določeno učno snov. 
Učbenik za zgodovino Novi vek (Krumpak, 2016) založbe Modrijan Franceta Prešerna omeni 
na treh mestih. Prvikrat je France Prešeren omenjen v uvodnem delu poglavja z naslovom 
Industrializacija in vzpon meščanstva, in sicer na časovni premici med letoma 1840–1850, 
natančneje za leto 1846, z obrazložitvijo, da so takrat izšle Prešernove Poezije (Prav tam, str. 
120). Drugikrat je omenjen v podpoglavju Evropa po dunajskem kongresu, kjer je slika 
prečrtanih prvih treh kitic Zdravljice, spodaj pa nekaj podatkov o njenem nastanku (Prav tam, 
str. 132). Nazadnje je omenjen še v podpoglavju Slovensko narodno gibanje v 19. stoletju kot 
osrednja osebnost narodnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja (Prav tam, str. 153). Analizirani 
učbenik ne vsebuje nobenega osnovnega podatka o Francetu Prešernu, omeni pa njegova dela 
in nekaj zanimivosti. Na strani 153 je tudi njegov portret. V učbeniku so prisotni vsi ključni 
dogodki in podatki v zvezi s prvo polovico 19. stoletja (francoska revolucija, Napoleon, Ilirske 
province, dunajski kongres, avstrijsko cesarstvo, tabora Franceta Prešerna in Janeza Bleiweisa 
ter Kranjska čbelica in Kmetijske in rokodelske novice). Ključni pojmi so v besedilu zapisani 
krepko, kar jih dodatno izpostavi in pripomore k večji preglednosti, vprašanja so podana že med 
samo učno snovjo ob strani, na koncu vsake učne snovi pa se ločeno od besedila pojavijo 
razloženi novi pojmi, pod njimi pa vprašanja za ponavljanje. 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) založbe Mladinska knjiga 
Franceta Prešerna omeni nekajkrat. Prvikrat je omenjen v obvezni temi Vzpon meščanstva, kjer 
je naveden kot avtor Zdravljice (Prav tam, str. 128). Drugikrat je omenjen kot nasprotnik 
ilirizma in kot avtor Črkarske pravde (Prav tam, str, 142). Nato pa je omenjen še na strani 143, 
in sicer kot eden izmed pomembnih sodelavcev almanaha Kranjska čbelica. Analizirani 
učbenik enako kot prejšnji ne vsebuje nobenega osnovnega podatka o Francetu Prešernu, omeni 
pa njegova dela in zanimivosti. Na strani 143 je tudi njegov portret. V učbeniku so prisotni vsi 
ključni dogodki in podatki za prvo polovico 19. stoletja (francoska revolucija, Napoleon, Ilirske 
province, dunajski kongres, avstrijsko cesarstvo, tabora Franceta Prešerna in Janeza Bleiweisa 
ter Kranjska čbelica in Kmetijske in rokodelske novice). Ključni pojmi so najprej na začetku 
vsake učne snovi zapisani v ločenem okvirčku Ključni pojmi, v samem besedilu pa so potem 
zapisani krepko, kar jih izpostavi in pripomore k večji preglednosti. Vprašanja so podana v 
ločenih okvirčkih na začetku poglavja, med samo učno snovjo in tudi na koncu. Novi pojmi so 
razloženi v ločenih okvirčkih ob strani besedila. 
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Učbenik za zgodovino Svet skozi čas (Potočnik idr., 2009) založbe Mladinska knjiga Franceta 
Prešerna izpostavi v poglavju Vzpon meščanstva na stranih 110 in 111, in sicer v podpoglavju 
Slovensko narodno gibanje kot osrednjo osebnost prve polovice 19. stoletja. Analizirani 
učbenik predstavi osnovne biografske podatke o Francetu Prešernu, omeni njegova ključna dela 
in nekaj zanimivosti. Na strani 111 je tudi njegov portret in slika prečrtanih prvih treh kitic 
Zdravljice. V učbeniku so prisotni vsi ključni dogodki in podatki za prvo polovico 19. stoletja 
(francoska revolucija, Napoleon, Ilirske province, dunajski kongres, avstrijsko cesarstvo, tabora 
Franceta Prešerna in Janeza Bleiweisa ter Kranjska čbelica in Kmetijske in rokodelske novice). 
Ključni pojmi so v samem besedilu zapisani krepko, kar pripomore k večji preglednosti. 
Vprašanja so zapisana v ločenem okvirčku Vprašanja na koncu vsake učne snovi, pod njimi pa 
so razloženi novi pojmi. 
5.2.2.3 Ugotovitve glede informacijske vrednosti 
Informacijsko vrednost učbenikov smo določili na podlagi tehnične in vsebinske opremljenosti. 
Tako tehnična kot vsebinska opremljenost zvišujeta uporabnost učbenika, ga naredita 
preglednejšega ter pripomoreta k učinkovitejšemu doseganju učnih ciljev pouka zgodovine. 
Tehnično opremljenost smo določili na podlagi slikovnega gradiva ter splošne zunanje 
oblikovanosti. Vsebinsko opremljenost pa smo določili na podlagi vključenih zgodovinskih 
pojmov, novih pojmov, biografskih podatkov Franceta Prešerna ter prisotnosti 
najpomembnejših dogodkov in mejnikov za prvo polovico 19. stoletja. 
Podamo lahko naslednje ugotovitve: 
- V vseh petih analiziranih učbenikih je prisotno pestro slikovno gradivo, edino v 
učbeniku Raziskujem preteklost 8 ni nobenega slikovnega gradiva o Francetu Prešernu.  
- Vsi učbeniki omenjajo Franceta Prešerna kot ključno osebo za Slovence v obdobju prve 
polovice 19. stoletja. 
- Vsi učbeniki so vsebinsko ustrezno opremljeni, saj vsebujejo ustrezne zgodovinske 
pojme, razlage novih pojmov ter dogodke in mejnike iz prve polovice 19. stoletja na 
Slovenskem. 
- Učbenika Svet skozi čas in Koraki v času 8 sta za razliko od preostalih treh najmanj 
pregledna. V učbeniku Svet skozi čas je besedilo podano v dveh stolpcih, kar zmanjšuje 
preglednost, v drugem učbeniku Koraki v času 8 pa so razmiki med vrsticami premajhni, 
kar povzroča preveliko strnjenost in posledično nepreglednost. 
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Kljub temu, da učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) ne poda 
nobenega osnovnega podatka o Francetu Prešernu, dosega najvišjo informacijsko vrednost tako 
glede na tehnično opremljenost kot tudi na vsebinsko zgradbo. Je zelo pester – gradivo je 
razporejeno zelo pregledno, posamezni razdelki (ključni pojmi, vprašanja, slikovno gradivo, 
odlomki del, učna snov) so med seboj ustrezno ločeni. Pregledno in v ločenem okvirju so 
zapisane tudi razlage neznanih besed, kar pripomore k nemotenemu branju in razumevanju 
podane učne snovi. K preglednosti pripomorejo tudi barve, s katerimi so razdelki označeni in 
ločeni med seboj. Raznoliko slikovno gradivo sam učbenik dodatno popestri. 
5.2.3 Didaktična vrednost glede na podatke o Francetu Prešernu in zgodovinskem 
obdobju prve polovice 19. stoletja 
Didaktično vrednost posameznega učbenika bomo ugotavljali na podlagi analize vaj in nalog, 
katere bomo določali na podlagi prenosniških in spoznavno-sprejemnih dejavnosti. K 
prenosniškim dejavnostim prištevamo govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. K spoznavno-
sprejemnim dejavnostim pa načine, na katere učenci s pomočjo danih nalog sprejemajo 
zgodovinsko učno snov – z doživljanjem, razumevanjem z analizo, sintezo z vrednotenjem ali 
utrjevanjem in uporabo znanja. S tako analizo vaj in nalog bomo videli, ali učbeniki omogočajo 
doseganje ciljev pouka zgodovine. Ker v učbenikih za zgodovino nalog ni mogoče določiti na 
podlagi prenosniških dejavnosti (na vsa vprašanja oz. naloge učenci lahko odgovarjajo ustno 
ali pisno, se pravi opravljajo dejavnost govorjenja ali pisanja), bomo obe – tako prenosniške 
kot spoznavno sprejemne dejavnosti – obravnavali hkrati za vsak posamezen analiziran 
učbenik. 
5.2.3.1 Prenosniške in spoznavno-sprejemne dejavnosti 
Učbenik za zgodovino Raziskujem preteklost 8 (Mirjanić idr., 2013) na koncu vsakega poglavja 
podaja vprašanja, namenjena ponavljanju, na kar nas opozori že kar sam učbenik, saj je 
omenjeni razdelek imenovan Ponovimo. Vsa vprašanja so glede na prenosniške dejavnosti 
nedefinirana, nanje lahko odgovorimo pisno ali ustno, se pravi izvedemo dejavnost govorjenja 
ali pisanja. Med 12 analiziranimi vajami in nalogami spoznavno-sprejemne dejavnosti 
doživljanja ne vsebuje nobena, kar je pričakovano. Šest vprašanj, to je 50 %, se nanaša na 
razumevanje in analizo, tri vprašanja, torej je 25 %, na sintezo in vrednotenje ter tri vprašanja, 
to je 25 %, na utrjevanje in uporabo znanja. Lahko rečemo, da je delež spoznavno-sprejemnih 
dejavnosti raznolik, kar pripomore k pestrosti odgovorov in razširjanju učenčevih zmožnosti. 
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Učbenik za zgodovino Koraki v času 8 (Studen idr., 2004) na koncu vsake učne snovi v razdelku 
Razmisli vsebuje naloge, ki so namenjene ponovitvi obravnavane učne snovi. Vsa vprašanja so 
glede na prenosniške dejavnosti nedefinirana, nanje lahko odgovorimo pisno ali ustno, se pravi 
izvedemo dejavnost govorjenja ali pisanja. Med 17 analiziranimi vajami in nalogami 
spoznavno-sprejemne dejavnosti doživljanja ne vsebuje nobena. Največji delež vseh 
analiziranih vprašanj, kar 82 %, se nanaša na razumevanje in analizo, samo eno vprašanje na 
sintezo (7 %), dve vprašanji oz. 11 % vseh pa zahtevata dejavnost utrjevanja in uporabe znanja. 
Za razliko od prejšnjega analiziranega učbenika ta ne prinaša tako velike pestrosti glede 
spoznavno-sprejemnih dejavnosti. 
Učbenik za zgodovino Novi vek (Krumpak, 2016) vprašanja navaja že med samo učno snovjo 
ob strani, na koncu obravnave določene učne snovi pa se pojavijo vprašanja za ponavljanje. Vsa 
vprašanja so glede na prenosniške dejavnosti nedefinirana, nanje lahko odgovorimo pisno ali 
ustno, se pravi izvedemo dejavnost govorjenja ali pisanja. Med 7 analiziranimi vajami in 
nalogami spoznavno-sprejemne dejavnosti doživljanja ne vsebuje nobena, kar je pričakovano. 
Tri vprašanja, torej 42 %, se nanašajo na dejavnost razumevanja in analize, po dva pa na sintezo 
in vrednotenje, kar je enako 28 %, ter na utrjevanje in uporabo znanja, prav tako 28 %. Glede 
na delež analiziranih nalog so vprašanja enakomerno porazdeljena med posamezne spoznavno-
sprejemne dejavnosti. 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) vprašanja podaja v ločenih 
okvirčkih na začetku poglavja, med samo učno snovjo in tudi na koncu. Vsa vprašanja so glede 
na prenosniške dejavnosti nedefinirana, nanje lahko odgovorimo pisno ali ustno, se pravi 
izvedemo dejavnost govorjenja ali pisanja. Med devetimi analiziranimi vprašanji je, zanimivo, 
eno tako, ki zahteva dejavnost branja (»preberi« (Prav tam, str. 143)). Med devetimi 
analiziranimi vajami in nalogami spoznavno-sprejemne dejavnosti doživljanja ne vsebuje 
nobena, kar je pričakovano. Največji delež, to je šest vprašanj oz. 67 %, ponovno predstavljajo 
vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje in analizo. Le eno vprašanje ali 11 % se nanaša na 
vrednotenje, dve vprašanji, to je 22 %, pa na utrjevanje in uporabo znanja.  
Učbenik za zgodovino Svet skozi čas (Potočnik idr., 2009) vprašanja navaja v ločenem okvirčku 
Vprašanja na koncu vsake učne snovi. Vsa vprašanja so glede na prenosniške dejavnosti 
nedefinirana, nanje lahko odgovorimo pisno ali ustno, se pravi izvedemo dejavnost govorjenja 
ali pisanja. Med sedmimi analiziranimi vajami in nalogami spoznavno-sprejemne dejavnosti 
doživljanja ne vsebuje nobena, kar je pričakovano. Kot pri vseh prejšnjih analiziranih učbenikih 
je tudi v tem največji delež vprašanj, natančneje štiri, namenjen dejavnostma razumevanja in 
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analize, teh je 57 %. Eno vprašanje, to je 14 %, zahteva dejavnost sinteze, dve vprašanji oz. 29 
% pa dejavnosti utrjevanja in uporabe znanja. 
5.2.4 Sklepne ugotovitve o učbenikih za zgodovino 
Z analizo veljavnih učbenikov za zgodovino smo želeli ugotoviti, ali analizirani učbeniki 
omogočajo doseganje temeljnega in delnega cilja pouka zgodovine. 
Ali analizirani učbeniki omogočajo pridobivanje znanja o ključnih dogodkih in dejavnikih v 
obdobju prve polovice 19. stoletja, smo določili na podlagi vsebinske zgradbe učbenika ter 
spoznavno-sprejemnih dejavnosti. Že pri analizi informacijske vrednosti smo ugotovili, da je 
glede na vsebinsko zgradbo najbolje opremljen učbenik Zgodovina 8, saj je tako glede na 
tehnično opremljenost kot tudi vsebinsko zgradbo najboljši primer pestrosti gradiva – gradivo 
je razporejeno zelo pregledno, posamezni razdelki (ključni pojmi, vprašanja, slikovno gradivo, 
odlomki del, učna snov) so med seboj ustrezno ločeni. Je tudi količinsko najbolje založen, kar 
pripomore k obsežni in poglobljeni obravnavi določene učne snovi. Glede na analizo 
spoznavno-sprejemnih dejavnosti pa so dobro zastavljeni vsi analizirani učbeniki, za spoznanje 
slabše je strukturiran učbenik Koraki v času 8, ki za razliko od ostalih učbenikov ne prinaša 
tako velike pestrosti glede spoznavno-sprejemnih dejavnosti. 
Na koncu pa nas je zanimalo še, kateri učbenik v največji meri omogoča doseganje temeljnega 
cilja pouka zgodovine, to je razširjeno in poglobljeno znanje o nacionalni zgodovini ter uporaba 
zgodovinskih pojmov. To smo ugotovili s pomočjo informacijske in didaktične vrednosti vseh 
petih analiziranih veljavnih učbenikov za zgodovino. Najvišjo informacijsko vrednost, kot smo 
že izpostavili, dosega učbenik Zgodovina 8, sledita mu Novi vek in Raziskujem preteklost 8. 
Primerjava didaktične vrednosti učbenikov nam kaže in dodatno potrdi, da med analiziranimi 
veljavnimi učbeniki učbenik Zgodovina 8 v najvišji meri omogoča doseganje temeljnega cilja 
pouka zgodovine, saj se tako po informacijski kot tudi po didaktični vrednosti uvršča med 
najbolje ocenjene in najbolj pestre učbenike. 
Kljub podanim ocenam pa bi v prihodnosti učbenike lahko še nadgradili, in sicer najbolje s tem, 
da bi dodali vprašanja, ki bi zajemala več različnih spoznavno-sprejemnih dejavnosti. 
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6 CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI (CŠOD) IN 
VLOGA MUZEJEV 
V tem poglavju opisujemo in vrednotimo vlogo in pomen Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti, enodnevne programe, ki jih center predstavlja ter različne programe, ki jih CŠOD 
nudi, med katere spadajo tudi obiski muzejev. V nadaljevanju pojasnimo, kako muzej definirajo 
različni strokovni viri, katere naloge opravlja kot državna javna služba, nato pa se osredotočimo 
na pomen in nalogo muzejev, pri čemer poskušamo odgovoriti na vprašanja, kot so npr. kakšne 
koristi bi imeli od izobraževanja tako muzeji kot šole, kako bi se lahko muzeji in šole učinkovito 
povezali, kakšne so prednosti in kakšne slabosti oz. pomanjkljivosti sodelovanja z muzejem in 
zakaj je muzej lahko vsestranska učilnica, v kateri učenci spoznavajo, utrjujejo, poglabljajo ali 
pa samo ponavljajo v šoli že pridobljeno učno snov. 
6.1 KAJ JE CŠOD? 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je vezni člen med šolami in muzeji, ki organizira 
in izvaja kulturne, naravoslovne in tehniške dni za učence osnovnih in srednjih šol (Kavalar, 
2017, str. 259). Leta 1992 ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom, da bi se šolo 
v naravi sistemsko vključilo v program dela osnovnih šol. Danes center deluje pod okriljem 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki centru zagotavlja sredstva za delovanje in 
prostorski razvoj (Razvoj CŠOD, b. l.).  
Škorpijon na Velikem Boču v bližini Maribora je bil prvi tak dom, ki je pod svojo streho leta 
1993 sprejel učence. Razvoj centra je bil nato precej intenziven; svoje domove je začel odpirati 
širom cele Slovenije. Danes je tako v Center šolskih in obšolskih dejavnosti vključenih 25 
domov: Škorpijon, Trilobit, Ajda, Rak, Medved, Čebelica, Kranjska Gora, Bohinj, Štrk, 
Breženka, Lipa, Kavka, Fara, Burja, Vojsko, Planinka, Gorenje, Radenci, Jurček, Soča, Peca, 
Ptuj, Planica, Planica – hotelski del, Cerkno (leta 2015 se je pridružil kot zadnji v verigi domov 
CŠOD) (Prav tam). 
Vzporedno z odpiranjem domov, ki so bili namenjeni šolam v naravi, se je razvijal tudi program 
v dnevnih centrih, ki izvajajo dnevne dejavnosti. Prvi organiziran dan dejavnosti je bil 
naravoslovni dan v Arboretumu Volčji Potok. Sčasoma se je oblikoval mozaik izpostav po celi 
Sloveniji. Enodevni programi dnevnih centrov se predvidoma izvajajo pet pedagoških ur, 
ekskuzije osem pedagoških ur, objavljeni pa so z javnim razpisom CŠOD (Prav tam). Dnevi 
dejavnosti se razlikujejo glede na starost učencev, vedno pa so medpredmetno povezani in v 
skladu z učnimi načrti (Kavalar, 2017, str. 259). 
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Center predstavlja pestro izbiro enodnevnih programov: 
- kulturni dnevi: Mesto Ljubljana – slovenska prestolnica, Po poteh rimske Emone, Po 
poti kulturne dediščine, Po Prešernovih stopinjah, En pesnik je živel, iz Vrbe je bil ..., 
Groharjeva hiša v Sorici, Po Groharjevi poti, Začetki slovenske književnosti na 
Dolenjskem in Krka, Novo mesto – mesto situl in Krka, Celeia–Cilli–Celje, Avstrijska 
Koroška, Prekmurje v domači obrti v Veržeju, Trst, Zagreb, Naravna in kulturna 
dediščina ob reki Savinji; 
- naravoslovni dnevi: Arboretum Volčji Potok, Izdelava herbarija in spoznavanje dreves, 
Izdelava določevalnih ključev in spoznavanje dreves, Čebelarski dan: Od cveta do 
medu, Jama Dimnice in voda skozi kras, Kraški rob, Kras in Primorje, Reka sedmih 
imen, Naravni spomenik Rakov Škocjan, Krajinski park Strunjan, Ljubljansko Barje, 
Pečemo kruh/belokranjsko pogačo v Beli krajini, Šola življenja in naravne lepote Lisce, 
Ajdovski dvorec in Grad Sevnica, Zeliščarska kmetija in Brežice; 
- tehniški dnevi: Muzej premogovništva Velenje, Energetski poligon MIC Velenje, Eko 
Terme Snovik, Tehniški muzej Slovenije v Bistri, Muzej pošte in telekomunikacij – 
Polhov Gradec, Luka Koper, Načini transporta, Gradovi ob Savi in energija (Enodnevni 
programi CŠOD, b. l.). 
V enodnevnih programih CŠOD organizira in izvaja kulturne, naravoslovne in tehniške dneve. 
Posamezni programi so usklajeni z učnimi načrti predmetov za posamezni razred. Pri njihovi 
izvedbi center sodeluje z drugimi kulturnimi, izobraževalnimi in upravnimi ustanovami. 
Učitelji lahko v letnem delovnem načrtu pravočasno načrtujejo dejavnost, saj razpisi za 
prihodnje šolsko leto izidejo že sredi marca v časniku Šolski razgledi in na spletu (Ažman, 
2019, str. 219). 
6.2 VLOGA CŠOD 
Center je bil ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s 
posredovanjem znanja, kulturno dejavnostjo, z uvajanjem v raziskovalno delo in za realizacijo 
posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja. Njegovo delovanje sega na 
področje šolstva, športa, znanosti in kulture. Osnovne naloge CŠOD so: izvedba tedenskih 
programov šole v naravi (družboslovni, naravoslovni, športni teden, teden obveznih izbirnih 
vsebin), dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni in tehniški) in aktivne počitnice. Poslanstvo 
centra je, da šolam pomaga pri izvajanju šol v naravi kot oblikovanja in spodbujanja zdravega 
načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja, sprejemanja drugačnosti in 
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medsebojne strpnosti ter vzgajanja za sodelovanje in spoštovanje. Programi se izvajajo v 
domovih ter v dnevnih centrih po vsej Sloveniji, kar udeležencem omogoča, da ob raznolikosti 
naravne in kulturne dediščine uresničujejo cilje na področju znanja, veščin in spretnosti. 
Prednosti centra so, da omogoča večje upoštevanje didaktičnih priporočil, predvsem pa, da gre 
pri centru za uresničevanje ciljev s socialno-emocionalnega področja in oblikovanja stališč. 
Enega najzahtevnejših ciljev omogočata ravno skupno delo in bivanje z učenci ter neposredni 
stik z novim okoljem (Ustanovitev CŠOD, b. l.). 
Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se delijo na javno službo in tržni del 
poslovanja. V vseh domovih in točkah dnevnega centra CŠOD se izvajajo naslednje dejavnosti: 
- izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa 
osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje- in visokošolskega izobraževanja, s 
poudarkom na vključevanju ranljivih skupin; 
- nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, storitev pedagoškega in drugega 
strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in drugih 
interesnih dejavnosti, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin; 
- izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske 
raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj, s poudarkom na 
vključevanju ranljivih skupin (Prav tam). 
V dijaškem domu v Tolminu se izvaja dejavnosti dijaških domov. Strokovne službe na centrali 
izvajajo naslednji dve dejavnosti: 
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in 
mednarodne ustanove; 
- svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v 
okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru 
dejavnosti (Prav tam). 
Dejavnost nudenja »bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih 
kapacitet« (Prav tam) pa izvajajo vsi domovi v času, ko ne izvajajo vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti. 
CŠOD je javni zavod, ki izpolnjuje del programa javne službe in je bil ustanovljen za 
»opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, 
uvajanjem v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti mladine ter za izvajanje delov programa, 
ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja« (Prav tam). Delavci so 
tako vključeni v proces zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja. Izvajani programi so 
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celostno naravnani in imajo, kot že rečeno, pomembno vlogo v procesu socializacije. S 
programi šole v naravi želijo, da bi učenci postali soustvarjalci programa in ne pasivni 
poslušalci; želijo ohranjati zdravje otrok, jih motivirati za družabne stike, v odnose pa želijo 
vnesti partnerstvo in demokratičnost (Prav tam). 
Center v želji, da bi v program šole v naravi pridobili čim večje število osnovnošolcev in 
srednješolcev, posodablja svoje programe, da bi šole pri njih našle tiste tematske sklope oz. 
vsebine, ki jih v razredu ne morejo izvesti. Programi so pripravljeni ob upoštevanju dejstev, da 
center s svojimi dejavnostmi izpolnjuje del programa javne službe na vzgojno-izobraževalnem 
področju, da v šolo v naravi letno odide več kot 65.000 učencev in 10.000 dijakov, da morajo 
biti programi oblikovani glede na potrebe slovenskega šolstva in da se CŠOD kot javna služba 
dopolnjuje s tržno dejavnostjo, kar omogoča znižanje fiksnih stroškov delovanja. Tako so 
izoblikovali naslednje programe: 
- šola v naravi, 
- dnevi dejavnosti, 
- programi za andarjene, 
- aktivne počitnice, 
- programi šol ob vikendih, 
- povezovanje s sorodnimi organizacijami iz tujine, 
- področje mladinskega turizma, 
- dejavnost za individualne goste, 
- za neprofitne organizacije (društva, klubi in zveze) (Prav tam). 
6.3 VLOGA MUZEJA? 
6.3.1 Definicija 
Slovar slovenskega knjižnega jezika na spletnem portalu Fran, kjer so v digitalni obliki zbrani 
slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, opredeljuje, da je muzej 
»ustanova, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne predmete« (Geslo muzej 
SSKJ, b. l.). Po Slovenskem etimološkem slovarju je beseda muzej latinskega izvora: »mūsēum; 
‛muzam posvečen kraj, višja šola za poučevanje pesništva, glasbe, umetnosti’, izposojeno iz gr. 
mouseĩon v enakih pomenih, izpeljanke iz gr. moũsa ‛muza’« (Geslo muzej SES, b. l.). 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) muzej definira kot: »stalna organizacija v službi 
družbe in njenega razvoja, ki je odprta za javnost in ki zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, 
interpretira, upravlja in razstavlja dediščino ter posreduje podatke o njej z namenom razvijati 
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zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih vrednotah in omogočati uživanje v njej« (Muzej, b. 
l.). 
Zgornja definicija muzeja muzej opisuje kot prostor, kjer se celostno ohranja dediščino. ZVKD-
1 definira dediščino kot »dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci /.../ 
opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etične pripadnosti, verskih in drugih 
prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega 
vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas« (Prav tam). Slovar slovenskega knjižnega jezika 
dediščino preprosto opredeli kot nekaj, »kar je prevzeto iz preteklosti« (Geslo dediščina, b. l.). 
Mednarodni muzejski svet (angl. International Council of Museums), v nadaljevanju ICOM, je 
svetovna, neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena leta 1946. Povezuje muzeje vseh 
vrst in disciplin, druge včlanjene institucije in njene strokovnjake. Danes je v organizacijo 
vključenih več kot 40.000 muzejskih institucij v več kot 158 državah po vsem svetu. ICOM se 
zavzema za varstvo in dostop do dediščine – kulturne in naravne, materialne in nematerialne, 
premične in nepremične (ICOM, b. l.).  Slovenski odbor je bil ustanovljen leta 1991 Batič, 
2005, str. 3). 
Ob ustanovitvi ICOM-a je bilo v ustanovitveni listini opredeljeno, kaj je muzej, in sicer kot 
ustanova, ki »vključuje vse zbirke, odprte za javnost, ki vsebujejo umetnostno, tehnično, 
znanstveno, zgodovinsko ali arheološko snov, vključujejo živalske vrste in botanične vrte, 
izključuje pa knjižnice, razen, če imajo prostore za stalne razstave« (Development of the 
Museum, b. l.). Definicija se še vedno spreminja in postaja vse bolj obsežna. Njihova trenutna 
definicija muzej opredeljuje kot: »za javnost odprta, nepridobitna, stalna ustanova v službi 
družbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva materialne 
dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih 
razstavlja« (Zdravič Polič, 2005, str. 9). 
Poleg ustanov, ki jih označujemo kot muzeje, v to opredelitev med muzeje uvrščamo tudi: 
- naravne, arheološke in etnografske spomenike, kraje ter zgodovinske spomenike in kraje muzejskega 
pomena, kjer pridobivajo in hranijo materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju ter posredujejo 
informacije o njih, 
- ustanove, ki hranijo zbirke in razstavljajo žive primerke rastlin in živali (botanični in živalski vrtovi, 
akvariji in vivariji), 
- znanstvena središča in planetarije, 
- naravne rezervate, 
- stalne konservatorske ustanove in razstavne galerije knjižnic in arhivov, 
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- druge ustanove, za katere izvršni svet Icoma meni, da imajo vse oz. vsaj nekatere značilnosti muzeja ali 
da muzeje in poklicne muzejske delavce podpirajo z muzeološkimi razstavami, vzgojo in izobraževanjem 
(Prav tam, str. 9–10). 
Muzej je prostor druženja, zabave, izobraževanja in vzgoje, prostor širjenja demokratičnih in 
solidarnostnih vrednot, prostor miru, enakopravnosti in pravičnosti. Muzejski delavci in 
raziskovalci raziskujejo preteklost, da preko nje lažje razumejo, razlagajo in prikažejo sedanjost 
in misel o prihodnosti. Hkrati preučujejo vloge muzejev v sodobni družbi in načine, s katerimi 
bi se s pomočjo novih praks in pristopov prilagajali potrebam današnjega sveta. Muzej so ljudje 
– brez človeške interpretacije bi bile muzejske zbirke mrtva materija (Kordiš, 2019, str. 2). 
Kot državna javna služba muzej opravlja naslednje naloge: 
- identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter vrednoti premično in živo dediščino ter jo predstavlja 
javnosti, 
- zbira, izvaja akcesijo in inventariziranje premične dediščine, 
- pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena, 
- usklajuje vpis premične dediščine v register, 
- varuje in hrani zbirke državnega pomena, 
- pripravlja in izvaja konservatorsko-restavratorske postopke na premični dediščini s svojega področja 
delovanja, 
- nadzira varstvo premičnih spomenikov in nacionalnega bogastva zunaj muzejev, 
- svetuje in daje navodila lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig s svojega 
področja delovanja, 
- razstavlja muzejske zbirke, 
- raziskuje premično dediščino in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi, 
ter 
- izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini, programe pripravništva, izpopolnjevanja, in prakse za 
izobraževalne programe različnih stopenj s svojega področja (Zakon o varstvu kulturne dediščine, b. l.). 
6.3.2 Pomen in naloge muzejev 
Primarna naloga muzeja je hranjenje, zbiranje in predstavljanje premične kulturne dediščine. V 
klasični Grčiji niso poznali muzejev, kakršne poznamo danes, temveč so imeli tresauruse, 
zakladnice, kjer so shranjevali predmete. Prvi muzej, Ptolomajev v Aleksandriji v 3. stoletju pr. 
n. št. je bila znanstvena ustanova s knjižnico, botaničnim vrtom in zbirko umetnosti. V Evropi 
naj bi bila prva stavba, namenjena muzeju, zgrajena v Oxfordu leta 1679. Na slovenskem 
ozemlju se z začetkom muzejske dejavnosti srečamo konec 17. stoletja, v času Janeza Vajkarda 
Valvasorja – zbiral je zgodovinske predmete, novce, naravoslovne najdbe itd. Kranjski deželni 
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muzej iz leta 1821 je izhajal prav iz Zoisove zbirke materialov. V 80. letih 19. stoletja so bili 
ustanovljeni muzeji v Celju, Kamniku, na Ptuju in Šolski muzej (Potočnik, 2004, str. 187). 
Kot pravi ICOM-ova definicija muzeja, ta predstavlja institucijo v službi družbe in njenega 
razvoja. Bistvo sodobnega muzeja je, da se razstavljeni predmeti čim bolj približajo 
obiskovalcem – vse to obiskovalcem omogoča, da med preteklim in sedanjim časom najdejo 
vzporednico. Muzej pa mora biti povezan tudi s šolami, saj predstavlja vzgojno-izboraževalno 
ustanovo. Bogato gradivo (zgodovinsko, umetnostno, sociološko, geografsko, slovenistično 
itd.), je pri posredovanju znanja lahko zelo uspešno učno sredstvo (Prav tam, str. 194). 
Postavlja se vprašanje, čemu sploh služijo muzeji, kakšen je namen prizadevanj za zbiranje, 
restavriranje in razstavljanje predmetov, in zagotovo lahko trdimo, da ne gre zgolj za delovno 
terapijo za kustose oz. tiste, ki raziskujejo. Aktivnosti znotraj muzeja so namenjene temu, da 
znanje in muzejske predmete posreduje javnosti in ljudem vseh starosti ter jim omogoča 
sodelovanje v znanju in kulturi. Pomembno je, da vsaka dejavnost muzeja služi javnosti in 
njenemu izobraževanju (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 29). 
6.3.3 Muzej in šola 
Slovenski muzealci so se starejšim osnovnošolcem in srednješolcem načrtno posvečali že konec 
50. let 20. stoletja, komaj v začetku 90. let prejšnjega stoletja pa so pričeli sistematično 
privabljati tudi predšolske otroke in mlajše šolarje (Tavčar, 2009, str. 65–66). Poglavitne točke 
programskih predlogov dela z osnovnošolci in srednješolci so konec 50. let strnili v knjigi Šola 
in muzeji. Takratni predlogi in rešitve so bili naslednji: 
1. Pri pouku kot procesu opazovanja in vzgajanja bi z bogastvom muzejskega gradiva za razna 
izobraževalna področja šole in v zvezi z njim bogatili pedagoško dejavnost in bolj ustvarjalno uveljavljali 
poglavitna didaktična načela, kot n. pr. nazornost pri pouku zavestnega osvajanja znanja, tako da učna 
sredstva služijo kot sredstva za aktivizacijo dijakov, trajnost znanja, vzgojnost in drugo. 
2. Vsaj deloma bi odpadlo za posamezna predmetna področja ponavljajoče se pritoževanje o pomanjkanju 
učil. 
3. Najpomembnejše so psihološke koristi takega pouka, saj posegajo neposredno v otrokov spoznavni 
proces, zlasti na oblikovanje in osvajanje pravilnih pojavov o stvareh, dogodkih in stanjih. Šele tedaj, če 
je otrok predmete pravilno spoznal, jih mora tudi pravilno primerjati, razlikovati, razčlenjati, jih dalje 
pravilno vrednoti in loči bistvene lastnosti od nebistvenih in končno od to laže prehaja k novim pojmom. 
Ves ta postopek vodi k urejeni in pravilni podobi resnične stvarnosti. 
4. Z uporabo muzejev in galerij v učnem procesu se more dvigniti zanimanje za aktivnost učencev, 
povečati njihovo znanje, razvijati intelekt in vplivati na estetsko in etično vzgojo mladega človeka. 
(Brezovar, 1960, str. 7) 
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Pri izobraževalnem delu bi od tega imeli koristi tudi muzeji in galerije: 
1. Pridobivali bi bogate izkušnje pri svojem prosvetno izobraževalnem delovanju, kar je osnovna naloga 
muzejskih ustanov. 
2. Šole bi lahko muzejem in galerijam pomagale z nasveti, pripombami in s konstruktivno kritiko o 
prirejenih razstavah in za uspešnejše opravljanje muzejskih nalog. 
3. Preko šol se bodo v prosvetnem delu najhitreje ustvarjale nujne široke vezi z ljudskimi množicami in 
se tako laže popularizirali ter zbudili zanimanje za bogastva naših muzejev in galerij v najširših plasteh 
našega ljudstva, tako da bi le-ti postali ljudske ustanove. 
4. Preko šol bi se tako bolj uspešno uveljavljal tudi pravilen odnos do muzejskih in galerijskih predmetov, 
do njihove kulturne vrednosti, povečevalo zanimanje za iskanje, zbiranje in varstvo dokaznega gradiva. 
(Prav tam, str. 8) 
V nadaljevanju so nanizani predlogi, kako bi se lahko muzeji in šole učinkovito povezovali: 
1. Razredniki in predmetni učitelji oziroma uprave šol se neposredno povezujejo s kustosi in muzejskimi 
upravami ter se neposredno dogovarjajo o možnostih in oblikah, o načrtnosti in ciljih sodelovanja. 
2. Dobro bi bilo, da bi bili v organih družbenega upravljanja muzejev in galerij tudi šolniki, v šolskih 
odborih pa muzealci. 
3. Začetna in osnovna naloga je, da se šolniki seznanijo z muzejskimi in galerijskimi zbirkami in predmeti. 
/…/ 
4. Ker muzejske zbirke niso povsod urejene tako, da bi se v njih spoznali šolniki sami, je potrebno, da bi 
šole redno dobivale muzejske vodnike vsaj od centralnih muzejev, katere bi morale imeti v svojih 
knjižnicah. 
5. Za dosego teh teženj je prvenstveno izkoristiti možnosti, ki naj jih dajejo strokovni in razredni aktivi, 
ki uspešno delujejo v mnogih muzejskih središčih. 
6. Kjer pa teh aktivov ni, bi lahko prirejali enodnevne seminarje ali tečaje v pedagoških centrih ali še 
bolje v muzejih in galerijah samih. Najvažnejše pri tem je to, da se šolniki seznanijo z muzejskim 
gradivom, kajti le tako bodo imeli interes voditi in pošiljati dijake v muzeje in galerije ter le-te vključiti 
v učnovzgojno šolsko delo. Vsekakor je dolžnost šol, da izkoristijo pri šolskem delu muzeje z njihovo 
praktično neizčrpno zalogo učil, da seznanjajo mladino z bogatimi zbirkami v muzejskih ustanovah in da 
jih redno in sistematično obiskujejo. Za to naj še posebej skrbe vodstva šol, okrajna in republiška 
prosvetna služba. (Prav tam, str. 9) 
Če bi primerjali predstavljene predloge z ICOM-ovimi priporočili iz leta 1950 (ti so sovpadali 
s šolsko prenovo v Republiki Sloveniji), bi takoj ugotovili, da so jih slovenski muzealci poznali 
in jih upoštevali. Priporočila so bila oblikovana z namenom, da bi tradicionalne metode 
nadomestili s sodobnimi metodami poučevanja. Kritika zgornjih predlogov je bila, da bi se po 
večini morali prilagajati samo muzeji – razstave bi muzeji morali prirejati samo na podlagi 
učnih načrtov in v najtesnejšem sodelovanju s šolo, kar pa je bilo v nasprotju z mislijo v 90. 
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letih 20. stoletja, da naj bi: »izobraževalno delo v muzejih in galerijah sledilo ciljem muzejev 
in galerij, v šoli pa ciljem šole« (Tavčar, 2009, str. 69–70). 
Danes obisk muzeja za učitelje pomeni možnost za dodatno dejavnost, s katero teoretična 
spoznanja dopolnjujejo, utemeljujejo in povezujejo s praktičnimi. Povezovanje šole z muzeji 
od učitelja zahteva visoko stopnjo strokovnosti, metodično usposobljenost in pa nenazadnje 
tudi organizacijske sposobnosti. Dejavnosti znotraj muzeja učitelju pomagajo pri vzbujanju 
učenčeve ustvarjalnosti in zanimanja za preteklost (Trampuš, 1998, str. 13). V krajih, kjer so 
muzeji, naj bi učitelji določene enote predelali z učenci v muzeju, kjer so zbrana učila, v razredu 
pa bi pridobljeno učno snov ponovili in poglobili. Predhodno naj bi vsak učitelj dobro preučil 
učni načrt, nato pa si ogledal, kaj vse hrani muzej, kar bi lahko uporabil pri obravnavi nove 
učne snovi (Brezovar, 1960, str. 15). 
Šole muzeje obiščejo ob različnih priložnostih: 
- ko želijo seznaniti učence z muzejem in poudariti njegovo funkcijo, 
- ko želijo popestriti pouk, 
- ko želijo pokazati različne zgodovinske vire iz obdobja, ki ga pri pouku ravno obravnavajo, 
- ko se odločijo za projektno delo, 
- ko je odprta nova tematska razstava, ki jo lahko povežejo s šolskim delom, 
- v primeru, ko muzejska zbirka lahko dopolni znano snov in jo še dodatno razloži, 
- ko učence želijo spodbuditi k večkratnemu individualnemu obisku muzejev, tudi takrat, ko so na kakšnem 
potovanju (Trampuš, 1998, str. 16). 
Prednosti sodelovanja z muzejem so, da: 
- učenci v praksi spoznavajo to, kar so se naučili v šoli, 
- se učenci navajajo na samostojno in kreativno razmišljanje ter na samostojno delo, 
- učenci sami analizirajo in preverjajo svoje znanje, 
- se učenci navajajo na delo v dvojicah in skupini, 
- učenci upoštevajo mnenja in ugotovitve sošolcev, 
- se učenci seznanijo s kulturno dediščino, 
- učenci širijo svoje znanje in zanimanje za zgodovinske dogodke, 
- učenci razmišljajo o preteklosti ljudi in njihovem načinu življenja, 
- učenci postavljajo vprašanja in nanje dobijo odgovor, 
- se učenci navajajo na red in disciplino (Prav tam, str. 43). 
Ker sta načrtovanje in izvedba dela zunaj učilnice zahtevna, se lahko to tudi ponesreči – med 
drugim lahko pride do:  
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- slabe organizacije,  
- nepripravljenosti učencev,  
- različnih razredov, katerim delo ni bilo ustrezno prilagojeno,  
- neprimernosti izbrane razstave za določeno razvojno stopnjo otrok,  
- preobsežnega programa, 
- neposvetovanja s kustosi, ohlapnih dogovorov, slabega sodelovanja med učitelji na šoli (Prav tam, str. 
42). 
6.3.4 Muzej kot učilnica 
Muzeji so del neformalnega izobraževanja, ki formalnemu šolskemu in visokošolskemu 
sistemu izobraževanja dodajajo posebne vrednote. Omogočajo nadgradnjo formalne izobrazbe 
in nudijo različne načine učenja, uživanja in razpravljanja. V muzejih poteka vseživljenjsko 
izobraževanje za ljudi vseh starosti. Izobraževalne storitve širijo in dopolnjujejo razumevanje 
ter uživanje v razstavljenih zbirkah in razstavah. Izobraževanje predstavlja ključni del skupnih 
ciljev muzeja (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 29). V muzeju se ustvarjajo situacije, ki so lastne 
samo muzeju kot nekemu avtentičnemu prostoru kulturne dediščine, ta pa predstavlja 
pomembno dopolnitev in obogatitev vzgojno-izobraževalnih vsebin. S predmeti se otroci v 
muzejih srečajo neposredno, »v živo«, kar pa zajema neprecenljiv vzgojno-izobraževalni vidik. 
Obiskovalci (otroci) se tu seznanijo tako z lastno kot tujo kulturno dediščino, pri tem pa 
razvijajo razne osebnostne kompetence: ustvarjalnost, sposobnost povezovanja različnih 
disciplin, izražanje lastnih idej, opazovanje, reševanje problemov, sposobnost dialoga, empatijo 
itd. Muzej s svojo vzgojno-izobraževalno vlogo podpira cilj sodobne vzgoje in izobraževanja, 
ki ne pomeni več le pridobivanja znanja, temveč razvijanje ustvarjalnih posameznikov, ki bodo 
znanje odgovorno uporabljali in z njim pozitivno vplivali na razvoj družbe (Strnad, 2015, str. 
95). 
Vlogo muzejev in galerij za izobrazbo ter vzgojo otrok sta poudarjali dve pedagoški smeri: 
pozitivistična in pragmatistična. Prva smer je osredotočena na dejstva in na konkretno, zato 
velik pomen pripisuje neposrednemu opazovanju stvari in poučevanju s pomočjo poskusov ter 
z uporabo vseh čutil. Muzeji in galerije so bili tako razumljeni kot neka pomoč stvarnemu 
pouku, se pravi pouku, ki temelji na neposrednem opazovanju stvari. Izkušnje pedagoškega 
dela v muzeju pa pričajo, da ne zadošča samo obisk omenjenih institucij in soočenje z 
razstavljenimi predmeti in deli. Otroke je najprej treba naučiti gledati, da bodo lahko videli, 
otroci morajo predhodno imeti že neko znanje, da bodo lahko nato sami kaj prepoznali. John 
Dewey, vodilni teoretik pragmatistične smeri, je muzej videl kot osrednje mesto, kjer se otrok 
lahko kulturno bogati in razvija svoje interese. Glavni namen pa zanj kljub vsemu ni razvijanje 
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otrokovih interesov, ampak uvajanje v spoznavanje kulturne dedišične (interesi in izkušnje so 
predvsem izhodišče in sredstvo za doseganje cilja) (Tavčar, 2009, str. 59–60). 
Ogled muzejskih zbirk povečuje aktivnost in interes učencev, hkrati pa povečuje njihovo znanje 
in razvija umske sposobnosti. Učni proces naj ne bi bil omejen le na učilnico, ampak bi se moral 
razširiti še na oglede muzejev, arhivov in na ekskurzije. V krajih, kjer imajo šole v svoji 
neposredni bližini muzeje, bi morali učitelji določene učne ure izvesti kar v njih. Novo učno 
snov pa bi potem v razredu še ponovili in poglobili. Muzej vsakemu učitelju predstavlja 
možnost za dodatno dejavnost, s katero teoretična znanja dopolnjuje, povezuje in utemeljuje s 
praktičnimi. Vendar pa že pri samem načrtovanju obiska v muzeju učitelji v šolah naletijo na 
ovire, kot so oddaljenost muzeja, časovna stiska, finančne težave itd. Od učitelja povezovanje 
dveh različnih institucij zahteva strokovnost in metodično usposobljenost ter organizacijske 
sposobnosti. Ko se učitelj dogovori za sodelovanje z muzejem in uskladi svoj program z 
obiskom muzeja, se mora pravočasno informirati o gradivu, ki ga razstavljajo v muzeju, o 
njegovih zbirkah in predmetih. Pravočasna informiranost je pomembna in potrebna zato, ker so 
v muzeju zbirke ponavadi urejene kronološko, razvojno, tematsko, geografsko ali kako drugače, 
redkeje pa so urejene po didaktičnih namenih šole (Zgonik, 1968, str. 222). Ena od možnosti, 
da pouk organiziramo po sodobnih zahtevah je ta, da obiščemo muzej. Učenci ob stiku z 
muzejem v praksi spoznajo tisto, kar so se naučili v šoli, hkrati pa jih navajamo na samostojno 
delo in samostojno razmišljanje. V muzeju se seznanijo z načinom življenja nekoč in ga 
primerjajo z današnjim; z obiskom muzeja se učne ure povežejo s stvarnostjo. 
Muzej učiteljem ponuja možnost za dodatno zunajšolsko dejavnost, s katero teoretična znanja 
povezujejo s praktičnimi ter s tem povečujejo zanimanje za dogajanja v preteklosti (Trampuš, 
1998, str. 13). Glavni namen muzejske dejavnosti pa je, da se učenci seznanijo z 
(zgodovinskimi) viri, pridobijo različne spretnosti, rešujejo delovne liste ter novo znanje 
uporabljajo pri določenih predmetih (Prav tam, str. 29). 
6.3.5 Pedagoško delo v muzeju 
Lidija Tavčar je v delu Homo spectator: Uvod v muzejsko pedagogiko predstavila zgodovinski 
pregled in hkrati razvoj muzejske pedagogike na Slovenskem. Razvoj je predstavila s 
poudarkom na umetnostnih muzejih, in sicer naj bi se že v obdobju od druge polovice 19. 
stoletja do približno konca 30. let 20. stoletja oblikovali elementi šolske metodike opazovanja 
likovnih del kot nekakšne predhodnice muzejske pedagogike. V začetnem obdobju je muzej 
služil omikanju ljudstva, bili pa so namenjeni le odraslim obiskovalcem, saj je veljajo 
prepričanje, da zmore umetniška dela »presojati le odrasel razum« (Tavčar, 2009, str. 36–37). 
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Kot že rečeno, pa naj bi se muzeji v 50. letih prejšnjega stoletja začeli načrtno posvečati 
starejšim osnovnošolcem in srednješolcem, pozneje pa šele predšolskim otrokom in mlajšim 
šolarjem. 
Izoraževanje v muzejih se je začelo že zgodaj, kljub temu pa razvoj muzejske pedagogike 
umeščamo v drugo polovico 20. stoletja, kar sovpada s časom, ko so konec 50. let 20. stoletja 
delovna mesta v muzejih zasedli prvi kustosi pedagogi, ki so povezali in znotraj Skupnosti 
muzejev Slovenije ustanovili pedagoško sekcijo (Prav tam, str. 16). 
Izraz muzejska pedagogika se je v zadnjih treh desetletjih na Slovenskem uveljavil kot splošno 
sprejet termin, ki označuje prakso in teorijo vzgojno-izobraževalnega dela v muzejih in 
galerijah. Izraz se nanaša na celotno izobraževalno in vzgojno delo ter zajema program za 
otroke in odrasle (Kodelja in Tavčar, 2008, str. 125). 
Že leta 1965 je Osma generalna skupščina ICOM-a sprejela deklaracijo, da bi morali muzeji 
zaradi povečanega pomena izboraževalne in kulturne vloge zaposliti specialiste za muzejsko 
izobraževanje – kvalificirane učitelje ali univerzitetno izobražene strokovnjake, ki bi bili 
deležni dodatnih usposabljanj (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 31). 
Beseda kustos pomeni varuh in je latinskega izvora. Danes s to besedo poimenujemo 
znanstvenega upravnika oz. znanstvenega delavca v muzeju. Naloge kustosa so, da preučuje 
znanstveno gradivo, oblikuje stalne zbirke v muzeju, strokovno svetuje, pripravlja občasne 
razstave, zbira in dopolnjuje posamezna gradiva, seznanja in poroča o novih znanstvenih 
dognanjih v strokovni literaturi in javnih publikacijah, poroča o dosežkih raziskovanj doma in 
na tujem, vodi po razstavi, organizira različne seminarje za strokovne delavce, učitelje in učence 
ter druge ljubitelje muzeja (Trampuš, 1998, str. 12). 
Poleg kustosov imajo v nekaterih muzejih tudi muzejskega pedagoga, pri čemer gre za 
muzejskega delavca s pedagoško izobrazbo, zato je njegovo delo povezano z mladimi. Naloga 
muzejskega pedagoga je, da vodi po zbirkah razvojni stopnji otrok primerno, oblikuje in vodi 
muzejske delavnice, s pomočjo katerih se otroci, učenci in drugi seznanjajo s kulturno 
dediščino, osvešča mlade o pomembnosti kulturnega bogastva, svetuje učiteljem pred obiskom 
v muzej, strokovno oblikuje učne mape ter lističe in prireja muzejske dni. Muzejski pedagog 
mora biti pozoren, da je njegovo delo primerno glede na starost otrok, ki muzej obiščejo, hkrati 
pa mora biti usklajeno z učnimi načrti. Njegovo delo torej obsega tako delo z učenci kot tudi 
delo z učitelji. Mlade osvešča o bogastvu in pomembnosti kulturnih vrednot, pred obiskom pa 
učiteljem svetuje, jim predstavi potek ogleda, predstavi možnosti delovnih oz. učnih listov, 
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skratka poskrbi, da imajo vse potrebne informacije za obisk muzeja. Njegova naloga je tudi 
priprava učnih map in listov, ki morajo biti strokovno in pedagoško dobro pripravljeni, naloge 
pa kvalitetne in slikovno obogatene ter prilagojene stopnji zrelosti otrok. Tudi pri samem 
vodenju po muzeju mora biti tako kustos kot muzejski pedagog pozoren, da vodstvo prilagodi 
učencem na različnih stopnjah izobraževanja (Prav tam, str. 12–13). 
Glavna cilja muzejskega pedagoga sta, da obiskovalci razumejo predstavljeno vsebino in jo 
primerjajo z lastnimi izkušnjami. Pedagogi načine posredovanja pomena muzejskih predmetov 
prilagajajo glede na posameznega obiskovalca, odraslega ali otroka, posebne skupine ali šole. 
Lahko so namenjeni pasivnemu sprejemniku (učni proces se v tem primeru razvija skozi 
razmišljanje, dojemanje, preizkušanje, spoznavanje) ali pa z različnimi načini in metodami 
spodbujajo obiskovalca, da se vključi aktivno (estetske, tehnične, družbene in raziskovalne 
aktivnosti) (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 32–34). Nekaj teh načinov je predstavljenih v 
nadaljevanju: 
- Splošni in posamezni napisi na razstavah predstavljajo podatke o razstavljenem 
predmetu, ki so zapisani na besedilnih panojih. Pri organiziranem muzejskem 
izobraževanju skupin je potrebno še kakšno dodatno didaktično gradivo. 
- Vodeni ogledi in izobraževalni dialog je klasični pristop, ki je značilen za formalni 
način predavanja in se zanaša na medij govora. V primerih, ko so ciljna skupina otroci, 
mladi ali manj izobraženi ljudje, je treba uporabljati manj formalen govor, spodbujati 
aktivno sodelovanje in samoizražanje ter upoštevati vse čute. Muzejski pedagogi v te 
namene uporabljajo vrsto interaktivnih načinov dela, udeležencem pustijo, da sami 
iščejo in najdejo odgovore, opisujejo in doživljajo, kar vidijo, pedagogi pa jim pri tem 
samo pomagajo. 
- Avdio in avdiovizualni mediji obsegajo kasete ali predvajalnike zgoščenk s 
slušalkami, uporabljamo pa jih lahko namesto vodnika za individualne oglede, lahko pa 
informacije posredujejo na različnih mestih razstave in tako prispevajo k vsebini pri 
ogledu. Avdiovizualni mediji, kot so diaprojekcije z zvoki, filmi, video/TV posnetki, 
imajo velik potencial, saj prispevajo k učinkovitejšemu sprejemanju. Njihova prednost 
je, da informacije iz resničnega zunanjega sveta prinašajo v muzeje. 
- Izobraževalni prostori so razstavni prostori, učilnice, prostori delavnic ali drugi 
študijski prostori, ki jih obiskovalci lahko uporabljajo daljše časovno obdobje. 
Opremljeni so z dopolnilnimi podatki in z gradivom, ki omogoča intenzivnejšo in 
aktivnejšo obravnavo določenih tem. 
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- Vizualni in računalniški mediji oz. grafike, kot so diagrami, zemljevidi in fotografije, 
lahko pripomorejo k boljši predstavi o povedanem. Z istim namenom se vse bolj 
uporabljajo tudi računalniki, s pomočjo katerih se obiskovalci na interaktiven način 
učijo o tehničnem, umetniškem ali znanstvenem napredku, o zgodovinskih dejstvih, ob 
vsem tem pa imajo na voljo veliko virov informacij, med katerimi lahko izbirajo. 
- Didaktične/izobraževalne razstave so usmerjene v argumentacijo. To dosežejo tako, 
da prevladujejo izobraževalni nameni, pri čemer sta vsebina in izobraževalna pomoč 
povezani z argumenti, in da ima ciljna skupina prednost. 
- Praktične delavnice so aktivne delavnice, ki jih vodijo za to usposobljeni delavci. 
Udeleženci spoznajo tehnike, ki so povezane z izdelavo in ohranjanjem kulturnih 
predmetov, lahko pa se preizkusijo v znanstvenem raziskovanju. Takšno delo spodbuja 
ustvarjalnost, hkrati pa poglablja učenje in čutno doživljanje. 
- Razstave in pripomočki za dotikanje spodbujajo obiskovalce, da se dotikajo resničnih 
artefaktov ali pa omogočajo rokovanje z materiali, iz katerih je predmet narejen. Poleg 
neprecenljive izkušnje za slepe in slabovidne učence je to zelo učinkovito tudi pri delu 
z mlajšimi otroki. 
- Učne igre v muzeju vključujejo tekmovalne igre, igre veščin, sestavljanke, kvize, 
zgodovinske igre in imajo pomembno vlogo v učnem procesu, z njimi njih otroci 
posnemajo pravila resničnega sveta. 
- Izobraževalne demonstracije, kot so npr. predstavitev obrti ali umetniškega dela, 
imajo ključen pomen v interakciji z obiskovalci. Strokovnjaki predstavljajo svoja dela, 
igralci ali pedagogi pa lahko igrajo vloge zgodovinskih osebnosti. 
- Igranje vlog v muzejskem gledališču pomeni improvizirano izkušnjo, osebnosti ali 
zgodbo brez scenarija o navodilih in vodenju s strani muzejskega pedagoga. Taka oblika 
igre je primerna zlasti za delo z otroki in najstniki, saj spodbuja vnos interpretacij iz 
lastnega sveta. 
- Živa slika nudi ustvarjanje slike ali podobe ljudi oz. skupine ljudi, pri čemer ti nosijo 
replike naslikanih oblačil. Preko te fizične izkušnje, drže, kretenj in mimike lahko bolje 
razumejo sliko in si jo razlagajo. 
- Učni kompleti vsebujejo komplete gradiva specifičnih tem, ki izhajajo iz muzejske 
zbirke ali splošnega programa. Nudijo širok izbor dodatkov in pripomočkov za 
razlaganje, opremo, ki se jo lahko posoja šolam, kot so razni pisni podatki, slike, posneti 
glasovi, glasba, replike, materiali za dotikanje, materiali za ustvarjalno delo, igre, 
delovni listi itd. 
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- Terenski izleti in odkrivanja širijo pogled izven muzejskih sten (izleti v jame, obiski 
spomenikov, javnih kipov, zgodovinskih stavb, najdišč itd.). Vse to je del 
izobraževalnega programa, udeležencem pa je omogočeno srečanje z zanimivimi ljudmi 
s poklici, ki so pomembni za muzej. S tem obiskovalci spoznajo, kako so predmeti in 
zbirke povezani z življenjem in delom ljudi. 
- Aktivnosti vrste »Zbiraj/dokumentiraj/razstavljaj« obiskovalce popeljejo v 
zakulisje muzeja – obiskovalci dobijo vpogled v vrednost muzeja in dediščine, ki jo 
hrani. V okviru didaktičnih razstav ali interaktivnega projekta lahko spoznajo in tudi 
sodelujejo pri muzeoloških tehnikah zbiranja raziskovanja in razstavljanja. 
- Spremljevalni programi izobraževalnih prireditev dopolnjujejo in bogatijo redne ali 
začasne razstave s prikazovanjem filmov in videoposnetkov, gledališkimi predstavami 
in koncerti, bralnimi večeri, tečaji in konferencami. 
- Muzejske publikacije vključujejo knjige, brošure, kataloge ali vodnike, s pomočjo 
katerih je posredovano znanje o zbirkah ali začasnih razstavah, zato je pomembno, da 
upoštevajo naslovnika. Besedilo in ilustracije utrjujejo znanje in oživljajo izkušnje, ki 
so jih obiskovalci doživeli na razstavi. 
- Aktivnosti zunaj muzeja – zunanji programi odpravljajo težave, kot so otežena 
dostopnost, pomanjkanje časa, finančna nezmožnost. Šolam in posameznikom v krajih 
brez muzejev nudijo priložnosti za doživljanje in učenje. S tovrstnimi programi želijo 
ozaveščati javnost o vrednosti muzeja in njegovih storitev z namenom, da bi jih nekoč 
spodbudili za obisk. 
- Terensko delo je učenje skozi izkušnje, pri čemer so udeleženci aktivno angažirani in 
pridobivajo trajnostno znanje. Udeležencem je predstavljeno mesto izvora predmetov, 
muzeje pa preko njih povežejo z zunanjim svetom (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 35–
42). 
6.3.6 Didaktično gradivo v muzejih 
Šole ob obisku muzeja prosijo za gradiva, ki bi bila v pomoč pri izvedbi formalnega učnega 
načrta. Vsi ti posebej pripravljeni učni pripomočki in učila se lahko uporabljajo v okviru 
pasivnega ali aktivnega izobraževanjam ob vodstvu muzejskega pedagoga ali brez njega, 
primerni so za učence vseh starosti, za vrtčevske otroke ter formalna in neformalna 
izobraževanja odraslih. Za samostojno uporabo so primerna naslednja gradiva: delovni list, 
učne igre na velikih plakatih, igre s kocko in kartami, modeli gledališč, knjige in katalogi za 
praktično rokovanje, kvizi, potrebščine za umetno obrt, avdiovizualne naprave (CD-
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predvajalniki, snemalne naprave, videorekorderji, kamere) ter predmeti in materiali za 
dotikanje, vohanje in okušanje. Poleg teh pa muzejski pedagogi uporabljajo tudi pripomočke, s 
pomočjo katerih razlagajo in širijo znanje naprej od muzejskega predmeta: grafe, diagrame, 
zemljevide, diaprojektorje, komplete diapozitivov, PowerPoint in podobne računalniške 
predstavitve, besedila, učne priprave, filme, učno spletno stran muzeja, reprodukcije in replike, 
učne komplete (muzej v kovčku, premične učne enote z gradivi in mediji) (Prav tam, str. 41). 
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7 PRIMER UČNE URE V PREŠERNOVEM SPOMINSKEM MUZEJU 
V OKVIRU CŠOD S SAMOEVALVACIJO 
Ker bomo v tem poglavju opisali učno uro, ki smo jo načrtovali za izvedbo v Prešernovem 
spominskem muzeju, ki spada v okvir Gorenjskega muzeja Kranj, v nadaljevanju najprej 
predstavimo Gorenjski muzej in njegove enote: Grad Khislstein s knjižnico, Mestno hišo, 
Kostnico, Prešernov spominski muzej, Galerijo Prešernovih nagrajencev, Oplenovo hišo, 
Planšarski muzej in Muzej Tomaža Godca. V drugem delu poglavja podrobneje predstavimo 
Prešernov spominski muzej, stavbni razvoj hiše, njeno prenovo ter današnjo funkcijo, namen 
in pomen stavbe. V zadnjem delu poglavja pa sledi primer pisne učne priprave, ki smo jo 
pripravili za vodenje učencev 8. razreda osnovne šole po Prešernovem spominskem muzeju v 
Kranju. 
Prešernov spominski muzej v Kranju smo izbrali, ker lahko učenci na enem mestu ponovijo, 
utrdijo, nadgradijo, uporabijo in povežejo znanja, ki so jih pri učnih predmetih pridobili o 
Francetu Prešernu in zgodovinskem obdobju, v katerem je živel, obdobju prve polovice 19. 
stoletja. V našem primeru gre predvsem za znanje, pridobljeno pri predmetih slovenščina (pouk 
književnosti) in zgodovina. France Prešeren se kot učna snov pojavi tako v učbenikih za 
slovenščino (književnost) kot tudi za zgodovino in obratno, zgodovinsko obdobje prve polovice 
19. stoletja se kot učna snov pojavi tako v učbenikih za zgodovino kot tudi v učbenikih za 
slovenščino (književnost) in je del obveznih vsebin v 8. razredu osnovne šole. 
CŠOD kot javni zavod prvenstveno izvaja programe vzgoje in izobraževanja, predvsem šole v 
naravi in dneve dejavnosti. Dnevi dejavnosti so del obveznega šolskega kurikuluma, v okviru 
katerih se vsebine predmetov medsebojno povezujejo. Programi dnevov dejavnosti v okviru 
CŠOD so del vzgojno-izobraževalnega programa in so organizirani ter izvedeni tako, da 
dosegajo učne cilje različnih predmetov, omogočajo utrjevanje, uporabo, nadgradnjo in 
povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih. Ena od možnosti za dan 
dejavnosti je tudi obisk Prešernovega spominskega muzeja v Kranju, ki je zgolj ena od 
postojank omenjenega kulturnega dneva (poleg obiska Ljubljane in Vrbe). Povprečno se v enem 
šolskem letu v okviru CŠOD za program, ki vsebuje obisk Prešernovega spominskega muzeja 
odloči 50 šol, kar od 455 matičnih osnovnih šol3 predstavlja dobrih 10 % vseh slovenskih 
osnovnih šol. Zgoraj navedeni podatek kaže, da je Prešernov spominski muzej v Kranju 
 
3 Podatki so pridobljeni na spletišču državne uprave Republike Slovenije https://www.gov.si/ (Dostopno na: 
https://www.google.com/search?q=osnovne+%C5%A1ole+v+sloveniji&oq=osnovne+%C5%A1ole+v+sloveniji
&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.4467j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#, 14. 9. 2020) za leto 2019/2020. 
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pomembna ustanova za izvajanje programov v okviru CŠOD, kar je še drugi razlog, zakaj smo 
si za primer učne ure izbrali ravno izvedbo ure v Prešernovem spominskem muzeju v Kranju. 
7.1 GORENJSKI MUZEJ KRANJ 
7.1.1 Uvodna predstavitev 
Gorenjski muzej je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine na 
področju arheologije, etnologije, starejše in novejše zgodovine, umetnostne in kulturne 
zgodovine ter hkrati spremlja sodobnost na območju Gorenjske. Ustanoviteljica Gorenjskega 
muzeja je Mestna občina Kranj. Mestni muzej Kranj je bil ustanovljen leta 1953, leta 1963 pa 
se je muzej združil z Muzejem revolucije v današnji Gorenjski muzej. Ohranjanje kulturne 
dediščine v Kranju se je začelo leta 1953. Takrat je bil ustanovljen Mestni muzej Kranj, leta 
1963 pa se je muzej združil z Muzejem revolucije v današnji Gorenjski muzej. Prve prostore je 
imel v današnji Prešernovi hiši, ki so jo takrat temeljivo prenavljali. S 1. januarjem 1953 so 
zaposlili umetnostnega zgodovinarja Ceneta Avguština, ki je bil prvi direktor Mestnega muzeja 
Kranj. V tistem času so v Kranjuurejali okolico Prešernovega spomenika ob Prešernovem 
gledališču, kjer so arheologi naleteli na obsežno praslovansko pokopališče, najdbe pa so predali 
novonastalemu muzeju (Žibert, 2018). 
Milan Brezovar v delu Šole in muzeji je leta 1960 popisal več kot 70 ustanov po Sloveniji. Tedaj 
je imel Mestni muzej v Kraju (današnji Gorenjski muzej) tri oddelke: arheološki, 
kulturnozgodovinski in umetnostni ter etnografski. Arheološki oddelek je hranil predmete iz 
arheološko-paleontološkega obdobja, mlajše kamene dobe, starejše in mlajše železne dobe, 
rimske dobe in staroslovanske nekropole. Kulturnozgodovinski in umetnostni oddelek sta 
hranila zbirke iz visokega in poznega srednjega veka, renesanse, baroka, bidermajerskega 
obdobja, slike kranjskega slikarja Leopolda Layerja, zastopnikov realizma 19. stoletja, 
impresionistov ter umetniška dela iz novejše dobe. Etnografski oddelek je hranil zbirke iz 
materialne in duhovne kulture gorenjskega človeka (ljudska noša, poslikano kmečko pohištvo, 
izdelke ljudskega rezbarstva, keramiko, poljedelsko in živinorejsko orodje ter izdelke domače 
obrti) (Bzerovar, 1960, str. 69–70). 
Danes se muzej poleg kustodiatov za arheologijo, etnologijo, starejšo in novejšo zgodovino ter 
umetnostno in kulturno zgodovino ponaša z bogato zbirko avtorskih fotografij, ki jih hranijo v 
oddelku Kabineta slovenske fotografije. Muzej velja za eno od osrednjih galerijskih hiš za 
celotno Gorenjsko. Pri delovanju Gorenjskega muzeja izstopata dve stvari – skrb za Prešernov 
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spominski muzej v Kranju in ohranjanje dediščine, ki je povezana z imenom Franceta Prešerna 
ter raziskave in skrb za dediščino povojnega časa, ki jih nadgrajuje spremljanje sodobnosti. 
Muzej ima glavne prostore v Kranju, prav tako pa ima nekaj dislociranih enot. Na območju 
Kranja ima v upravljanju Ullrichovo hišo ob gradu Khislstein, kjer so upravni prostori muzeja. 
Na gradu Khislstein je na ogled stalna razstava Prelepa Gorenjska, v gradu pa delujeta tudi 
specialna knjižnica in pedagoška soba. V Mestni hiši na Glavnem trgu so prostori za občasne 
razstave, muzejske večere v Renesančni dvorani, stalne postavitve in depoje. V pritličju – v 
Stebriščni dvorani in v galeriji so prostori za občasne razstave, v zgornjih nadstropjih pa so tri 
stalne razstave: arheološka razstava Železna nit, etnološka razstava Ljudska umetnost na 
Gorenjskem in Dolinarjeva zbirka umetniških del. V Prešernovem spominskem muzeju sta za 
občasne razstave namenjena galerijski prostor v pritličju in razstavni prostor v kleti, v zgornjem 
nadstropju pa je na ogled stalna razstava o delu in življenju slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna. Muzej ima v upravljanju tudi Kostnico – arheološki spomenik ob župni cerkvi sv. 
Kancijana in tovarišev. V letu 2020 pa je del muzeja postala tudi Galerija Prešernovih 
nagrajencev za likovno umetnost. Zunaj mesta pa ima Gorenjski muzej v upravljanju še Muzej 
bivalne kulture Oplenova hiša pod Studorom, Planšarski muzej v Stari Fužini in Muzej Tomaža 
Godca v Bohinjski Bistrici, s čimer je muzej oblikoval tudi oddelek muzejev v Bohinju. 
Gorenjski muzej pri svojem delu zbira, evidentira, konservira, ureja, dokumentira, hrani ter 
strokovno raziskuje gradivo, predmete, pisne, zvočne, slikovne in druge vire s svojega. Z 
zbiranjem gradiva na terenu oblikuje in dopolnjuje stalno zbirko ter pripravlja razstave 
muzejskega in galerijskega dela v muzeju. V okviru muzeja so organizirana predavanja, 
strokovna in znanstvena srečanja, izvedene so razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, 
poleg tega pa muzej izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge, 
monografske študije in druge publikacije s področja svojega delovanja. Poleg vidnih razstav 
muzej vzdržuje strokovno knjižnico in bogato bibliografijo muzejskih delavcev, opravlja 
restavratorske in konservatorske dejavnosti ter omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov 
za dokumentaliste, kustose in pedagoge (Katalog informacij javnega značaja, b. l.). 
7.1.2 Lokacije Gorenjskega muzeja 
Grad Khislstein 
Grad stoji sredi mestnega jedra Kranja, kjer je bilo od antičnega obdobja do zgodnjega 
srednjega veka utrdbeno področje. Prvi lastniki so bili Ortenburžani, ki so zemljišče dobili v 
last leta 1256 in na njem zgradili utrdbo. V 15. stoletju je prešel v last celjskih grofov, po smrti 
zadnjega grofa pa Habsburžanom. Sredi 16. stoletja je grad kupil baron Janž Khisl in mu nadel 
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današnjo podobo, po nekdanjem lastniku pa je grad tudi poimenovan. Grad je imel kasneje še 
nekaj drugih lastnikov, leta 1913 pa je postal občinska last. Stavba je bila v sredini 20. stoletja 
prezidana po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika (Žibert, 2018, str. 4). Grad je bil muzeju predan 
konec leta 2012, danes pa je v njem na ogled stalna razstava Prelepa Gorenjska, spodaj pa 
delujeta tudi specialna knjižnica in pedagoška soba (Grad Khislstein, b. l.). 
Knjižnica Gorenjskega muzeja je specialna knjižnica, odprta tako za domače strokovnjake kot 
tudi za zunanje obiskovalce. Hrani gradiva s strokovnih področij, ki so zastopana v muzeju: 
arheologija, etnologija, fotografija, književnost in literarna zgodovina, kulturna zgodovina, 
muzealstvo, umetnostna zgodovina in bibliotekarstvo. Knjižnični fond obsega več kot 16.000 
enot knjig, strokovnih revij, časopisov in razstavnih katalogov ter več kot 3.000 enot plakatov, 
zloženk, avdiovizualnega gradiva in zemljevidov. Znotraj knjižnice so najpomembnejše zbirke: 
Prešerniana, ki si prizadeva na enem mestu zbrati vse knjižne izdaje Prešernovih pesmi in 
literaturo o njegovem delu in življenju, Gorenjski kraji in ljudje, ki je domoznanska zbirka, v 
katero spada gradivo, ki kakorkoli prinaša podatke o Gorenjski in njenih ljudeh, ter gradivo, 
izdano na območju Gorenjske, ter Zbirka Ivana Franketa, v kateri je zbrano gradivo, ki ga je 
slikar hranil v svoji knjižnici (Knjižnica, b. l.). 
Poleg strokovnih vodstev po stalnih in občasnih razstavah v muzeju pripravljajo tudi javna 
vodstva po stalnih zbirkah, učne ure, muzejske delavnice itd. Za vrtce, šolske in odrasle skupine 
so organizirana strokovna vodstva po razstavah, prav tako pa je na voljo možnost muzejskih 
delavnic, učnih ur in raznih ekskurzij po Kranju. Vsi programi so prilagojeni učnim načrtom za 
posamezne razrede, programi pa so raznoliki, saj so vodstva kombinirana z delavnicami. Ulice 
Kranja, sobotne dopoldneve in različne dogodke pa rada popestri tudi Muzejčica. Muzejčica je 
fiktivni lik, zelena plavolaska, mlada graščakinja, ki gradu ni nikoli zapustila, danes pa vsak 
večer zvesto prešteje in pregleda predmete ter skrbi, da je vse na svojem mestu. Poleg 
Muzejčice, ki je še posebej zanimiva za najmlajše, pa se v okviru muzeja odvijajo tudi muzejski 
večeri, ki so med Gorenjci zelo priljubljeni. Pestre vsebine pritegnejo različne posameznike: 
vrstijo se predavanja na teme iz zgodovine, arheologije, umetnosti, etnologije itd., predstavitve 
knjig, odkritij, pogovori s kustosi itd. Pod mentorstvom muzejskih delavcev v muzeju delujejo 
tudi študijski krožki, ki so namenjeni odraslim, že nekaj let pa v muzeju pripravljajo cikle 
predavanj na temo arheološke dediščine (Prav tam). 
Stalna razstava z naslovom Prelepa Gorenjska je zasnovana kot sprehod skozi čas v 
dvanajstih epizodah, skozi katere se odvije pripoved o ljudeh in deželi. Razstava je na voljo v 
prvem nadstropju in na podstrehi. Vsebino posameznih sob opisujejo oz. povzemajo verzi iz 
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Prešernovih poezij in ljudskih pesmi, k pestrosti pa doprinesejo ozvočeni prostori, 
dokumentarni in igrani filmi ter številne fotografije. Zgodba o deželi in njenih ljudeh se začne 
z maketo, ki prikazuje preteklost in sedanjost teh krajev (Perko, 2012). Sprehodimo se v prostor, 
ki nam prikaže nastanek najstarejših vasi in zemljo, s katero se je človek preživljal. Nadaljnji 
prizori obiskovalcu približajo grajsko in mestno gospodo, sprehod mimo kranjskih hiš 
obiskovalce seznanja z mestno obrtjo in prometom. Znanje, ki je v gorenjske kraje prišlo v času 
Marije Terezije z obveznim šolanjem, je prineslo napredek; železarstvo je bilo na Gorenjskem 
kar dobri dve tisočletji temelj gospodarstva. Z nastankom železnice v drugi polovici 19. stoletja 
pa je mesto Kranj doživelo svoj preporod – razmahnilo se je trgovanje, odpirati so se začele 
najrazličnejše trgovine, kazali so se začetki industrije itd. Kranj se je pridružil toku 
vsesplošnega razvoja. Na poti so izpostavljeni štirje s Kranjem in Gorenjsko povezani 
pomembni slovenski možje: Žiga Zois, France Prešeren, Janez Bleiweis in Jakob Aljaž. Tu je 
še posebej izpostavljen boj za slovenski narod in pomen slovenskega jezika. Še enkrat se lahko 
s prikazom meščanskega salona vživimo v meščane, ker pa je bilo meščanstvo le ena od podob 
Gorenjske, sosednja zgodba spregovori o kmečkem dekletu, poslikanem pohištvu in drugih 
predmetih iz gorenjske ljudske kulture. Pripoved Gorenjske in njenih prebivalcev se zaključi z 
osamosvojitvijo Slovenije, tako da lahko pregled tisočletne gorenjske dediščine vzamemo kot 
dragoceno popotnico za prihodnost. 
Mestna hiša 
Kranjska Mestna hiša je eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov na Slovenskem – 
glavni vhod z osrednjim delom stavbe predstavlja enega najodličnejših renesančnih dvorcev na 
Slovenskem. Nastanek dvorca sodi v začetek 17. stoletja (Mestna hiša, zgibanka, b. l.). V 
pritličju je tako imenovana Stebriščna dvorana iz obdobja pozne gotike, ki je bila prvotno 
namenjena shranjevanju blaga trgovcev, danes pa je, tako kot galerija, namenjena občasnim 
razstavam. V Mestni hiši so poleg občasnih razstav na ogled tudi tri stalne razstave: arheološka 
Železna nit, etnološka Ljudska umetnost na Gorenjskem in zbirka kiparja Lojzeta Dolinarja 
(1893–1970). V vhodni veži so na ogled staroslovanski grobovi in ognjišče iz 9. in 10. stoletja. 
V prvem nadstropju je Renesančna dvorana, kjer danes potekajo predvsem poročni obredi.  
Kranj je z arheološkimi odkritji bogato mesto in se tudi v mednarodnem merilu uvršča med 
pomembnejša arheološka najdišča, zato je arheološka razstava Železna nit, ki je od leta 2002 
na ogled v Mestni hiši, več kot smiselna (Perko, 2011, str. 6–7). Razstava je zasnovana 
kronološko; razvoj človeka, njegovo prilagajanje in poseganje v okolje. K intenzivnejšim 
doživetjem in pestrosti doprinesejo ozvočeni prostori (zvok divjine, izdelovanje kamnitega 
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orodja, razni šumi,  kovanje, govor v latinskem jeziku, kriki bojnih pohodov itd.), arheološki 
predmeti in številne fotografije. Razstava obiskovalca popelje od kultur stare kamene dobe, 
mlajše kamene dobe, ko si je človek že izdeloval stalna bivališča in začel obdelovati zemljo, 
preko bronaste in železne dobe, ko se je človek zavedel uporabnosti bakra, brona in na koncu 
železa. Ko so v naše kraje prišli Rimljani, se je obdobje prazgodovine zaključilo in začelo se je 
obdobje antike. V zadnji sobi si je tako mogoče ogledati čas preseljevanj in grob ženske, ki je 
oblečena v značilno nošo žensk v 6. stoletju n. št. 
Tako kot vse ljudske umetnosti je tudi Gorenjska rasla in se razvijala iz korenin ljudskega 
izročila, pa tudi iz umetnosti bogatejših družbenih slojev. Poslikano kmečko pohištvo je 
značilna umetnost alpskega prostora in je imelo v notranji opremi gorenjskih kmečkih domov 
posebno vrednost, zato je v Mestni hiši na voljo na ogled stalna razstava Ljudska umetnost. 
Glede na vsakdanje življenje in uporabno vrednost predmetov je razstava razdeljena na štiri 
poglavja: stavbarstvo, notranja oprema, delovno in praznično okolje gorenjskega človeka in 
njegova duhovna kultura (Mestna hiša, zgibanka, b. l.). V prvi sobi, kjer je predstavljeno 
gorenjsko ljudsko stavbarstvo, imajo svoje mesto kozolci, vaška znamenja, leseni stropovi, 
klesani portali, poslikana vrata in polkna, rezljane deske ganka, kovane okenske mreže itd. Prvi 
prostor krasijo tudi gorenjske kmečke skrinje. V notranji opremi kmečkih domov je imelo 
posebno mesto poslikano pohištvo, znotraj katerega se je »oblikovala posebna, domača tradicija 
okraševanja, ki je na Gorenjskem močno razvila številne različice poslikav. Slikanje na kmečko 
pohištvo razumemo kot zvrst ljudske umetnosti.« (Dolžan Eržen, 2013, str. 9) Skrinja za 
nevestino balo, zibelka, omara, kmečka miza z letnico 1774, okrašeni lončeni izdelki, rezljane 
in okrašene preslice ter še drugi uporabni predmeti iz vsakdanjega življenja kmečkih družin 
krasijo drugi prostor razstave. V nadaljevanju so prikazani predmeti iz delovnega okolja 
gorenjskih kmetov. Svoj prostor imajo tu razne lesene posode, orodja, otroške igrače, stene pa 
krasijo poslikane panjske končnice. Nabožni predmeti, vaška znamenja in cerkveno okrasje pa 
imajo za svojo predstavitev namenjen poseben prostor. 
Poleg cerkve svetega Kancijana in tovarišev so prebivalci Kranja več kot tisoč let pokopavali 
svoje umrle. Tja so umrle pokopavali vse do konca 18. stoletja, najstarejši grobovi pa so nastali 
v času pozne antike, v 7. stoletju n. št. Zadnji pokopi segajo v čas cesarja Jožefa II., ko je novo 
kranjsko pokopališče nastalo na mestu današnjega Prešernovega gaja. Od 13. stoletja dalje so 
zaradi pomanjkanja prostora zgradili okroglo kostnico, kamor so shranjevali kosti, ki so prišle 
na dan ob kopanju novih grobov. Na istem mestu so nad kostnico nemalo zatem zgradili 
Marijino kapelo, ki je služila kot pokopališka cerkev. Zgornji del kapele je bil po njeni obnovi 
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v sredini 15. stoletja namenjen pogrebnemu bogoslužju, spodnji del pa družinski grobnici. 
Kapela je v 17. stoletju pogorela, konec 18. stoletja pa so jo dokončno podrli in zravnali z 
zemljo. Spodnji del, namenjen družinski grobnici, so v 70. letih prejšnjega stoletja med 
arheološkimi raziskavami ponovno odprli. Prav tako je bila v notranjosti kapele odkrita 
skladovnica kosti iz prekopanih gradov, na dan so prišli temelji krstilnice, prepoznali pa so tudi 
ostanke zidov okrogle, srednjeveške kostnice (Perko, b. l.). 
Danes nad kostnico, ki je bila kot arheološki spomenik urejena konec prejšnjega stoletja, stoji 
zastekljen paviljon, ki služi kot vhod v kostnico, v paviljonu pa so informacijski panoji, s 
pomočjo katerih obiskovalec izve vse o bogati zgodovini pokopavanj v mestu Kranj. S kostnico, 
v kateri so vidni zgoraj omenjeni temelji krstilnice in pokopališke kapele z grobnico, danes 
upravlja Gorenjski muzej (Nad kostnico, 2012). 
V Mestni hiši je poleg dveh že omenjenih stalnih razstav na ogled tudi stalna razstava kiparja 
Lojzeta Dolinarja. Lojze Dolinar spada med osrednje predstavnike kiparstva 20. stoletja na 
Slovenskem. Njegova kiparska dela so izdelana v slogu realizma, socializma, ekspresionizma, 
nove stvarnosti in socrealizma. Danes so v Mestni hiši razstavljena vsa tista dela, ki jih je 
Dolinar podaril kranjski občini – prevladujejo dela iz obdobja po drugi svetovni vojni (Mestna 
hiša, zgibanka, b. l.). Med pogostimi motivi so človeška figura v sedečem in stoječem položaju, 
goli akt in mati z otrokom. 
Prešernov spominski muzej 
Kraj, kjer je pesnik France Prešeren preživel zadnji dve leti in pol svojega življenja, je danes 
urejen v Prešernov spominski muzej. Več o Prešernovem spominskem muzeju in o stalni 
razstavi dr. Franceta Prešerna bo napisanega v naslednjem poglavju. 
Galerija Prešernovih nagrajencev 
Galerija je namenjena zbiranju in razstavljanju del prejemnikov Prešernove nagrade; v njej so 
razstavljena dela najboljših slovenskih likovnih umetnikov, ki so za svoj opus na področju 
likovne umetnosti prejeli najvišje državno priznanje. Svoje prostore ima v Pavšlarjevi hiši v 
središču Kranja. Galerija na nagrajence opozarja s prirejanjem občasnih razstav, v stalni zbirki 
pa galerija hrani »650 del, kar predstavlja dela okrog 70 % vseh Prešernovih nagrajencev in 





Leta 1991 je bil v Bohinju odprt muzej bivalne kulture Oplenova hiša. V hiši je prikazana 
bivalna kultura Bohinjcev iz začetka 20. stoletja; vsi prostori so namreč opremljeni z avtentično 
opremo zadnjih tamkajšnjih lastnikov. Gre za stegnjeno domačijo, ki pod eno streho združuje 
stanovanjski in gospodarski del hiše. Stanovanjski del sestavljajo veža s kuhinjo, kamra, hiša, 
klet in podstrešje, gospodarski del pa hlev, skedenj in prostor za steljo. Hiša kot osrednji prostor 
zajema zunanji hišni kot z razpelom – bogkov kot, klopi in lončeno peč, v kamri pa prostor 
zapolnjuje špampet oziroma zakonska postelja. Črna kuhinja je brez dimnika, zanimivo pa je, 
da je na ognjišču še danes mogoče zakuriti. Gospodarski del zajema hlev, skedenj in prostor za 
steljo. Na skednju je še danes spravljeno kmečko orodje z raznimi pripomočki. 
Planšarski muzej 
Planšarski muzej v Stari Fužini je nameščen v opuščeni vaški sirarni. Ohranjena je prvotna 
sirarska delavnica s sirarskima kotloma in prešo za oblikovanje sira, razstavljeni pa so originalni 
kosi sirarskega orodja in pribora ter predmeti, ki so planšarjem služili pri delu v planinah. Ker 
je bil Bohinj več stoletij najmočnejše planšarsko središče, je poleg sirarske opreme na številnih 
fotografijah in z dokumentarnim gradivom prikazana zgodovina planšarstva v Bohinju, 
planšarska naselja, zgradbe in življenje planšarjev.  
Muzej Tomaža Godca 
Muzej v Bohinju se imenuje po Tomažu Godcu, nekdanjem lastniku stavbe. Na stalni razstavi 
je predstavljena celotna zgodovina Bohinja od prazgodovine pa vse do druge svetovne vojne, 
predstavljena pa sta tudi življenje Tomaža Godca in njegova usnjarska delavnica. 
7.2 PREŠERNOV SPOMINSKI MUZEJ 
8. februarja leta 1964 je bil v hiši, v kateri je od jeseni leta 1846 pa do 8. februarja 1849 prebival 
France Prešeren, odprt spominski muzej in danes ima hiša, ki stoji v središču mestnega jedra, 
naslov Prešernova 7. Od leta 1953 je imel v njej svoje upravne prostore Mestni muzej, 
predhodnik današnjega Gorenjskega muzeja, leta 2000/2001 pa je bila hiša v celoti obnovljena. 
Sestavljena je iz dveh delov s skupnim dvoriščem: v zgodnjem nadstropju so prenovili in 
postavili sodobno stalno razstavo, ki prikazuje življenje Franceta Prešerna od rojstva v Vrbi do 
smrti v Kranju, v galeriji, v pritličnih prostorih Prešernove hiše pa poteka razstavna dejavnost 
– tematsko zajemajo bolj ali manj literarnozgodovinsko, kulturnozgodovinsko in likovno 
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področje. Ob obletnicah pesnikovega rojstva in smrti se vrstijo različne razstave, povezane z 
njegovim imenom; življenjem in delom. 
7.2.1 Stavbni razvoj Prešernove hiše in njena prenova 
Najstarejša zasnova mesta Kranja sega v 13. stoletje, ko je najverjetneje obsegala današnji 
Glavni trg. Naraščanje števila prebivalstva pa je hitro zahtevalo povečanje naselbinskih površin. 
Današnja Prešernova ulica, kjer stoji Prešernova hiša, naj bi predstavljala vpadnico v mesto in 
je bila urbanizirana v poznem 13. stoletju. Hiši dodeljeno ozemlje je segalo do roba Kokrške 
soteske, delila ga je le pot, ki je zagotavljala dostop do dvorišč in pripadajočih objektov za 
hišami. Hiše so bile v tem času večinoma lesene, izjema so bile cerkvene, mestne in fevdalne 
zgradbe. Stale so tesno druga ob drugi, ločevali so jih samo ozki presledki za odtok deževnice 
s streh. V pritličju Prešernove hiše je bila v tem času delavnica oz. trgovina, klet je bila vkopana 
v tla in pokrita z lesenimi vrati. V 15. in 16. stoletju so hiše, med njimi tudi Prešernova, 
doživljale mnoge spremembe; renesansa, ki je na mesto Kranj vplivala v drugi polovici 15. 
stoletja, je spremenila zunanjo in notranjo podobo meščanskih hiš in pripomogla k večjemu 
bivalnemu udobju ter varnosti pred ognjem. Presledki med hišami so postopno začeli izginjati, 
s tem pa so hiše pridobile na širini. Delavnici v pritličju Prešernove hiše se je tako pridružila 
veža, v prvem nadstropju pa so odprli nov prostor, kamro. Veža je postala center hiše – po 
stopnicah se je skoznjo prišlo do bivalnih prostorov, tudi v delavnico, preko veže se je 
vzpostavila povezava med notranjim dvoriščem in ulico. Kletne stopnice so se deloma ohranile 
do danes. Med prostorske novosti spada tudi nastanek kuhinje, ki se navezuje na že obstoječo 
shrambo (Avguštin, 2002, str. 14–15). 
V času turške nevarnosti konec 15. stoletja je bila zaradi varnosti pot v mesto omogočena tudi 
prebivalcem z dežele. Za postavitev novih domov so uporabili nezazidana zemljišča – s 
postopno urbanizacijo sta tako nastali današnja Tomšičeva in Tavčarjeva ulica. Na nekdanjem 
zemljišču Prešernove hiše sta zrasli dve novi hiši, nova stavba pa je zapolnila tudi ozadje 
Prešernove hiše; delilo ju je le majhno dvorišče. Ko sta hiši pozneje dobili skupnega lastnika, 
so vežo v prvem nadstropju spremenili v hodnik z arkadami, s stopnicami pa so obe hiši 
povezali v enotno stavbo. Skupnega lastnika naj bi hiši dobili najpozneje v 18. stoletju. Hiša je 
kar nekajkrat zamenjala svojega lastnika, leta 1845 je prešla v last trgovca Franca Mayrja, po 
vojni pa je hiša prešla v last občine Kranj (Prav tam, str. 15). 
Obdobje lastništva Franca Mayrja je tudi obdobje Prešernovega bivanja v tej hiši. Svoje 
stanovanje, ki je obsegalo kuhinjo, shrambo, spalnico in kamro, je imel pesnik v delu hiše, ki 
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meji na Prešernovo ulico. Na drugi, kokrški strani, proti Tavčarjevi ulici, pa je imel odvetniško 
pisarno in sobo za pisarja. Vhod v svoje prostore je imel s Tavčarjeve ulice. V pritličju ob 
Prešernovi ulici je bila v času Prešernovega bivanja kavarna – veža in delavnica sta bili 
povezani v enoten prostor (Prav tam str. 16). 
Priprave za preureditev hiše v Prešernov spominski muzej so se pričele v sredini 20. stoletja. 
Načrte je pripravil arhitekt Marjan Mušič in v njih za pritiličje začrtal ureditev slavnostnega 
preddverja s Prešernovim kipom na sredini. V drugih prostorih ni načrtoval večjih sprememb. 
Leta 1954 so v Prešernovi ulici preurejali Mestno slaščičarno, zato so njeno poslovanje za čas 
preurejanja preselili v pritličje Prešernove hiše. Ker pritličje še ni bilo urejeno, so neometane 
stene prekrili z juto, s tem pa so muzeju omogočili postavitev prve likovne razstave del Ljuba 
Ravnikarja, ki so jo odprli oktobra 1954. V pritličnih prostorih in v kleti se je nato vse do srede 
60. let opravljala razstavna dejavnost; hkrati je bila leta 1953 v prvem nadstropju urejena 
muzejska zbirka novoustanovljenega Mestnega muzeja. Delovni prostori muzeja so bili v 
današnji Jenkovi spominski sobi v pritličju in v nekdanji Prešernovi odvetniški pisarni v prvem 
nadstropju, kjer je imel svoje prostore tudi Zavod za spomeniško varstvo. Podstrešje hiše so 
uporabljali kot muzejski depo. V 60. letih so ponovno oživele možnosti za ureditev 
Prešernovega spominskega muzeja. Naloga je bila zaupana Tonetu Bitencu, ki se je skušal kar 
se da najbolje vživeti v stanovanjske razmere v Prešernovem času in jih v hiši tudi uveljaviti, 
po drugi strani pa je želel slediti novim potrebam. Med arhitektove posege v pritličju spadajo 
predvsem talne obloge v razstavnih prostorih, kamnita klop pod dvoriščnim arkadnim lokom, 
obnova sten v Jenkovi spominski sobi, nova vrata in izložbena okna ter nove stopnice. V prvem 
nadstropju pa je kuhinja dobila opečnata tla, medtem ko so v drugih prostorih tla ohranili lesena, 
vendar z novimi položenimi deskami, v sobi poleg Prešernove odvetniške pisarne so naredili 
lesen strop, v spalnici so odkrili in obnovili stenske poslikave, za pol metra znižali strop, odprli 
zazidano okence s pogledom na Glavni trg, v spalnico in pisarno pa so postavili lončeno peč 
valjaste oblike (Prav tam, str. 16–18). 
Zadnja večja prenova je potekala leta 2001, predvsem zaradi nujne obnove majavega ostrešja, 
ki bi se ob večjih snežnih padavinah lahko zrušilo. Ob tej priložnosti je želel Gorenjski muzej, 
ki je bil lastnik Prešernove hiše, pridobiti nove prostore na podstrešju – manjšo večnamensko 
dvorano, a želja ni bila uslišana, saj bi morali nadomestiti oz. zamenjati obstoječi dostop do 
podstrešja, poleg tega pa bi zaradi povečane statične obremenitve morali vgraditi armirano 
betonsko ploščo. Če bi se odločili izpeljati ta projekt, bi preveč posegli v jedro same stavbe, kar 
pa ni bil namen same prenove, ravno obratno, želeli so ohraniti čimveč izvirnih materialov. Pri 
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prenovi so se bolj posvetili urejanju arkadnega dvorišča, ki je nastalo z združitvijo hiše na 
Prešernovi ulici in hiše na Tavčarjevi ulici – zaradi uporabnosti in zavarovanja pred padavinami 
so dvorišče pokrili s streho, manjšo odprtino pa so zasteklili. Hiša je tako dobila ustrezen 
osrednji prostor, namenjen družabnim srečanjem in prodajni galeriji oz. muzejski trgovini. 
Restavratorji so se nato lotili raziskovanja stenskih poslikav; izkazalo se je, da so bili poslikani 
vsi prostori, razen sobe pred Prešernovo pisarno v prvem nadstropju. Poslikave so bile 
večplastne, ponekod so bile povsem uničene ali pa ohranjene le fragmentarno. Svoj videz je 
najbolj spremenila Prešernova soba, kjer so odkrili lesen strop s poslikavo. Z dvigom stropa so 
izbo tako spremenili v meščanski salon, ki sta ga poslikava sten in stropa le še polepšala. 
Podobno se je zgodilo tudi v sosednji, Katrini sobi – izpod belih plasti stropa so izluščili izvirne 
poslikave in sobi tako povrnili meščansko prefinjenost. Zanimivo odkritje je bila zidna odprtina 
za vodo z ohranjeno izvirno leseno odtočno cevjo kvadratnega prereza, ki je bila speljana na 
dvorišče. Drugi posegi so bili predvsem vzdrževalni: obnovljena električna napeljava s talnim 
ogrevanjem, nove sanitarije, beljenje sten, razsvetljava, avdiovizualni pripomočki itd. Ker je 
bilo stavbno pohištvo dobro ohranjeno, je v celoti ostalo izvirno (Leben, 2002, str. 20–23). 
7.2.2 Prešernov spominski muzej 
France Prešeren je v Kranj prišel oktobra leta 1846. Najel je stanovanje v prvem nadstropju 
hiše, ki je bila takrat last kranjskega trgovca Franca Mayrja. Hiša je imela katastrsko oznako 
Mesto 181, vhod v stanovanje v prvem nadstropju pa je bil z današnje Tavčarjeve ulice. V 
današnjih galerijskih prostorih je bila v tistem času prva kranjska kavarna, ki jo je imel v lasti 
Švicar Florian Pua (Hanc, 2014). Na to, da je v tej hiši bival France Prešeren, spominja črna 
spominska plošča nad vhodnimi vrati, ki jo je vzidala Narodna čitalnica iz Kranja ob 100-letnici 
njegovega rojstva. Na njej je napisano: 
V tej hiši je bival in umrl 
Dr. FRANCE Prešeren 
v proslavo stoletnice rojstva 
postavila 
»Narodna čitalnica v Kranju« 
16. IX. 1900 
(Jenčič, 2002, str. 26) 
 
Stalna zbirka Prešernovega muzeja je bila postavljena 8. februarja 1964, akcija za ureditev hiše 
v spominski muzej pa se je začela že leta 1948. Odkrili so že omenjen doprsni kip Franceta 
Prešerna, delo akademskega kiparja Frančiška Smerduja, in ga ob 100-letnici Prešernove smrti, 
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leta 1949 postavili v prvi prostor pritličja. Doprsni kip je bil nekakšna podlaga za izvedbo 
Prešernovega kipa pred prešernovim gledališčem, ki sta ga leta 1952 skupaj naredila Frančišek 
Smerdu in Peter Loboda. Ob 200-letnici pesnikovega rojstva so se v Gorenjskem muzeju 
odločili, da bodo hišo in stalno razstavo prenovili. Prenovitvena dela so stekla jeseni leta 2000, 
projekt pa je vodil Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine Kranj. Prenovljena hiša in z 
njo stalna razstava sta bili slovesno odprti septembra leta 2001; s slavnostno otvoritvijo je bil 
simbolno obeležen tudi prihod Franceta Prešerna pred 155 leti v mesto, kjer je bil imenovan za 
deželnega pravdnega doktorja na Kranjskem (Prav tam, str. 26). 
Iz veže v pritličju v nadstropje, kjer je danes urejena stalna muzejska zbirka, vodijo lesene 
stopnice v prostore, v katerih je bival in deloval pesnik in odvetnik France Prešeren. V prvem 
prostoru, nekdanji kuhinji, so v vitrinah in na panojih predstavljeni Prešernova otroška leta, ki 
jih je preživel v Vrbi, šolanje v Ribnici, dijaška leta v Ljubljani in študijska leta na Dunaju. V 
vitrinah so na ogled biografska gradiva in Prešernovi osebni dokumenti: krstna knjiga, v katero 
je bil vpisan, šolsko spričevalo, šolska naloga v latinskem jeziku ter pismo, ki ga je Prešeren 
leta 1824 poslal staršem z Dunaja. Na steni je razstavljena kopija Prešernovega portreta, ki ga 
je v letu po njegovi smrti naredil slikar Goldenstein. 
V drugi sobi, kjer je v tistem času prebivala Prešernova sestra Katra, je predstavljeno obdobje 
Prešernovega življenja v Ljubljani – pesniško ustvarjanje in delo. Panoji opisujejo naslednje 
teme: Odvetniška služba, Pesnjenje in prijateljstvo, Julijino obdobje, Krst pri Savici in V 
iskanju življenjske sreče. V vitrinah med drugim hranijo Sonetni venec, izvirni tisk Krsta pri 
Savici, prvo objavo pesmi Dekelcam v Illyrishes Blatt, Kranjsko čbelico, razpravo o abecedni 
vojni itd. Soba je popestrena in dopolnjena s kopijami slik Prešernovih prijateljev Matije Čopa 
in Andreja Smoleta ter Julije Primic – vse tri portrete je izdelal takratni slikar Matevž Langus. 
Nekdanja pesnikova soba je prvi prostor, kjer je na ogled izvirno pohištvo – zbral ga je 
prešernoslovec in Prešernov daljni sorodnik Tomo Zupan. Postelja, dva predalnika, mizica, dva 
stola, omara, svečnik, stoječa ura, na steni pa visita dve oljni sliki Kranja. V enem od 
predalnikov je v predalu shranjeno pregrinjalo za posteljo; gre za mrtvaški prt, na katerem je 
napisano: »Od 8. 2. do 10. 2. 1849 je na tej preprogi počivalo Prešerinovo truplo.« 
Naslednja soba je soba, v kateri je v pesnikovem času bival njegov pisar Andrej Rudolf, 
nezakonski sin prijatelja Andreja Smoleta. Tu se nadaljuje prikaz Prešernovega življenja in 
njegovega delovanja. Na panojih so predstavljeni trije sklopi: Zdravljica, Poezije Doktorja 
Franceta Prešerna in Preselitev v Kranj. V vitrinah je med gradivom razstavljena prva objava 
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Zdravljice, mrliška knjiga, edina pesniška zbirka, ki jo je izdal za časa svojega življenja iz leta 
1846 oziroma 1847 z naslovom Poezije in račun tiskarja za tiskanje Poezij. Na steni je med 
drugim na ogled Prešernova osmrtnica, ki je bila kot druga napisana v slovenskem jeziku. V tej 
sobi je mogoče videti veličino Prešerna skozi knjige: prešernoslovje, Prešeren v glasbi, Prešeren 
v prevodih, Prešeren v leposlovju. Vse knjige se navezujejo na Prešernovo življenje in delo, 
njegova dela so bila prevedena v mnoge jezike, veliko njegovih pesniških del pa je danes 
uglasbenih. 
Pot skozi arkadni hodnik vodi do Prešernove nekdanje odvetniške pisarne. Tudi ta soba je 
opremljena z izvirnim pohištvom: z omaro, s pisalno mizo, na kateri sta črnilnik in pero, s 
stolom in stensko uro z nihalom. Na stenah visita dve sliki, Prešernova doktorska diploma in 
grafika Kranja, na panoju je predstavljeno življenje Franceta Prešerna kot odvetnika, v vitrini 
pa so razstavljeni pravni spisi. 
V zadnjem prostoru so tako na panojih kot v vitrinah predstavljeni naslednji sklopi: Prešeren 
po Prešernu, Pomembnejši prešernoslovci, Pesnik in državnotvornost in Kranj ob 150-letnici 
pesnikove smrti 1999. Prikazani so pomembnejši dogodki, ki so se zgodili v povezavi s 
Prešernom, kot so postavitev pesnikovega spomenika v Ljubljani, postavitev pesnikovega 
spomenika v Kranju, podeljevanje Prešernovih nagrad itd. 
7.3 PISNA UČNA PRIPRAVA ZA VODENJE PO PREŠERNOVEM 
SPOMINSKEM MUZEJU V KRANJU ZA UČENCE 8. RAZREDA 
OSNOVNIH ŠOL 
7.3.1 Načrtovanje in namen učne ure v muzeju 
Učno uro po Prešernovem spominskem muzeju v Kranju smo načrtovali kot vodenje po muzeju 
z namenom, da se učenci seznanijo z razstavnim prostorom ter z življenjem in delom Franceta 
Prešerna, pri tem pa ponovijo tudi značilnosti zgodovinskega obdobja, v katerem je živel. 
Vodenje po muzeju smo načrtovali tako, da bi pojasnili učno vsebino s pomočjo razstavljenih 
predmetov in panojev, ki obiskovalce vodijo po sami razstavi, delovnih listov z nalogami, ki so 
namenjene ponovitvi, popestritvi in utrditvi pridobljenega znanja. Učno vsebino smo 
medpredmetno zasnovali tako, da se povezujeta predmeta slovenščina in zgodovina. Za učno 
uro smo uporabili obrazec v treh delih (Trškan, 2017, str. 20–22). Prvi del prikazuje uvodne oz. 
osnovne podatke o učni uri, drugi del opisuje potek učne ure (učitelj in učenci), v tretjem delu 
pa smo dodali priloge, potrebne za izvedbo te učne ure. 
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7.3.2 Pisna učna priprava za 75-minutno učno uro v muzeju 
I. OSNOVNI PODATKI 
Šola: Osnovna šola 
Razred: 8. razred 
Predmet: Slovenščina in zgodovina 





- frontalna učna oblika 
- individualna učna oblika 
- parna učna oblika 
- skupinska učna oblika 
Učne metode: 
 
- metoda razlage 
- metoda pogovora 
- metoda dela s pisnimi viri 
- metoda dela s slikovnimi viri 
- metoda slikovne demonstracije 
- metoda besedne demonstracje (branje) 
- metoda opazovanja (razstavni eksponati v muzeju) 
Cilji iz učnega načrta: Učenci: 
- ob branju oz. poslušanju umetnostnih besedil razvijajo recepcijsko zmožnost, 
tako da jih umeščajo v časovnih okvir in prepoznajo pomen določenih 
literarnozgodovinskih obdobij v književnosti, 
- ob poznavanju avtorja navajajo bistvene značilnosti literarnozgodovinskega 
obdobja in smeri, v katerem je avtor živel in ustvarjal, ob vsem tem pa 
predstavljajo tudi njegovo vlogo v razvoju slovenskega jezika in književnosti 
(Program osnovna šola, SLOVENŠČINA, 2018, str. 39–47). 
- primerjajo politični zemljevid Evrope v času Napoleona in Evrope po 
dunajskem kongresu, 
- razložijo vzroke in posledice za revolucije leta 1848, 
- utemeljijo konservativno in liberalno politično prepričanje v 19. stoletju;  
- s pomočjo primerov predstavijo prizadevanja narodov za narodne pravice, 
slovensko narodno gibanje od kulturnega delovanja do nastanka politčnih 
strank, 
- opišejo program Zedinjena Slovenija (Program osnovna šola, 
ZGODOVINA, str. 20–21). 
Cilji učne ure oz. 
pričakovani učni 
dosežki  
Izobraževalni učni cilji 
 
Ob koncu učne ure učenec zna:  
- navesti nekaj osnovnih podatkov o življenju 
Franceta Prešerna, 
- utemeljiti vlogo Franceta Prešerna kot pesnika, 
- razložiti, zakaj je bila Zdravljica cenzurirana, 
- utemeljiti, zakaj je leta 1848 prišlo do revolucije, 
- pojasniti politični položaj Slovencev v prvi polovici 
19. stoletja, 
- navesti pomembnejša dela in prelomne dogodke v 
življenju Franceta Prešerna, 
- našteti, kaj vse se danes imenuje po Francetu 
Prešernu. 
 Funkcionalni učni cilji 
 
Ob koncu učne ure učenec zna:  
- pravilno izpolniti učno-delovni list, 
- odgovoriti na zastavljena vprašanja o podatkih iz 
življenja Franceta Prešerna, 
- umestiti pomembnejše zgodovinske dogodke prve 
polovice 19. stoletja, 
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- prepoznati ustrezne informacije pri delu s pisnimi 
viri (pismo Franceta Prešerna), 
- upoštevati navodila pri izpolnjevanju učno-
delovnega lista. 
 Vzgojni učni cilji Ob koncu učne ure učenec zna:  
- pokazati spoštovanje do slovenskega pesnika, 
- pokazati spoštovanje do kulturne dediščine. 
Učne etape: - uvajanje 
- obravnava učne snovi/ponavljanje 
- preverjanje 
Vsebinski poudarki:   1. Biografija Franceta Prešerna 
2. France Prešeren v Kranju in France Prešeren danes 
Učna sredstva: Učila: - učno-delovni list, 
- muzejski eksponati. 





Geografija – predstava o legi krajev po Sloveniji (Ribnica, Kranj, Ljubljana, Vrba), 
zemljevid Evrope v obdobju prve polovice 19. stoletja. 
Slovenščina – odgovarjanje v celih povedih, reševanje učnih listov, branje 
dokumentov v vitrinah, življenje in delo Franceta Prešerna. 
Zgodovina – umestitev Franceta Prešerna v zgodovinsko obdobje, čas francoske 
revolucije, Ilirskih provinc, Avstrijskega cesarstva. 




Akrostih – pesniška figura, pri kateri prve črke vsakega verza, prebrane navzdol, 
tvorijo neko novo besedo ali geslo. 
Prešernoslovje – veja literarne zgodovine, ki se ukvarja z deli in življenjem Franceta 
Prešerna. 
Prešernoslovec – človek, znanstvenik, ki se ukvarja z življenjem in delom Franceta 
Prešerna. 
Panslavizem – ideja o združitvi vseh Slovanov. 
Viri in literatura za 
učno pripravo: 
Učni načrt 
- Program osnovna šola, SLOVENŠČINA, Učni 
načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2018 (Dostop: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Doku
menti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf, 26. 5. 2020). 
- Program osnovna šola, ZGODOVINA, Učni načrt. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, 2011 (Dostop: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Doku
menti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf, 26. 5. 2020). 
 Učna priprava 
- Blažić M., Bošnjak B., Kenda J., Svetina P., 
Žbogar A., Žveglič M. Novi svet iz besed 8: 
učbenik za slovenščino - književnost v 8. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 
- Cirman M., Golc L., Kocijan G., Potrata M., 
Šimenc S., Klimt K., Kustec A., Lampe Kajtna M., 
Velkovrh Bukilica V. Berilo 8, Spletaj niti 
domišljije: učbenik za slovenščino - književnost v 
8. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2000. 
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- Čepič, Zdenko idr. Zgodovina Slovencev. 
Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979. 
- Flisar, Evald. Neiztrohnjeno srce, gledališki list 
Mestnega gledališča ljubljanskega. Ljubljana: 
Mestno gledališče ljubljansko, 1995. 
- Honzak M., Medved Udovič V., Mohor M., Pirih 
N. Berilo 8, Dober dan, življenje: berilo za 
slovenščino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: 
Mladinska knjiga Založba, 2014. 
- Jelovšek, Ernestina. Spomini na Prešerna. 
Ljubljana: L. Schwentner, 1903. 
- Jenčič, Beba. Prešernova hiša v Kranju, Gorenjski 
muzej Kranj. Kranj: Gorenjski muzej Kranj, 2002. 
- Košir, Niko. France Prešeren, znameniti Slovenci. 
Ljubljana: Partizanska knjiga, 1977.  
- Mirjanić A., Razpotnik J., Snoj D., Verdev H., 
Zuljan A. Raziskujem preteklost 8, učbenik za 
zgodovino v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Rokus Klett, 2013. 
- Mrevlje, Božidar. Evropa in slovenske dežele v 
obdobju 1815–1848: priročnik za učitelje 
zgodovine v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod 
republike Slovenije za šolstvo, 2000. 
- Mušič, J. Zgodbe o Prešernu. Ljubljana: Založba 
Mladika, 2019. 
- Rogelj, Monika. Zdravljica 1844, brošura. Kranj: 
Gorenjski muzej, 2014. 
- Studen A., Cvirn J., Hriberšek Balkovec E. Koraki 
v času 8: učbenik za zgodovino v 8. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2004. 
- Vodopivec, Peter. O gospodarskih in socialnih 
nazorih, na Slovenskem v 19. stoletju. Ljubljana: 
Inštitut za novejšo zgodovino, 2006. Dostopno na: 
https://www.sistory.si/11686/1560 (9. 4. 2020). 
- Vodopivec, Peter. Kulturno-duhovne razmere na 
Slovenskem v 19. stoletju. V: Bogoslovni vestnik 
67(1). Ljubljana: Založba Družina, 2007, str. 9–17. 
Dostopno na: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-
OIRSFSTM (8. 4. 2020). 
 Učno-delovni list - Prešeren, France. Poezije. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 1999. 
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II. POTEK UČNE URE 
 
UVODNI DEL: UVAJANJE  
 
ČAS UČITELJ UČENCI 
7 minut Lepo vas vse pozdravljam v Prešernovem spominskem 
muzeju v Kranju.  
Poslušajo. 
Kranju pravimo tudi Prešernovo mesto, mogoče veste 
zakaj? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predvideni 
odgovori: 
- tukaj je živel,  
- tukaj je umrl, 
- tukaj je pokopan. 
France Prešeren je tukaj živel in tudi umrl, pokopan pa 
je na nekdanjem kranjskem pokopališču, ki ga danes 
imenujemo Prešernov gaj.  
Poslušajo. 
Zakaj pa je Prešeren sploh prišel v Kranj in pa, koliko 
let mislite, da je preživel v Kranju? 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Da bi pisal. 
Ko je France Prešeren prišel v Kran, se je njegovo 
pesniško ustvarjanje že končalo. Imate še kakšno drugo 
idejo, zakaj je prišel v Kranj? 
 
Kaj pa je bil France Prešeren po poklicu? 




Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Odvetnik. 
Res je, bil je odvetnik, doktor prava. In v Kranj je prišel 
...? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Ker je tukaj dobil samostojno 
pisarno. 
France Prešeren je prišel v Kranj, ker je tu dobil 
samostojno odvetniško pisarno oziroma samostojno 
advokaturo.  
Učenci poslušajo. 
Kdaj pa je prišel v Kranj oziroma koliko let je Prešeren 
živel v Kranju? 
Polovico svojega življenja, deset let, dve leti ... 
 
Učenci odgovorijo. Predvideni 
odgovori: 
- polovico svojega življenja, 
deset let,  
- dve leti ... 
France Prešeren je v Kranju živel dobri dve leti, v Kranj 
je prišel oktobra leta 1846, in sicer, ker je tukaj dobil 
samostojno odvetniško pisarno. Lahko bi rekli, da se mu 
je uresničila njegova karierna želja, saj je bil glede nje 
zelo vztrajen. Na Dunaj je prošnje za samostojno 
odvetniško pisarno pošiljal kar 14 let, 5 prošenj so mu 
zavrnili, šele šesto pa so mu jo odobrili.  
Poslušajo. 
Zakaj pa je prošnje pošiljal na Dunaj in ne npr. v 
Ljubljano? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Ker je bil takrat Dunaj 
nekakšno središče. 
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Pod katero oblastjo pa so bili Slovenci v takratnem 
času? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Pod Avstrijskim cesarstvom. 
Lahko bi rekli, da je France Prešeren v svojem kar 
kratkem življenju živel pod tremi različnimi oblastmi. 
Pod katerimi tremi? 
Poskušajo odgovoriti.  
Kaj se je v začetku 19. stoletja dogajalo po Evropi, sploh 
v Franciji? 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Francoska revolucija. 
In že od vsega začetka 19. stoletja so tudi slovensko 
ozemlje zasedale francoske vojske, dokler leta 1809 
nekdo ne ustanovi nekaj.  
Poslušajo. 
Kdo je ustanovil in kaj? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Napoleon,  
- Ilirske province. 
Ilirske province trajajo kratek čas, štiri leta, od leta 
1809 pa do leta 1813.  
 
Poslušajo. 
Kaj pa je bilo pred Ilirskimi provincami? Kam smo 
spadali Slovenci in slovensko ozemlje? Naj vam 
pomagam: pod neko dolgoletno, lahko bi rekli kar dolgo 
stoletno vladavino, rodbino. 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Pod Habsburžane. 
 
Pod Habsburžane, pod Avstrijsko cesarstvo nemške 
narodnosti. Pred ustanovitvijo Ilirskih provinc so bile 
razmere v cesarstvu kar viharne, bi lahko rekli. Dve leti 
po Napoleonovi razglasitvi za francoskega cesarja, to se 
je zgodilo leta 1804, si je avstrijski cesar Franc II. 
odvzel svoj naziv, s tem pa povzročil konec dolgoletnega 
Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti. Takrat 
so vse habsburške pokrajine postale samo del 
Avstrijskega cesarstva.  
Poslušajo. 
Kaj sledi leta 1809 smo že povedali, kaj pa po propadu 
Ilirskih provinc? Pod katero oblastjo so živeli Slovenci? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Pod Avstro-Ogrsko. 
Do Avstro-Ogrske pride leta 1867, prej pa se nekako 
vrnemo pod ...? 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- Avstrijsko oblast. 
Pod avstrijsko oblast, pod Avstrijsko cesarstvo. 
Da pa se malo vrnemo v Kranj, v Prešernov spominski 
muzej, in preden si ogledamo prostore Prešernovega 
stanovanja in njegove pisarne, vam še zaupam, da je 
bila v tem prostoru, v katerem imamo danes galerijo z 
občasnimi razstavami, za časa Prešernovega življenja 
prva in edina kavarna v Kranju. Zakaj prva in edina? 
Ker je Kranj v tistem času štel dobrih 2.000 ljudi, bili pa 
so po večini trgovci, zato so bile za Kranj številčnejše 
gostilne, ki so bolj spominjale na vaško življenje. Vrata, 
skozi katera ste vstopili, so bila nekoč vhod v karavno, 
Poslušajo. 
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na drugi strani, s stranske ulice pa je imel vhod v svoje 
nadstropje France Prešeren.  
Tam boste zdaj odložili svoje nahrbtnike, s seboj vzemite 
podlage in pisala, saj boste na koncu dobili učne liste, 
vse ostale stvari pa pustite na klopeh in stopite za mano 
po stopnicah, kjer si bomo ogledali Prešernov bivalni in 
pisarniški del. 
 











Počakam minuto, da se vsi zberemo v prvi sobi 
zgornjega nadstropja in da se učenci malo 
razgledajo po prostoru. 
 
Povzpeli smo se po stopnicah, katere so do 
stanovanja vodile tudi Prešerna. Najprej si bomo 
ogledali štiri prostore bivalnega dela, za konec 
pa se bomo po hodniku sprehodili še do dveh 






 France Prešeren v Kranj ni prišel sam. Imate 





Ni bila Ana Jelovšek tista, ki bi s Prešernom 














France Prešeren se ni nikoli poročil. Torej, da 
se vrnemo k začetnemu vprašanju – kdo je s 
Prešernom prišel v Kranj? 
 
Ne, tudi mati ni bila, je pa res, da je prišel z 
osebo ženskega spola, tako da ste na pravi poti. 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 
- z Ano Jelovšek. 
 
 
Poskušajo odgovoriti. Predviden 
odgovor: 

















Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- s sestro. 
 V Kranj je prišel s sestro Katro, in sicer z 
namenom, da bi mu gospodinjila – da bi zanj 
kuhala, pmivala, pospravljala itd. In trenutno se 
nahajamo v njenem delovnem prostoru. 
Poslušajo. 
 V katerem prostoru smo? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
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- v kuhinji. 
 Danes nas ta prostor nič več ne spominja na 
kuhinjo, nič nimamo ohranjenega pohištva, se pa 
zato v tej sobi spominjamo Prešernovega 
otroštva in njegovega mladostništva ter 
njegovega izobraževanja. 
Poslušajo. 
 Začnimo na samem začetku. Povejte mi nekaj 
podatkov o Prešernu od njegovega rojstva do 
začetka šolanja. 
Odgovorijo. Preedvideni odgovori: 
- rodil se je v Vrbi na 
Gorenjskem, 
- 3. december 1800, 
- zgodaj je zapustil dom 
- šolal se je v Ribnici 
 Naj še malo dopolnim. France Prešeren se je 
rodil mami Mini, rojeni Svetina in očetu Šimnu 
Prešeren, in sicer kot tretji otrok in prvi fant v 
družini. Kot 8-letni fant je odšel v Kopanj pri 
Grosupljem k staremu stricu, ki je bil duhovnik, 
da bi ga naučil nemškega jezika. 
Poslušajo. 
 Zakaj pa je potreboval znanje iz nemškega 
jezika? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- ker je bila nemščina takrat 
uradni in pa učni jezik. 
 Če so otroci želeli sodelovati in sploh slediti 
pouku, so se morali najprej naučiti nemškega 
jezika. Ker pa je bila v tistem času duhovščina 
zelo razgledana, izobražena in vešča nemščine, 
so ga starši poslali k stricu duhovniku. Prešerna 
bi nemškega jezika sicer lahko naučila mama, ki 
je bila zelo izobražena ženska, saj se je v 
mladosti najprej šolala v Beljaku, nato pa pri 
ljubljanskih uršulinkah. Ker pa je želela, da bi se 
dekleta naučila lepih navad, se izobraževala v 
branju in pisanju ter se naučila gospodinjstva, 
fantje pa seznanili s knjigami, se v verskem 
ozračju pripravljali na šolo in se nasploh 
osamosvojili, so bili otroci poslani k stricem 
duhovnikom in France je bil prvi izmed njih.  
Poslušajo. 
 V prvi vitrini (pokažem nanjo) hranimo krstno 
knjigo, v katero je bil vpisan Prešeren. V 
katerem jeziku je napisana? 
Učenci stopijo k virtini, si jo pobližje 
ogledajo in nato odgovorijo: 
- v nemškem. 
 Kje je France začel svoje šolanje? 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- v Ribnici. 
 Leta 1810 je stric Jožef Franceta poslal v 
ribniško osnovno šolo. Ribniška osnovna šola je 
bila šola z dolgoletno tradicijo in je uživala velik 
sloves, zato so vanjo pošiljali učence tudi iz 
oddaljenih krajev. V ribniški šoli se je Prešeren 
šolal dve leti. 
Poslušajo. 
 Na drugem panoju si lahko ogledate kopijo zlate 
knjige, v katero je bil vpisan Prešeren kot 
najboljši učenec svoje generacije (pokažem na 
kopijo). 
Učenci si pogledajo pano in na njem 
kopijo strani iz zlate knjige. 
 Kje je nadaljeval šolanje? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- v Ljubljani. 
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 V Ljubljani se je šolal med letoma 1812 in 1821. 
Najprej je obiskoval tretji razred normalke, nato 
gimnazijo, potem pa opravil še dva letnika 
študija filozofije. 
Poslušajo. 





Zakaj je odšel na Dunaj? 
 
 
Pa so se njegovi starši strinjali z njegovo 
odločitvijo? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 




Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- študirat pravo. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
Ne, starši niso bili zadovoljni, saj je 
mati želela, da bi šel študirat 
teologijo. 
 In o svoji odločitvi o študiju prava je Prešeren 
maja leta 1824 staršem napisal pismo.  
Poslušajo. 
 Oglejte si pismo, njegovo lepo pisavo, prijazen 
in spoštljiv nagovor svojim staršem – Lubi starši.  
Učenci si v vitrini pogledajo pismo. 
 Kot sem že povedala, je Prešeren v tem pismu 
zavrnil željo staršev in jim povedal, da se je 
kljub svojemu začetnemu razočaranju odločil, da 
bo dokončal študij prava. 
Poslušajo. 
 Zadnja stvar, ki bi si jo ogledali v prvi sobi, pa je 
portret na steni. Vsi vemo, da gre za portret 
Franceta Prešerna. Kar je o tem zanimivega, je 
to, da naj ne bi obstajala nobena upodobitev 
Prešerna, za katero bi lahko trdili, da je nastala 
za časa njegovega življenja, saj naj se pesnik ne 
bi maral slikati. Portret, ki ga gledamo, je 
naslikal slikar Franz Goldenstein leto po 
Prešernovi smrti, bil pa naj bi najboljši približek 
temu, kakor naj bi Prešeren res izgledal. Razlag, 
zakaj se ni pustil oz. hotel naslikati je več – 
pravil je, da se bo pustil naslikati, ko se bo 
poročil, a kot vemo, se to ni zgodilo, spet drugi 
pa pravijo, da naj bi se mu to zdelo potrata časa 
in denarja. 
Učenci si pogledajo portret na steni. 
 Kakšno vprašanje ali komentar? (če ni vprašanj, 
učencem nakažem, da gremo v drugi prostor). 
 
 Prišli smo v sobo Prešernove sestre Katre, kjer 
ponovno vidimo, da nimamo ohranjenega nič 
pohištva. Edino, kar naj bi bilo domnevno iz 
časa Prešernovega bivanja tukaj, so stenske 
poslikave, ki so jih med prenovo odkrili in 
obnovili. Ker nimamo v tej sobi ohranjenega nič 
pohištva, je tu predstavljeno Prešernovo 
življenje in pesniško ustvarjanje, predvsem za 
časa bivanja v Ljubljani. 
Poslušajo. 
 Se pravi, o katerih letih govorim, mi znate 
zamejiti čas Prešernovega bivanja v Ljubljani? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- 1828–1846. 
 Torej od vrnitve z Dunaja pa do selitve v Kranj. 
Pa da se malo pomenimo o Prešernu kot o 
Poslušajo. 
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pesniku. Prešeren je začel pesniti oz. začel 
objavljati svoje pesni razmeroma pozno. Iz časa 
bivanja na Dunaju imamo ohranjenih le nekaj 
pesmi, in sicer vam vsem poznanega Povodnega 
moža, Lenoro in Lažnivim pratikarjem. Prvo 
objavljeno pesem, Dekelcam, ki jo vidimo v 
vitrini na začetku sobe, je Prešeren objavil v 
Ilirskem listu oz. v Illyrisches Blatt. 





Učenci pogledajo v vitrino in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- V slovenskem. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- V nemškem. 
 Ilirski list je bil dvojezični časopis, zato je 
Prešeren pesem napisal v obeh jezikih.  
 
Zaradi odličnega uspeha v osnovni šoli v 
Ribnici, je šolanje nadaljeval v Ljubljani. Tam se 
je šolal od leta 1812 do leta 1821. Že takrat je 
France najbrž pisal verze v nemškem in 
slovenskem jeziku, a se niso ohranili. Veliko časa 
je posvečal literarnemu branju. Že za časa 
študija filozofije v liceju se je začel zanimati za 
univerzitetni študij prava. V tistem času je 
France prijateljeval z Matijo Čopom, takratnim 
absolventom tretjega letnika filozofije, ki se je 
vrnil z Dunaja in se vpisal na bogoslovje. Še kot 
študent se je Prešeren želel čim prej 
osamosvojiti, zato je iskal možnosti za štipendije 
in inštrukcije. Ko je avgusta 1821 z odličnim 
uspehom zaključil drugi letnik študija filozofije, 
se je odločil, da bo šolanje nadaljeval na 
Dunaju, se tam vpisal v tretji letnik filozofije in 
nato na pravno fakulteto. 
Poslušajo. 
 Kaj pa Povodni mož, kakšne so okoliščine 
nastanka te pesmi? Kakšna je pesem po zvrsti? 
Odgovorijo. Predvideni odgovori: 
- gre za balado, 
- govori o prevzetni Urški, ki 
jo je povodni mož zapeljal in 
z njo odplesal v Ljubljanico, 
iz katere se nista več vrnila. 
 Prešeren je motiv povodnega moža vzel iz 
Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. V prvi 
izdaji je namesto Uršike uporabil ime Zalika, saj 
je bil v tistem času zaljubljen v Dolenčevo 
Zaliko, gostilničarjevo hči, ki pa mu ljubezni ni 
vračala. 
Poslušajo. 
 Zakaj pa je pesem balada? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- ker gre za lirsko-epsko 
pesnitev s temačnim 
ozračjem in žalostno usodo 
Urške. 
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 V tej sobi pa imamo tudi tri portrete. Prva dva 
imamo tukaj na sredini sobe, mi znate povedati, 
kdo sta človeka na portretih?  
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Matija Čop, 
- Andrej Smole. 
 Gre za njegova najboljša prijatelja oz. za edina 
prijatelja nasploh. Za druge naj bi Prešeren 
pravil, da so samo znanci. Oba, tako Smole kot 







Mogoče veste, kdaj? 
 
 
Mu je Prešeren posvetil kakšno pesem? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Matija Čop je utonil v reki 
Savi. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- 1835. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Krst pri Savici. 
 Matija Čop bil Prešernov prijatelj in v tistih 
časih eden najbolj izobraženih Slovencev. 
Govoril je devetnajst jezikov in poznal vso 
takratno svetovno poezijo. Prešernu je pomagal 
z nasveti in kritikami. Leta 1835 je utonil v Savi 
pri Tomačevem, kar je Prešerna zelo prizadelo. 
Najprej mu je napisal elegijo V spomin Matija 
Čopa, nato pa napisal dolgo in bogato epsko 
pesnitev Krst pri Savici, katere uvod je posvetil 
svojemu umrlemu prijatelju. 
Poslušajo. 
 Mi znate povedati kaj o njem? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- umrl je na svoji zabavi. 
 
 Smole je bil sin bogatega trgovca in 
gostilničarja, ki je imel v lasti ljubljansko 
gostilno Figovec. Umrl je na svoj štirideseti 
godovni dan, leta 1840, in sicer se je zgrudil v 
Prešernovo naročje. 
Tudi njemu je posvetil pesem, to je pesem V 
spomin Andreja Smoleta. Verza iz te pesmi pa 
danes krasita Prešernov grob v Prešernovem 
gaju. 
Poslušajo. 
 Kje pa je Prešeren objavljal svoje pesmi? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- v Kranjski čbelici. 
 In v tej vitrini hranimo objavo Krsta pri Savici v 
Kranjski čbelici.  
Učenci si pogledajo objavo Krsta pri 
Savici. 
 Kranjska čbelica je bila pesniški almanah, se 
pravi publikacija, v kateri je objavljalo več 
avtorjev in je bila namenjena predvsem 
izobražencem. Njen urednik je bil Miha Kastelic, 
med sodelujočimi pa so bili za nas pomembni 
France Prešeren, Matija Čop, Andrej Smole ... 
Izšlo je pet zvezkov Kranjske čbelice, izhajala pa 
je v letih 1830–1848. Pomembna je bila 




 Zadnji portret v tej sobi pa pripada ...? Učenci si ogledajo portret in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Juliji Primic. 
 Kdo pa je bila Julija Primic in zakaj je bila 
pomembna za Prešerna? 
 
Učenci si ogledajo portret in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- njegova ljubezen. 
 Lahko bi rekli, da je bila njegova neuslišana 
ljubezen oz. bila je njegova muza, se pravi 
navdih za marsikatero pesem, ki jo je Prešeren 
napisal. 
Poslušajo. 
 Znate kakšno poimenovati? Učenci si ogledajo portret in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Sonetni venec. 
 To pesem, oziroma že sam naslov nam pove, da 
gre za venec sonetov, je Prešeren Juliji podaril 
kot darilo za god leta 1834. Gre za venec 15 
sonetov, zadnji sonet z naslovom Magistrale pa 
nosi nekakšen povzetek vseh prejšnjih 14 
sonetov. 
Poslušajo. 
 Če bi v zadnjem sonetu navzdolž prebrali prve 
črke vsakega verza, bi dobili geslo ...? 
Učenci si ogledajo portret in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Primicovi Julji. 
 Gre za pesniško figuro akrostih, pri kateri prve 
črke vsakega verza, prebrane navzdol, tvorijo 
neko novo besedo ali geslo. 
Poslušajo. 









Pa ste že spoznali kakšen sonet v šoli? 
 
 





Učenci si ogledajo portret in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Stalna pesniška oblika, ki je 
sestavljena iz štirih kitic, prvi 
dve sta štirivrstičnici ali 
kvartini, drugi dve pa 
trivrstičnici ali tercini. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Apel in čevljar. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Kopitarju. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- z njo mu je odgovoril na 
Kopitarjevo negativno 
kritiko in ga želel opozoriti 
na ponesrečeno zamisel 
slovenske literature. 
 Zadnja stvar, preden gremo v naslednjo sobo, pa 
je leto 1835. Gre namreč za zelo nesrečno leto v 
Prešernovem življenju 
Poslušajo. 
 Zakaj, kaj vse se je takrat zgodilo? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- umrl je Matija Čop. 
 Umrl je tudi njegov stari stric Jožef, ki ga je 
finančno podpiral in pri katerem je Prešeren 
stanoval, istega leta pa se je Julija zaročila z 
Poslušajo. 
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Jožefom von Scheuchenstuelom, s katerim se je 
štiri leta kasneje tudi poročila. 
 Počakam, da se vsi zberemo v naslednji sobi. 
 
Trenutno smo v Prešernovi sobi. Gre za prvo 
sobo, v kateri imamo pohištvo, ki ga je zbral 
Prešernov daljni sorodnik in prešernoslovec 
Tomo Zupan, tako da je ta soba opremljena z 
izvirnim pohištvom. Gre za posteljo, predalnik, 
mizo z dvema stoloma, omaro, stoječo uro in še 
enim predalnikom. Kakšen je bil Prešeren kot 





 Kdo je bila ona? Učenci si ogledajo portret in 
odgovorijo. Predviden odgovor: 
- njegova hči. 
 Danes jo prištevamo med prešernoslovce, saj je 
napisala pomembno delo Spomini na Prešerna, 
ki ga je pripravila s pomočjo svoje matere Ane 
Jelovšek.  
 
Ernestina Jelovšek v delu o Prešernu zapiše, da 
je bil Prešernov obraz zdrave rdeče barve, 
njegovo čelo pa je bilo za njeno mati »najlepše, 
kar jih je kdaj videla«. Oči je imel majhne in 
sive, napol odprte, pogled resen, predvsem pa 
prodoren, kot da »vidi v dno človeške duše« in 
kadar se mu je »tresla spodnja ustnica, se je 
vedelo, da je razburjen.« France je bil med 
Ribičevimi otroki največji, trdil je, da meri pet 
čevljev in pet palcev. Bil je čokat in širokih 
ramen. Do svojega tridesetega leta je bil vitek, 
nato pa je postajal vse bolj obilen. Poleti je hodil 
v črnem fraku in s cilindrom na glavi. V 
pravniškem poklicu je bil Prešeren zelo strog in 
dosleden človek, saj je vestno in natančno 
izpolnjeval svoje dolžnosti. 
Poslušajo. 
 Delo in življenje pesnika pa se nadaljuje v drugi 
sobi. Na začetku sem omenila, da je Prešeren v 
Kranj prišel s sestro Katro. Poleg nje pa je v 
Kranj pripeljal še Andreja Rudolfa. Andrej 
Rudolf je bil nezakonski sin Andreja Smoleta, 
Prešernovega najboljšega prijatelja. Smole je 
umrl leta 1840, se pravi je bil Rudolf ob prihodu 
v Kranj leta 1846 brez očeta. Tudi mati ga je 
zapustila, zato je bil Andrej Rudolf pravzaprav 
sirota, in Prešeren ga je vzel s sabo v Kranj. 
Tukaj mu je nudil dom in pa tudi službo – Andrej 
je opravljal službo pisarja. Gre za poklic, ki 
danes nekako ne obstaja več. V tej sobi pa 
imamo v vitrini ogromno knjig, saj ta dela 
spadajo v vejo prešernoslovja. 
Poslušajo. 
 Mogoče veste, kaj to pomeni in o čem torej 
govorijo knjige? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
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- Prešernoslovje je veda o 
Prešernu, dela pa pišejo o 
Francetu Prešernu. 
 Prešernoslovje je veja literarne zgodovine, ki se 
ukvarja z deli in življenjem Franceta Prešerna, 
prešernoslovci, se pravi ljudje, ki se ukvarjajo s 
Prešernom, pa so napisali vsa ta dela, ki jih 
vidimo v vitrini. 
Čisto na koncu sobe imamo na vitrini napisan 
razdelek glasba, se pravi je bila marsikatera 
Prešernova pesem tudi uglasbena. 
Poslušajo. 
 Mogoče veste, katera bi bila najbolj poznana? 
 
Zdravljica je zagotovo najbolj znana Prešernova 
uglasbena pesem. Kdo pa jo je uglasbil? 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Zdravljica. 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Stanko Premrl. 
 Zdravljica je bila napisana leta 1844, objavljena 
pa šele štiri leta kasneje, se pravi leta 1848. 
Poslušajo. 
 Zakaj je bila objavljena šele tistega leta in zakaj 
ne kmalu po njenem nastanku? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- zaradi cenzure, 
- bila je prepovedana, 
prečrtana. 
 Po koncu Ilirskih provinc, ko je bila znova 
vzpostavljena avstrijska oblast, so vzpostavili 
stari red, v katerem so med drugim uvedli strog 
cenzurni nadzor. France Prešeren je Zdravljico 
napisal v času, ko se je počasi bližal konec 
predmarčne dobe, dobe Metternichovega 
absolutizma. 
Poslušajo. 
 Na katerih področjih je prihajalo do sprememb 
proti sredini 19. stoletja? 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- do sprememb na 
gospodarskem področju. 
 In prav tako na družbenem in kulturnem. 
Slovenskim krajem se je bližala gradnja 
železnice, z vso modernizacijo se je spreminjal 
način življenja, prihajalo je do odprtja prvih 
tovarniških obratov in tako dalje. Poleg vsega 
tega pa je bilo na slovenskih tleh vedno bolj živo 
narodno gibanje, ki ni imelo političnega, ampak 
bolj kulturni značaj. Zaradi ilirizma in 
panslavizma se je med ljudmi vedno bolj 
utrjevala zavest o skupnem jeziku in enotnem 
slovenskem narodu. 
Poslušajo. 
 Kaj pa sta bila ilirizem in panslavizem? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- Ilirizem je izražal težnjo po 
združitvi vsej južnih 
Slovanov z enim jezikom. 
 To pa našemu narodu oziroma večini ni bilo po 
godu, saj so si želeli, da bi imeli samostojen 
slovenski narod in svoj jezik. Podobno je tudi 
panslavizem temeljil na ideji o združitvi vseh 
Slovanov, do uresničitve pa, kot vemo, seveda ni 
prišlo. In Prešeren je vso to prizadevanje po 
skupnem jeziku in enotnem slovenskem narodu 
Poslušajo. 
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zaobjel v Zdravljici. Zdravljica, ki je bila 
pripravljena za objavo v Poezijah leta 1846, je 
bila cenzurirana – takratni cenzor Fran Miklošič 
je prvotno tretjo kitico označil za spotakljivo in 
Prešeren jo je iz zbirke izločil kar sam – pesnik 
namreč ni želel natisniti okrnjene pesmi. Leta 
1848 pa so revolucionarni nemiri, ki so zajeli 
evropske države, prišli tudi v slovenske dežele. 
Meščani so si prizadevali za večjo vlogo v 
javnem življenju, kmetje pa so izražali 
nestrinjanje z obveznostmi do zemljiških 
gospodov. Obljubljena je bila odprava cenzure 
in svoboda tiska, tako da je bila leta 1848 
omogočena prva objava Zdravljice, ki je izšla v 
Kmetijskih in rodokelskih novicah. Istega leta je 
zaživela ideja o Zedinjeni Sloveniji. 
 Kakšna je bila ta ideja? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- šlo je za idejo o združitvi 
vsega slovenskega 
narodnostnega ozemlja in o 
večji rabi slovenskega jezika 
v javnosti. 
 Šlo je za politični program, ki so ga objavili po 
marčni revoluciji leta 1848, v njej pa so 
zahtevali ideje o združitvi vsega slovenskega 
narodnostnega ozemlja in o večji rabi 
slovenskega jezika v javnosti. 
Poslušajo. 
 Rekli smo, da Prešeren Zdravljice ni objavil v 
svoji edini pesniški zbirki. Hranimo jo v vitrini 
na koncu sobe. Naslov te pesniške zbirke je ...? 




 Stopite bližje vitrini in preberite, kdaj so izšle. Učenci stopijo do vitrine in preberejo 
letnico 1847. 
 Poezije nosijo letnico 1847, čeprav so izšle že 
konec leta 1846, in sicer v samozaložbi. 
Poslušajo. 
 Kaj pa naj bi to pomenilo? Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- da jih je sam izdal. 
 Da so izšle v samozaložbi pomeni, da jih je sam 
izdal, se pravi na lastne stroške – sam sebe oz. 
svoje delo je financiral. 
 
Stopimo po hodniku v drugi del stanovanja – v 
pisaniški del. 
Poslušajo. 
 Ker smo se ravno pogovarjali o Zdravljici, se 
ustavimo tukaj na sredini in si oglejmo steno 
pred nami. Kaj vidite? 
 
Gre za sedmo kitico Prešernove Zdravljice, ki je 
danes slovenska himna. Prevedena naj bi bila v 





Odgovorijo. Predviden odgovor: 












Kaj pa oblika same kitice, vas na kaj spominja? 
- kitajščina ... 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor: 
- na čašo. 
 Pesem je napitnica, saj bi lahko rekli, da 
Prešeren nazdravlja slovenskemu narodu. Ker 
ima podobo čaše, pravimo, da gre za likovno 
pesem. Pa si za konec oglejmo še zadnja dva 
















Stopili smo v Prešernovo pisarno, ki je 
opremljena z izvirnim pohištvom – pisalno mizo, 
stolom in omaro. Povedali smo že, da je bil 
Prešeren po poklicu pravnik in da je v Kranj 
prišel zaradi odobrene prošnje za samostojno 
advokaturo. Prešeren je bil kot odvetnik zelo 
cenjen, saj je pri svojem delu upošteval finančno 
stanje kranjskih meščanov, v svoje primere pa je 
vzel samo tiste stranke, za katere je verjel, da so 
nedolžne oz. po krivem obsojene. Čut za 
pravičnost so ljudje pri Prešernu zelo cenili.  
Poslušajo. 
 Zadnji prostor, kjer sta bili nekoč čakalnica in 
delovni prostor pisarja Andreja Rudolfa ter 
domačina Primoža Sokliča, pa nas danes 
opominja in spominja na to, kako še danes, po 
dvestotih letih želimo ohraniti spomin na tega 
velikega človeka in pesnika. Spomin na Prešerna 
ohranjamo na različne načine – s pomočjo 
raznih poimenovanj, upodobitev, proslav itd. 
Poslušajo. 
 Mi znate povedati, kaj vse se danes imenuje po 
njem? 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor:  
- kulturni dan,  
- šole,  
- ulice,  
- gledališče. 
 Po njem so poimenovane ulice, vrtci, osnovne 
šole, gimnazije, gledališča, trenutno smo v 
Prešernovem spominskem muzeju, nasproti 
muzeja stoji restavracija Sonet, ki je 
poimenovana po tisti pesniški obliki, ki jo je 
Prešeren vpeljal v slovensko poezijo. 
Poslušajo. 
 Bi mogoče znali sklepati, kako se imenuje 
nagrada za največje dosežke na področju 
umetnosti? 
Odgovorijo. Predviden odgovor:  
- Prešernova nagrada. 
 Nekoč je bil Prešeren upodobljen na bankovcih 
za 1000 tolarjev, danes pa na kovancih za 2 €. 
 
Poslušajo. 
 Še zadnja stvar, ki bi jo rada omenila, pa so 
prešernoslovci, ki so napisani na tem panoju 
Poslušajo. 
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(pokažem na pano). Naj izpostavimo dva, in 
sicer najprej Ernestino Jelovšek.  
 Kdo je bila Ernestina? 
 
Odgovorijo. Predviden odgovor:  
- Prešernova hči. 
 Bila je njegova drugorojenka, rodila se je leta 
1842 in kot edina od njegovih treh otrok 
dočakala visoko starost; umrla je leta 1917, in 
sicer na poseben dan – 3. decembra, se pravi na 
rojstni dan svojega očeta. Ernestino danes 
uvrščamo med pomembne prešernoslovce, saj je 
napisala delo Spomini na Prešerna, ki jih je 
napisala po pripovedovanju svoje matere, Ane 
Jelovšek. Drugi, katerega bi še omenila, pa je 
Tomo Zupan, Prešernov daljni sorodnik in 
človek, ki je zbral vse to pohištvo, ki je na ogled 
tu, v Prešernovi hiši. Tudi on je napisal 
pomembno delo za poznavanje Prešerna in 
njegove osebnosti, in sicer Kako Lenka 
Prešernova svojega brata, pesnika, popisuje. 
 
Zaključili smo z ogledom. 
Poslušajo. 
 






30 minut Sedaj vam bom razdelila učno-delovne liste, s 
katerimi boste ponovili vsebino, ki ste jo slišali v 
muzeju, in uporabili še malo vaše domišljije. Na 
voljo boste imeli pol ure časa. Lahko se ponovno 
sprehodite po razstavi in prostorih, si ogledate 
dokumente v vitrinah, preberete panoje itd. Za 
vsa dodatna vprašanja in pomoč sem vam na 
voljo. Čez približno 25 minut se dobimo v tem 
prostoru. 
 
Vsakemu učencu dam en učno-delovni list. 
Poslušajo. 
 Hodim po prostorih, da spremljam reševanje 
učencev. Če kdo od njih potrebuje pomoč, mu 
pomagam. 
Učenci rešujejo naloge na učno-
delovnem listu. 
 Tako, 25 minut je poteklo, pridite v galerijo, da 
pregledamo učno-delovni list. 
Učenci pridejo z rešenimi učno-
delovnimi listi v galerijo. 
 Začnimo kar tukaj z vami, v prvi vrsti. Preberite 
prvo vprašanje in vaš odgovor nanj. 
 
Poslušam odgovore, če se pojavijo kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
Učenec, ki ga določim, prebere 
vprašanje in odgovor nanj.  
 Sledi druga naloga, pri kateri ste morali na črto 
napisati, pod katerimi oblastmi so živeli Slovenci 
v prvi polovici 19. stoletja. Prosim kar 
naslednjega, da prebere odgovor. 




Poslušam odgovor, če se pojavijo kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
 Pri naslednji, tretji nalogi, ste morali zapisati 
kraje in letnice Prešernovega šolanja. Naj 
odgovor prebere naslednji. 
 
Poslušam odgovor, če se pojavi kakšna nejasnost 
oz. napaka, jo skupaj z učenci razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere 
odgovor. 
 Pri četrti nalogi ste morali odgovoriti na 
vprašanja v zvezi s pismom. Torej? 
 
Poslušam odgovore, če se pojavi kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere 
odgovore. 
 Peta naloga je od vas zahtevala poznavanje 
pesmi, ki jo je Prešeren posvetil Matiji Čopu. 
Kako ste odgovorili na zastavljena vprašanja? 
 
Poslušam odgovore, če se pojavi kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere 
odgovore. 
 V okvirčku ste imeli besedilo, ki ste ga morali 
ustrezno dopolniti s pravimi besedami. Kaj ste 
zapisali na prazne črte? 
 
Poslušam odgovore, če se pojavi kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere 
odgovore. 
 Pri naslednji nalogi ste morali napisati pesem, ki 
je vsebovala akrostih z vašim imenom. Prosim 
naslednje tri, da preberejo svojo pesem. 
Učenci, ki so na vrsti, preberejo svoje 
odgovore – pesmi. 
 Kako ste dopolnili besedilo pri sedmi nalogi? 
 
Poslušam odgovore, če se pojavi kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere 
odgovore. 
 Pri osmi nalogi ste se morali poigrati z verzi 
predlaganih pesmi in jih uporabiti za gesla 
izbranih priložnosti. Za katere verze ste se 
odločili? Tudi pri tej nalogi prosim naslednje tri, 
da preberejo svoje odgovore. 
Učenci, ki so na vrsti, preberejo svoje 
odgovore. 
 Ste znali našteti vsaj pet jezikov, v katere je bila 
prevedena slovenska himna? Katere ste 
napisali? 
Poslušam odgovor, če se pojavi kakšna nejasnost 
oz. napaka, jo skupaj z učenci razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere svoj 
odgovor. 
 Pri zadnji nalogi pa ste morali napisati vsaj pet 
stvari, ki se danes imenujejo po Francetu 
Prešernu. Kaj ste zapisali? 
Poslušam odgovore, če se pojavi kakšna 
nejasnost oz. napaka, jo skupaj z učenci 
razrešimo. 
Učenec, ki je na vrsti, prebere svoj 
odgovor. 
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 Tako, s pregledom učno-delovnega lista smo 
končali, preden pa zaključim, vas povabim, da si 
ogledate mesto Kranj, se sprehodite do 
spomenika Franceta Prešerna, ki stoji pred 
Prešernovim gledališčem, če pa vam čas 
dopušča, vam svetujem, da obiščete še Prešernov 
gaj, nekdanje kranjsko mestno pokopališče, ki je 
danes preurejeno v spominski park in kjer je 




III. PRILOGE K UČNI PRIPRAVI 
 
Priloga 1: Obisk Prešernovega spominskega muzeja – učno-delovni list 
1. Napiši tri pomembne stvari, ki veljajo za čas Prešernovega bivanja v Kranju (npr. 




2. Pod katerimi oblastmi so živeli Slovenci v prvi polovici 19. stoletja? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 




4. V eni od vitrin v prvi sobi je Prešernovo pismo. Kdaj je bilo napisano? Komu ga je 




5. V Katrini sobi poišči 
ilustracijo Prešernove 
pesmi, ki jo je posvetil 
umrlemu prijatelju 
Matiji Čopu. 
Za katero pesem gre? Na 
črto napiši njen naslov. 
______________________________ 
Napiši letnico nastanka pesmi. _____ 
Iz ilustracije prepiši verze. ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Zdravljica je bila napisana leta ______, objavljena pa šele 
štiri leta kasneje, leta _______, zaradi ponovne uvedbe 
strogega cenzurnega nadzora. Cenzurirana je bila zaradi 
spotakljive vsebine, saj je Prešeren v pesmi opeval idejo o 
______________________________________________. 





6. France Prešeren je leta 1834 napisal Sonetni venec in ga posvetil Juliji Primic. Gre za venec 
15 sonetov, zadnji sonet z naslovom Magistrale pa nosi povzetek vseh prejšnjih 14 sonetov. 
Če bi v zadnjem sonetu navzdolž prebrali prve črke vsakega verza, bi dobili geslo 
PRIMICOVI JULJI. 
Tako kot je France Prešeren napisal akrostih z Julijinim imenom, sedaj ti napiši pesem, 





France Prešeren je svoje pesmi objavljal v pesniškem almanahu 
__________________________, ki je izhajal v letih ________________. Izšlo je ________ 
zvezkov. Poleg Prešerna je v almanahu objavljal tudi ___________________________ (zapiši 
vsaj še enega avtorja). Omenjen almanah je bil takrat pomembem predvsem zaradi 
____________________________________________________________________. 
8. V prilogi je šest Prešernovih pesmi (Soldaška, Zdravljica, Od železne ceste, Gazele 3, 
Dekletam, Sonetni venec 14/14). Spodaj so napisani štirje prazniki oz. različne 
priložnosti – eno si izberi, nato pa iz predlaganih pesmi izpiši tri verze, ki bodo 
predstavljali gesla ob izbrani priložnosti. 
Primer: Izbrana pesem: Zdravljica. Izbrani praznik, obdobje: božično-novoletni prazniki. 
Verzi/gesla: Vsi naj si v roke sežejo / kozarce zase vzdignimo / ker dobro v srcu mislimo. 
Prazniki, priložnosti: valentinovo, dan državnosti, ženitveni oglas, prvi pomladni dan 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
9. Napiši vsaj pet jezikov, v katere je prevedena slovenska himna, sedma kitica 
Zdravljice. 
___________________________________________________________________________ 
10. Kaj vse se danes imenuje po Francetu Prešernu? Naštej in napiši vsaj pet stvari. 
___________________________________________________________________________ 
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Pet čevljov merim, palcov pet; 
adijo, ljubca, starši, 
in zbogom ví, tovarši! 
Dopolnil sem devetnajst let, 
pet čevljov merim, palcov pet, 
in čvrste sem postave 
od nog do glave. 
Očetov dom! tí ná slovo! 
Kdor ni za bolji rabo, 
naj varje dom in babo, 
al v šolah beli si glavó! 
Junaka vabi boj, ne bo 
se trudil on a peresam, 
in ne z drevesam. 
 
Učeni stan je zaničván, 
skrbi in hude leta 
moré ubózga kmeta; 
narprvi stan soldaški stan: 
soldat živi vesel v en dan; 
sej cesar dá pol hleba, 
in kar je treba. 
Doma povsod, doma nikír, 
obhódi dosti svéta, 
zavolj njega dekleta, 
ženice ímajo prepir, 
in kadar zapusti kvartir, 
si marsiktéra 'z hiše 
solzice briše. 
 
Le eni ljubici je zvest, 
ti ljubci čast se pravi, 
ta gre z njim v boj krvavi, 
ga spremi čez goré brez cest, 
in čez ozidje trdnih mest, 
kjer smrt junaške brate 
povabi v svate. 
Sej vem, de mora vsak umret, 
in iti vsak k pokóju, 
na postlji ali v bóju, 
potrta starost, mladi cvet. - 
Pet čevljov merim, palcov pet, 
veselo čem živeti, 
junaško - umreti. 
Prijatlji! odrodile 
so trte vince nam sladkó, 
ki nam oživlja žile, 
srce razjásni in oko, 
ki utopi 
vse skrbi, 
v potrtih prsih up budi! 
Komú narpred veselo 
zdravljico, bratje! čmo zapét'! 
Bog našo nam deželo, 
Bog živi ves slovenski svet, 
brate vse, 
kar nas je 
sinov sloveče matere! 
V sovražnike 'z oblakov 
rodú naj naš'ga treši gróm; 
prost, ko je bil očakov, 
naprej naj bo Slovencov dom; 
naj zdrobé 
njih roké 
si spone, ki jih še težé! 
 
Edinost, sreča, sprava 
k nam naj nazaj se vrnejo; 
otrók, kar ima Slava, 
vsi naj si v róke sežejo, 
de oblast 
in z njo čast, 
ko préd, spet naša boste last! 
Bog žívi vas Slovenke, 
prelepe, žlahtne rožice; 
ni take je mladenke, 
ko naše je krvi dekle; 
naj sinóv 
zarod nov 
iz vas bo strah sovražnikov! 
Mladenči, zdaj se pije 
zdravljica vaša, vi naš up; 
ljubezni domačije 
noben naj vam ne usmŕti strup; 
ker zdaj vas 
kakor nas, 
jo sŕčno bránit kliče čas! 
 
Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočakat dan, 
ko, koder sonce hodi, 
prepir iz svéta bo pregnan, 
ko rojak 
prost bo vsak, 
ne vrag, le sosed bo mejak! 
Nazadnje še, prijatlji, 
kozarce zase vzdignimo, 
ki smo zato se zbratli, 
ker dobro v srcu mislimo; 
dókaj dni 
naj živí 




Vir: Prešeren, France: Poezije. Mladinska knjiga, 1999, str. 23–24. 











"Bliža se železna cesta, 
nje se, ljubca! veselim; 
iz Ljubljane v druge mesta, 
kakor tiček poletim." 
"Ak je blizo tista cesta, 
moraš vzet' me, ljubček moj! 
de, pogledat tuje mesta, 
bom peljala se s teboj." 
"Sam se po železni cesti 
vozil bom od nas do nas; 
drugo ljubco v vsakem mesti 
ímel bom za kratek čas." 
"Ceste tebi ne zapéram, 
ne na Dunaj, v Gradec, v Trst; 
ti pa mene pusti zméram, 
pet 'mam boljših na vsak prst." 
"Ve Kranjice ste košate, 
so prijazne Štajerke; 
Trst dekleta 'ma bogate, 
Dunaj zal' oblečene." 
"Smo poštene mé Kranjice, 
vsak sleparček ni za nas; 
mé pa hočmo bit ženice, 
ljubce ne za kratek čas." 
"Ve si pa žel'te možičke, 
ki ne stópjo z vójence, 
zmeram vprežene osličke, 
dolgočasne revčeke." 
 
"Tebe sla pa h krotkim ticam 
vleče, buzakljunski kos! 
Veter dal boš dvajseticam, 
pricapljal nazaj boš bos." 
"Jaz popeljem se tje v Brno, 
snubit Judnje kršene; 
bom priženil z ženo črno 
penezov na mernike." 
"Jaz pa iz domačih starcov 
si moža zvolíla bom; 
ímel bo ko peska dnarcov, 
mene várval bo in dom." 
"Žene jaz ne bom zapiral, 
bal ne bom se zanjo nič; 
nje obresti bom pobiral, 
živel brez skrbi ko tič." 
"Jaz pa hlače bom nosila, 
gospodar bom čez mošnjó; 
bom vabila na kosila, 
kogar meni bo ljubó." 
"Varij! celi dan bo gódil, 
vso noč kašljal stari mož; 
bo te še od hiše spodil, 
ak mu stregla prav ne boš." 
"Judnja je ko satan zvita, 
kadar boš z njo zavozlan, 
privošíla skoporita 
komej ti bo sok neslan." 
 
 
"Torej bodi meni zvesta, 
sej te ljubim le samó; 
kje je še železna cesta, 
koj mi v zakon daj rokó." 
"Tebi jaz ne bom nezvesta, 
ljubček! ti si tiček zrel: 
ko železna pride cesta, 
varij, de ne boš mi ušel!" 
"Po nji peljal te ženico 
bom na Dunaj, v Gradec, v Trst, 
zvesto kazat jim Kranjico, 
ak ne bo na poti - krst." 
"Ak kaj tacga se napravi, 
boš počakal, ljubček moj! 
Vselej mož najmanj zapravi, 
ak ženico 'ma s seboj." 
Od železne ceste 
 




Žalostna komú neznana je resnica, de jo ljubim, 
v pesmih mojih védna, sama govorica, de jo ljubim. 
Ve že noč, ki brídko sliši zdihovati me brez spanja, 
ve že svítla zarja, dneva porodnica, de jo ljubim. 
Ve že jutro, ve že poldne, ve že mračni hlad večera, 
tiho tožbo mojga bled'ga, vel'ga lica, de jo ljubim. 
Prebivál'ša mojga stenam, mirni je samoti znano, 
tudi nepokóju mesta ni novica, de jo ljubim. 
Ve že roža, ki pri poti, koder draga hodi, rase, 
ve že, ki nad pótjo leta tica, de jo ljubim. 
Ve že mokri prag nje hiše, vsaki kamen blizo njega, 
ino ve, ki mimo vodi me stezica, de jo ljubim. 
Ve že vsaka stvar, kar vedet in kar slišati od mene, 
in verjeti noče draga mi devica, de jo ljubim. 
 
Sonetni venec 14/14 
In gnale bodo nov cvet bolj veselo 
ko rože, kádar mine zima huda, 
in spet pomlad razklada svoje čuda, 
razsipa po drevesih cvetje belo. 
In toplo sonce vabi ven čebelo, 
pastir rumene zarje ne zamúda, 
v grmovji slavček poje spet brez 
truda, 
veselje preleti naturo célo. 
O vem, de niso vredne take sreče, 
od straha, de nadležne poezije 
bi ne bile ti, mi srce trepeče. 
Naj pesmi milost tvoja saj obsije, 
ki 'z njih, hladiti rane si skeleče, 





Padala nebeška mana 
Izraelcam je v pušavi; 
zginila je, ak pobrana 
ni bila ob uri pravi. 
Kak lepó se rosa bliska, 
dokler jutra hlad ne mine! 
Komej sonce bolj pritiska, 
bo pregnana od vročine. 
Rožice cvetó vesele 
le ob času letne mlade; 
leto pošlje piš in strele, 
lepo cvetje jim odpade. 
Roža, rosa ino mana 
naša je mladost, dekleta! 
Svétjem, naj ne bo zaspana, 
ki cvetó ji zlate leta. 
Fante zbiraš si prevzetna, 
se šopiriš, ker si zala; 
varji, varji, de priletna 
samka se ne boš jokala! 
 
Vir: Prešeren, France: Poezije. Mladinska knjiga, 1999, str. 10. 
 
Vir: Prešeren, France: Poezije. Mladinska 
knjiga, 1999, str. 132. 
 




Priloga 3: Obisk Prešernovega spominskega muzeja – učno-delovni list (rešen) 
1. Napiši tri pomembne stvari, ki veljajo za čas Prešernovega bivanja v Kranju (npr. 
Kdaj je prišel? Koliko časa je preživel v Kranju? Zakaj je prišel v Kranj?). 
Prešeren je v Kranj prišel oktobra leta 1846, in sicer zaradi odobrene prošnje po mestu 
samostojne odvetniške pisarne. V Kranju je živel vse do svoje smrti 8. februarja 1849. V Kranju 
je pokopan na nekdanjem kranjskem pokopališču, danes imenovanem Prešernov gaj. 
2. Pod katerimi oblastmi so živeli Slovenci v prvi polovici 19. stoletja? 
Slovenci smo najprej živeli pod Avstrijskim cesarstvom, nato pod Napoleonovimi Ilirskimi 
provincami, nazadnje pa še pod Habsburžani. 
3. Kje vse se je šolal France Prešeren? Zraven dopiši letnice šolanja. 
Osnovna šola v Ribnici, kjer se je šolal dve leti (1810–1812). Tretji razred normalke, gimnazija 
in nato dva letnika študija filozofije v Ljubljani (1812–1821). Študij prava na Dunaju (1821–
1828). 
4. V eni od vitrin je Prešernovo pismo. Kdaj je bilo napisano? Komu ga je Prešeren 
poslal? Kaj je v njem napisal? 
Pismo je bilo napisano maja leta 1824. Napisal ga je svojim staršem, v njem pa je zavrnil željo 
staršev po študiju bogoslovja in jim povedal, da se je odločil za študij prava. 
5. V Katrini sobi poišči 
ilustracijo Prešernove 
pesmi, ki jo je posvetil 
umrlemu prijatelju 
Matiji Čopu. 
Za katero pesem gre? Na 
črto napiši njen naslov. Krst 
pri Savici 
Napiši letnico nastanka pesmi. 1835 
Iz ilustracije prepiši verze. Narveč sveta otrokom sliši Slave / tje bomo našli pot, kjer nje 
sinovi / si prosti vol'jo vero in postave. 
Zdravljica je bila napisana leta 1844, objavljena pa šele 
štiri leta kasneje, leta 1848, zaradi ponovne uvedbe 
strogega cenzurnega nadzora. Cenzurirana je bila zaradi 
spotakljive vsebine, saj je Prešeren v pesmi opeval idejo o 
samostojnem in enotnem slovenskem narodu/slovenskem 
jeziku. Zdravljica je bila nato po odpravi cenzure 
objavljena v Kmetijskih in rokodelskih novicah. 
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6. France Prešeren je leta 1834 napisal Sonetni venec in ga posvetil Juliji Primic. Gre za venec 
15 sonetov, zadnji sonet z naslovom Magistrale pa nosi povzetek vseh prejšnjih 14 sonetov. 
Če bi v zadnjem sonetu navzdolž prebrali prve črke vsakega verza, bi dobili geslo 
PRIMICOVI JULJI. 
Tako kot je France Prešeren napisal akrostih z Julijinim imenom, sedaj ti napiši pesem, 




France Prešeren je svoje pesmi objavljal v pesniškem almanahu Kranjska čbelica, ki je izhajal 
v letih 1830–1848. Izšlo je pet zvezkov. Poleg Prešerna je v almanahu objavljal tudi Andrej 
Smole, Matija Čop. (zapiši vsaj še enega avtorja). Omenjen almanah je bil takrat pomembem 
predvsem zaradi širjenja slovenskega jezika med izobraženci. 
8. V prilogi je šest Prešernovih pesmi (Soldaška, Zdravljica, Od železne ceste, Gazele 3, 
Dekletam, Sonetni venec 14/14). Spodaj so napisani štirje prazniki oz. različne 
priložnosti – eno si izberi, nato pa iz predlaganih pesmi izpiši tri verze, ki bodo 
predstavljali gesla ob izbrani priložnosti. 
Primer: Izbrana pesem: Zdravljica. Izbrani praznik, obdobje: božično-novoletni prazniki. 
Verzi/gesla: Vsi naj si v roke sežejo / kozarce zase vzdignimo / ker dobro v srcu mislimo. 
Prazniki, priložnosti: valentinovo, dan državnosti, ženitveni oglas, prvi pomladni dan 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
9. Napiši vsaj pet jezikov, v katere je prevedena slovenska himna, sedma kitica 
Zdravljice. 
Prevedena je bila v španski, hrvaški, srbski, italijanski, francoski, nemški, angleški jezik. 
10. Kaj vse se danes imenuje po Francetu Prešernu? Naštej in napiši vsaj pet stvari. 
Prešernov dan – slovenski kulturni praznik, osnovne šole, vrtci, Prešernovo gledališče, danes 
je upodobljen na kovancu za 2 evra, nagrada za največje kulturne dosežke se imenuje 
Prešernova nagrada, Prešernov spominski muzej ... 
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7.3.3 Samoevalvacija 
Vodstva po Prešernovem spominskem muzeju v Kranju sem izvajala januarja in februarja 2020. 
Učno temo Franceta Prešerna, katere zapis učne ure je predstavljen v poglavju 7.3.2, sem 
izvedla v okviru CŠOD, in sicer pri devetih skupinah oz. pri devetih različnih razredih – v vseh 
primerih je šlo za učence 8. razreda osnovne šole, in sicer iz OŠ Raka, OŠ Dobrova, OŠ Cerklje 
ob Krki, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Sostro, OŠ Franceta Bevka Ljubljana, OŠ Šmarje – Sap, 
OŠ Prade in OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Število učencev v eni skupini se je gibalo med 17 
in 26. V vseh skupinah je šlo za izvedeno učno uro, ki je trajala 75 minut. 
Najbolj zanimiva sta se mi pri izvedbi učne ure v muzeju zdela sodelovanje s strani učencev in 
možnost razgovora oz. pogovora. Ko razmišljam o izvedenih vodstvih, sem najbolj ponosna na 
to, da mi je učence z entuziazmom, mimiko obraza in samo intonacijo govora uspelo motivirati 
do te mere, da so me med učno uro poslušali, mi postavljali vprašanja, odgovarjali na moja ter 
vidno kazali zanimanje za podano snov. Več pozornosti bi lahko namenila samim muzejskim 
eksponatom, saj jih Prešernov spominski muzej ponuja mnogo, a je bilo vodstvo prekratko, da 
bi lahko vključila še ostale pomembne eksponate. Zaradi dobrega poznavanja učne snovi sem 
med izvajanjem vodstva opazila, da sem nekatere informacije začela podajati prehitro, kar je 
učencem onemogočalo, da bi nemoteno sledili vodstvu oz. moji razlagi. Vedno je še kaj, kar bi 
lahko učni uri dodala, zato bi, če bi imela na voljo več časa, učencem povedala še nekaj več o 
Prešernovem življenju, o pomembnih osebah, ki so spremljale in pomembno vplivale na 
njegovo življenje (Matija Čop, Andrej Smole, Ernestina Jelovšek, Julija Primic itd.), ter se, kot 
že omenjeno, posvetila še drugim razstavnim predmetom v muzeju. 
Učence so najbolj zanimale predvsem informacije, ki so se navezovale na muzejske eksponate 
(denimo na pismo, ki ga je France Prešeren poslal staršem maja leta 1824, ko je študiral na 
Dunaju; zanimalo jih je, koliko pisem je France Prešeren napisal in poslal svojim staršem, s 
kom vse si je še dopisoval, kakšna je vsebina pisma, od kod taka lepa pisava itd.). Dodatno so 
vprašanja postavljali glede muzejskih eksponatov oz. informacij na panojih, ki jih sama med 
vodstvom nisem izpostavila (v Prešernovi sobi je največ pozornosti pritegnila majhna in ozka 
postelja – sledila so vprašanja, kako je lahko spal v tako majhni in hkrati ozki postelji, zakaj so 
sploh imeli takšne postelje itd., v vseh sobah so spraševali o pohištvu – ali gre za original ali le 
za kopijo oz. nadomestilo originalu, čemu je služil predmet itd.) 
Verjetno je bilo zadnji del, pregled učno-delovnih listov, zaradi pomanjkanja koncentracije 
najtežje izpeljati. Učenci so že težko sledili, niso poslušali odgovorov svojih sošolcev, med 
pregledovanjem so se med seboj pogovarjali in s tem motili proces itd. Kljub vsemu smo učno-
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delovni list v vseh skupinah v celoti pregledali. Ker so učenci pravilno odgovorili na vsa oz. na 
večino vprašanj, je bila to zame neka potrditev, da so učno uro po Prešernovem spominskem 
muzeju pozorno spremljali, ji aktivno sledili in od nje tudi nekaj odnesli, kar je bil v prvi vrsti 
namen izvedene učne ure. 
Učenci so me pozitivno presenetili z reševanjem učno-delovnih listov, saj so jih po večini 
izpolnjevali v tišini oz. na sobni jakosti v paru ali v skupini. Razkropili so se po celotnem 
muzeju in si pri odgovorih pomagali z razstavnimi eksponati, besedili na panojih itd. Pri branju 
odgovorov so bili zelo uspešni, saj so jih po večini skoraj v celoti rešili pravilno, brez napak. 
Po vseh izvedenih vodenjih sem o sebi spoznala, da se lahko hitro prilagodim situaciji, 
spremenim začrtan potek učne ure in ga prilagodim ciljni skupini, njenim interesom ter 
prilagodim posamezne dele (predvsem vprašanja v uvodnem delu učne ure, kjer učence 
motiviram in napeljem na nadaljnje delo) predznanju ciljne skupine. Pri nadaljnjih vodenjih oz. 
izvedbah učnih ur bi najprej poskušala spremeniti oz. bolje nadzorovati tempo svojega govora 
– da ne bi stvari posredovala prehitro, ampak bi ohranila tempo, pri katerem bi učenci lahko še 
vedno nemoteno sledili mojemu posredovanju učne snovi. V samo vodstvo oz. učno uro bi 
vključila več muzejskih eksponatov in tako posredovala konkretno učno snov, postavljala bi 
vprašanja na različnih ravneh (vprašanja, pri katerih bi morali pokazati razumevanje, narediti 
neko sintezo, kakšno stvar vrednotiti, jo uporabiti v drugačni situaciji ipd.). 
Celostno gledano pa sem z izvedbami vodstev po Prešernovem spominskem muzeju 
zadovoljna, k čemur so pripomogli tudi odzivi tako s strani učencev kot tudi učiteljev. 
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8 ANKETNI ODGOVORI OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV O 
DNEVIH DEJAVNOSTI 
8.1 OPREDELITEV IN NAMEN EMPIRIČNE RAZISKAVE  
Dnevi dejavnosti so tisti dnevi v osnovnih šolah, ki so namenjeni medpredmetnemu 
povezovanju disciplin in predmetnih področij iz predmetnika osnovnih šol. Nacionalni 
kurikularni svet in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dneve dejavnosti delita v štiri 
različne skupine: med kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve (Dnevi dejavnosti, b. 
l., str. 1). Kulturni dnevi se lahko izkoristijo tudi za obisk kulturno-umetniških ustanov, med 
katere med drugim spada tudi obisk muzeja.  
V magistrskem delu obravnavamo Franceta Prešerna in zgodovinsko obdobje prve polovice 19. 
stoletja, ki sta učni temi, s katerima se učenci seznanijo v tretjem triletju devetletke, natančneje 
v 8. razredu. Ker smo si za praktični del izbrali izvedbo učne ure v Prešernovem spominskem 
muzeju Gorenjskega muzeja Kranj, je bil namen empirične raziskave anketirati osnovnošolske 
učitelje in ugotoviti, kakšne so njihove izkušnje oz. kakšno je njihovo mnenje o dnevnih 
dejavnosti v osnovni šoli, med katere lahko spada tudi ogled muzeja.  
8.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Glede na namen empirične raziskave smo si zastavili naslednja vprašanja: 
1. Kakšno je stališče osnovnošolskih učiteljev do dnevov dejavnosti (kulturni, 
naravnoslovni, športni in tehniški dnevi)? 
2. Se osnovnošolskim učiteljem zdi, da je dnevom dejavnosti namenjenih dovolj šolskih 
dni (v enem šolskem letu je 15 šolskih dni, od tega so kulturnim dnevom namenjeni 
trije, naravoslovnim trije, športnim pet, tehniškim pa štirje šolski dnevi)? 
3. S kakšnim namenom bi se osnovnošolski učitelji odločili za dan dejavnosti? 
4. Kakšne so po mnenju osnovnošolskih učiteljev ovire za izvajanje dnevov dejavnosti? 
5. Za katero dejavnost bi se osnovnošolski učitelji slovenščine in zgodovine odločili v 
okviru kulturnega dneva z njihovega področja? 
6. Zakaj bi se osnovnošolski učitelji slovenščine in zgodovine odločili za dejavnosti, ki so 





Predvideni odgovori oz. hipoteze so:  
Hipoteza 1: Osnovnošolski učitelji imajo večinoma pozitivne izkušnje z izvedbami dnevov 
dejavnosti. 
Hipoteza 2: Dnevom dejavnosti je namenjenih dovolj dni (v enem šolskem letu 15 šolskih dni). 
Hipoteza 3: Učitelji bi se za izvedbo dneva dejavnosti večinoma odločili zaradi priložnosti 
povezovanja in dopolnjevanja teoretičnih spoznanj s praktičnimi, saj bi posledično učenci 
znanje prejeli bolj celostno, kar bi pripomoglo k trajnejšemu pomnjenju snovi. 
Hipoteza 4: Po mnenju učiteljev naj bi bili največji oviri za izvajanje dnevov dejavnosti časovna 
stiska in finančna omejenost. 
Hipoteza 5: Učitelji slovenščine in zgodovine bi se za dan dejavnosti s svojega področja 
večinoma odločili za obisk kulturno-umetniške ustanove (muzeja, galerije, arhiva, knjižnice, 
gledališča, opere itd.). 
Hipoteza 6: Učitelji slovenščine in zgodovine bi se za omenjeno dejavnost večinoma odločili 
zaradi seznanitve z izbrano ustanovo in zaradi poudarka njene funkcije v družbi. 
 
8.3 METODOLOGIJA  
8.3.1 Metoda in postopek zbiranja podatkov 
V magistrskem delu smo uporabili metodo anketiranja v pisni in spletni obliki. 
8.3.2 Anketiranje učiteljev 
V mesecu februarju 2020 smo učiteljem, ki so svojo šolsko skupino pripeljali v Prešernov 
spominski muzej, pred začetkom vodstva razdelili ankete, ki so jih nato rešili in nam jih vrnili. 
Ker je bilo do začetka marca rešenih premalo anket za ustrezen raziskovalni vzorec, smo se 
zaradi širjenja virusa covid-19 in posledičnega zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov 
odločili, da zaradi lažjega stika z učitelji anketo pripravimo in izvedemo s pomočjo spleta. 
Anketni vprašalnik je bil anonimen, anketiranje pa je bilo opravljeno v mesecih od februarja do 
maja leta 2020. Za spletno anketo smo uporabili anketo EnKlikAnketa.4 Dobili smo 52 v celoti 
izpolnjenih vprašalnikov. 
Anketni vprašalnih ima osem vprašanj zaprtega tipa. V prvem delu smo zbirali osnovne podatke 
o anketirancih (spol, stopnja izobrazbe in smer študija oz. katere predmete poučujejo). V 
drugem delu pa je sledil sklop vprašanj, pri katerih so nas zanimale izkušnje z izvajanjem 
 
4 EnKlikAnketa, URL: https://www.1ka.si/. 
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dnevov dejavnosti, zadovoljstvo z njihovo izvedbo in na splošno stališče učiteljev do dnevov 
dejavnosti. 
8.3.3 Vzorec učiteljev 
Na anketo se je odzvalo 76 učiteljev, a je bilo od tega v celoti in ustrezno izpolnjenih le 52 
anketnih vprašalnikov, zato smo pri analizi podatkov upoštevali samo tiste, ki so vprašalnik 
ustrezno rešili, se pravi so odgovorili na vsa vprašanja. Med njimi je bilo 7 (13 %) moških in 
45 (87 %) žensk. Razmerje je bilo pričakovano in skladno s feminizacijo pedagoškega poklica. 
8.3.4 Obdelava podatkov 
Z obdelavo podatkov smo pričeli v začetku meseca maja 2020. Podatke anket smo iz spletne 
ankete prenesli v Excelovo preglednico. Ankete, ki smo jih učiteljem v reševanje izročili 
osebno, smo pred samo analizo ročno vnesli v Excelovo preglednico. Vso obdelavo podatkov 
smo tako opravili s programom Microsoft Office Excel 2016. 
8.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
8.4.1 Izobrazba in predmetno področje osnovnošolskih učiteljev 
Vprašalnik za učitelje je med osnovnimi vprašanji vključeval vprašanje o stopnji izobrazbe. 46 
(90 %) anketiranih ima končano visoko šolo, 4 (6 %) magisterij znanosti in 2 (4 %) doktorat. 
Stopnja izobrazbe glede na analizo ni raziskovalni kriterij med anketiranci. 
Nadalje nas je zanimalo, iz katerih študijskih smeri so anketiranci diplomirali. Pri tem vprašanju 
so lahko obkljukali več odgovorov zaradi možnosti dvo- oziroma večpredmetnega študija. Med 
družboslovnimi smermi, ki so bili navedene, je bilo največ slovenistov – kar 15 (25 %), sledili 
so jim zgodovinarji, ki jih je bilo 10 (16 %). Poleg njih so bili še diplomanti tujega jezika, ti so 
bili 4 (7 %), geografije in sociologije, obakrat 3 (5 % oziroma vseh skupaj 10 %), in drugi, 
katerih je bilo največ, saj so predstavljali 26 (42 %) vseh anketiranih, med njimi pa jih je največ 
(12) študiralo razredni pouk.  
Najbolj so nas zanimali diplomanti zgodovine, ki jih je bilo 10 (16 %) in slovenistike, ki jih je 
bilo 15 (25 %). Tem smo na koncu postavili dve dodatni vprašanji. 
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Grafikon 1: Izobrazba učiteljev 
 
Vir: Anketni vprašalnik, 2020. 
8.4.2 Stališča o dnevih dejavnosti 
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, kakšno je stališče osnovnošolskih učiteljev glede dnevov 
dejavnosti, natančneje o tem, kakšne izkušnje imajo z dnevi dejavnosti (s kulturnimi, 
naravoslovnimi, športnimi in tehniškimi dnevi). 
Hipoteza 1: Osnovnošolski učitelji imajo večinoma pozitivne izkušnje z izvedbami dnevov 
dejavnosti. 
Odgovori so pokazali, da ima 94 % oziroma 49 anketirancev z dnevi dejavnosti pozitivne 
izkušnje. Trije anketiranci z dnevi dejavnosti še nimajo izkušenj, vendar imajo o njih pozitivno 
mnenje. Na podlagi tega lahko prvo hipotezo potrdimo. 
Pri drugem vprašanju smo preverjali, ali se učiteljem zdi, da je dnevom dejavnosti namenjenih 
dovolj šolskih dni. V šolskem letu je namreč dnevom dejavnosti namenjenih 15 šolskih dni, od 
tega so kulturnim dnevom namenjeni trije, naravoslovnim ravno tako trije, športnim dnevom je 
namenjenih pet šolskih dni, tehniškim pa štirje. 
Hipoteza 2: Dnevom dejavnosti je namenjenih dovolj dni (v enem šolskem letu 15 šolskih 
dni). 
Največ odgovorov je bilo, da je dnevom dejavnosti namenjenih ravno pravšnje število šolskih 
dni. Takega mnenja je bilo 36 (69 %) anketirancev. Sledilo jim je 11 (21 %) anketirancev, ki 
so menili, da je dnevom dejavnosti namenjenih premalo šolskih dni, 5 (10 %) anketirancev pa 















sociologije tujega jezika drugo:
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8.4.3 Namen dnevov dejavnosti 
Tretje vprašanje je učitelje spraševalo o namenih, zaradi katerih bi se odločili za dan dejavnosti. 
Učitelji so lahko izbrali več odgovorov. 
Hipoteza 3: Učitelji bi se za izvedbo dneva dejavnosti večinoma odločili zaradi priložnosti 
povezovanja in dopolnjevanja teoretičnih spoznanj s praktičnimi, saj bi posledično učenci 
znanje prejeli bolj celostno, kar bi pripomoglo k trajnejšemu pomnjenju snovi. 
Grafikon 2: Vprašanje o namenih, zaradi katerih bi se učitelji odločili za dan dejavnosti. 
 
Vir: Anketni vprašalnik, 2020. 
Najpogostejši odgovor je bil, da bi se za dan dejavnosti odločili zaradi prisotnosti 
medpredmetnega sodelovanja, saj je bila ta možnost izbrana 40-krat (15,6 % vseh odgovorov). 
S 34 odgovori oziroma 13,3 % sledi možnost dopolnjevanja in povezovanja teoretičnih 
spoznanj s praktičnimi, z 10,5 % možnost popestritve pouka, z 10,2 % pa možnost celostnega 
in bolj poglobljenega znanja ter razvijanje medsebojnega sodelovanja, timskega dela in 
spoštovanja lastnih in tujih stališč. Po deležih sledijo možnosti utrjevanje in povezovanje znanja 
z 9,8 %, avtentičen stik z učno snovjo z 8,2 % ter samostojno in ktirično razmišljanje s 7,4 %. 
Najmanj odgovorov, 15 in manj, so prejele možnost večje učne motivacije, sodobnejšega načina 
poučevanja in lažjega doseganja učnih ciljev predmeta. Tretjo hipotezo ovržemo, saj se je 
priložnost povezovanja in dopolnjevanja teoretičnih spoznanj s praktičnimi pokazala kot drugi 
najpogostejši razlog, kar prikazuje tudi tabela 1. 
0 5 10 15 20 25 30 35 40
medpredmetno povezovanje
dopolnjevanje in povezovanje teoretičnih spoznanj s…
celostno, bolj poglobljeno znanje
razvijanje medsebojnega sodelovanja, timskega dela,…
večja učna motivacija
sodobnejši način poučevanja
Zaradi katerih namenov bi se učitelji odločili za dan 
dejavnosti?
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Tabela 1: Zaradi katerih namenov bi se učitelji odločili za dan dejavnosti 
 
Vir: Anketni vprašalnik, 2020. 
8.4.4 Ovire za izvajanje dnevov dejavnosti 
V četrtem vprašanju smo učitelje povprašali, katere so po njihovem mnenju ovire za izvajanje 
dnevov dejavnosti. Učitelji so ponovno lahko izbrali več odgovorov. 
Hipoteza 4: Po mnenju učiteljev naj bi bili največji oviri za izvajanje dnevov dejavnosti 
časovna stiska in finančna omejenost. 
Tabela 2: Ovire, ki jih učitelji vidijo za izvedbo dnevov dejavnosti 
 
Vir: Anketni vprašalnik, 2020. 
Največkrat je bila izbrana možnost, da se v največji meri za izvedbo dnevov dejavnosti ne 
odločijo zaradi finančne omejenosti, in sicer je bilo takega mnenja 38 učiteljev oz. 28,8 %. Ta 
razlog je namreč najpomembnejši, da se vodstvo šole sploh lahko odloči za načrtovanje in 
Zaradi katerih namenov bi se 
odločili za dan dejavnosti?
Frekvenca Odstotek (%)
medpredmetno povezovanje 40 15,6
utrjevanje in povezovanje znanja 25 9,8




popestritev pouka 27 10,5
celostno, bolj poglobljeno znanje 26 10,2
samostojno in kritično razmišljanje 19 7,4
razvijanje medsebojnega sodelovanja, 




avtentičen stik z učno snovjo 21 8,2
večja učna motivacija 15 5,9
lažje doseganje učnih ciljev predmeta 8 3,1
sodobnejši način poučevanja 15 5,9
SKUPAJ 256 100,0
Ovire za izvajanje dnevov dejavnosti Frekvence Odstotek (%)
finančna omejenost 38 28,8
časovna stiska 29 22,0
odvisnost od vremena 25 18,9
organizacijska kompleksnost 22 16,7
strah pred nepredelano snovjo 9 6,8
visoka strokovnost v znanju, 
metodična usposobljenost, ujemanje 
z učnim načrtom
4 3,0
ni podpore vodstva šole 5 3,8
SKUPAJ 132 100,0
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organiziranje dneva dejavnosti, zato je tako visoko število odgovorov pravzaprav pričakovano. 
Z 29 odgovori (22 %) je sledil odgovor, da se za izvajanje dnevov dejavnosti ne bi odločili 
zaradi časovne stiske, nato s 25 odgovori (18,9 %) zaradi odvisnosti od vremena in z 22 
odgovori (16,7 %) zaradi organizacijske kompleksnosti. Najmanj glasov za ovire, ki jih učitelji 
vidijo pri izvajanju dnevov dejavnosti, pa so dobili odgovori strah pred nepredelano snovjo (6,8 
%), ni podpore vodstva šole (3,8 %) in potrebna visoka strokovnost v znanju, metodična 
usposobljenost ter ujemanje z učnim načrtom (3 %). Četrto hipotezo lahko sprejmemo. 
8.4.5 Dnevi dejavnosti pri predmetih slovenščina in zgodovina 
Zadnji dve vprašanji sta bili zastavljeni samo tistim anketirancem, ki so pri vprašanju o 
zaključenem študiju odgovorili, da so študirali slovenščino in/ali zgodovino, saj nas je 
zanimalo, za katero dejavnost bi se odločili v okviru kulturnega dneva in zakaj bi se odločili za 
dejavnost, ki so jo izbrali. Pri obeh vprašanjih so lahko izbrali več odgovorov. 
Hipoteza 5: Učitelji slovenščine in zgodovine bi se za dan dejavnosti s svojega področja 
večinoma odločili za obisk kulturno-umetniške ustanove (muzeja, galerije, arhiva, 
knjižnice, gledališča, opere itd.). 
Tabela 3: Kulturne dejavnosti, za katere bi se učitelji slovenščine in zgodovine najraje odločili 
 
Vir: Anketni vprašalnik, 2020. 
Učitelji slovenščine in zgodovine so največkrat, 17-krat, to je 28,3 %, odgovorili, da bi se za 
kulturni dan najraje odločili za obisk kulturno-umetniške ustanove, se pravi muzeja, galerije, 
arhiva, knjižnice, gledališča, opere itd. S 13 odgovori oziroma 21,7 % so sledili ogled kulturno-
zgodovinskih spomenikov in znamenitosti kraja, ogled filmske in gledališke predstave ter 
srečanje z umetnikom, kulturnim delavcem ali družboslovcem. Le po 2 učitelja (3,3 %) sta 
Dejavnost v okviru kulturnega dneva Frekvence Odstotek (%)
obisk kulturno-umetniške ustanove (muzeja, 
galerije, arhiva, knjižnice, gledališča, opere itd.)
17
28,3
ogled knjižne razstave 2 3,3
ogled filmske ali gledališke predstave 13 21,7








učna pot 2 3,3
SKUPAJ 60 100,0
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odgovorila, da bi za kulturni dan izbrala ogled knjižne razstave in učno pot. Zato lahko peto 
hipotezo potrdimo. 
Šesto oz. zadnje vprašanje anketnega vprašalnika je bilo namenjeno samo učiteljem slovenščine 
in zgodovine, in sicer so morali argumentirati svoje odločitve za izbrane dejavnosti pri 
prejšnjem vprašanju. 
Hipoteza 6: Učitelji slovenščine in zgodovine bi se za omenjeno dejavnost večinoma 
odločili zaradi seznanitve z izbrano ustanovo in zaradi poudarka njene funkcije v družbi. 
Tabela 4: Argumenti, zakaj bi se odločili za dejavnosti, ki so jih izbrali pri prejšnjem 
vprašanju 
 
Vir: Anketni vprašalnik, 2020. 
Največ glasov je dobil argument, da bi se za določeno kulturno dejavnost, ki so jo izbrali, 
odločili zaradi možnosti neposrednega opazovanja stvari in uporabe vseh čutil, saj je bilo takih 
odgovorov 15 oziroma 17,2 %. Sledila je možnost seznanitve z določeno ustanovo in 
poudarjanje njene fukncije s 13 odgovori (14,9 %). Po 12 odgovorov (13,8 %) sta dobili 
možnosti seznanitve s kulturno dediščino in vzgojni pomen (spoštovanje kulturne vrednosti, 
skrb za preteklost, etična vzgoja, navajanje na red in disciplino itd.). Na koncu so si z 10 
odgovori ali manj sledile možnosti poglobljenih predstav in s tem trajnejšega pomnjenja, 
povečevanja zanimanja za snov, aktivnost učencev ter utrjevanja in poglabljanja znanja. Glede 
na pridobljene rezultate šesto hipotezo ovržemo. 
Glavne ugotovitve anketnih odgovorov osnovnošolskih učiteljev o dnevih dejavnosti bomo 
podali v zaključku.  
Zakaj bi se odločili za izbrane dejavnosti? Frekvence Odstotek (%)
aktivnost učencev 8 9,2
povečevanje zanimanja za snov 9 10,3
utrjevanje in poglabljanje znanja 8 9,2












seznanitev s kulturno dediščino 12 13,8
vzgojni pomen (spoštovanje kulturne 
vrednosti, skrb za preteklost, etična vzgoja, 






Danes se v izobraževanju uveljavlja celosten pogled na učenje, vse je osredotočeno bolj na 
učenca kot na snov in učitelja. Vedno večji poudarek se daje samostojnemu delu učenca, ki naj 
bi s pomočjo različnih dejavnosti in učitelja dobil kakovostno in kar je še pomembno – 
trajnostno znanje. Izobraževanje in hkrati vzgajanje učencev pa ne poteka le v razredu, ampak 
je podkrepljeno tudi z delom zunaj razreda. Pri tem je pomemben stik z okolico, saj nudi 
motivacijo in vir za učenje z odkrivanjem. Za doseganje boljših rezultatov pouka pa je 
pomembno in potrebno povezovanje med šolskimi predmeti in predmetnimi področji. V 
magistrskem delu gre za prikaz povezovanja in dopolnjevanja predmetov slovenščina 
(književnost) in zgodovina na podlagi Franceta Prešerna in zgodovinskega obdobja prve 
polovice 19. stoletja (tudi zunaj šolskih prostorov). 
Pojem zunajšolska oz. izvenšolska dejavnost zajema aktivno preživljanje prostega časa 
(razširjen, neobvezen program) ter dneve dejavnosti (obvezen program), njihova vloga pa je 
medpredmetno povezovanje disciplin in predmetnih področij iz predmetnika osnovnih šol. 
Zastavljeni so tako, da naj bi bili učenci in učenke skozi celoten proces aktivni, samostojni in 
ustvarjalni. Uvodna hipoteza 1, da pojem zunajšolska dejavnost obsega dejavnosti, ki se 
dogajajo v okviru šole, a se izvajajo zunaj nje, je s tem potrjena. 
Za pouk slovenščine (književnosti) in zgodovine so pri tem najpomembnejši kulturni dnevi z 
dejavnostmi, kot so srečanje z umetnikom, ogled zgodovinskih krajev, kulturnih spomenikov, 
rojstnih krajev, obisk gledališča oz. kulturno-umetniške ustanove itd. Anketa je pokazala, da bi 
se učitelji slovenščine in zgodovine za dan dejavnosti z njihovega področja večinoma odločili 
za obisk kulturno-umetniške ustanove, in sicer zaradi možnosti neposrednega opazovanja ter 
uporabe vseh čutil. Uvodno hipotezo 2, da je pri predmetih slovenščina in zgodovina v osnovnih 
šolah možnih več različnih zunajšolskih dejavnosti, med njimi obisk muzeja, smo potrdili. V 
našem primeru se poleg tega lahko s pomočjo strokovne literature oblikuje poglobljen in 
obsežen pregled življenja in ustvarjanja Franceta Prešerna ter obdobja prve polovice 19. 
stoletja, ki se ga lahko uporabi pri pouku slovenščine in zgodovine. Uvodna hipoteza 3, da se s 
pomočjo strokovne literature lahko oblikuje poglobljen in obsežen pregled življenja in 
ustvarjanja Franceta Prešerna ter obdobja prve polovice 19. stoletja, ki se ga lahko uporabi pri 
pouku slovenščine in zgodovine, je potrjena. 
Po pregledu učnih načrtov ugotavljamo, da so usmerjeni v mepredmetno in medpodročno 
povezovanje, v slednje pa je vključeno tudi povezovanje z zunajšolskimi dejavnostmi. V Učnem 
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načrtu za slovenščino (književnost) in Učnem načrtu za zgodovino se medpredmetno 
povezovanje kot samostojno poglavje pojavlja v obeh načrtih. Med predmetoma slovenščina in 
zgodovina se v osnovnošolskih učnih načrtih pojavljajo povezave na podlagi določenih učnih 
vsebin in dejavnosti, zato lahko uvodno hipotezo 4 potrdimo.V našem primeru je problemsko-
ustvarjalni pouk metoda, s katero lahko pripomoremo k usvajanju učne snovi pri pouku 
književnosti – izhaja iz književnega problema, ki predvideva raziskovanje književnosti (pri 
obravnavi Franceta Prešerna lahko ponovimo znanje o zgodovinskem obdobju prve polovice 
19. stoletja). Obenem pa lahko Franceta Prešerna omenimo tudi pri pouku zgodovine in tako 
popestrimo obravnavano obdobje, v katerem je omenjeni pesnik deloval. Za večjo uspešnost 
medpredmetnega povezovanja so dobrodošle tudi različne aktivne oblike dela, v našem primeru 
npr. obisk muzeja. Obe učni temi, tako France Prešeren kot obdobje prve polovice 19. stoletja, 
se obravnavata v 8. razredu osnovne šole. V Učnem načrtu za slovenščino (književnost) se na 
Franceta Prešerna nanašajo učni cilji, ki zahtevajo poznavanje Prešernovih pesmi, razlike med 
lirsko in epsko pesmijo ter poznavanje pojmov, kot so balada, romanca in sonet. Učenci morajo 
razumeti in definirati tudi strokovne izraze, ki jih lahko usvojijo ob spoznavanju Prešernovih 
pesmi (npr. tri- in štirivrstičnica, ep, romanca, okrasni pridevek itd.). V 8. razredu je predvideno 
branje in obravnavanje balade Povodni mož, ravno tako pa je ob poznavanju in obravnavanju 
avtorja (v našem primeru Franceta Prešerna) pomembno tudi poznavanje 
literarnozgodovinskega obdobja in smeri, v katerem je avtor živel in ustvarjal. V učnih načrtih 
za slovenščino (književnost) se na Franceta Prešerna nanašajo cilji in vsebine, ki zahtevajo 
poznavanje pojmov oz. informacij (npr. sonet, balada, poznavanje avtorjevega, poznavanje 
avtorjevega življenja ipd.), zato lahko uvodno hipotezo 5 potrdimo. V Učnem načrtu za 
zgodovino pa za prvo polovico 19. stoletja konkretnih učnih ciljev in vsebin ni mogoče zaslediti, 
a se kljub temu med operativnimi cilji pojavljajo taki, ki so povezani z omenjenim obdobjem 
in Francetom Prešernom. Učni cilji in vsebine, ki pokrivajo omenjeno obdobje imajo poudarek 
na kulturno-umetniškem delovanju. Da so v učnem načrtu za zgodovino za prvo polovico 19. 
stoletja zapisani učni cilji in vsebine, ki pokrivajo omenjeno obdobje, in sicer s poudarkom na 
kulturno-umetniškem delovanju, smo predvideli v uvodni hipotezi 6, zato lahko hipotezo le 
delno potrdimo. 
Poleg učnih načrtov pa smo analizirali tudi veljavne učbenike za slovenščino (književnost) in 
za zgodovino. V analizo je bilo vključenih osem učbenikov. Trije za književnost in pet za 
zgodovino. Pričakovati je bilo, da bo France Prešeren v učbenikih za slovenščino (književnost) 
predstavljen zelo podrobno, poglobljeno in obsežno, na drugi strani pa bo obdobje prve 
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polovice 19. stoletja predstavljeno le s ključnimi podatki, pomembnimi za razumevanje 
obdobja, v katerem je obravnavani avtor ustvarjal. V učbenikih za zgodovino pa je bilo ravno 
obratno – podatkov o Francetu Prešernu je bilo zelo malo, le tisti najpomembnejši bio- in 
bibliografski podatki, obdobje prve polovice 19. stoletja pa je bilo predstavljeno poglobljeno in 
zelo obsežno. Na podlagi izbranih tem lahko trdimo, da so vsi veljavni učbeniki za 8. razred 
osnovnih šol usklajeni z učnim načrtom. Pri učbenikih za slovenščino smo s pomočjo različnih 
analiz (informacijske in didaktične vrednosti; vsebinske zgradbe in spoznavno-sprejemnih 
dejavnosti utrjevanja in uporabe znanja; prenosniških dejavnosti) prišli do zaključka, da 
temeljnega in delne cilje pouka književnosti najbolje dosega učbenik Novi svet iz besed 8. Tudi 
pri analizi veljavnih učbenikov za zgodovino smo doseganje ciljev pouka ugotavljali s pomočjo 
didaktične in informacijske vrednosti. Pokazalo se je, da cilje pouka zgodovine najbolje dosega 
učbenik Zgodovina 8. Z analizo veljavnih učbenikov za slovenščino (književnost) in zgodovino 
lahko potrdimo uvodni hipotezi 7 in 8, in sicer, da je v veljavnih učbenikih za slovenščino 
(književnost) France Prešeren predstavljen zelo podrobno in obsežno, v učbenikih za zgodovino 
pa je slabše zastopan, na drugi strani pa je prva polovica 19. stoletja v veljavnih učbenikih za 
slovenščino (književnost) predstavljena na kratko s ključnimi podatki, v učbenikih za 
zgodovino pa je predstavljena podrobno in obsežno. 
V nadaljevanju smo si zamislili učno uro po Prešernovem spominskem muzeju v Kranju, s 
pomočjo katere bi učence seznanili s Francetom Prešernom in zgodovinskim obdobjem, v 
katerem je živel, to pa pomeni izvedbo zunajšolske dejavnosti. Predstavili in opisali smo tudi 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter muzej in kakšno vlogo imata pri izvajanju 
zunajšolskih dejavnosti. CŠOD ima pri zunajšolskih dejavnostih pomembno vlogo, saj ponuja 
možnost izvedbe dejavnosti zunaj šole, med drugim obiske muzejev, oglede spomenikov, 
terensko delo itd. Tako lahko potrdimo uvodno hipotezo 9. Prednost centra je, da so razpisani 
programi vedno medpredmetno povezani in v skladu z učnimi načrti. Muzej kot možnost 
zunajšolske dejavnosti pa za šole pomeni dodatno dejavnost, s pomočjo katere se teoretična 
spoznanja dopolnjujejo, utemeljujejo in povezujejo s praktičnimi. Ravno tako spodbujajo 
učenčevo ustvarjalnost in zanimanje za preteklost.  
Anketa, v kateri so bili anketirani osnovnošolski učitelji, je pokazala, da imajo ti pozitivne 
izkušnje oz. pozitivno mnenje glede dnevov dejavnosti; s tem je uvodna hipoteza 11 potrjena. 
Za dneve dejavnosti se učitelji večinoma odločajo zaradi prisotnosti medpredmetnega 
povezovanja, njegovo bistvo pa je povezovanje znanja, spretnosti in sposobnosti ter celostni 
pogled na obravnavano snov. Pri izvedbi dnevov dejavnosti pa se pojavljajo tudi ovire, po 
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izkušnjah anketiranih učiteljev sta največji med njimi finančna omejenost in časovna stiska, kar 
pa je škoda, saj gre za dodatne dejavnosti, ki pozitivno pripomorejo k dopolnjevanju, 
povezovanju in utrjevanju že pridobljenih znanj. Anketni rezultati so pokazali tudi, da je po 
mnenju učiteljev dnevom dejavnosti namenjenih dovolj osnovnošolskih dni. Učitelji 
slovenščine in zgodovine bi se za dan dejavnosti večinoma odločili za obisk kulturno-umetniške 
ustanove, in sicer zaradi možnosti neposrednega opazovanja in uporabe vseh čutil. 
Z učno uro po Prešernovem spominskem muzeju v Kranju smo želeli doseči, da bi učenci v 
praksi spoznali to, kar so se naučili v šoli, preverili, poglobili in razširili svoje znanje, se 
seznanili s kulturno dediščino ter se hkrati navadili na red in disciplino. Učno uro smo tudi 
izvedli. Zasnovana je tako, da se učenci seznanijo z razstavnim prostorom, z življenjem in 
delom Franceta Prešerna ter zgodovinskim obdobjem, v katerem je živel, vsebinsko pa se pri 
tem povezujeta predmeta slovenščina in zgodovina. Vse to smo dosegli s pomočjo predmetov, 
ki so razstavljeni in panojev, ki obiskovalce vodijo po razstavi, ter z delovnimi listi, ki vsebujejo 
naloge, namenjene popestritvi, ponovitvi in utrditvi pridobljenega znanja. Uvodno hipotezo 10 
lahko potrdimo, saj lahko z vodenjem po Prešernovem spominskem muzeju učence s pomočjo 
predmetov, slikovnega in pisnega gradiva ter s pristnim stikom uspešno seznanimo s Francetom 
Prešernom in obdobjem, v katerem je živel. 
Učno uro sem, zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo covida-19, in posledičnega 
zaprtja vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanov, izvedla samo pri devetih različnih 
skupinah v začetku leta 2020. Kljub vsemu pa se je pokazala uspešnost in učinkovitost izvedbe 
učnih ur. Učitelji so v anketnih odgovorih na vprašanje glede ovir za izvajanje dnevov 
dejavnosti odgovorili, da se zanje ne odločajo zaradi finančne omejenosti in časovne stiske. Res 
je, da smo velikokrat omejeni z dejavniki, na katere nimamo vpliva, vendar pa imajo izvedbe 
dnevov dejavnosti veliko pozitivnih lastnosti in učinkov tako za učence kot za sam učni proces, 
zato bi si v šolah morali prizadevati za večkratno poseganje po takšnih načinih izvedbe pouka. 
Pri nadaljnjem preučevanju bi bilo treba pridobiti odzive na izpeljano učno uro tako s strani 
učencev kot učiteljev, saj bi tako najbolje sodili o njeni uspešnosti. Ravno tako bi se bilo treba 
bolj poglobljeno posvetiti veljavnim učbenikom in jih na podlagi konkretnega primera bolj 
prilagoditi učnim ciljem in na splošno prilagoditi ter posodobiti glede na potrebe učencev 
učencev – učbenike bi v prihodnosti lahko nadgradili z vajami in nalogami glede na različne 
prenosniške dejavnosti ter jih popestrili z vpeljavo avdiovizualnih metod. 
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Sklenemo lahko, da sta vloga in pomen Franceta Prešerna ter zgodovinskega obdobja, v 
katerem je živel, v strokovni literaturi, učnih načrtih za slovenščino (književnost) in zgodovino 
in veljavnih učbenikih za slovenščino (književnost) in zgodovino v 8. razredu osnovne šole 
predstavljena podrobno in obsežno. Poleg omenjene literature pa je za učence 8. razredov za 
spoznavanje Franceta Prešerna pri predmetih zgodovina in slovenščina izjemno pomembna tudi 
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12 PRILOGE 
12.1 ANKETA ZA UČITELJE: DNEVI DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI5 
Pozdravljeni! Sem Marcela Krt, študentka Filozofske fakultete v Ljubljani in pišem magistrsko delo na temo 
dnevov dejavnosti z naslovom: Po Prešernovi poti pri slovenščini in zgodovini v osnovni šoli. Lepo bi vas 
prosila, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite kratko anketo. Vaši odgovori mi bodo pri raziskavi zelo 
pomagali. Prosila bi vas, da odgovarjate natančno in iskreno, gre za anonimen vprašalnik, katerega odgovori 




 Moški  
 Ženski  
 
1. Stopnja izobrazbe:  
 
 univerzitetni program – diploma/magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)  
 magisterij znanosti  
 doktorat znanosti  
 drugo:  
 
2. Zaključili ste študij:  
Možnih je več odgovorov.  
 
 zgodovine  
 slovenščine  
 geografije  
 sociologije  
 tujega jezika  
 drugo:  
 
3. Kakšno je vaše stališče do dnevov dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi)?  
 
 Imam pozitivne izkušnje.  
 Imam pozitivno mnenje, a z njimi še nimam izkušenj.  
 Dnevi dejavnosti se mi zdijo potrata časa.  
 
4. Se vam zdi, da je dnevom dejavnosti namenjenih dovolj šolskih dni (v enem šolskem letu je dnevom 
dejavnosti namenjenih 15 šolskih dni, od tega so kulturnim dnevom namenjeni trije, naravoslovnim trije, 
športnim pet, tehniškim pa štirje šolski dnevi)?   
 
 Da, dnevom dejavnosti je namenjeno ravno pravo število šolskih dni.  
 Ne, šolskih dni, ki so namenjeni dnevom dejavnosti, je preveč.  
 Ne, šolskih dni, ki so namenjeni dnevom dejavnosti, je premalo.  
  
 
5 EnKlikAnketa, Dnevi dejavnosti v osnovni šoli, https://www.1ka.si/a/279590. 
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5. Zaradi katerih namenov bi se odločili za dan dejavnosti?   
Možnih je največ 5 odgovorov.  
 
 medpredmetno povezovanje  
 utrjevanje in povezovanje znanja  
 dopolnjevanje in povezovanje teoretičnih spoznanj s praktičnimi  
 popestritev pouka  
 celostno, bolj poglobljeno znanje  
 samostojno in kritično razmišljanje  
 razvijanje medsebojnega sodelovanja, timskega dela, spoštovanje lastnih in tujih stališč  
 avtentičen stik z učno snovjo  
 večja učna motivacija  
 lažje doseganje učnih ciljev predmeta  
 sodobnejši način poučevanja  
 
6. Kakšne so po vašem mnenju ovire za izvajanje dnevov dejavnosti?  
Možni so največ 3 odgovori.  
 
 finančna omejenost  
 časovna stiska  
 odvisnost od vremena  
 organizacijska kompleksnost  
 strah pred nepredelano snovjo  
 visoka strokovnost v znanju, metodična usposobljenost, ujemanje z učnim načrtom  
 ni podpore vodstva šole  
 
7. Za katero dejavnost bi se odločili v okviru kulturnega dneva na vašem področju?   
Možni so največ 3 odgovori.  
 
 obisk kulturno-umetniške ustanove (muzeja, galerije, arhiva, knjižnice, gledališča, opere itd.)  
 ogled knjižne razstave  
 ogled filmske ali gledališke predstave  
 ogled kulturno-zgodovinskih spomenikov in znamenitosti kraja  
 srečanje z umetnikom, kulturnim delavcem ali družboslovcem  
 učna pot  
 
8. Zakaj bi se odločili za dejavnosti, ki ste jih izbrali pri prejšnjem vprašanju?   
Možnih je največ 5 odgovorov.  
 
 aktivnost učencev  
 povečevanje zanimanja za snov  
 utrjevanje in poglabljanje znanja  
 seznanitev z določeno ustanovo in poudarjanje njene funkcije  
 poglobljene predstave, trajnejše pomnjenje  
 neposredno opazovanje stvari, uporaba vseh čutil  
 seznanitev s kulturno dediščino  
 vzgojni pomen (spoštovanje kulturne vrednosti, skrb za preteklost, etična vzgoja, navajanje na red in 
disciplino itd.)   
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12.2 FRANCE PREŠEREN IN ZGODOVINSKO OBDOBJE PRVE POLOVICE 
19. STOLETJA V ANALIZIRANIH UČBENIKIH ZA SLOVENŠČINO 
(KNJIŽEVNOST) 
Bibliografski podatki 
Berilo Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) založbe Rokus Klett vsebuje naslednje biografske 
podatke o Francetu Prešernu, ki smo jih povzeli: 
- Rodil se je leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem; na Dunaju je študiral pravo, nato kot 
odvetniški pripravnik deloval v Ljubljani, zadnja leta pred smrtjo pa je preživel v Kranju 
kot samostojni odvetnik; Sonetni venec je posvetil Juliji Primic, ljubljanski meščanki, v 
katero je bil nesrečno zaljubljen; z edino izdano pesniško zbirko Poezije (1847) je 
sčasoma dobil sloves največjega slovenskega pesnika; danes je po njem imenovan 
slovenski kulturni praznik, narodna himna je 7. kitica iz njegove pesmi Zdravljica, v 
središču Ljubljane stoji spomenik, posvečen pesniku, ki gleda proti domovanju Julije 
Primic; upodobljen je na številnih portretih, denarju, številne ulice so poimenovane po 
njem, o njem je posnet film, uprizorjene so gledališke in lutkovne predstave itd. (Prav 
tam, str. 154). 
- Poznavanje Franceta Prešerna s pomočjo kviza: rodil se je leta 1800; umrl je leta 1849; 
na Dunaju je študiral pravo; rodil se je v Vrbi na Gorenjskem; njegovi hčeri je bilo ime 
Ernestina Jelovšek; svojo knjigo je naslovil Poezije; Zdravljica je slovenska himna 
(Prav tam, str. 154). 
Berilo Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) založbe DZS vsebuje naslednje biografske 
podatke o Francetu Prešernu: 
- Dr. France Prešeren se je rodil leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem, umrl pa v Kranju leta 
1849; v svojih pesmih je izražal domovinsko zavest, ljubezen do žensk, obravnaval 
nekatera temeljna vprašanja človekovega bivanja, opeval pesniški poklic itd.; v 
slovensko pesništvo je vpeljal zahtevne stalne pesniške oblike, med drugim sonet, 
stanco, gazelo, gloso idr.; večino svojih del je objavil v pesniškem zborniku Kranjska 
čbelica, zbral pa jih je leta 1847 v zbirki Poezije; pesniško mojstrstvo je pesnik okronal 
s Sonetnim vencem iz leta 1834 in epom Krst pri Savici iz leta 1836; Slovenci smo s 
Prešernovo poezijo začeli enakopravno stopati na evropsko književno področje (Prav 
tam, str. 188). 
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Berilo Dober dan, življenje (Honzak, 2014) založbe Mladinska knjiga vsebuje naslednje 
bibliografske podatke o Francetu Prešernu: 
- Pesnik se je rodil v kmečki družini, kot prvi sin, v Vrbi na Gorenjskem leta 1800; kot 
zelo bister fant se je zapisal v zlato knjigo; najprej se je šolal v Ribnici, nato v Ljubljani, 
na Dunaju pa je študiral pravo; njegova dva najboljša prijatelja sta bila Matija Čop in 
Andrej Smole; služboval je v Ljubljani, tri leta pred smrtjo pa kot samostojni odvetnik 
v Kranju, kjer je tudi pokopan; tam, na Prešernovem gaju je pokopana tudi njegova hči 
Ernestina Jelovšek; pesem Zdravljica je danes naša himna, za časa svojega življenja pa 
je leta 1847 izdal pesniško zbirko Poezije (Prav tam, str. 11). 
- Je naš največji slovenski pesnik, njegove pesmi so prevedene v številne jezike, 
enakovredne pa so pesmim njegovih takratnih svetovnih sodobnikov (Prav tam, str. 11). 
Dela 
Berilo Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) založbe Rokus Klett vsebuje naslednje podatke 
o delih Franceta Prešerna: 
- Povodni mož: 
• Na straneh 155–156 je napisana cela pesem. Pred zapisom pesmi so zapisane 
predlagane dejavnosti pred branjem, s pomočjo katere se učenci pripravijo na 
pesem, npr. Kje živijo povodni možje? Na strani ob pesmi je podan okvirček s 
stvarnimi pojasnili za naslednje besede oz. fraze: ko; mnog'tere; skušala; 
staršim; modrija; umetna; lepota; enac'ga; raj; pod; truplo; udar'; gosli; 
cimbale; kjer v Donavo Sava se bistra izlije (Prav tam, str. 155–156). 
• Po zapisani pesmi sledijo predlagane dejavnosti po branju. Gre za vprašanja, ki 
se nanašajo na razumevanje prebrane pesmi (npr. Vsebino vsake kitice izrazite v 
eni povedi.), na dodatno razlago besednih zvez (npr. Kaj je čas cvetja pri 
dekletu?) ter na samo analizo pesmi (npr. Čemu je avtor v  enajsti kitici uporabil 
toliko sičnikov in šumnikov? Kako se imenuje ta pesniški postopek?) (Prav tam, 
str. 156). 
• Na koncu obravnave, povezane s pesmijo Povodni mož, je za dodatno dejavnost 
pripisana še (medijska) ustvarjalnica, s pomočjo katere učenci opravijo dodatno 
nalogo na temo obravnavane pesmi, npr. Pripovedujte o dogodku, ki ga omenja 
Prešeren v baladi, kot da ste: eden od glasbenikov, ki igra na plesu; fant, ki je 
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zaljubljen v Urško; dekle, ki je Urški nevoščljivo zaradi njene lepote itd. (Prav 
tam, str. 157). 
• Poleg medijske ustvarjalnice je na koncu podana tudi literarnoteoretična 
definicija balade (lirsko-epska dramska pesem, ki prikazuje tragično usodo 
posameznika), saj je obravnavana pesem Povodni mož balada (Prav tam, str. 
157). 
- Uvod h Krstu pri Savici: 
• Na straneh 158–160 je zapisana celotna pesem, pred zapisom pa so podane 
možnosti za dejavnosti pred branjem, npr. Kdo je junak? Katere lastnosti ga po 
vašem mnenju odlikujejo? Ob strani med zapisom pesmi je okvirček s stvarnimi 
pojasnili za naslednje besede oz. besedne zveze: Ajdovski grad; Avrelij in Droh; 
črt; Korotan; malik; siv poglavar; sraga; Valjhun; vunanji; Živa (Prav tam, str. 
158–160). 
• Zapisane so tudi okoliščine nastanka pesmi, in sicer da je pesnik delo napisal po 
smrti svojega najboljšega prijatelja Matija Čopa. V uvodnem sonetu pesnik 
zapiše, da se s pesmijo dokončno poslavlja od Čopa, ob tem pa se tudi zave, da 
bo ljubezen do Julije ostala neuresničljiva. V pesmi sebe primerja s Črtomirjem, 
ki se je v imenu svobodne izbire uprl pokristjanjevanju, a je na koncu izgubil 
vse: ljubezen, domovino in prijatelje. Dogajanje v pesmi je postavljeno v 8. ali 
9. stoletje, v čas propada Karantanije (Prav tam, str. 159). 
• Po koncu zapisanega Uvoda je na kratko zapisano, kaj se dogaja v osrednjem 
delu pesmi, v Krstu, in sicer da Bogomila pregovori Črtomira, da se da krstiti v 
reki Savici. Ona to stori že prej, postane nuna, Črtomir pa duhovnik (Prav tam, 
str. 160). 
• Po zapisani pesmi sledijo predlagane dejavnosti po branju. Gre za vprašanja, ki 
se nanašajo na razumevanje prebrane pesmi (npr. Kaj si mislite o Črtomiru; se 
vam zdi tragičen junak ali ne? Zakaj?), na dodatno razlago besednih zvez (npr. 
V Prešernovem jeziku je veliko besed v oblikah, ki jih danes ne pišemo več. Kako 
bi danes zapisali te besede?) ter na samo analizo pesmi (npr. Kako se rimajo 
verzi v pesmi?) (Prav tam, str. 161). 
• Na koncu obravnave so zapisane možnosti za dodatno dejavnost, npr. pripisana 
je še (medijska) ustvarjalnica, s pomočjo katere učenci opravijo dodatno nalogo 
na temo obravnavane pesmi, npr. Predstavljajte si, da ste filmski režiser, ki 
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snema film Krst pri Savici. Narišite in opišite prizorišče dogajanja (Prav tam, 
str. 161). 
• Poleg medijske ustvarjalnice je na koncu podana tudi literarnoteoretična 
definicija epske pesnitve (daljše pripovedno delo v verzih s pogostimi lirskimi 
značilnostmi), saj je obravnavana pesem Krst pri Savici epska pesnitev (Prav 
tam, str. 161). 
- Apel in čevljar 
• Pesem je zapisana na strani 162, pred zapisom pa so podane možnosti za 
dejavnosti pred branjem, npr. Ste že kdaj koga vljudno opozorili, naj ne 
komentira, česar ne pozna? Ob strani med zapisom pesmi je okvirček s 
stvarnimi pojasnili za naslednje besede oz. besedne zveze: Apel; podoba; zad; 
kaj umetni od nje pravi; kopito; smolec; koj; namest, de; delj; obraznik; očitar 
(Prav tam, str. 162.). 
• Po zapisu pesmi sledijo predlagane dejavnosti po branju. Gre za vprašanja, ki se 
nanašajo na razumevanje prebrane pesmi (npr. Zakaj je Apel svoja dela postavil 
na ogled? Ali je pripravljen upoštevati kritiko? Utemeljite.), na dodatno razlago 
besednih zvez (npr. Kako razumete verz ker čevlji so pogodi, meč se loti?) ter na 
samo analizo pesmi (npr. Opazujte zunanjo zgradbo pesmi. Iz koliko kitic je 
pesem sestavljena? Kakšne so te kitice?) (Prav tam, str. 163). 
• Na koncu obravnave, so zapisane možnosti za dodatno dejavnost pripisana še 
(medijska) ustvarjalnica, s pomočjo katere učenci opravijo dodatno nalogo na 
temo obravnavane pesmi, npr. Kaj mislite, kako se je počutil Kopitar, ko je 
prebral Prešernov sonet? Vrnite Prešernu milo za drago – napišite duhovit 
odgovor, s katerim boste odgovorili na Prešernovo pikrost (Prav tam, str. 163). 
• Poleg medijske ustvarjalnice je na koncu podana tudi literarnoteoretična 
definicija soneta (stalna pesniška oblika, sestavljena iz štirih kitic, dveh kvartin 
in treh tercin), saj je obravnavana pesem Apel in čevljar sonet (Prav tam, str. 
163). 





- Povodni mož: 
• Pesem je zapisana na straneh 18–20. Na vsaki strani so spodaj razložene 
nekatere besede in besedne zveze: staršim; je bila ... umetnina; cimbale; jeti; 
kjer Donava bistra pridruži se Savi; davi; raj; od čudeža (Prav tam, 18–20). 
• Po zapisani pesmi v okvirju Besedilo ti pove sledijo vprašanja, ki se nanašajo na 
vsebino prebrane pesmi (npr. Kako se je Urška obnašala in zakaj ni hotela 
plesati?) (Prav tam, str. 21). 
• V drugem okvirčku Vedež te vabi je najprej podana literarnoteoretična definicija 
balade (nenavadno dramatično napeto dogajanje, temačno ozračje in nesrečen 
konec), saj je balada Povodni mož prva slovenska umetna balada. Sledi analiza 
pesmi, pri čemer so med samo analizo razloženi naslednji pojmi: ritem, polni 
stik ali rima (Prav tam, str. 21). 
• Sledi okvirček Beseda je tvoja, ki ponuja možnost za dodatno dejavnost, npr. 
Posodobi Povodnega moža in Urško prestavi v naš čas (Prav tam, str. 21). 
• Na koncu sledijo še Vaje – gre za vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje 
prebrane pesmi (npr. Dogajanje povzemi tako, da boš izoblikoval zgodbo.) in na 
dodatno razlago besednih zvez (npr. Razreši besedno igro: Jih dokaj jo prosi, 
al' vsak'mu odreče, prešerna se brani in ples odlašuje.) (Prav tam, str. 21) 
- Turjaška Rozamunda: 
• Pesem je zapisana na straneh 22–24. Na vsaki strani so spodaj razložene 
nekatere besede in besedne zveze: turjaški dvor; žlahten; gostuje; Rozamunda; 
baron; Ojstrovrhar; košata; žlahta; razglašen; sestra bašetova; Bosnijaki; 
hlapci; jarem; z njo obljubljen; Lejla; Mahoma; pater; klošter; čast (Prav tam, 
str. 22–24). 
• Po zapisani pesmi v okvirju Besedilo ti pove sledijo vprašanja, ki se nanašajo na 
vsebino prebrane pesmi (npr. O čem je pel slavni pevec in kaj je odgovoril na 
tetino vprašanje?) (Prav tam, str. 25). 
• V drugem okvirčku Vedež te vabi je najprej podana literarnoteoretična definicija 
romance (pripovedno-izpovedna pesem po španskem zgledu), saj je pesem 
Turjaška Rozamunda romanca. Sledi analiza pesmi, pri čemer so med samo 
analizo razloženi naslednji pojmi: samoglasniški stik ali asonanca, preneseni 
pomen, metafora (Prav tam, str. 25). 
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• Sledi okvirček Beseda je tvoja, ki ponuja možnost za dodatno dejavnost, npr. 
Napiši domišljijski spis Po dolgih letih Ostrovrhar obišče nuno Rozamundo 
(Prav tam, str. 25). 
• Na koncu sledijo še Vaje – gre za vprašanja, ki se nanašajo na analizo pesmi 
(npr. V katerih verzih srečaš samoglasniški stik, po koliko in kateri samoglasniki 
se ujemajo?) (Prav tam, str. 25). 
- Krst pri Savici – Uvod 
• Pesem je zapisana na straneh 26–28. Na vsaki strani so spodaj razložene 
nekatere besede in besedne zveze: Valjhun, sin Kajtimara; Avrelij, Droh; 
Kranja, Korotan, truma; trop; Živa; črti; Bistriška dolina; Ajdovski gradec; 
more; Slava; ponevedama; neurnik; sraga; malik (Prav tam, str. 26–28). 
• Po zapisani pesmi v okvirju Besedilo ti pove sledijo vprašanja, ki se nanašajo na 
vsebino prebrane pesmi (npr. Premoč je bila velika, kam se je Črtomir zatekel s 
svojimi vojščaki?) (Prav tam, str. 29). 
• V drugem okvirčku Vedež te vabi je najprej podana literarnoteoretična definicija 
epa (obsežnejša pripovedna pesnitev v vezani besedi), saj je pesem Krst pri 
Savici ep. Zapisane so tudi zgodovinske okoliščine dogajanja v pesmi, in sicer 
da gre za 8. stoletje, ko se je na Slovenskem dokončno razširilo krščanstvo, 
izgubi pa se narodna samostojnost. Sledi analiza pesmi, pri čemer je med samo 
analizo razložen pojem preimenovanje ali metonimija (Prav tam, str. 29). 
• Sledi okvirček Beseda je tvoja, ki ponuja možnost za dodatno dejavnost, npr. Ob 
Uvodu in Črtomiru se ti ponuja priložnost za razmislek o junaštvu in junakih. 
Kdo je zate junak in kakšno dejanje je junaško (Prav tam, str. 29)? 
• Na koncu sledijo še Vaje – gre za vprašanja, ki se nanašajo na analizo pesmi 
(npr. Verzi v pesnitvi so rimani; ugotovi, po koliko zlogov se ujema in kako so 
rime razvrščene.) (Prav tam, str. 29). 
- Apel in čevljar: 
• Pesem je zapisana na strani 30. Spodaj so razložene nekatere besede in besedne 
zveze: Apel; umetni; kopito; meč se loti; obraznik (Prav tam, str. 30). 
• Po zapisani pesmi v okvirju Besedilo ti pove sledijo vprašanja, ki se nanašajo na 
vsebino prebrane pesmi (npr. Kaj je znameniti slikar razstavil in kaj je hotel 
zvedeti?) (Prav tam, str. 31). 
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• V drugem okvirčku Vedež te vabi je najprej podana literarnoteoretična definicija 
soneta, saj ima pesem obliko soneta. Sledi analiza pesmi, pri čemer je med samo 
analizo razložen pojem italijanski enajsterec (Prav tam, str. 31). 
• Sledi okvirček Beseda je tvoja, ki ponuja možnost za dodatno dejavnost, npr. 
Spomni se svojega odziva, če ti je kak »vsevedec« »solil pamet«. Oblikuj smešno 
pripoved, lahko bi ji rekli humoreska, ki bo smešila omenjeno vrsto ljudi (Prav 
tam, str. 31). 
• Na koncu sledijo še Vaje – gre za vprašanja, ki se nanašajo na analizo pesmi 
(npr. Ugotovi, kako je rima razvrščena v štirivrstičnicah in trivrstičnicah.) (Prav 
tam, str. 31). 
Berilo Dober dan, življenje (Honzak idr., 2014) založbe Mladinska knjiga vsebuje naslednje 
podatke o delih Franceta Prešerna: 
- Povodni mož: 
• Pesem se nahaja na straneh 8–10, ob strani pa so razložene nekatere nepoznane 
besede in besedne zveze: priljuden; prevzeten; starši; modrija; umeten; 
cimbale; brhek; jeti; davi; raj; čudež (Prav tam, str. 9–10). 
• V razdelku Raziskujmo besedilo je najprej nekaj podatkov o sami pesmi, nato pa 
sledi obravnava prebranega besedila s pomočjo vprašanj (npr. V 9., 10. in 11. 
kitici doseže pesem vrh. Kako plesalec tolaži Urško, ko jo postane strah?). Na 
koncu razdelka so ponujene tudi konkretne oblike dejavnosti, ki lahko učence 
pripeljejo do ustvarjalnih rezultatov (npr. Napiši pesem/spis z naslovom Urška 
20. stoletja.) (Prav tam, str. 11). 
• V naslednjem razdelku Potujmo v svet književnosti so tako kot v prejšnjem berilu 
predstavljeni posamezni pojmi in zapisane opredelitve, ki so v skladu z učnim 
načrtom. Najprej sledi literarnoteoretična razlaga balade (srednje dolga lirsko-
epska pesem z značilno zgradbo), nato pa s pomočjo analize pesmi (npr. Poišči 
kak primer ponavljanja.) spoznajo še pojem amfibrah (Prav tam, str. 11). 
- Turjaška Rozamunda: 
• Pesem se nahaja na straneh 12–15, ob strani pa so razložene nekatere nepoznane 
besede in besedne zveze: žlahten; gostiti – gostuje; snubač; Rozamunda; baron; 
Ostrovrhar; žlahta; razglašati; slava; sestra bašetova; Bosnijaki; jarem; 
obljubiti; dopasti; pater; klošter; čast (Prav tam, str. 12–15). 
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• V razdelku Raziskujmo besedilo preko vprašanj, ki se nanašajo na razumevanje 
prebranega besedila, sledi njegova obravnava (npr. Koga in zakaj gosti 
Turjačan. Kaj zaplete zgodbo?). Na koncu razdelka so ponujene tudi konkretne 
oblike dejavnosti, ki lahko učence pripeljejo do ustvarjalnih rezultatov (npr. 
Povej zgodbo kot Ostrovrhar ali Rozamunda.) (Prav tam, str. 14). 
• V zadnjem razdelku Potujmo v svet književnosti so tako kot v prejšnjem berilu 
predstavljeni posamezni pojmi in zapisane opredelitve, ki so v skladu z učnim 
načrtom. Znotraj vprašanj za analizo pesmi (npr. Prepiši zadnja dva verza pesmi 
in ugotovi metrično shemo.) je literarnoteoretična razlaga romance (daljša 
lirsko-epska pesem španskega izvora, ki opeva boje in ljubezen plemstva), 
učenci spoznajo še pojem asonanca (Prav tam, str. 15). 
- Apel in čevljar: 
• Pesem se nahaja na strani 30, ob strani pa so ponovno razložene nepoznane 
besede in besedne zveze: Apel; umetni; meča; obraznik (Prav tam, str. 30). 
• V razdelku Raziskujmo besedilo preko vprašanj, ki se nanašajo na razumevanje 
prebranega besedila, sledi njegova obravnava (npr. Obnovi 1. kitico. Kaj stori 
Apel v 2. kitici?). Na koncu razdelka so zapisane okoliščine nastanka pesmi 
(Prav tam, str. 31). 
• V zadnjem razdelku Potujmo v svet književnosti so tako kot v prejšnjem berilu 
predstavljeni posamezni pojmi in zapisane opredelitve, ki so v skladu z učnim 
načrtom. Znotraj vprašanj za analizo pesmi (npr. Odgovor Kopitarju je Prešeren 
oblikoval v stalno pesniško obliko. Kaj o njej ugotoviš?) je literarnoteoretična 
razlaga soneta (lirska pesem iz štirih kitic; dveh kvartin in dveh tercin), učenci 
pa spoznajo še pojma laški enajsterec in jamb (Prav tam, str. 31). 
- Krst pri Savici, Uvod: 
• Pesem je na straneh 168–170, ob strani pa so razložene nekatere nepoznane 
besede in besedne zveze: Valjhun; Avrelij, Droh; Kranja; Korotanja; truma; 
Črtomir; trop; Živa; črt; reva; strahljivec; jenjati; sraga; zor; (pasti za) malike 
(Prav tam, str. 168–170). 
• V razdelku Raziskujmo besedilo je najprej nekaj podatkov o zgodovinskih 
okoliščinah v pesmi, nato pa s pomočjo vprašanj sledi obravnava prebranega 
besedila (npr. Katere od navedenih oseb (Avrelij, Droh, Kajtimir, Živa, črti) so 
na Črtomirovi, katere na Valjhunovi strani?) Na koncu razdelka so ponujene 
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tudi konkretne oblike aktivnosti, ki lahko učence pripeljejo do ustvarjalnih 
rezultatov (npr. Napiši spis Valjhun poroča.) (Prav tam, str. 171). 
• V zadnjem razdelku Potujmo v svet književnosti so tako kot v prejšnjem berilu 
predstavljeni posamezni pojmi in zapisane opredelitve, ki so v skladu z učnim 
načrtom. Znotraj vprašanj za analizo pesmi (npr. Iz 11. in 13. kitice izpiši besedni 
zvezi (okr. prid.), v katerih sta si samostalnik in pridevnik v nasprotju.) učenci 
spoznajo nekaj pojmov: trivrstičnica ali tercina, prestopna rima, verižna rima, 
metrum, ritem, homerska primera, pretiravanje (Prav tam, str. 171). 
Zanimivosti 
Berilo Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) založbe Rokus Klett vsebuje naslednje 
zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
- Prešeren je motiv povodnega moža našel v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske (Prav 
tam, str. 156). 
- Motiv povodnega moža je v svoji pesmi uporabil tudi sodobni slovenski pesnik Andrej 
Rozman – Roza. Pesmi je dal naslov Urška (Prav tam, str. 157). 
- France Prešeren je svojega najboljšega prijatelja Matija Čopa imenoval »Dihur, ki noč 
in dan žre knjige, od sebe pa ne da najmanjše fige« (Prav tam, str. 161). 
- S sonetom Apel in čevljar je pesnik Kopitarju želel malce stopiti na prste in ga opozoriti 
nase; domiselno je uporabil pripovedko latinskega pisatelja Plinija starejšega o grškem 
slikarju Apelu (Prav tam, str. 163). 
- Plinij starejši je navedel anekdoto o življenju starogrškega slikarja Apela. Slikarjevo 
delavnico je večkrat obiskal makedonski vojskovodja Aleksander Veliki, ki je slikarja 
zelo cenil. Enkrat se je vojskovodja spozabil in začel na dolgo razglabljati o slikarstvu, 
nakar ga je Apel vljudno povabil, naj raje molči, saj so se mu smejali že slikarski 
pomočniki, ki so pripravljali barve (Prav tam, str. 163). 
Berilo Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) založbe DZS vsebuje naslednje zanimivosti, 
povezane s Francetom Prešernom: 
- Povodni mož je prva slovenska umetna balada (Prav tam, str. 21). 
- Prešeren je pripoved o Urški povzel po Valvazorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 
1689 (Prav tam, str. 21). 
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- Pesnik je želel slovenski jezik čim bolj oplemenititi, to je storil tudi tako, da besed ni 
uporabil v običajnem pomenu, ampak v drugačnem, prenesenem – to je storil s 
prenesenim pomenom oz. z metaforami (Prav tam, str. 25). 
Berilo Dober dan, življenje (Honzak idr., 2014) založbe Mladinska knjiga vsebuje naslednje 
zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
- Povodni mož je bil objavljen v Kranjski čbelici leta 1830 (Prav tam, str. 11). 
- Pesnik je snov za Povodnega moža dobil pri Valvasorju v njegovi Slavi vojvodine 
Kranjske, a jo je malo spremenil: Urška Scheffer iz 16. stoletja je bilo pokvarjeno dekle, 
ki jo je zadela božja kazen, medtem ko je Prešernova Urška samo izbirčna in prevzetna 
(Prav tam, str. 11). 
- Točen čas po Valvazorju za čas plesa v Povodnem možu je bila prva nedelja julija 1547 
(Prav tam, str. 11). 
- O pesniku so napisani trije življenjepisni romani: Roman o Prešernu avtorice Ilke Vašte, 
Neiztrohnjeno srce Antona Slodnjaka in roman Mimi Malenšek z naslovom Pesnikov 
nokturno (Prav tam, str. 11). 
- France Prešeren je sonet Apel in čevljar posvetil Jerneju Kopitarju (Prav tam, str. 31). 
- Dogajanje v Krstu pri Savici je postavljeno v 8. stoletje, ko so bili Karantanski Slovenci 
pogani. V času kneza Boruta je frankovsko-bavarska oblast naše prednike začela nasilno 
pokristjanjevati. Borutov nečak Hotimir, ki je v Prešernovem epu Kajtimir, se je dal 
krstiti in pomagal zadušiti upore (Prav tam, str. 171). 
Obdobje prve polovice 19. stoletja  
Berilo Novi svet iz besed 8 (Blažić idr., 2015) založbe Rokus Klett vsebuje naslednje podatke 
o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Pri obravnavi pesmi Povodni mož je zapisano, kako je izgledala Ljubljana v času 
Franceta Prešerna: štela je približno 15.000 prebivalcev; po tlakovanih ulicah so se 
dame in gospodje prevažali s kočijami; vodovoda in tovarn še ni bilo; ženske so nosile 
klobuke in dolga krila s pentljami, pasove so imele močno stisnjene; moški so nosili 
dolge črtaste ali kariraste hlače, telovnike in cilindre, ko so se sprehajali so imeli v roki 
sprehajalno palico; prosti čas so meščani preživljali v gledališčih in tudi na plesiščih, 
kjer so plesali ob zvokih valčka, polke, galopa, četvorke, poloneze, mazurke itd. (Prav 
tam, str. 155). 
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- Jernej Kopitar, slovenski jezikoslovec, je bil ravnatelj dunajske dvorne knjižnice in 
cenzor za slovanske in novogrške knjige (Prav tam, str. 163). 
Berilo Spletaj niti domišljije (Cirman idr., 2000) založbe DZS vsebuje naslednje podatke o 
obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- V Prešernovem času so na Slovenskem uporabljali kar štiri pokrajinske knjižne jezike: 
najbolj razširjen in uveljavljen je bil kranjski, v katerem je pisal tudi pesnik, sledili pa 
so mu še koroški, severnoštajerski in prekmurski. Do delnega poenotenja med jeziki je 
prišlo kmalu po pesnikovi smrti, do popolnega pa precej kasneje, po prvi svetovni vojni 
(Prav tam, 32). 
Berilo Dober dan, življenje (Honzak idr., 2014) založbe Mladinska knjiga vsebuje naslednje 
podatke o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Jernej Kopitar (1780–1844) je bil slavist, filolog, publicist ter tajnik in knjižničar Žige 
Zoisa. Pravo in slavistiko je študiral na Dunaju, kjer je postal skriptor in ocenjevalec 
knjig v Dvorni knjižnici. Njegovo zanimanje za slovenski jezik je bilo veliko; napisal 
je prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika v nemškem jeziku. Ukvarjal se je z 
ljudskimi pesmimi in bil mnenja, da jih morajo pesniki posnemati, zato je vse drugačne 
pesmi odklanjal (Prav tam, str. 31). 
12.3 FRANCE PREŠEREN IN ZGODOVINSKO OBDOBJE PRVE POLOVICE 
19. STOLETJA V ANALIZIRANIH UČBENIKIH ZA ZGODOVINO 
Bibliografski podatki 
Učbenik za zgodovino Raziskujem preteklost 8 (Mirjanić idr., 2013) založbe Rokus Klett 
vsebuje naslednji biografski podatek o Francetu Prešernu: 
- Študiral je na Dunaju, študij mu je omogočila Knafljeva ustanova (Prav tam, str. 110). 
Učbenik za zgodovino Koraki v času 8 (Studen idr., 2004) založbe DZS vsebuje naslednji 
biografski podatek o Francetu Prešernu: 
- Rodil se je leta 1800, umrl pa 1849 (Prav tam, str. 93). 
Učbenik za zgodovino Novi vek (Krumpak, 2016) založbe Modrijan ne vsebuje nobenega 
biografskega podatka o Francetu Prešernu. 
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Učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) založbe Mladinska knjiga ne 
vsebuje nobenega biografskega podatka o Francetu Prešernu. 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8, Svet skozi čas (Potočnik idr., 2009) založbe Mladinska 
knjiga vsebuje naslednji biografski podatek o Francetu Prešernu: 
- Rodil se je leta 1800, umrl pa leta 1849 (Prav tam, str. 110). 
Dela 
Učbenik za zgodovino Raziskujem preteklost 8 (Mirjanić idr., 2013) založbe Rokus Klett 
vsebuje naslednje podatke o delu Franceta Prešerna: 
- Objavljal je v zborniku Kranjska čbelica (Prav tam, str. 102). 
- Napisal je Zdravljico, katere 7. kitica je danes slovenska himna (Prav tam, str. 103). 
Učbenik za zgodovino Koraki v času 8 (Studen idr, 2004) založbe DZS ne vsebuje nobenega 
podatka o delu Franceta Prešerna. 
Učbenik za zgodovino Novi vek (Krumpak, 2016) založbe Modrijan vsebuje naslednje podatke 
o delu Franceta Prešerna: 
- Leta 1846 izidejo Prešernove Poezije (Prav tam, str. 120). 
- Leta 1844 je napisal Zdravljico, ki je zaradi cenzure ni objavil v svoji zbirki Poezije. 
Prečrtal jo je on sam (Prav tam, str. 132). 
- S svojimi pesmimi je dokazal, da je tudi v slovenskem jeziku mogoče ustvarjati največje 
umetnine (prav tam, str. 153). 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) založbe Mladinska knjiga 
vsebuje naslednje podatke o delu Franceta Prešerna: 
- Prešeren je Zdravljico napisal leta 1844. Zaradi vsebine je bila cenzurirana, zato je 
Prešeren ni hotel objaviti in jo je sam izločil iz zbirke za objavo. Pesem je nekoliko 
spremenjena izšla šele leta 1848 po padcu Metternichovega absolutizma (Prav tam, str. 
128). 
- Bil je pomemben sodelavec almanaha Kranjska čbelica (Prav tam, str. 143). 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8, Svet skozi čas (Potočnik idr., 2009) založbe Mladinska 
knjiga vsebuje naslednje podatke o delu Franceta Prešerna: 
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- Leta 1844 je napisal Zdravljico. Zaradi cenzure jo je prečrtal in preklical njeno objavo 
(Prav tam, str. 111). 
Zanimivosti 
Učbenik za zgodovino Raziskujem preteklost 8 (Mirjanić idr, 2013) založbe Rokus Klett 
vsebuje naslednje zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
- Evropa v prvi polovici 19. stoletja: na Slovenskem deluje Prešernov krog (Prav tam, str. 
86). 
- V predmarčni dobi sta se med izobraženci na Slovenskem izoblikovala dva tabora; 
enega, liberalno-demokratičnega, je vodil pesnik France Prešeren. V tem taboru so se 
zbirali izobraženci, ki so bili prepričani, da morajo Slovenci ustvarjati književnost tudi 
za meščanske izobražence (Prav tam, str. 102). 
- Kranj nosi naziv Prešernovo mesto (Prav tam, str. 104). 
Učbenik za zgodovino Koraki v času 8 (Studen idr., 2004) založbe DZS vsebuje naslednje 
zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
- Bil je vodilni in edini pravi pesnik romantike na Slovenskem (Prav tam, str. 93). 
- Prešernov krog je deloval za krepitev moderne narodne zavesti (Prav tam, str. 93) 
- Zavračal je ilirizem, saj se ni bil pripravljen odreči slovenskemu jeziku v korist 
skupnemu, ilirskemu (Prav tam, str. 94). 
Učbenik za zgodovino Novi vek (Krumpak, 2016) založbe Modrijan vsebuje naslednje 
zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
- France Prešeren je osrednja osebnost narodnega gibanja na Slovenskem v prvi polovici 
19. stoletja (Prav tam, str. 153). 
- Z drugimi izobraženci so bili prepričani, da lahko Slovenci postanejo enakovredni 
velikim narodom (Prav tam, str. 153). 
- Prešernov krog je želel dvigniti pomen slovenskega jezika, kulture in naroda. Svoj krog 
je usmerjal k izobražencem in meščanom (Prav tam, str. 153). 
- Prešernov krog je leta 1830 začel izdajati almanah Kranjska čbelica (Prav tam, str. 153). 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) založbe Mladinska knjiga 
vsebuje naslednje zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
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- France Prešeren je bil ustanovitelj Prešernovega kroga, enega izmed dveh najvidnejših 
kulturnopolitičnih krogov na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja. Prešernov krog s 
Prešernom na čelu je nasprotoval ilirizmu, gibanju za združitev vseh Slovanov. Krog je 
namreč zagovarjal samostojen slovenski kulturni razvoj, za pisavo je sprejel gajico 
(Prav tam, str. 142). 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8, Svet skozi čas (Potočnik idr., 2009) založbe Mladinska 
knjiga vsebuje naslednje zanimivosti, povezane s Francetom Prešernom: 
- Pripadal je skupini svobodomiselnih oz. liberalno usmerjenih. Bil je osrednja osebnost 
te skupine (Prav tam, str. 110). 
- S svojimi pesmimi je dokazal, da je v slovenskem jeziku mogoče ustvarjati tudi največje 
umetnine (Prav tam). 
- Okrog Prešerna so se zbirali nekateri najpomembnejši izobraženci tedanjega časa in 
sestavljali t. i. Prešernov krog. Prepričani so bili, da morajo Slovenci pridobiti 
meščanske in izobražene bralce, če se želijo povzpeti med velike narode in postati 
enakopravni (Prav tam). 
Obdobje prve polovice 19. stoletja 
Učbenik za zgodovino Raziskujem preteklost 8 (Mirjanić idr., 2013) založbe Rokus Klett 
vsebuje naslednje podatke o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Po slovenskih deželah je odmevala francoska revolucija, nad katero so se navduševali 
predvsem izobraženci (razsvetljenci; Valentin Vodnik) (Prav tam, str. 79). 
- Leta 1809 je Napoleon premagal Avstrijo, nastale so Ilirske province (1809–1813). 
Glavno mesto je bila Ljubljana (Prav tam, str. 79). 
- V Ilirskih provincah so bili vsi zakoni izdani v slovenščini, ta je v šolah postala učni 
jezik, s tem pa se je krepila slovenska nacionalna zavest (Prav tam, str. 80). 
- Po porazu Napoleona je bila znova vzpostavljena avstrijska oblast, učni jezik je postala 
nemščina (Prav tam, str. 80). 
- Evropo je bilo treba urediti na novo, zato so se vladarji in politiki sestali na dunajskem 
kongresu (september 1814–junij 1815). Vodilna osebnost je bil avstrijski zunanju 
minister knez Klemens von Metternich. S kongresom so želeli zagotoviti trajen mir in 
red ter vzpostaviti ravnotežje sil v Evropi. Avstrija je med drugim dobila ozemlje 
Ilirskih provinc (Prav tam, str. 88). 
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- Obdobje od dunajskega kongresa do marca 1848, ko so Evropo preplavile revolucije, 
imenujemo predmarčna doba (Prav tam, str. 90). 
- Politično dogajanje v Evropi je nadzorovala Sveta aliansa (Prav tam, str. 90). 
- Ob kritičnih situacijah so se predstavniki držav srečevali na kogresih; en kongres se je 
zgodil v Ljubljani, leta 1821. Takrat so v Ljubljani obnovili mostove, gledališče, hiše in 
trge, ter uredili razsvetljavo (Prav tam, str. 90). 
- V avstrijskem cesarstvu je za predmarčno dobo značilen absolutizem; uradni jezik je 
bila nemščina, večina ljudi je govorila slovensko, a se ta v javnem in uradnem življenju 
ni uporabljala (Prav tam, str. 102). 
- Krepila se je zavest o povezanosti Slovencev v en narod (Prav tam, str. 102). 
- Slovenski izobraženci so oblikovali dva tabora: konzervativni in liberalno-
demokratični. V prvem so se zbirali ob Jerneju Kopitarju, nato pa ob dr. Janezu 
Bleiweisu. Spodbujali so razvoj obrti in kmetijstva, zavračali pa liberalizem. Začeli so 
izdajati Kmetijske in rokodelske novice v namen izobraževanju kmetov in obrtnikov. V 
drugem taboru so se zbirali okrog Franceta Prešerna in se zavzemali za liberalne 
svoboščine (svoboda naroda in posameznika). Do spora med taboroma je prišlo zaradi 
pisave – zmaga liberalno-demokratični narod z bohoričico (Prav tam, str. 102). 
- Narodno gibanje je bilo omejeno le na jezik in kulturo, saj zaradi absolutizma ni moglo 
postati politično gibanje (Prav tam, str. 103). 
- Revolucija z Dunaja leta 1848 je zajela tudi mesta v slovenskih deželah; praznovali so 
uvedbo svobode. Kmetje so se odzvali burno (Prav tam, str. 103). 
- Peticije so pripeljale do prvega slovenskega političnega programa Zedinjena Slovenija, 
v katerem so zahtevali uvedbo slovenskega jezika v šolah in uradih, združitev Slovencev 
v upravno enoto ter slovensko upravno enoto znotraj avstrijskega cesarstva. Program je 
dobil množično ljudsko podboro (Prav tam, str. 103). 
- Po revoluciji je nastopilo obdobje Bachovega absolutizma (Prav tam, str. 104). 
- Osnovno šolo je leta 1810 obiskoval vsak sedmi otrok, leta 1847 pa že vsak tretji (Prav 
tam, str. 110). 
- Do sredine 19. stoletja je bil industrijski razvoj v avstrijskem cesarstvu skromen. Večina 
prebivalcev v slovenskih deželah je živela na podeželju in se ukvarjala s kmetijstvom. 
V nekmetijskih dejavnostih so prevladovali manjši obrtniki, industrijska proizvodnja pa 
se je približevala razvoju drugih habsburških dežel. Pomembno vlogo pri njenem 
širjenju je opravil tuji kapital, sčasoma pa so se pojavili tudi domači kapitalisti. Med 
novimi industrijskimi obrati so se uveljalvili železarski obrati, rudniki svinca, 
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premogovniki, tovarna za prečiščevanje sladkorja, bombažne predilnice itd. ((Prav tam, 
str . 130–131). 
- Veliko spremembo je prinesla gradnja železniške proge Dunaj–Trst. Ljubljano je 
dosegla leta 1849 (Prav tam, str. 131–132). 
- V evropski umetnosti se je uveljavila smer romantika, v kateri so umetniki upodabljali 
osamljenost, razočaranje in obup posameznika nad življenjem, hrepenenje po svobodi, 
človeško minljivost so primerjali z naravo itd. (Prav tam, str. 149). 
Učbenik za zgodovino Koraki v času 8 (Studen, 2004) založbe DZS vsebuje naslednje podatke 
o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Ilirske province (1809–1813): glavno mesto je Ljubljana, učni jezik postane 
slovenščina. Francosko oblast večina slovenskih prebivalcev dojema kot okupacijo. 
Najbolj so razočarani kmetje. Konca Ilirskih provinc na Slovenskem ne obžaluje nihče. 
Kljub vsemu pa so bile spodbuda za slovenski narodni preporod (Prav tam, str. 80–81). 
- Septembra 1814 se na Dunaju sestanejo vladarji in politiki evropskih držav, kjer se 
dogovorijo o novi politični ureditvi Evrope (Prav tam, str. 84). 
- V predmarčni dobi (1815–1848) je policija pazila, da se ljudje ne bi pogovarjali o 
politiki, zato so skrbno opazovali vse javnodelujoče posameznike in šolajočo se 
mladino. Stroga cenzura je tako preprečila kakršnokoli objavo besedila oz. slike, ki ne 
bi bila po godu oblastem, zato se v slovenskih deželah na političnem področju ni 
dogajalo nič (Prav tam, str., 91). 
- Nastale so precejšnje spremembe v gospodarstvu; napredovalo je kmetijstvo, začenjala 
pa se je tudi zgodnja industrializacija (30. leta). Preobrat se zgodi s prihodom železnice 
(1846 v Celju in 1849 v Ljubljani) (Prav tam, str. 91). 
- Posodobljeno kmetijstvo je z zadostno količino hrane pripomoglo k naraščanju 
prebivalstva, hitro pa je napredovalo tudi razslojevanje podeželskega prebivalstva. Zelo 
se je okrepilo meščanstvo (Prav tam, str. 91). 
- Spremembe so se kazale tudi na področju vsakdanjega življenja – izginjati so začele 
razlike med posameznimi družbenimi stanovi, z vsestransko modernizacijo pa se je 
večal tudi pomen šolske izobrazbe (Prav tam, str. 92). 
- Slovensko narodno gibanje se je uveljavljalo s težavo, saj je takratni režim v gibanjih 
videl nevarnost za evropsko ravnotežje in razpad habsburške monarhije. Ozek krog 
izobražencev pa si je prizadeval, da bi se razmerja med jeziki spremenila. Dosegli so, 
da se je v šolah počasi začela kot učni jezik uveljavljati slovenščina. Za uveljavljanje 
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le-te je bil zelo pomemben časnik Kmetijske in rokodelske novice, ki je izdajal Janez 
Bleiweis. Novice so vsebovale vsebine s praktičnim poukom kmeta in obrtnika ter 
članke z narodnobuditeljskimi vsebinami. Slovensko narodno gibanje je hotelo položaj 
slovenščine dvigniti na položaj literarnega ustvarjanja, kar je dosegla s Francetom 
Prešernom in njegovim krogom (Prav tam, str. 93). 
- Vzporedno se je krepila tudi zavest o enotnosti slovenskega prebivalstva – ob koncu 
predmarčnega obdobja je nastala oznaka Slovenija., ki je zbujala misel o povezani vseh 
Slovencev (Prav tam, str. 93–94). 
- Nosilci gibanja so bili navdušeni nad idejo kulturnega sodelovanja in združitve vseh 
(južno)slovanskih narodov, kar je pripeljalo do ilirskega gibanja. Poleg združitve vseh 
južnih Slovanov so se zavzemali tudi za enoten ilirski jezik. Skoraj vsi slovenski narodni 
buditelji so ilirizem zavračali, saj se niso želeli odpovedati slovenskemu jeziku (Prav 
tam, str. 94). 
- Marca 1848 so v večini slovenskih mest slavili konec absolutizma in začetek nove 
ustavne dobe. Zmaga revolucije prinese svobodo tiska, kar je omogočilo javno 
propagiranje ideje o združitvi slovenskega narodnostnega ozemlja, kar se je na koncu 
predstavilo v programu Zedinjene Slovenije. Program v tistem letu ni dobil prave 
podpore, a je kljub vsemu ostal temelj slovenskega političnega programa (Prav tam, str. 
106–107). 
Učbenik za zgodovino Novi vek (Krumpak, 2016) založbe Modrijan vsebuje naslednje podatke 
o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Po koncu vojn evropskih kraljestev s Francijo in Napoleonom, se predstavniki 
zmagovitih držav zberejo in odločajo o nadaljnji usodi Evrope. V ta namen se leta 1814 
zberejo na dunajskem kongresu, kjer si za glavni cilj postavijo takšno ureditev Evrope, 
ki bi preprečila nadaljnje revolucije (Prav tam, str. 130). 
- Ljubljanski kongres leta 1821 je bil srečanje, katerega so se članice udeležile zaradi 
skrbi pred vstajami italijanskih pokrajin, a so ugotovile, da se ne morejo vrniti v 
razmere, ki so bile v času pred francosko revolucijo (Prav tam, str. 132). 
- Politika je po dunajskem kongresu ljudem preprečila politično udejstvovanje, vladala je 
stroga cenzura (Prav tam, str. 132). 
- V habsburški monarhiji se je revolucija začela marca 1848, ko so na Dunaju izbruhnili 
študentski nemiri. Študentom so se hitro pridružili tudi meščani in delavci. Zahtevali so 
odpravo absolutizma, ustanovitev parlamenta in ustavo, ki bi jim zagotovila liberalne 
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svoboščine. Nemiri so kmalu zajeli tudi Ljubljano, kjer so zahtevali iste jezikovne, 
kulturne in politične pravice (Prav tam, str. 138). 
- Med Slovenci je vest o izbruhu revolucije na Dunaju povzročila veliko razburjenje – da 
bo habsburška monarhija dobila ustavo so v večjih mestih proslavili s slavnostno 
razsvetljavo in glasbo (Prav tam, str. 139). 
- Leta 1848 Slovenci še niso imeli svojega političnega programa – le-tega je s pomočjo 
izobražencev, predvsem študentov spisal koroški duhovnik Matija Majar. Sestavili so 
program Zedinjene Slovenije z zahtevami po združitvi slovenskega ozemlja v eno 
pokrajino z lastno skupščino, vlado in slovenščino kot uradnim jezikom. Program ni 
dobil široke ljudske podpore (Prav tam, str. 141). 
- Kljub strogemu policijskemu nadzoru in cenzuri so nekateri slovenski izobraženci širili 
prepričanje v enakovrednost slovenskega jezika z jeziki večjih narodov ter ustvarjali 
dela v slovenskem jeziku. France Prešeren, Matija Čop in ostali izobraženci so bili 
prepričani, da lahko Slovenci postanejo enakovredni velikim narodom. France Prešeren 
je začel okoli sebe zbirali somišljenike, enako je nekaj let kasneje storil tudi Janez 
Bleiweis. Prešernov in Bleiweisov krog sta želela dvigniti pomen slovenskega jezika, 
kulture in naroda, le da sta se obračala k različnim ciljnim skupinam – Prešernov krog 
se je usmerjal k izobražencem, Bleiweisov pa h kmetom in obrtnikom (Prav tam, str. 
153). 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8 (Bregar Mazzini idr., 2019) založbe Mladinska knjiga 
vsebuje naslednje podatke o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Nad francosko revolucijo se navdušujejo predvsem mladi, uspeha željni in sposobni 
vojaki, med katerimi je bil tudi Napoleon Bonaparte, ki si je z vojaškimi uspehi pridobil 
velih ugled in je po Evropi širil ideje revolucije. V Franciji je izvedel državni udar in 
prevzel oblast, se imenoval za prvega in dosmrtnega konzula, leta 1804 pa se je okronal 
še za cesarja (Prav tam, str. 88). Leta 1809 porazi Avstrijo in zasede del slovenskega 
ozemlja, katerega priključi k Ilirskim provincam (1809–1813). Ilirske province so 
nastale zaradi gospodarskih in političnih razlogov (Prav tam, str 92–93). Zaradi 
neuspehov je Napoleon leta 1813 prisiljen odstopiti z oblasti (Prav tam, str. 90).  
- Po odstopu Napoleona so se med letoma 1814 in 1815 na Dunaju sešli vladarji in politiki 
evropskih držav, kjer so na dunajskem kongresu želeli doseči in vzpostaviti trajni mir 
in politično stabilno Evropo. Vodilna osebnost kongresa je bil avstrijski zunanji minister 
Klemens von Metternich (Prav tam, str. 127). 
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- Politično stabilno Evropo so želeli doseči z vrnitvijo k političnim načelom iz časov pred 
francosko revolucijo – oblast naj bi izvajali monarhi, uvedli so cenzuro itd. (Prav tam, 
str. 128). 
- Okrepitev liberalnih in nacionalnih gibanj je pripeljal do revolucij. Nezadovoljstvo se 
je izrazilo v revolucijah leta 1848, kjer so liberalno meščanstvo, kmetje in delavci 
zahtevali več politične svobode in boljše življenjske razmere (Prav tam, str. 131). 
- Na slovenskih tleh so se na novico o Metternichovem padcu in ukinitvi cenzure odzvali 
različno – meščanstvo je bilo navdušeno, delavci pa so se odzvali z raznimi 
demonstracijami (Prav tam, str. 135). 
- V revolucionarnem letu 1848 se je ideja o združitvi slovenskega narodnostnega ozemlja 
okrepila in bila predstavljena v prvem slovenskem političnem programu Zedinjena 
Slovenija (Prav tam, str. 135). 
- Na krepitev zavesti o pomenu domačega jezika je v prvi polovici 19. stoletja s svojim 
zanimanjem za ljudski jezik in ljudsko izročilo vplivala romantika (Prav tam, str. 142). 
- Z zavedanjem o pomenu slovenskega jezika se je pokazala potreba po oblikovanju 
enotnega črkopisa in slovenskega knjižnega jezika. Zaradi različnih pogledov na črkopis 
in jezik sta se Kopitar in Prešeren zapletla v abecedno vojno, ki se je končala z zmago 
stare pisave, bohoričice. Za slovenski črkopis so kasneje izbrali Gajevo gajico, ki je bila 
razvita na podlagi češkega zgleda (Prav tam, str. 142). 
- V predmerčni dobi sta izhajala dva časopisa, pesniški almanah Kranjska čbelica in 
časopis Kmetijske in rokodelske novice, ki sta krepila zavest o pomenu slovenskega 
jezika in narodne identitete Slovencev (Prav tam, str. 142). 
Učbenik za zgodovino Zgodovina 8, Svet skozi čas (Potočnik idr., 2009) založbe Mladinska 
knjiga vsebuje naslednje podatke o obdobju prve polovice 19. stoletja: 
- Francoska revolucija je odmevala po vsej Evropi, vendar pristašev med vladarji ni 
imela. Med mladimi oficirji, ki so podpirali revolucijo, je izstopal Napoleon Bonaparte. 
Po vrnitvi v Pariz je izvedel državni udar in se leta 1799 razglasil za prvega konzula. 
Leta 1804 se je okronal za cesarja Francije (Prav tam, str. 68). 
- Leta 1809 je Napoleonova vojska zmagala proti Avstriji, zato so jim Avstrijci morali 
prepustiti velik del ozemlja, zato je istega leta Napoleon ustanovil Ilirske province. 
Njihovo glavno mesto je postala Ljubljana. Slovenci niso bili povsem zadovoljni z novo 
ureditvijo, kljub temu pa so Ilirske province prinesle marsikaj dobrega – v osnovnih 
šolah in gimnazijah je pouk začel potekati v slovenskem jeziku, v Ljubljani pa je bila 
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ustanovljena Akademija. Ilirske province so obstajale do leta 1813, ko je bil Napoleon 
poražen v bitki pri Leipzigu (Prav tam, str. 71). 
- Po zmagi nad Napoleonom so se na Dunaju na t. i. Dunajskem kongresu sestali vladarji 
in predstavniki zmagovitih držav, da bi se dogovorili o novi ozemeljski ureditvi Evrope. 
Osrednja osebnost kongresa je bil avstrijski kancler knez Klemens von Metternich (Prav 
tam, str. 96). 
- V prvi polovici 19. stoletja je meščanstvo skušalo uresničiti ideje iz meščanske 
revolucije v 18. stoletju. Revolucije so Evropo ponovno preplavile leta 1848, za katere 
je bil glavni vzrok gospodarska kriza v Evropi. Poleg političnih zahtev so se pojavile 
tudi narodnostne zahteve po svobodi in enakopravnosti, zato to leto imenujemo tudi 
pomlad narodov (Prav tam, str. 100). 
- Z Dunaja so se nemiri širili tudi drugod po Evropi, med drugim so se pojavili tudi v 
Ljubljani, kjer so se revolucionarne zahteve mešale z nacionalnimi. Nenemški narodi so 
zahtevali enakost z nemškimi narodi (Prav tam, str. 102). 
- Na Slovenskem je v obdobju predmarčne revolucije prišlo do večjih sprememb v 
gospodarstvu – spreminjal se je način kmetovanja, začel se je proces industrializacije, 
novost je bil tudi razvoj finančnih in zavarovalniških ustanov, ravno tako pa je 
revolucionarno spremembo doživel tudi promet (Prav tam, str. 109). 
- Opazno se je krepil vpliv meščanstva, ki je postajal vedno bolj kritičen do 
absolutističnega režima. V ta namen sta se oblikovali dve skupini; prvo je vodil France 
Prešeren, drugo pa Janez Bleiweis. T. i. Prešernov krog je bil prepričan, da morajo na 
svojo stran pridobiti meščanske in izobražene bralce, kar je Prešernu tudi uspelo. V 
drugi skupini pa so se okoli Janeza Bleiweisa zbirali možje, ki so menili, da morajo 
Slovenci, če se želijo uveljaviti, gospodarsko napredovati. V ta namen so začeli izdajati 
časopis Kmetijske in rokodelske novice, ki je kmete, obrtnike in rokodelce učil umnega 
gospodarjenja, poleg tega pa se je v njem nasploh povečala skrb za slovenski jezik. 
Kljub temu, da sta oba kroga različno gledala na nekatera vprašanja, pa sta se 
pomembno dopolnjevala in prispevala k razvoju slovenske narodne zavesti (Prav tam, 
str. 110).  
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Prisotnost ključnih podatkov o Francetu Prešernu in zgodovinskem obdobju prve 
polovice 19. stoletja 
V preglednicah 1 in 2 predstavljamo prisotnost ključnih podatko o Francetu Prešernu in 
zgodovinskem obdobju prve polovice 19. stoletja v posameznih učbenikih (✔ pomeni 














Osnovni podatki ✔ ✔ / / ✔ 
Dela ✔ / ✔ ✔ ✔ 
Slikovno gradivo / ✔ ✔ ✔ ✔ 
Zanimivosti ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 















Francoska revolucija ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Ilirske province ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Dunajski kongres in knez 
Klemens von Metternich 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Avstrijsko cesarstvo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Dva tabora: France 
Prešeren in Janez 
Bleiweis 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Kranjska čbelica in 
Kmetijske in rokodelske 
novice 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Politični program 
Zedinjena Slovenija 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Preglednica 2: Prisotnost ključnih zgodovinskih podatkov v veljavnih učbenikih za zgodovino. 
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13 POVZETEK 
Namen magistrske naloge z naslovom Po Prešernovi poti pri slovenščini in zgodovini v osnovni 
šoli je bil opredeliti vlogo in pomen Franceta Prešerna in zgodovinskega obdobja, v katerem je 
živel, v strokovni literaturi, učnih načrtih in učbenikih na eni strani, na drugi pa poudariti vlogo 
dnevov dejavnosti v osnovni šoli za spoznavanje Franceta Prešerna pri predmetih zgodovina in 
slovenščina v 8. razredu v okviru muzejev in dnevnih centrov Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Glavna vloga zunajšolskih dejavnosti je medpredmetno povezovanje disciplin in 
predmetnih področij iz predmetnika osnovnih šol. Prav zaradi močne prisotnosti 
medpredmetnega povezovanja se osnovnošolski učitelji odločajo za izvedbo takšnih dejavnosti, 
saj jim omogočajo povezovanje znanja, spretnosti in sposobnosti ter celosten pogled na 
obravnavano snov. V našem primeru, to je za pouk slovenščine in zgodovine, se v okviru 
zunajšolskih dejavnosti izvajajo kulturni dnevi, predvsem obiski kulturno-umetniških ustanov, 
kajti omogočajo neposredno opazovanje in uporabo vseh čutil. Obe raziskovalni temi, torej 
France Prešeren in obdobje prve polovice 19. stoletja, sta prisotni v pregledanih učnih načrtih 
tako za zgodovino kot za slovenščino (književnost). Kot je bilo pričakovati, so v Učnem načrtu 
za slovenščino bolje opredeljeni cilji, ki se nanašajo na Franceta Prešerna, v Učnem načrtu za 
zgodovino pa učni cilji, ki se nanašajo na obdobje prve polovice 19. stoletja. Podobno je tudi v 
veljavnih učbenikih za slovenščino (književnost) in za zgodovino – v učbenikih za slovenščino 
je France Prešeren predstavljen podrobno, poglobljeno in obsežno, obdobje prve polovice 19. 
stoletja pa je predstavljeno le s ključnimi podatki, pomembnimi za razumevanje obdobja, v 
katerem je obravnavani avtor ustvarjal. V učbenikih za zgodovino je ravno obratno. Da bi 
obravnavo Franceta Prešerna in zgodovinskega obdobja prve polovice 19. stoletja kar se da 
uspešno povezali, smo izvedli učno uro po Prešernovem spominskem muzeju v Kranju za 
učence 8. razredov. Pri učni uri so učenci v praksi spoznali to, kar so se naučili v šoli, preverili, 
poglobili in razširili so svoje znanje, poleg tega pa so se seznanili s kulturno dediščino ter se 
hkrati navadili na red in disciplino. Anketa med osnovnošolskimi učitelji je pokazala, da imajo 
večinoma pozitivne izkušnje oz. mnenje glede dnevov dejavnosti, za njihovo izvedbo jih ovirata 
v največji meri finančna omejenost in časovna stiska, zanje pa se odločajo zaradi možnosti 
medpredmetnega povezovanja. Učitelji slovenščine in zgodovine bi zaradi možnosti 
neposrednega opazovanja in uporabe vseh čutil za dan dejavnosti najpogosteje izbrali obisk 
kulturno-umetniške ustanove. Poleg strokovne literature, učnih ciljev in vsebin, zapisanih v 
učnih načrtih ter vsebin v veljavnih učbenikih, imajo pri spoznavanju Franceta Prešerna in 
zgodovinskega obdobja, v katerem je živel za osnovnošolce pomembno vlogo dnevi dejavnosti 
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v okviru muzejev in dnevnih centrov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, s pomočjo katerih 
teoretična spoznanja dopolnjujejo, utemeljujejo in povezujejo s praktičnimi. 
